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PRAEFATIO 
Nunquam ad officia propria Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Aca-
demiae pertinebat codices coliigere, n i s i monumenta linguae Hungaricae continen-
tes . Attamen Collectio Manuscriptorum paene ab Bibliotheca condita codices medii 
aevi plurimos ac pre t iosos , imprimis a privatis donatos possidebat. 
Codices primi pretiosissimique plane a comite Josepho Teleki, a coűditore 
Bibliothecae donati sunt. Teleki iam anno 1840 codicem authenticum Corvinianum 
donavit, Ludovici Carbonis , i l lustris humanistae Fer rar iens is "Dialogum de 
Matthiae regis laudibus, rebusque ges t i s " complectentem (K 397). Proximo anno 
hunc codicem quattuor secuti sunt, a comite Teleki dono dati. Quorum primus es t 
grandé Lectionarium Salisburgiense (K 467), c i rc i t e r anno 1400 exara tus , cum 
13 magnis atque 620 minoribus l i t teris initialibus, in fronte marginibus decoratis 
praeditus, usque adhuc magnificentissimus codicum in Bibliotheca asservatorum 
habetur. Codex secundus, nitidus Florentinusque orat iones Leonis papae complecti-
tu r , ornamentis albis ramorum instar tortuosis decoratus , cuius compactura 
contemporanea ex corio signaculis compaginatoriis impressis praedito arte r en a -
scenti Italica operata es t (K 439). Is loco armorum insignium vacante antea codex 
Corvinianus erronee putabatur. Tert ius a comite Teleki donatorum codex egregius 
saeculi XlV.Iustinianum continet (K 466), quartus saec . XV. Senecam (K 453). Et 
in Diurnali Pataviensi s aec . XV. (K 452) minus ornato exhibetur Signum biblio-
thecae Telekianae appositum, ex quo id iam tempore condendi in possessionem 
Bibliothecae venisse videtur. 
Brevi tempore post dona comitis Teleki , anno 1842 et 1844. a Josepho Lugossy, 
socio grammalico Academiae duo codices delati sunt, inornati sed haud neglegendi 
propter ea, quae in iis exstant. Quorum manuscriptorum saec. XIV. astronomicorum 
alter est Alchabitii Arabis "Libellus isagogicus" Latiné redditus, a l ter Pseudo-Pto-
lemaei "Liber iudiciorum" (K 437, K 440). 
Anno 1858 comes Edmundus Zichy Breviárium Romanum saec. XV. ex Italia 
ortum Academiae donavit (K 423). Non potest accurate definiri, quo tempore et a 
quo donatum si t , tarnen c i rc i te r ab anno 1860 possidebat Bibliotheca "Codicem 
Nagyenyediensem" (K 32)[ 1] pretiosum, etiam monumentum linguae Hungaricae 
continentem, qui post bibliothecam Egidiopolitanam (Nagyenyed) anno 1849 dirutam 
superera t . 
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Haud exigue aucta est Bibliotheca anno 1867 per munera Francisci Pulszky 
archaeologi, vir i re rum civilium periti praesedisque Musaei Nationalis Hungarici. 
In codicibus ab illo donatis erant: Biblia s aec . XIII. ex Gall ia or ta (K 396); duo 
codices item ex Gallia ort i Horaria complectentes uberr imeque illuminati quorum 
a l te r , K404, c i rc i t e r anno 1400 confectus e s t , a l ter , K 4 2 9 , ca. anno 1485 in offi-
cina Biturigensi (Bourges) Johannis Colombe; postremo quaedam partes Vitae Pa -
rallelae Plutarchi saec. XV. ex Italia a Leonardo Bruno Aretino et Iacobo Angelo 
Latiné redditae (K 436). 
Exhibentur etiam nonnulli codices, de quibus in Bibliothecam provenientibus 
indicia accurata, inventariis veteribus Collectionis Manuscriptorum part im defici-
entibus, desiderantur; attamen aff i rmare possumus t r e s codices (K 448 opera Gor-
desí i , K445 et K 446 postillae Lyrae) iam Floriano Römer Collectionis Manuscrip-
torum praefecto (1861-1871) hie fuisse, nam hi codices tes te catalogo ve ter i ab illo 
descripti sunt; t r e s autem codices (duo Horar ia : K 394, K 424 et unum codicem 
Augustini K 442) Alexius Jakab catalogum totius Collectionis Manuscriptorum 
componendo (inter annos 1876 et 1891) descr ips i t . Praecipue dolendum est indi-
cium de codice K 394 provenienti deesse, id enim Horarium eleganter illuminalum, 
exaratum scr ip tura Beneventana ortumque ex Iadera veterr imum Collectionis co-
dicem esse constat . 
Römer omnia in Collectione Manuscriptorum asserva ta divisit in pa r t e s XVI, 
quarum una "Latin Codex" nominata est . Hoc nomen propr ie non solum col lect i -
onem codicum significat, sed etiam partem ad codices spectantia collectam. Nam 
prae ter codices medii aevi etiam rescr ipta codicum, aliquot manuscripta r ecen-
t io ra et postea fragmenta hie deposita sunt. In rescr ipt is maximi momenti es t 
facsimile codicis Corviniani Parmensis Diomedis Carafae[2] anno 1769 manu 
illuminalum exaratumque, quod iam tempore condendi in possessionem Bibl io-
thecae venit. 
Sic d i v i s a p a r s "Latin Codex" exinde tardius augebatur. Collectio ab anno 1893 
possidebat fragmentum codicis maximi momenti: turn Ármin Vámbéry, orientalista 
i l lustris fragmentum "Bell ifort is" Kyeseri ab Constantinopoli ablatum Academiae 
permisi t , quod Bibliotheca Corviniana abrepta , anno 1526 eo devenisse sine dubio 
videtur. Hoc fragmentum continet descriptiones stel larum errantium symbolicas, 
Sigismundumque regem in ill is descriptionibus in equo sedentem, ex quo er ronee 
vocato "Liber de septem signis" imagines saepe productae sunt (K465). 
Anno 1898 inclusa est Collectioni Manuscriptorum "Rhodiae urbis descript io" 
Caoursini (K 398). Hunc codicem chartaceum saeculi XV. exeuntis inornatum Anto-
nius Szirmay donavit. Bibliotheca auteln codicem saec . XV. inornatum "Miscel la-
nea theologica" complectentem (K 454) anno 1912 emit. Tum primum Bibliothecam 
codicem emere notum es t . 
His omnibus enumeratis (sed rescr ip t i s , fragmentis e tc . neglectis) ad vicesi-
mos annos saec . XX. codices ad summám XXVI Latini et III Germanici a Biblio-
theca possidebantur. Valde haec summa codicum commutata est anno 1928, cum 
comes Franciscus Vigyázó, unus bibliophilorum Hungaricorum il lustr issimorum 
bona Academiae Scientiarum Hungaricae omnino testamental i ter legavit, [3] etiam 
bibliothecam bibliophiliam 17000 tomos continentem. In l ibr is illis erant codices 
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XXXIV Latini, IV Italici. Nunc tantum de aliquot horum codicum memorabimus. 
Veter r imus est codex saec . XII. modice illuminatus, partim quasdam Bibliáé p a r -
t e s , par t im opera Sulpicii Severi continens (K 395). Nec multo recentius est Psa l t e -
rium Argentoratense saec . XIII/1. (K 400). Biblia saec. XTV, diligenter scripta 
illuminataque ex Gallia or ta est (K 399), Minimé neglegendus est "Liber physi-
corum" Aristotelis propter ea, quae in hoc exstant. Ille codex modeste ornatus, 
sed scr ip tura humanistica elegantissime exaratus "Librum physicorum" ab Andrea 
Bilio Mediolanensi Latiné redditum complecti tur , quae interpretatio r a ro inveniri 
potest (K 463). 
Post comitis Vigyázó dona Collectio Manuscriptorum tantum paucis codicibus 
emptis tardius augebatur, sed fragmentis pluribus aucta es t , quorum alia Paulus 
Lehmann Budapestini alioquando investigando ex rel ict is Ferdinandi Knauz in 
Collectione Manuscriptorum asservat is et tum non exquisitis, alia et quidem manu-
scr ipta notarum musicarum ex iisdem relictis anno 1941 Fr ider icus Teller e l e -
git. [4] 
Ex hucusque dictis videtur pars "Latin Codex" Collectionis ab initio haud con-
sequenter composita e s se . Inconsequentia deinde amplior facta es t , postquam pho-
tographiae codicum, immo vero duo Mexicani codices in facsimilibus editi hue p r o -
venerunt. Haec dispositio c i rc i ter ab anno 1950 longius conservar i non potuit, quod 
Bibliotheca Academiae et Collectio Manuscriptorum denuo sunt constitutae, et locis 
supellectilibusque novis factis manuscripta pre t ios iss ima in conclave flammis in-
violabili, quod aeratum dicitur, collocata sunt. In illo conclave parvulo rescr ipta 
recent iora codicum preti i minoris et alia similia recondi non potuerunt, itaque 
haec in aliis receptaculis Collectionis Manuscriptorum, sub aliis novisque signatu-
r i s deponi oportebat. Item ex parte "Latin Codex" excepta sunt, quae sive parte 
"Magyar Codexek" (Codices Hungarici)nuper disposita,[5] sive catalogo publico 
manuscriptorum Germanicorum medii aevi perfecto[6] in collectiones alias s e -
parata sunt (K 32, K 532 - K 540). Codices Latini, qui supererant , novas signatu-
r a s aeeeperunt, l i t tera K significando collectiones in illo conclave collocatas; ex 
Collectione Fragmentorum his codicibus addidimus fragmenta codicum nonnulla, 
quae iam definita et partim publicata sunt; [7] indefinita autem ex parte "Latin Co-
dex" inter fragmenta transposuimus. Ad fragmenta permulta, quae in Collectione 
Fragmentorum asservantur , definienda tantum in publice definiendis publicandisque 
fragmentis res venire poteri t , sed his perficiendis per multa decennia praeeipuam 
operam tribuendo. Collectionem Fragmentorum enim in Collectione Manuscriptorum 
ita instituimus, ut locus provisorius sit servandorum ordinandorumque fragmento-
rum permultorum, quae vei manu scr ip ta vel typis excussa in l ibr is restaurandis 
saepe profe r r i solebant; et ex eodem loco prolata fragmenta sub eadem T signatura 
sunt: sic videbatur nobis ad posterius definiendum investigandumque stabiliter ac 
cer te constituere, unde et quibuscum coniuncta haec fragmenta prolata essent . Nunc 
in praesens catalogum collectionis "Latin Codex" perf icere nobis placitum es t , quod 
iam pridem ad munera Collectionis Manuscriptorum festinanter ab3olvenda pertinebat. 
His adiuneta sunt fragmenta Graeca XIII, quae anno 1973 in re l ic t is Iulii Moravcsik 




Extremo de huius catalogi rationibus aliquot annotationes commemorabimus. 
Ad eodicum catalogos conficiendos neque methodi ab omnibus probatae neque statuta 
internationalia ulla sunt, sed etiam consuetudines vix conformabantur. Prope es t , 
ut catalogum confecturi omnes sua consilia sequantur. Itaque inter se catalogi m a -
ximé discrepant, ab reper tor i i s simplicibus usque ad descriptiones accurat iss ime 
confectas, velut Catalogus codicum in Bibliotheca Universitatis Basil iensis a s se rva -
torum, qui fe re id assequi contendit, ut ipsos codices manu ve r sa re investigatoribus 
haud necesse videatur. Ego quidem medium tenere studebam, omnia, quantum eff i -
ci potest, ad codicum formám spectantia descr ibere annixus, ut integritás vei f o r -
tuito detrimentum mutilatioque aliqua cuiuscumque codicis omni tempore examinari 
possit-, ea , quae codicibus continentur, describendo tantum r e s graviss imas puta-
bam exponendas. Nihil de textibus d isserebam, neque curabam lectioninn variantium 
philologicam exactitudinem, quod omnia huiusmodi non ad catalogos conficiendos, 
sed ad philologiam, textológiám, históriám l i t terarum scientiarumque et ad cr i t icas 
aditiones faciendas pert inere censeo. Catalogo igitur nostro utentibus vir is peri t is 
ipsos codices manu versa re et textus eos, qui illis ipsis continentur, inspicere 
haud omittendum es t . Textuum editiones et alia enchiridia totiens affero, quotiens 
ad auctores operaque identificanda id mihi necesse visum e s t . De compacturis 
tantum earum aetatem, conficiendi genus proprietatesque universas describo. Haud 
maximi momenti esse putabam singula ad compacturas pertinentia accurat iss ime 
persequi , namque haec ipsa sine reproductionibus et formis impressorum non addi-
t i s minimo usui essent ; ceterum omnino inutile visum es t , quia hoc tempore com-
pacturae antiquae in Bibliotheca asservatae omnes disciplinis adhibitis ad edendum 
praeparantur (cui operi Marianne Rozsondai instat). Signa aquatica expono, si ex 
ali is certioribus indiciis codex quidam definiri non poterat , scilicet haec signa 
regionem tempusque manuscripti conficiendi propter char ta rum mercaturam ra ro 
accuratius demonstrant. 
In libris l i turgicis (et ad eorum exemplum Horariis) describendis methodum 
Polycarpi Radó[91 secutus sum. Itaque exceptis Gregorianis-Gelasianis fes t i s illis, 
quae prompta et sine proprietatibus ubique inveniri possunt, nomina in Kalendariis 
enumerata non selecta, sed omnia profero , festa autem eminentia (rubris l i t ter is 
significata) lineam subter ducendo omnia ostendo. Haec rat io varietate maxima 
Horariorum Kalendariorumque in iisdem repraesentatorum praecipue probatur. No-
mina mihi fortuito maximi momenti visa meo arbitr io sece rne re ab aliis incommo-
dum esse habebam. De nominibus, quibus ad tempóra definienda usus sum, scilicet 
in annotationibus agitur .I ta in hoc genere discrepo ab usu.qui hodie saephius sequitur. 
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le 1983. 251-256. - His fragmentis in Collectione fragmentorum remanentibus 
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BEVEZETÉS 
Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának sohasem tartozott speciális feladatai 
közé a magyar nyelvemlék-kódexeken kívül más kódexek gyűjtése. Mégis már szin-
te a Könyvtár alapítása óta nagyszámú, ér tékes középkori kódex birtokába jutott, 
elsősorban magánszemélyek adományaiból. 
Az első és legértékesebb adományok éppen a könyvtáralapító gróf Teleki J ó -
zseftől származnak. Teleki már 1840-ben egy hiteles korvinát adományozott, a h i -
r e s f e r ra ra i humanista, Lodovico Carbone "Dialógus de Matthiae regis laudibus, 
rebusque ges t i s" -é t (K 397). Ezt követte a következő évben négy újabb kódex-aján-
déka. Ezek közül az egyik, egy 1400 táján készí tet t , nagyméretű salzburgi Lec-
tionarium (K 467) 13 nagy és 620 kisebb iniciáléval, elől díszes lapszélkerettel , 
mai napig a könyvtár legszebb kódexe. A második Leo pápa beszédei, szép , f i ren-
zei, fehérindafonatos kódex, egykorú, vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötésben 
(K 439). Az üresen maradt címerhelyet viselő kódexet korábban tévesen korvinának 
tartották. Teleki harmadik kódexe egy szép, XIV. századi Iustinianus (K 466), a n e -
gyedik egy XV. századi Seneca (K 453). De Teleki-bélyegző van egy kevéssé díszes, 
XV. századi Diurnale Patavienseben is , ez valószínűleg még az alapítási anyagban 
került a könyvtárba. 
Nem sokkal Teleki ajándékai után, 1842-ben és 1844-ben az Akadémia egy nyel-
vész tagjától, Lugossy Józseftől érkezett két egyszerű, de tartalmilag ér tékes kó-
dex. Az egyik az arab Alchabitius latinra fordított "Liber isagogicus"-a, a másik 
egy Pseudo-Ptolemaeus "Liber iudiciorum", mindkét csillagászati munka XIV. s z á -
zadi kézirat (K 437, K 440). 
1858-ben gróf Zichy Ödön adott az Akadémiának egy XV. századi, itáliai B r e -
viárium Romanum-ot (K 423). Pontosan nem ismert időpontban és meg nem határoz-
ható személytől, 1860 táján került a könyvtár birtokába az 1849-ben elpusztított 
nagyenyedi könyvtár egy ér tékes , fönnmaradt darabja , a magyar nyelvemléket is 
tartalmazó Nagyenyedi Kódex (K 32).[1] 
Jelentős gyarapodás volt 1867-ben a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának, a 
régész és politikus Pulszky Ferencnek adománya: egy XIII. századi franciaországi 
Biblia (K 396), két gazdagon illuminált, ugyancsak franciaországi hóráskönyv (az 
egyik, K404, 1400 táján készült; a másik, K 429, 1485 körül Jean Colombe bour-
gesi műhelyében) és egy XV. századi itáliai Plutarchos-részle t Leonardus Brunus 
Aretinus és Iacobus Angelus fordításában (K 436). 
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Van azután néhány da rab , amelynek idekerüléséről a régi kézirat tár i nyilván-
tartások hiányossága folytán nincs közelebbi adatunk, csak annyit tudunk megál la -
pítani róluk, hogy három (K 448 Gordesio, K 445 és K 446 Lyra egy-egy műve), 
már Rómer Flóris kézi ra t tárossága (1861-1871) idején itt volt, mer t a régi ka ta -
lógus tanúsága szerint ő í r t a le ezeket; másik hármat (két hóráskönyv: K 391, 
K 424 és egy Augustimus-kódex K442) pedig Jakab Elek ír t le , amikor 1876 és 1891 
közt a Kézirat tár egész állományát katalogizálta. Főleg a K 394 esetében sajnálatos 
a proveniencia-adat hiánya, mert ez a szépen illuminált , beneventumi í rássa l í r t 
zárai hóráskönyv az egész gyűjtemény legrégibb kódexe, 
Rómer volt az, aki a Kézirattár anyagát 16 szakban fölállította és ezek egyike 
kapta a "Latin Codex" nevet . Az elnevezés tulajdonképpen nem kódexgyűjteményt 
jelöl, hanem kódexekkel kapcsolatos szakcsoportot. Eredet i kódexeken kívül ugyan-
is ide helyeztek szép számmal kódexmásolatokat, egy-két későbbi kéziratot , utóbb 
pedig töredékeket is . A másolatok közt a legjelentősebb a pármai Diomedes Carafa 
korvina[2] 1769-ben kézzel írott-festett facsimiléje , amely még az alapítási anyag-
gal került könyvtárunkba. 
Az így fölállított "Lat in Codex" szakcsoport ezután m á r csak lassan gyarapo-
dott. 1893-ban egy nagyon értékes kódextöredék került a gyűjteménybe, amennyiben 
a neves oriental ista, Vámbéry Ármin átadta azt a Kyeser "Bel l i for t is"- töredéket , 
amelyet Konstantinápolyból hozott el és amely minden bizonnyal a Corvina-könyvtár 
elhurcolásakor, 1526-ban került oda. Ez az a szimbolikus bolygóábrázolásokat, 
köztük Zsigmond király lovas alakját tar ta lmazó töredék, amelyből igen sokszor 
közöltek m á r képeket tévesen "Liber de septem signis" név alatt (K 465). 
1898-ban került a kézira t tárba Caoursin "Rhodiae urbis descr ipt io"- ja (K 398). 
A XV. század végén készül t , egyszerű papírkódex Szirmay Antal ajándéka volt. 1912-
ben pedig vásárolt a könyvtár (ez az első kódexvásárlás itt) egy XV. századi, egy-
szerű "Miscellanea theologica" kötetet (K 454). 
Mindezekkel együtt a XX. század húszas éveire az egész kódexállomány (nem 
számítva most a másolatokat , töredékeket s tb . ) még mindig nem tett ki többet, mint 
26 latin és 3 német kódexet. Jelentősen megváltozott ez a helyzet 1928-ban, amikor 
a legnagyobb magyar könyvgyűjtők egyike, gróf Vigyázó Ferenc a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiára hagyta egész vagyonát [3] és vele együtt 17000 kötetet kitevő bib-
liofil könyvtárát. Ebben a könyvtárban volt 34 latin, 34 o lasz , 4 német és 1 holland-
nyelvű kódex. Közülük csak néhányat emelünk ki. A legrégibb egy XII. századi, s z e -
rényen illuminált kötet, e lső felében bibliai szövegek, második felében Sulpicius Se -
verus művei (K 395). Nem sokkal fiatalabb, a XIII. század első feléből származik 
egy s t rassburgi Psal ter ium (K 400). A XIV. századból való egy gondosan írt és 
illuminált f ranciaországi Biblia (K 399). Tartalmi szempontból Aristoteles "L ibe r 
physicorum"-a a legjelentősebb. A nem különösen d í szes , de szép humanista í r á s -
sal írt kódex a "Liber physicorum"-nak ri tka, Andreas Bilius Mediolanensistől s z á r -
mazó fordítását t a r t a lmazza (K 463). 
A Vigyázó-adomány után újabb kódexek már csak kisszámú, szórványos v á s á r -
lás útján kerültek a kéz i ra t tá rba , de a kódex-gyűjtemény nagyobb számú töredékkel 
gyarapodott, amelynek egyik részét Paul Lehmann válogatta ki budapesti kutatásai 
alkalmával Knauz Nándornak a Kézirattárban őrzött , akkor még földolgozatlan h a -
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gyatékából, más ik részét , hangjegyes kéziratokat Tel ler Frigyes ugyanonnan 1941-
ben.[4] 
Mint láttuk, a "Latin Codex" szakcsoport kezdettől fogva meglehetősen követ-
kezetlenül összeállí tott együttes volt. A zűrzavar t még csak fokozta később az, ami-
kor kódexfényképek, sőt két mexikói kódex facsimile-kiadása is idekerült . Ez a hely 
zet akkor vált tarthatatlanná, amikor 1950 táján az Akadémiai Könyvtár, illetve a 
Kézirattár új jászervezése és új berendezésének elkészülte idején a legértékesebb 
kéziratok természetesen az úgynevezett páncélszobában nyertek elhelyezést . Ennek 
a helyiségnek kis méretei nem engedték meg , hogy csekélyebb ér tékű, kései kódex-
másolatokat és hasonlókat tároljanak benne. Ezeket a Kézirattár más raktáraiban, 
más , új jelzetek alatt kellett elhelyezni. Ugyancsak kikerültek a "Latin Codex"-ek 
közül azok a darabok, amelyek a "Magyar Codexek" új felállí tásakor [5] és a közép-
kori német kéziratok országos katalógusának elkészítésekor[6] kerültek külön gyűj-
teménybe (K 32, K 532-540). A megmaradt latin kódexek is új jelzetet kaptak, a 
páncélszobában elhelyezett gyűjtemények K jelölésével és még kiegészítettük néhány 
m á r meghatározott és részben publikált kódextöredékkel a Kézirat tár Töredékgyűj-
teményéből, viszont áthelyeztük a Töredékgyűjteménybe azokat a "Latin Codex"-ek 
közt levő darabokat , amelyek még meghatározatlanok! 7]. A Töredékgyűjtemény 
többszáz töredékének meghatározására majd csak a töredékek országos meghatáro-
zási és publikálási akciója során , évtizedek külön munkájával kerülhet so r . Kézirat-
tárunk Töredékgyűjteményét ugyanis azon az alapon alakítottuk ki, hogy átmeneti 
őrző és rendező helye legyen a főleg a könyvrestaurálási munkálatok során előkerü-
lő nagymennyiségű töredéknek (akár kézi ra t , akár nyomtatvány, az egy helyről k i -
kerülő töredékek egy T jelzet alatt) , hogy így véglegesen, megbízhatóan rögzítsük a 
későbbi meghatározó és kutatómunka számára , hogy honnan, milyen együttesben ke-
rültek elő a töredékek. Most egyelőre meg kellett elégednünk a "Latin Codex" gyűj-
temény katalógusának elkészítésével , ami m á r nagyon régóta a Kézira t tár sürgető 
feladatai közé tartozott . Hozzájuk csatoltuk még azt a 13 görög nyelvű töredéket is , 
amely 1973-ben Moravcsik Gyula hagyatékaként került Kézirattárunkba és amelynek 
darabjait ő m á r publikálta (K 488 - K 500).[8] 
Befejezésül még néhány megjegyzést fűzünk katalógusunk elkészítésének mód-
szeréhez. Kódex-katalógusok e lkészí tésére vonatkozólag nincs általánosan elfoga-
dott módszer , nemzetközi szabályzat , sőt kialakult szokások is alig. Szinte minden 
katalóguskészítő a maga elgondolásait követi. így azután a katalógusok a legnagyobb 
változatosságot mutatják az egyszerű repertóriumoktól az olyan rész le tes leírásig, 
mint a bázeli Egyetemi Könyvtár kódexkatalógusa, amely szinte fölöslegessé igyek-
szik tenni magának a kódexnek kézbevételét a kutató részérő l . A magam részéről a 
középutat igyekeztem választani. A formális leírásban lehető t e l j e s ségre töreked-
tem, márcsak azért is, hogy a példány mindenkori épségét, vagy éppen esetleges 
megkárosí tását , csonkítását ellenőrizni lehessen. A tar ta lmi leírásban úgy gondol-
t am, elegendő a tartalom lényegének visszaadása . Textológiai é r téke lésse l , szöveg-
variánsok megállapításával nem foglalkoztam, mer t szerintem ez m á r nem a katalo-
gizálás, hanem a filológia, textológia, i rodalom- és tudománytörténet, a kritikai 
kiadások készítésének feladata. A katalógus nem mentesíti a kutatót magának a kó-
dexnek kézbevételétől, a benne szereplő szövegekkel való foglalkozástól. A szöveg-
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közlések i rodalmára, kézikönyveire is csak annyiban hivatkozom, amennyiben a 
szerzők és művek azonosításához szükséges volt. 
Kötések esetében csak a kor t , stí lust, általános jelleget adom meg. Részle-
tező leírásnak nem sok értelmét lát tam volna, m e r t az reprodukció, vagy az egyes 
nyomóducok közlése nélkül úgy sem sokat mondana. Főleg azonban azért volt fölös-
leges , mert készülőben van a Könyvtár összes történeti kötéseinek tudományos föl-
dolgozása és közlése (Rozsondai Marianne munkájával). Vízjeleket csak annyiban 
adok, ha a meghatározáshoz m á s , szilárdabb támpont nem volt, m e r t a vízjel r i t -
kán ad csak megbizható adatot a kézira t készítési helyének (papírkereskedelem!) és 
idejének pontosabb meghatározásához. 
A liturgikus könyvek (és azok mintájára a hóráskönyvek) le í rásánál Radó Po-
likárp[9] módszerét követtem. Tehát az általánosan mindenhol meglevő s így je l -
legtelen gregoriánus-gelasianus ünnepek kivételével a kalendáriumok neveit t e l j e -
sen, nem csak válogatva közlöm, természetesen mindenhol feltüntetve (aláhúzás-
sal) a kiemelt (vörös betűs) ünnepeket. Főleg a hóráskönyvek rendkívül nagy vá l -
tozatossága és a bennük található kalendáriumok sokfélesége indokolja ezt. Az ön-
kényes egyéni válogatást, hogy t i . én mit tartok éppen fontosnak, nem tartottam 
helyénvalónak. Természetesen a datáláshoz fölhasznált nevekről szólok a "Meg-
jegyzések" rovatban. Ezen a té ren tehát eltérek az újabban általában szokásosabb 
gyakorlattól. 





(Signatura vetus: Latin Codex 4° 11/20) 
TABELLA LIGNEA ROMANA EX VERESPATAK 
Saec. II. - Dacia (provincia Romana) 
Lignum - mm 58x75 forma enormia - Tabella in quintam partem di f f i ssa est. Ab 
utraque tabellae par te lineae senae apparent. Scriptura partis poster ior is - in 
comparatione anterioris - ab imo su r sum cernitur . 
S c r i p t u r a : Capitalis cursiva 
S c r i p t o r : ignotus 
C o m p a c t u r a : Inter vitreas laminas inclusa et in caps a coriacea cohibetur (ope-
ra t a a Gyula Vörös anno 1972.) 
P o s s e s s o r : Reperta est anno 1791 in auraria iam ab saeculis dese r ta apud 
Verespatak (Transylvaniae; nunc: Rumania, Ro^ia-Montana; in aetate 
Romana: Alburnus maior). Comes Josephus Kemény earn tabellam Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae anno 1845 dono donavit. 
A n n o t a t i o n e s : Multis f rus t ra temptantibus E, G. Turner p ro fesso r Londonién-
s is anno 1977 singula f ragmenta verborum litterarumque legere potuit, ex 
quibus litteras negotii gra t ia scriptas esse arbitratus es t . 
B i b l i o g r a p h i a : Akad. Ér t . 1841. p . 47. - Tudománytár. 15. 1843. aug. -Epis to la 
Josephi Kemény 20. Iun. 1845. (MTAK Kézirat tár RAL 47/1845.) - Anno-
tatio professor is Turner (MTAK Kézirattár Ms 5083/77.) 
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(Signalura vetus: Latin Codex 8° 5 . ) 
HORARIUM 
(Ca. 1071-1085.) - Dalmatia (Iadera, monasterium monacharum ordinis S. Be-
nedicti de Beata Mar ia Virgine nominatum.) 
Membr. - mm 144x91 - fol. (108) 
Foliatio recentior: 2-109, folia I—II. (ex alio codice) ad l ibrum extremum compac-
t a s u n t , hue in codice restaurando addita esse olimque antefolia fuisse 
videntur. - Lineae 13. - Codex initio et fine mutilus est , mediis 
multis deficientibus, ordo foliorum, dum codex compingebatur, omnino 
turbatus es t . Fasciculi primitivi quintemiones fu i sse videntur. Ordinem 
emendatum fol iorum, quae supersunt , vide (secundum Grgió) sub singulas 
par tes . 
S c r i p t u r a : Scriptura Beneventana 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : 
r 
Fol. 4 Deus P a t e r cum tabulis lapideis (mm 26x37) 
23 r S. Benedictus (mm 21x57) 
v 
41 Duo capita in una eademque aureola (mm 26x71) 
69V Christus (?) (mm 35x36) 
v 
94 Christus crucem tenens (mm 32x40) 
v 
98 Aquila Signum S. Ioannis evangelistae (mm 26x26) 
Lit terae initiales compluribus coloribus depictae, praecipue ornamenta 
r v r 
geometrica ac animalia deformata repraesentantes: 2 (2), 2 , 3 (2), 
4 r ( 2 ) , 5 r ( 2 ) , 5V, 6 r ( 2 ) , 6^ 7* 7V, 8^ 8V (2), 9 r (2), 10F (2), 10^ 11* 
v r v v r r r v r v r v r 11 , 12 (2), 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 16, 17 , 18 , 19 , 19, 20 (2), 
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21V, 23^ 2 4 r (2), 25 r (2), 25V, 26r, 26V (2), 27^ 27V (2), 28^ 28^ 29^ 
30 r (2), 30V, 31^ 31V, 32r, 391" (2), 41V, 431" (2), 43 r (2), 43^ 44r, 
44V (2), 45V (2), 46r, 46^ 471" (2), 47V, 48^ 48^ 491" (3), 50^ 50V (2), 
5 i r (2), 51V (2), 52r (2), 531*, 54F (2), 54^ 55F, 55^ 56^ 56^ 57^ 58r, 
v r v r r v r r v v r v r r v r 
58 , 59 , 59 , 60 , 61 , 61 , 62 , 63 , 63 , 64 , 65 , 65 , 66 , (2), 67 , 67 , 68 , 
v r v r v r v r r v r r r r 68 (2), 69 , 69 , 70 , 70 , 71 , 71, 72 , 73 , 74 , 75 , 90 , 91 , 93 , 
r r v v v r v r v r 94 , 95 , 95 , 96 , 98 , 103 , 106 , 108 , 108 , 109 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis l igneis corio fusco obtectis signaculis com-
paginatoriis impressis praedl to arte renascent i Italica s a e c . XV. confec-
ta est, duarum fibularum vest igia cernuntur. Renovata e s t , tabula pos-
ter ior recenter addita. Resectio fusca. 
P o s s e s s o r : Codex secundum Grgié non monasterio ordinis S. Benedicti-con-
fectus es t , sed personae pr ivatae et quidem feminae, quae accuratius 
Veóenega e r a t , filia pr incipissae Croaticae Cika. Illa fi l ia profana, in 
coetum monacharum nondum recepta codicem accepit. De tempore, quo 
in possessionem Bibliothecae Academiae veneri t , indicia desiderantur , 
attamen a f f i rmare possumus hunc codicem tes te catalogo ve ter i (1861-
1871) iam tunc hie fuisse. 
A n n o t a t i o n e s : Quia codex s imil is est codici Oxoniensi Cod. Lat . 48. sine 
dubio ex Iadera orto, etiam noster ex monaster io Iadertino ortus esse 
videtur, huic conveniunt precat io ad S. Zoilum, cantus de S. Anastasia et 
imago S. Benedicti. Nam S. Zoilus patrónus monasterii monacharum 
Iadertinarum ordinis S. Benedicti , S. Anastasia patrona Iaderae est . 
Codicem pro femina scr iptum esse testantur vocabula numer i singularis 
r 
generisque feminini: "Domine, non sum digna" (fol, 74 ), "peccatrici" 
(fol. 77V), " m i s e r a ego" (fol. 90 r), "me humilem peccatr icem" (fol. 92V). 
- Radó genere promtuarium monasticum aff i rmat , 
B i b l i o g r a p h i a : Gábriel No. 40. (Erronee saec . XIV. scribit), - Radó p. 427. 
- Grgió, Mari jan: Dva nepoznata svetomari jska rukopisa u BudimpeSti. 
(= Kultura Baätina Samostana Svete Mar i ja u Zadaru. Zadar 1968. Institut 
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Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Zadaru. Posebna izdan-
ja . p. 123-227, 6 t . ) 
1. K a l e n d a r l u m deest 
2. O f f i c i u m S a n c t i s s i m a e T r i n i t a t i s Initio (cum Kaiendario) 
desunt folia XIX, fol . 2, 6-7, (desunt folia II), 8 - 9 , 5, (desunt folia III), 
3-4 . 
Incipit: . . . " N o n es t similis t i b i . . . " 
3. O f f i c i u m B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s 
a . ) S u f f r a g i a s a n c t o r u m . (Initio desunt folia XIII), fol. 23. (desunt 
folia VI). 
Incipit: . . . " uitam sanctorum auorum mar tyni , et ylari . augustini et 
gregori (!): atque zo i l l i . . . In te rcess io nos quaesumus domine 
beati benedicti a b b a t i s . . . " 
b . ) O f f i c i u m B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s I. fol . 55, (desunt folia IV), 
56, (desunt folia II), 57-59. 
c . ) A l i u d O f f i c i u m B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s . Fol. 60-62, (desunt 
folia IV), 20-21, (desunt folia ü l ) , 65-66, (deest folium I), 63-64, 
(deest folium I), 67-68, (deest foium I), 14, 16-17, (deest folium I), 18, 
15, (desunt folia X). 
d . ) H o r a e d i u r n a e B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s . Fol. 24-29, (deest 
folium I), 30-32. 
4 . " U e r s i " d e B e a t a M a r i a V i r g i n e . (Salve regina omnium. Alma 
Dei mater . Imperat r ix r e g i n a r u m . . . Cuncti Evae). Fol. 32-42, (deest 
folium I), 22. 
5. O f f i c i u m a n g e l o r u m . (Initio deest folium I vei II), fol. 43-46 , 
(deest folium I), 47-48, (deest folium I), 49-50, (deest folium I), 51-52. 
6 . D e v o t i o a n t e c o m m u n i o n e m . (Initio folium I deest), fol . 53-54, 
(deest folium I), 69, 13, 12, 11, 10, (desunt folia III), 70, 71, (desunt 
folia II), 72-73, (desunt folia II), 74 -75, (desunt folia II). 
7. D e v o t i o a n t e c o n f e s s i o n e m . Fol. 76-77, (deest folium I), 78-93 
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8. A d o r a t i o c r u c i s . (Initio desunt folia II), fol. 94 -96 . 
9. V e r s i . Fol. 96V-97, 19, (deest folium I), 98-101, (deest folium I), 
102-106*. 
y 
Fol. 103 "Uersi de sancta anastas ia" . 
10. O f f i c i u m d e f u n c t o r u m . Fol . 106v-109v , (fine desunt folia III). 
Explicit: " . . . i u d i c a r e seculum per ignem (?)" 
Fol . I - n . fine codicis fragmentum breviar i i saec. XIII-XIV. legitur. In 
v r 
foliis 16 - 17 glagoliticis litteris promiscue vocabula Croatica s a e c . 
XVIII. scripta sunt: "Pos l i t e mi l ibar po sore Sene oli Staszil - O b r e s 
cog me 9Ü1Í (?) Maria Sors (?)" 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 28.) 
BIBLIÁÉ PARTES QUAEDAM. - SULPICIUS SEVERUS: VITA SANCTI MARTINI ET 
EPISTOLAE. - ALIA OPERA DE SANCTO MARTINO. - SULPICIUS SEVERUS: 
DIALOGI I-III . 
Saec. XII. - Germania (?). 
Membr. - mm 175/180x98/105. - fol. (163) 
[1-5 , 6 , 7-9 , 10 , 11-21 , initio folium unum in se positum.] - Lineae 
4 o' Z 4 «j 4 
23. - Duobus olim in se positis codicibus veris imil l ime constat: I . fol. 1-75 et 
II. fol. 76-163. - Margines infer iores foliorum 85 et 121, ex te r io res foliorum 55 et 
56 fissi sunt. Textus uno loco, glossae marginales posteriores pluribus locis laesae 
sunt a compaginatore. 
S c r i p t u r a : Minuscula Carol ina 
S c r i p t o r : (Formae quattuor l i t terarum manibus duabus exa ra tae esse videntur . ) 
v r v 
- Rubricatio tantum in foliis 4 -74 occurr i t . In fol . 47 titulus l i t ter is 
rubr is et viridibus a l ternat is scriptus es t . 
v v r 
O r n a m e n t a : Litterae init iales rubrae viridesque ornat iores: fol. 2 , 11 , 19 , 
20r, 26^ 47V. L i t te rae initiales rubrae: fol. "f, 14\ 21V, 76^ Littera 
y 
initialis calamo del ineata fol. 19 . Li t terae primae rub rae et grandes 
multae obveniunt. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio albo nullis ornamentis praedito 
obtectis (coaeve ?) confecta est; fibula codicem claudens medio tabulae 
anter ior is applicata exhibetur. In dorso legitur: "Epis to lae Can. Vita 
S . M a r t i n i . . . Sulpitii. Sec. XII. 1164. - 248. 
P o s s e s s o r : "Quocunque to l la tur Necresyheni (? )meum . . . f a t u r (?)" (saec. 
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XV.) - Anno 1902 ab "Szelinski" comes Franciscus Vigyázó emit, idem 
donavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1928. (Vigyázó 1117.) 
I . 
r r 
1. Fol. 1 - 2 1 E p i s t o l a e c a n o n i c a e 
Incipit: "Prologns epistolarum canonicarum. Non i ta e s t . . . " 
Explicit: " . . . i n omnis secula. Amen . " 
(Glossae: "Iacobus cognomento . . . " ) 
2. Fol. 21V - 26V C a n t i c a C a n t i c o r u m 
Incipit: "Incipit Syras t r i in cantica canticorum. Vox sinagogae. Osculetur 
m e . . . " 
Explicit: " . . . m o n t e s aromatum." 
3. Fol. 26V - 46V A p o k a l y p s i s 
Incipit: "Incipit Apokalypsis" 
Explicit: "Explicit Apokalypsis." 
r r 
4 . Fol. 47 - 74 C a n t i c a C a n t i c o r u m c u m g l o s s i s 
Incipit: " O s c u l e t u r . . . " (Glossae: "Mater ia Salomonis. . . " ) 
Explicit: "explicit cantica canticorum" (Glossae" " . . . m e o stilo c o m -
pos itus est") 
5. Fol. 74V - 75V (In foliis olim vacuis prope contemporanea scriptura c e r n i t u r . ) 
" D e o r d i n a t i o n e s f o r m o s i a n o r u m ( ! ) " 
Incipit: "Si qui feceri t o rd ina t ionem. . . " 
Explicit: " . . .non ualet consec ra r i . " 
II. 
1. Fol. 76 r - 101v S u l p i c i u s S e v e r u s : V i t a S a n c t i M a r t i n i 
Incipit: "Incipit in chris t i nomine Vita sancti m a r t i n i . . . " 
Explicit: Explicit liber p r imus . " 
(S. S. L. p . 101-137.) 
2. Fol. 101V - 104 r Ep i s t o I a S u l p i c i i ad E u s e b i u m . 
(S. S. L. p . 138-141.) 
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3. Fol. 104 r - 107 r Ep i s t o 1 a S u l p i c i i S e v e r i ad A u r e l i u m d i a c o -
n u m . 
(S. S. L. p. 142-145.) 
r r 
4 . Fol. 107 - 1 1 1 E p i s t o l a S u l p i c i i S e v e r i ad B a s s u l a m . 
(S.S. L . p . 146-151.) 
r v 
5. Fol. I l l - 1 1 2 " E p i s t o l a d e o b i t u s a n c t i M a r t i n i e p i s c o p i " 
Incipit: "Incipit ep is to la . . .Archadio et honor io . . . " 
Explicit: " . . .duodecimi computantur." 
r v 
6 . Fol. 113 - 1 1 3 " U e r s i c u l u s d e t r a n s i t u s a n c t i m a r t i n i " [Grego-
rius Turonensis: Vitae S. Martini c a p . ] 
Incipit: "Item ue r s i cu lus . . .Beatus a u t e m . . . " 
Explicit: " . . . f u i s s e reuela tum," 
(Mon. Germ. 4° SS r e r u m Merovig. I . p . 590.) 
7. Fol. 113 A m b r o s i u s d e t r a n s i t u S . M a r t i n i 
Incipit: "Item a l i u s . . . Eo n a m q u e . . . " 
Explicit: " . . .hystor iam possimus expl icare ." 
8 . Fol. 114V - 163V S u l p i c i u s S e v e r u s : D i a l o g i . I-III . 
Incipit: "Incipiunt capitula dya log i . . . " 
Explicit: " . . . i l l i u s lues e x t r e " . . . (Finis desideratur . ) 
(S. S. L. p. 152-180.) 




(Signatura vetus: Latin Codex 8° 6 . ) 
BIBLIA LATINA 
Saec. XIII/2. - Gallia (aliquod monasterium ordinis Praedica lorum.) - Membr. -
mm 150x104 - fol. (587) 
[ l 1 0 ( s e d folium secundum deest), 2 - 4 1 ( ) , 5 - 1 0 ^ , 1 1 ^ , 12-151 ( ) , 1 6 ^ , 1 7 ^ , 
18 , 19_ „, 20-24.„ , 25 , 2 6 . , , 27„. 28 „1 - binae columnae, lineae 43. - E r r o -14 7+6 10 4 15 8 3 
nea foliatione fol. 234 des idera tur , et exstat 399a. Anguli inferiores foliorum 115, 
571 desunt, pro marginibus inferioribus foliorum 52, 568, 585-587 deficientibus 
clavi ex charta confecti sunt additi. Multis in foliis f i s suraé minores cernuntur. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis minuscula. Rubricatio apparet . 
S c r i p t o r : ignotus. Textus ab alia manu emendatus. 
O r n a m e n t a : Ab una eademque manu confecta, exceptis in foliis 352-354 existen-
tibus, quae ab manu maioris peri t iae, coloribus vigentibus depicta sunt, 
v 
Fol. 233 David rex psalterio canens (mm 21x22) 
v 
240 David rex precans (mm 15x19) 
243 r "insipiens" (mm 17x22) 
r 
248 David cum tintinnabulis (mm 15x17) 
250V Golgotha (mm 15x17) 
v 
253 Deus Pa ter in throno sedens (mm 15x17) 
352V Propheta Baruch (mm 16x17) 
v 
354 Visio prophetae Ezechielis (mm 19x19) 
r 
542 S. Dominicus (forma enormis) 
Litterae initiales 127 colore caeruleo, viridi, rubro , albo, flavo depictae 
sunt, quorum dimensiones lineis ab 3 usque ad 43 respondent, ornament» 
ramorum instar tortuoso, f lore , pisce, angue, dracone alato, dracone 
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cum hominis capi te , sed ante omnia capite canis albo decora tae , quibus 
ornamenta r a m o r u m ins ta r to r tuosa rub ra , cae ru lea vel violacea adiungun-
t u r . Li t terae p r imae rub rae et caeruleae decora tae occurrunt permul tae . 
Paginas cu r ren tes efficiunt l i t t e rae rubrae caeruleaeque. Ornamenta 
margina l ia atque inter columnas r u b r a et c ae ru l ea cernuntur . 
C o m p a c t u r a : Adhibito corio rub ro inaurato confecta es t saec . XVni . (Gallica). 
Resectio inaura ta . 
P o s s e s s o r : Monogrammate F G - signo adhibito - instructus es t (Franz 
Goldhamm, s a e c . XEX.) - F ranc i scus Pulszky anno 1867 Academiae 
Scientiarum Hungaricae donavit . 
B i b l i o g r a p h i a : Radocsay - Soltészné No. 13. (Reproductiones: imagines 
VIII-IX.) 
Incipit: "Incipit epistola s a n c t i . . . " 
Explicit: " . . . cons i l ia tores e o r u m " . 
(Fol . 5421" - 587 r " In te rpre ta t iones hebra icorum nominum") 
25 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 2.) 
CARBO, LUDOVICUS: DIALÓGUS DE MATTHIAE REGIS LAUDIBUS 
(Ca. 1473-1475.) - Italia (Fer ra ra) 
Membr . - mm 184x128 - fol. (40) 
f lg+i* ^4+3^ ~ Lineae 17. - Reclamante instructus. 
S c r i p t u r a : Humanistica antiqua rotunda. 
S c r i p t o r : ignotus. Emendatus est et ab al ia manu. 
r 
O r n a m e n t a : 1 Margines ornamentis albis ramorum instar tortuosis decorat i ; 
l i t tera initialis in fundo aureo cum floribus colore violaceo, vir idi , rubro 
r 
adhibito depicta atque armorum insignia Matthiae reg is . - 4 In margine 
ornamenta alba ramorum instar tor tuosa cernuntur . 
A r m o r u m i n s i g n i a : Matthiae regis sunt, sed erronee colorata: scutum 
quadripart i tum, 1, sectiones argenteae caeruleaeque 4+3, 2. in fundo 
caeruleo crux duplicata rubra , 3. in fundo caeruleo corvus niger o re 
anulum aureum tenens, 4 . in fundo caeruleo leo erectus cum una cauda 
naturali colore depictus, qui coronam capite geri t . 
C o m p a c t u r a : Contemporaneae compacturae ex holoserico rubro confectae 
vestigia exstant, quae agglutinata sunt novae compacturae ex holoserico 
rubro confectae. Resectionis aureae vestigia (?) 
P o s s e s s o r : Matthias rex - " F r [ a t ] r i s Ambrosi] Cacicei spalaten[sis] Pred l i s (? ) 
G[e]n[ era] lis Present is (?)" (saec. XVIII.) - Comes Josephus Teleki anno 
1840 donavit Academiae Scientiarum Hungaricae. 
B i b l i o g r a p h i a : Ed. : Ábel, Jenő: Olaszországi XV. századbeli íróknak Mátyás 
királyt dicsőítő művei. (Opera scr iptorum Italicorum saec . XV. ad 
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Matthiae regis laudes sc r ip ta . ) Budapest 1890. p . 185-215. (Irodalom-
történeti emlékek II .) (Monumenta ad históriám l i t terarum spectantia II . ) 
- Kazinczy, Gábor: Mátyás király kor tá r sa i tanúsága szer int . (Matthias 
r ex t e s t i bus , qui eiusdem aetatis sunt . ) Pest 1863. p. 191-193. - Ancona 
II. No. 728. - Berkovits No. 1. - Csapodi: CL No. 152 . - Bibi. Corv. No. 4. 
R e p r o d u c t i o n e s : Berkovits tabulae XIX-XX. 
Incipit: "Sacre regieque Maies ta t i . . .Contemplant i m i h i . . . " 
Explicit: "Immortal i tate coniungere. F in i s . " 
27 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 13.) 
CAOURSIN, GUILLELMUS: OBSBDIONIS RHODIAE URBIS DESCRIPTIO 
(Post 1480.) - Germania . 
Chart . - mm 170x153 - fol. 16 
Signum aquaticum bovis caput repraesentat (Findbuch II. XII. 183-184: 1481, 1482, 
Nürnberg, Königswalde.) - Lineae 30-32. - Angulus superior in omni codice mut i -
lus , textu interrupto, item textus hie illic laesus est in margine superiore absciso. 
S c r i p t u r a : Humanistica curs iva . 
S c r i p t o r : ignotus. 
O r n a m e n t a : nulla sunt. 
C o m p a c t u r a : Semilintea ca. 1900 ab Károly Leszik confecta e s t . In tegumento 
poster iore erronee inscriptum: Quilielmi Coesini. 
P o s s e s s o r : "Ex thesauris Samuelis Székely de Doba 1730." -
Antonius Szirmay donavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1898. 
A n n o t a t i o n e s : De editione a. 1480 Pataviensi (GW 6007) l iber et kolophon r e -
scriptus es t colligalusque cum tribus incunabulis: Dialógus contra c ler icum 
et mil i tem, Köln[ca. 1489] (GW 6115) = MTAK Inc. 352a. - Poggius: Cont-
r a f r a t r em Hieronymum. [Nürnberg post 1498.] (Hain 13386.) = MTAK Inc. 
352. - Statuta inclyti regni Hungáriáé. Leipzig 1488. (Copinger 1758. Sza-
bó K.III. No. 17.) = MTAK Inc. 353. Haec incunabula Samuel Székely de 
Doba anno 1728 Vindobonae ac Fragopoli (Eperjes , PreSov) emit, idemque 
colligare curavit . Colligata in Bibliothecae Academiae possessionem ve -
nerunt, singulae partes hie compactae sunt . 
B i b l i o g r a p h i a : Borovszky, Samu: Jelentés egy bibliographiai fölfedezésről . 
(Referátum de re bibliographies invents.) Aakad. É r t . 1898. p. 339-342. 
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Incipit: "rhodis vrbis descriptio" 
Explicit: "Idibus decembris otcies (!) . X. mil le . quater c. Laus deo ." 
v v Fol. 13 - 16 vacua sunt. 
29 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 29.) 
BIBLIA LATINA 
Saec . XIV. - Gal l ia 
M e m b r . - mm 165x105 - fol. (553) 
Fol . [3-552: 1 - 7 ^ 8 ^ , 9 - 1 2 ^ , 1 8 , . 1 4 - 1 7 ^ , 1 8 ^ , 1 9 - 2 6 ^ , 27g, 
2 8 - 2 9 ^ . ] - Lineae 50. - Folia 1, 2 , 553 membranacea ce ter i s c r a s s i o r a r ecen te r 
addita sunt . 
S c r i p t u r a : Gothic a textualis. Rubr ic atio obvenit . 
S c r i p t o r : ignotus. Emendatus ab eadem manu . 
O r n a m e n t a : L i t t e rae rubrae et caeru leae eff iciunt paginas c u r r e n t e s , .litterae 
initiales r ub rae - a lbae - cae ru l eae 120 (quarum dimensiones lineis ab 3 
usque ad 50 respondent), quibus ornamenta rub ra vei c a e r u l e a r amorum 
r r 
ins tar to r tuosa adiunguntur calamo de l inea ta . Fol. 513 - 552 o r n a m e n -
ta marg ina l ia colore rub ro et caeruleo adhibito depicta. 
C o m p a c t u r a : Ex corio inaurato s a e c . XVin. confecta e s t , r e sec t io aurea 
ce rn i tu r . 
r 
P o s s e s s o r : "Val l is benedictionis" = Vlotho, Westfalen (saec . XV.) (fol. 4 ). 
- Louis P r e l l i , 1818 (in p r imo antefolio). - Comes F ranc i seus Vigyázó 
anno 1907 ab antiquario Ludwig Rosenthal emit (Vigyázó 1119), idem 
donavit Academiae Scient iarum Hungaricae anno 1928. 
Incipit: "Incipit epistola sanc t i i e r o n i m i . . . " 
Explicit: " . . . cons i l i a to res e o r u m . " 
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r r (Fol. 513 - 552 Interpretationen hebraicorum nominum.) 
Glossae ab pluribus manibus prope contemporaneis leguntur. In foliis 
recenter additis index et praecepta legendi obveniunt. In parte infer ior i 
r 
folii 3 linea in cryptographia adhuc non persoluta scr ipta es t . 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 21.) 
PSALTERIUM 
X i n / 1 . - Germania (Argentoratum. Hodie S t rasbourg , Gallia) 
M e m b r . - m m 147x102 - I , 211, II. fol. 
A-B„ , C - Q . , R , , , S - C c , , Dd . Fol. II . ex char ta confecta e s t . Angulus 3 4 5+4 4 í 
in fer ior folii 160 dees t . - Lineae 16. 
S c r i p t u r a : Gothica textual is formata 
S c r i p t o r : Conradus s c r i p t o r . Emendatus coaeve ab alia m a n u . 
O r n a m e n t a : 
Fol . 7* Sepultura Chr i s t i (mm 64x80) 
v v 
L i t t e rae initiales co lo re aureo, cae ru leo , roseo decora tae : fol. 33 , 51 , 
v r v r r r r 6 7 , 68 , 85 , 107 , 125 , 128, 145 . Initia psa lmorum li t terae p r imae 
rub rae grandesque eff ic iunt , quibus ornementa vi r id ia et caerulea r a m o r u m 
ins ta r tor tuosa adiunguntur, in marginibus continuata. Sententias omnes l i t -
t e r a e rubrae ce te r i sque grandiores incipiunt. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis cor io c laro signaculis compaginatori is 
impre s s i s praedito obtectis confecta e s t (Germanica, s a e c . XV.), uno 
vinculo pr imit ivo codicem claudenti ins t ruc ta . Ornamenta integumenti 
an ter ior i s et pos te r io r i s d ispar ia occur run t . Dorsum novum additum e s t , 
in quo legitur: "XV. seculum". 
P o s s e s s o r : " F r i t z Gasthiunoris" ( ? ) ( s a e c . XV/XVI.) - "Johannes Öch Anno 
1615." (haec nomina possessorum ut raque in postfolio sc r ip ta sunt . ) -
Ab antiquario Roracher anno 1904 emi t comes Franc i scus Vigyázó (Vigyá-
zó 874. ) , idem donavit anno 1928 Academiae Scientiarum Hungaricae. 
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A n n o t a t i o n e s : In Kaiendario S. Elisabetha, S. Franciscus, S. Dominicus 
nondum reperiuntur . Hoc ipsum, cui fo rma scr ip turae et illuminationis 
convenit, codicem ex prioribus decenniis saec. XIII. or tum esse demon-
s t r a t . Originem Argentoratensem in Kalendario nomina Arbogasii, A u r e -
liae, Florencii et Odiliae testantur. Liber postea in dioecesi Bambergiensi 
in usu esse videtur, quia in Kalendario posterius inscriptum est nomen 
Henrici ad diem 13. Iulii (tantum ibi hae die festum habebat Henricus, 
alibi die 15. Iulii.) 
B i b l i o g r a p h i a : RadóNo. 57. 
r v 
1. Fol. 1 - 6 K a l e n d a r i u m 
[Ianuarius]: (2) Oct . S. Stephani - (3) Oct. S. Iohannis ev. - (4) Oct . 
Innocentium - (8)Iulianus+ Erhardus - (9) Marciana + Vitalis - (10) P a u -
lus p r . herem. - (12) Iohannes pp. - (15) Maurus - (17) Antonius - (24) + 
Tymotheus -(26) + Polycarpus- (27) +Iohannes Chrysostomus - (29) + V a -
lerius - + (30) Aldegundis - (31) Vigília 
Februarius: (1) Brigida - (3) Blasius - (4) + Veronica - (6) Thorothea 
(!) - (8) + Helena - (9) + Apollonia, Fur leus - (10) Scolastica - (11) De-
siderius - (12) Eulalia - (14) Valentinus + ? - (15) Agapis - (17) Ducenti 
m r . - (20) + Hylarius - (23) Polycarpus - (24) Mathias + Leonhardus 
Martius: (1) Donatus - (14) Leo - (17) Gertrud - (21) Benedictus -
(27) Resurrect io domini - (29) Eustasius - (30) Victor - (31) Regulus 
Ápril is: (4) Ambrosius - (16) Mart ianus, Faustus - (17) Fortuatus -
(23) Georgius - (25) Marcus - (27) Anastasius - (30) Vigília 
Maius: (1) Walpurgis - (2) Athanasius - (16) Peregr inus - (19) P o -
tentiana - (21) Eustasius - (22) Faustinus - (26) Augustinus - (27) G e r m a -
nus - (29) Maximinus - (30) Felix - (31) Petronella 
Iunius [erronee "Ju l ius"] : (3) Sancti CCC mar ty res - (5) Bonifacius 
et socii eius - ( l l ) B a r n a b a s - ( 1 3 ) Felicula - (15) Vitus , Modestus, C r e -
scentia - (21) Albanus - (27) VH f r a t r e s 
Iulius [erronee "Iunius"]: (1) Oct. Iohannes Bapt. - (2) + Visitatio 
Mariae - (4) Udalricus - (8) Kylian et soci i eius - (13) + Henricus - (15) 
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Margareta - (16) Alexius - (21) Arbogastus -(22) Maria Magdalena - (23) 
Apollinaris - (24) Vigilia - (28) Pantaleon - (31) Germanus 
Augustus: (3) Inventio S. Stephani prothom. - (7) Afra - (22) Oct. 
S. Mariae, Symphorianus - (23) Vigilia - (31) Paulinus 
September: (1) Verena - (3) Antonius - (4) Marcellus - (6) Magnus -
(12) Timotheus, Euphemia - (22) Mauricius - (23) Tecla 
October: (1) Remigius - (2) Leodegarius - (7) Sergius, Bachus - (9) 
Dionysius - (10) Gereon - (15) Aurelia - (16) Gallus - (17) S. XI milia -
(22) Severus - (23) Severinus - (24) Severus, Vitalis - (25) Crispinus, 
Crispinianus - (26) Amandus - (31) Quintin us 
November: (1) Memoria omnium sanctorum - (2) Eustachius - (7) 
Florencius - (13) Briccius - (16) Othmarus - (19) Simplicius - (20) Po-
tentianus - (21) Maurus - (23) Columbanus - (25) + Caterina 
December: (1) Candida - (4) Barbara - (6) Nicolaus - (13) Odilia -
(16) Ananias, Azar ias , Misahael - (20) Vigilia - (22) Theodosia - (23) 
Victoria - (24) Eugenia 
2. Fol. 7* - 186V P s a i m i 1 - 1 5 0 
v r 
3. Fol. 186 - 2 1 1 O r a t i o n e s (Canticum Ysaiae. - Canticum Ezechiae. -
Canticum Annae. - Canticum Moysis. - Canticum Habacuc. - Canticum 
Moysis.- Canticum trium peurorum. - Canticum Zachariae. - Magnificat. 
- Te Deum. - "Quicunque vult salvus e s s e . " - Canticum Symeonis. -
Pa te r nos ter . - Credo. - Litania omnium sanctorum. - "Exsurge domine, 
adiuua n o s . . . " - "Deus cui proprium e s t . . . " - "Deus indulgentiarum 
d o m i n e . . . " - "Quaesumus domine pro tua p i e t a t e . . , " - "Absolue deus 
domine a n i m a s . . . " ) 
Incipit: "Confitebor t i b i . . . " 
Explicit: "Orate pro Conrado scriptore" 




(Signatura vetus: Latin Codex 8° 38 . ) 
HORARIUM 
1540. - Gallia, dioec. Par i s iens i s - Lat. et Gall. 
Membr. - mm 175x110 - (I-III, 110, IV-VII) fol. 
Folia numeris Romanis instructa chartaceana sunt. - Fascicul i primitivi omnes 
erant quaterniones, excepto ultimo ternione, folium autem ultimum in se positum 
obvenit. - Lineae 23. - Folia desiderantur: inter fol. 8 /9 unum, 17/18 unum, 
18/19 duo, 24/25 duo, 30/31 unum, 36/37 unum, 37/38 duo, 40/41 unum, 43/44 
unum, 46/47 unum, 49/50 unum, 54/ 55 unum, 59/60 unum, 71/72 unum, 90/91 
unum,. - Reclamante ins t ructus . 
S c r i p t u r a : Bastarda 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : 
Fol. I r Deus P a t e r 
9ir Filius Deus 
91V Spiritus Sanctus 
921" Veronica 
99V S. Michael - S. Johannes Baptista 
ioor S. Johannes evangelista 
v 100 S. Pe t rus et Paulus 
ioir S. Jacobus - XII apostoli 
10lv S. Stephanus protomartyr 
102r S. Laurentius 
V 102 S. Christopherus - Sebastianus 
v 103 S. Georgius - Christopherus - Blasius - Aegidius - Dionysius 
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1041" S. Nicolaus 
105 r S. Antonius e r emi t a 
v 106 S. Rochus 
106 r S. Maturinus 
v 106 S. Anna 
107 r s. Maria Magdalena 
v 107 S. Catharina de Alexandria 
108 r s. Margarita - Barbara 
1091" S. Apollonia 
Quarum illuminationum omnium dimensiones ca . m m 45x45 cernuntur . 
In foliis excisis imagines dimensionibus toto folio respondentes fuisse v i -
v 
dentur. - Ornamentum paginae finale: fol . 17 , annus 1540 inscriptus. -
Lit terae initiales 227 pa rvae , in fundo aureo cum floribus decoratae; 
Ornamenta marginalia coloribus pluribus depicta 23. (hic obveniunt: f los , 
puer a latus , caput angeli, cranium a r i e t i s , uva, annus 1540 inscr ip tus . ) 
A r m o r u m i n s i g n i a : postea adpicta, sed r u r s u s extincta armorum insignia 
cernuntur: fol. 92r, 92V, 100r, 100V, 102^ 102V, 103V 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco inaurato confecta est (saec. XVIII-XIX.) 
P o s s e s s o r : " C . G. Doney 1719." - "B™1 Cuiss inier 1841." (Cuius etiam e x -
libris occur r i t . ) - Comes Franciscus Vigyázó anno 1903 ab antiquario 
Ranschburg emit, idem donavit anno 1928 Academiae Scientiarum Hunga-
r icae , (Vigyázó 7004), Gyarap. 2/1933/34. 
A n n o t a t i o n e s : Sancti in Kaiendario prolati originem codicis Gallicam omni 
modo approbant, quod in "Suffragiis communibus" S. Maturinus in sanct is 
invenitur et nomen eius (pro die 1. Novembris) diei 9. Novembris ad -
sc r ib i tu r , sicut in dioecesi Par is iana celebratus e s t , codicem ex ea 
dioecesi ortum esse habemus. 
B i b l i o g r a p h i a : Radocsay-Soltész No. 36. (Reproductio: tabula XXIX.) 
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r v 
1. Fol. 1 - 8 O r a t l o n e s e t m o r a l i a 
Incipit: "La pater nos te r que n o t r e . . . Pater n o s t e r . . . " - "Ave m a r i a . . 
- "Credo in deum p a t r e m . . . " - "Benedicite. Dominus. Nos et e a . . -
"Agimus tibi gra t ias rex omnipo t ens . . . " - "Confiteor d e o . . . " - " S a n c t u s . 
S a n c t u s . . . " - "Aue salus m u n d i . . . " - "Agnus d e i . . . " - "Dominus pars 
hereditatis m e e . . . " - "Notre pe re qui e s . . . " - " le te s a l u e . . . " - " L e s 
douze art icles de la loy. Sainct p i e r r e le p r e m i e r . . . " - "Icy sont les 
commandemens de d i e u . . . " - " L e s commandemens de sai[n]cte e g l i s e . . . " 
- "Bien eureux s e r a . . . Par les branches des sept v e r t u s . . . P a r les 
branchez des sept p e c h e z . . . " Explicit: " . . . m o u l t da[n]gereux." 
2. Fol. 9 r - 16V K a l e n d a r i u m 
Januarius: (2) Oct. Stephani - (3) Oct. Iohannis - (4) Oct. innocentium 
- (5) Symeon - (7) Iulianus et Bas i l i s sa - (8) Rigobertus - (9) Guil lermus -
(10) Paulus heremita - (11) Iginus [Hyginus] - (12) Archadius - (13) Hyla-
rius - (15) Maurus - (17) Sulpicius - (24) Timotheus - (26) Policarpus -
(27) Iulianus - (29) Paulus - (30) Baltides (?) - (31) Metrannus 
Februarius: (1) Ignatius - [2 Purificatio desideratur] - (3) Blasius -
(4) Gilbertus - (6) Vedastus - (7) Helena - (8) Eugenius - (9) Apollonia -
(10) Scholastic a - (11) Sather - (12) Eulalia - (13) Lesinus - (15) Ord i . 
eust . - (17) Leobinus - (18) Symeon - (19) Sabinus - (20) Eustachius -
(21) Mildreda - (23) Vigilia - (25) Constantia - (26) Andochius - (27) 
Honorius - (28) Iustinus 
Martius: (1) Albinus - (2) Camil la - (3) Marinus et Asterius - (4) 
Adrianus - (5) Eusebius - (6) Victor - (7) Thomas de Aquino - (8) Appollo-
nius - (9) XL m a r t y r e s - (10) Agatha - (11) Humbertus - (13) Donatus - (14) 
Leobinus - (15) Longinus - (16) Quiricus -(17) Gertrud - (18) Anselmus -
(19) Iosephus - (20) Romanus - (21) Benedictus - (22) Affrodus - (23) 
Theodoricus - (24) Pigmenius - (27) Castor - (28) Christi r e su r rec t io -
(29) Dorothea - (30) Quintinus - (31) Quirinus 
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Ápri l is : (1) Valentinus - (2) M a r i a Egypt. - (3) Ambrosius - (4) 
Maximian us - (5) Celestinus - (6) Eufemia - (8) Perpetuus - (9) Ezechiel 
- (11) Paulinus - (12) Eufemia - (14) Helena - (15) Isidorus - (16) Anice-
tus - (17) Eleutherius - (18) Alphegia - (19) Mamertus - (20) Maximus -
(21) Dionysius - (22) Georgius - (23) Innocentius - (24) Marcus - (25) 
C let us - (26) Anastasius - (28) Pe t ru s - (29) Eutropius 
Maius: (2) Athanasius - (4) Quir iacus - (5) Fortunalus - (7) M a d i s t i a 
- (8) Apparitio Michaelis - (9) Trans la t io Nicolai - (11) Mamertus - (13) 
Theodora - (14) Bonifacius - (16) Honoratus - (17) Tanslatio va. - (18) 
Felix - (19) Yvo - (20) Bernardus - (21) Maurilus - (23) Desiderius -
(24) Donatus - (26) Eleutherius - (27) Iohannes papa - (28)Germanus -
(29) Vinebaldus - (30) Felix - (31) Pet ronel la 
Iunius: (2) Erasmus - (4) Pe t ruc ius - (5) Bonifacius - (6) Claudius -
(7) Transla t io Vulstani - (8) Medardus - (10) Laudericus - (11) Barnabas 
- (13) Anthonius - (14) Basilius - (15) Vitus et Modestus - (16) Fe r r io lus 
- (17) A Vitus - (20) Silvester - (21) Leufredus - (22) Paulinus - (25) 
Eligius - (30) Mart ial is 
Iulius: (1) Leonorius - (2) Visi tat io BMV - (3) T r a n s l . S. Thomae -
(4) T r a n s l . S. Martini - (5) Ordi[nis]mar[tyres] - (6) Laurianus - (7) 
Par temius - (8) Si lvester - (9) Theobaldus - (11) T r a n s l . S. Benedicti -
(12) Nabor - (13) Furianus - (14) Iustinus - (15) Divisio apostolorum -
(16) Iustinianus - (17) Alexius - (18) Arnulphus - (19) lusta et Rufus -
(20) Margareta - (21) Victor - (22) Magdalena - (23) Apollonia - (24) 
Christ ina - (26) Anna - (27) Transf igurat io - (28) Pantaleon - (29) Mar tha 
- (31) Germ anus 
Augustus: (2) Exuperius - (3) Inventio Stephani - (4) Dominicus - (5) 
Yvo - (6) Sixtus - (8) Iustinus - (12) Gaugericus - (16) Rochus - (19) Lu-
dovicus - (20) Phil ibertus - (21) Bernardus - (22) Symphorianus - (23) 
Tymotheus - (25) Ludovicus - (26) Irenaeus - (27) Vivianus - (30) Fraccius 
- (31) Paulinus 
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September: (1) Egidius - (2) Anthonius - (3) Lupus - (4) Aygulphus 
- (5) Victorianus - (6) Eugenius - (7) Clodoaldus - (10) Salvius - (12) 
T y r u s - (13) Maur i t ius - (17) Lamber tu s - (18) Vic tor - (19) Signus -
(24) Andochius - (25) Firminus - (26) Senator 
October: (1) Remigius - (2) Leodegarius - (3) Candidus - (4) 
F ranc i scus - (5) Apollinaris - (6) Fides - (7) Bacchus - (8) C e m e t e -
r ius - (9) Dionysius - (10) Gereon - (11) Nicasius - (12) Eus tachius -
(13) Geraldus - (15) Gregorius - (16) Lucranus - (17) Cerbonius - (19) 
Sauinianus - (20) Capras ius - (21) XI mil l . v i r g . - (22) Mellonus -
(23) Severinus - (24) Maglorius - (25) Crispinus - (26) Enar is tus -
(29) Narciscus - (30) Lucanus - (31) Quintinus 
November: (1) Omn. sanct . - (2) Commemor . defunct. - (3) 
Marce l lu s - (4) Amantus - (5) C l a r u s - (6) Leonardus - (7) H e r -
cul ianus - (9) Matur inus - (10) Pandactus - (12) Leo - (13) Gendul . 
- (14) Circus - (15) Eugenius - (16) Theodorus - (17) Amanus - (18) 
Gaud[erich] - (19) Elisabetha - (20) Stephanus - (21) Columbanus -
(25) Katherina - (26) Genoveva - (27) Agricola - (28) Sostena 
December: (1) Eligius - (2) V a l e r i a - (3) Edmundus - (4) B a r -
b a r a - (5) Sabbas - (6) Nico laus - (7) Fara - (8) Conc .mar iae -
(9) Cyprianus - (10) Nicasius - (11) Gatianus - (12) Paulus ep . - (14) 
Nichis ius - (15) Maximus - (18) L a z a r u s - (19) Clemens - (22) XXX 
m a r t . - (29) Thomas m r . - (30) Urs inus 
r v 
3 . Fol. 18 - 24 P a r t e s e v a n g e l i o r u m c u m P a s s i o n e I e s u 
C h r i s t i s e c u n d u m I o h a n n e m 
Inter folia 17/18 unum, fol. 18/19 duo folia desun t . 
v 
4 . Fol. 24 " L e s s e p t o r a i s o [ n ] s s a i [ n ] c t G r e g o i r e " 
In ter fol ia 24/25 duo folia desunt . 
r v 
5. Fol. 25 - 30 [Ad m a t u t i n a s d e B e a t a M a r i a ] 
6 . Fol. 30V - 37V Ad l a u d e s 
Inter folia 30/31 unum folium d e e s t . 
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Fol. 36V: "Romanorum vsum tenentes in fine matutinarum diue virginis 
sequentem solent orationem d i c e r e . . . " 
Inter folia 36/37 unum folium dees t . 
y 
7. Fol. 37 Ad m a t u t i n a s d e S a n c t o S p i r i t u 
Inter folia 37/38 unum folium deest . 
r v 
8. Fol. 38 - 40 [ A d p r i m a m d e B . M a r i a ] , de c r u c e , de 
S. S p i r i t u 
v v 
9. Fol. 40 - 43 Ad t e r t i a m d e B . M a r i a , d e c r u c e , d e 
S . S p i r i t u 
Inter folia 40/41 unum folium deest . 
v v 
10. Fol. 43 - 46 Ad s e x t a m d e B . M a r i a , d e c r u c e , d e 
S. S p i r i t u 
Inter folia 43/44 unum folium deest . 
v v 
11. Fol. 46 - 49 Ad n o n a m d e B . M a r i a , de c r u c e , d e 
S . S p i r i t u 
Inter folia 46/47 unum folium deest. 
v v 
12. Fol. 49 - 54 Ad v e s p e r a s d e B . M a r i a , de c r u c e , de 
S. S p i r i t u 
Inter folia 49/50 unum folium deest . 
v v 
13. Fol. 54 - 59 Ad c o m p l e t o r i u m d e B . M a r i a , d e c r u c e , 
d e S . S p i r i t u 
Inter folia 54/55 unum folium deest. 
Inter folia 59/60 unum folium deest. 
r v 
14. Fol. 60 - 71 [ S e p t e m p s a l m i p o e n i t e n t i a l e s ] , Litania omnium 
sanctorum 
Inter folia 71/72 unum folium deest. 
r v 
15. Fol. 71 - 9 0 [ O f f i c i u m p r o d e f u n c t i s ] 
v r 
16. Fol. 90 - 110 S u f f r a g i a c o m m u n i a . (De Trinitate. - "De sancta 
facie domini: [S. Veronica] - De S. Michaele - De S. Iohanne Bapt. 
- De S. Iohanne Evang. - De SS. Petro et Paulo. - De S. Iacobo -
De omnibus apostolis - De S. Stephano m a r t . - De S. Laurentio -
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De S. Christophoro - De S. Christophoro - De S. Sebastiano - De 
quinque martyr ibus - De S. Nicoiao - De S. Anthonio - De S. Rocho 
- De S. Maturino - De S. Anna - De S. Mar ia Magdalena - De S.Kat-
harina - De S. Margareta - De S. Barbara - De S. Apollonia.) 
Inter folia 91/92 unum folium deest . 
Explicit: " . . . i n cel is , P e r dominum." 
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(Signalura vetus: Latin Codex 8° 43 . ) 
HORARIUM 
Saec. XV/2. - Gallia, Lugdunum (Lyon) - L a t . , partim Gall . 
Membr . - mm 175/185x123/130 - fol. (198) 
< V V 3 3 + 2 ' 4 " 1 2 4 ' 1 3 2 ' 1 44- 1 ! W 1 6 - 2 1 4 ' 2 2 3 + 2 ' 2 3 " 2 < V 2 W + 1  
fol ium.) - Lineae 14. - Initio mutilus. - Reclamante instruetus. 
S c r i p t u r a : Gothic a textualis formata 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : Imagines dimensionibus toto folio respondentes, quibus ornamen-
ta marginalia f lores coloribus pluribus depictos repraesentantia sunt 
circumdata: 
r 
Fol . 15 S. Iohannes ev. 
90 r Golgotha 
r 
94 Adventus Spiritus Sancti 
98 r S. Catharina 
139 r David rex 
5 
160 Sepultura monachae 
Litterae initiales figurás repraesentantes (quarum dimensionibus mm 
r r 40/44x40/45 cernuntur): fol. 17 Matthaeus evangelista - 19 Lucas , -
r r r 
21 Marcus, - 45 Maria et Elisabetha inter se congrediuntur, - 58 
v v Nativitas Iesu, - 67 duo pas tores genibus nixi - 71 Adoratio t r ium 
r r v 
regum, - 75 Iesus in templo p ro fe r tu r , - 78 Fuga in Aegyptum, - 85 
r v 
Coronatio Mariae in coelis, - 107 Mater Sancta Dei cum Filio, - 114 
Image tota diluta, - 118V Mater Sancta Dei cum Filio, - 123V P ie tä . - . 
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Litterae p r imae in fundo rubro ac caeruleo aureae innumerabiles o rna -
mentaque, quae inter lineas spatia explent, permulta occurrunt . 
C o m p a c t u r a : Rubra in subnigrum vergens, signaculis compaginatoriis im-
press is praedi ta , antiquarum compacturarum instar confecta est (ab 
Dezső Sasvár i , anno 1962.) 
P o s s e s s o r : Emptus est ab Béla Forgács (Gyarap. 82/1963.) 
B ib 1 i o g r aph i a : Radocsay - Soltész p. 30-31, 56-57. 
R e p r o d u c t i o : op. ci t . tabula XXI. , imago 12. 
A n n o t a t i o n e s : Festum Transfigurationis codicem omni modo post annum 1457 
confectum e s se tes ta tur . Regioni definiendae prosunt Annemunda et Lupus 
archiepiscopi Lugdunenses, qui in Kalendario Litaniaque omnium sancto-
rum leguntur, Lupus et in Kalendario diem festum habet (25. Sept.); 
prae terea Nicesius (festum habet die 2. Apr . ) , cuius sepulchrum in 
Lugduno inveniri potest . (Notandum videtur nomina in Kalendario l i t teris 
rubris sc r ip ta dies profestos significare, et caeruleis scr ipta dies fes tos , 
quibus convenienter nomina in codice l i t ter is caeruleis scr ipta apud nos 
iis nominibus subter linea ducta leguntur.) 
r - v 
Fol. 1 vacuum 
r 
Fol. 2 . . ." tous ceux qui deuo tement . . . " 
v 
Fol. 2 vacuum 
r v 
1. Fol. 3 - 1 4 K a l e n d a r i u m 
Januarius: (10) Paulus eremita - (17) Anthpnius - (22) Vincentius -
(23) Bernardus - (24) Thimotheus - (26) Policarpus (29) Valerius [=Vale-
rus] - (31) Vigília 
Februar ius: (11) Desiderius - (20) Apollonia - (24) Mathias - (27) 
Baldomerus 
Martius: (21) Beedictus 
Április: (2) Nicecius - (4) Ambrosius - (14) Tiburcius - (22) Yppipo-
dius (?) - (23) Georgius - (24) Alexander - (25) Marcus 
Maius: (9) Translat io S. Nycholai - (19) Yvo 
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Iunius: (6) Claudius - (11) Barnabas - (20) Vitalis - (22) Albanus -
(23) Borutus 
Iulius: (4) Translalio S. Martini - (9) Rome Septem f r a t r e s m r . -
(10) Translat io S. Benedicti - (17) Speratus - (18) Simphorosa - (19) 
Margar i ta - (21) Praxedes - (22) Maria Magdalena - (23) Apollinaris -
(24) Chrispina - (26) Anna - (28) Panthaleon 
Augustus: (3) Reuelatio S. Stephani - (4) Aduentus S. Iusti - (5) Do-
minicus - (6) Transfigurat io Domini - (8) Seuerus - (25) Genesius - (28) 
Iulianus et Augustinus 
September: (4) Marcellus - (12) Sacerdotes, episcopi et confessores 
- (18) Fer reolus - (22) Mauricius - (24) Andochius - (25) Lupus - (28) 
Annemundus 
October: (1) Germanus et Remigius - (2) Leodegarus - (4) F ran -
c i s c o - (5) Apollinaris - (8) Dyonisius (! ) - (13) Geraldus -(15)Anthio-
chus - (17) Florencius - (25) Crispinus - (31) Vigilia 
November: (1) Festivitas omn. S. - (2) Defunctorum - (13) Briccius 
- (16) Eudoxius - (18) Romanus - (21) Columbanus - (25) Katherina - (261 
Linus - (27) Agricola et Vitalis - (28) Silea (?) 
December: (6) Nicolaus - (8) Conceptio BMV - (10) Eulalia - (29) 
Thomas 
2. Fol. 15* - 22V P a r t e s E v a n g e l i o r u m 
3. Fol. 23* - 102* H o r a e BMV 
r r v 
4 . Fol. 102 - 106 O r a t i o n e s ad s a n c t o s Fol . 106 vacuum 
5. Fol . 107* - 118V O r a t i o n e s G a l l i c a e 
v v 6. Fol. 118 - 1 3 8 O r a t i o n e s L a t i n a e (Antonius, Margare ta , Apollonia) 
r r 
7. Fol. 139 - 154 P s a l m i p o e n i t en t i a l e s 
r v 
8. Fol. 154 - 159 L i t a n i a o m n i u m s a n c t o r u m 
9. Fol. 160* - 198V O f f i c i u m m o r t u o r u m 
Explicit: " . . . R e q u i e s c a n t in pace. Amen . " 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 19.) 
MISCELLANEA EX GRAMMATICA ET RHETORICA 
Saec. XV. - Italia - Lat. pauca Ital. 
Membr. - mm 200x133 - fol . (126) 
aio> b„, c -d , e , f - i , [k-1] - Lineae 19-23 al ternantur . - Anguli foliorum 
12 7 5 6 5 4 
dexteri super iores in codicis maiore pa r t e defracti sunt , textu non interrupto. 
- Reclamante instructus. 
S c r i p t u r a : Humanistica cursiva 
S c r i p t o r : ignotus. Carmen ultimum Italicum manu auctor is , Zacchi exaratum 
esse videtur. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : nulla sunt . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio fusco signaculis compaginatoriis 
impress is praedito obtectis ar te renascenti I talica confecta e s t , ex qua 
tantum integumentum anterius est primitivum, cui color fuscus pigmento 
oleato imbutus e s t . Duae fibulae ingenuae, quibus inscribitur: "ave" , 
exstant . In resectione: "REMVS ETC." legitur. 
r 
P o s s e s s o r : "Mei Johannis Zacchij Vol teranj res" (fol. 126 ) - Ab domo P e -
re l l a emit anno 1905 comes Franciscus Vigyázó. Idem donavit anno 1928 
Academiae Scientiarum Hungaricae. (Vigyázó 873.) 
1. Fol. I r - 4V [ P s e u d o - ] R e m m i u s , F l a v i u s : C a r m e n d e p o n d e r i b u s 
m e n s u r i s 
Incipit: "Rem et m e n s u r i s . . . P o n d e r a p e o n i j s . . . " 
Explicit: "Nec non et sine aquis. Finit opus imperfectum." 
r v Fol . 5 - 7 vacua. 
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2. Fol. 8* " G v a r i n i V e r o n e n s i s D e p o n d e r i b v s " 
Incipit: "Cum sepe in te l legendum. . ." 
Explicit: " . . . b i n a unica sextans. F in i s . " 
v 
Fol. 8 vacuum. 
3. Fol. 9 r - 19v " P r i s c i a n i C a e s a r i e n s i s G r a m m a t i c i D e 
n v m e r i s e t p o n d e r i b u s " 
Incipit: "Omni te Symache . . . " 
Explicit: " . . . s i m i l i a ; P r i s c i a n v s . . . e x p l i c i t . " 
4 . Fol. 20* - 27V " P r i s c i a n v s De m e t r i s T e r e n t i i . " 
Incipit: "Cvm non s o l u m . . . " 
Explicit: " . . . h a b e n t P r i s c i a n v s . . . F i n i t . " 
r v 
5. Fol. 28 - 40 " P r i s c i a n v s De P r a e e x e r c i t a m e n t i s r h e t o r i -
Incipit: "incipit ; De fabula." 
Explicit: " . . . i n g l o r i u m e s t . . . F i n i s . " 
6. Fol. 41* - 52v " P r i s c i a n v s . . . D e a c c e n t i b u s l i b e r " 
Incipit: "incipit . Li t tera e s t n o t a . . . " 
Explicit: " . . . v t papé. éuax. Finis ." 
7. Fol. 52V - 63V " A p v l e i De n o t a A s p i r a t i o n i s l i b e r " 
Incipit: "Omnis aspi ra t ionis . . .obtinet: pr imum d isse remus . . . " 
Excipit: " . . . t e r m i n u s h a b e t u r . . . F in i s . " 
8. Fol. 64* - 72* " A p v l e i i D e d i p h t h o n g i s " 
Incipit: "Incipit l i b e r . . . " 
Explicit: "Apvleii Fragmentvm de diphthongis in antiquo codice 
repertvm fini t ." 
r v 
9. Fo. 72 - 79 " G v a r i n i V e r o n e n s i s l i b e r d e d i s t in c t i o n i b v s 
D i p h t h o n g a n d i s " 
Incipit: "incipit; Gvarinvs Veronensis F l o r i o . . . " 
Explicit: " G v a r i n i . . . l i b e r explicit ," 
r—v 
Fol. 80 vacuum 
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10. Fol. 8 i r - 87V " M a r i i S e r v i i G r a m m a t i c i De c e n t v m m e t r o r v m 
g e n e r i b v s " 
Incipit: "Servii C e n t i m e t r a . . . " 
Explicit: " . . .uoluntatis exoluat. F in is . " 
Fol. 88 r - 90V vacua 
r v 
11. Fol. 91 - 1 0 7 " C o n s v l t i C y r i i F o r t v n a t i a n i D i a l e c t i c a e 
l i b e r " 
Incipit: "incipit; Dialectica e s t . . . " 
Explicit: "Hactenvs in exemplar i . " 
Fol. 108 r - 125V vacua 
r 
12. Fol. 126 Z a c c h i , J o h a n n e s V o l t e r r a n u s : [ C a r m e n ] ( ? ) 
Incipit: "Doueunque (!) locchio (!) . . . " 
Explicit: "Doue trouo benigni et dolce a m o r e . " 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 1 . ) 
HORARIUM 
(Ca. 1400.) - Gallia - Lat. et pauca Gall . 
Membr . - mm 183x130 - (fol. (133) 
Fasciculum primum sexternio eff ici t , quem quaterniones XII sequuntur, ce ter i 
dest inari non possunt. Inter folia 90/91 folium unum deest . Fol. 20 et ab 122 
usque ad finem recenter addita sunt . - Codex una cölumna exaratus , sed inter 
fol. 128-132 binis columnis. - Lineae fere omnes 13, passim 12 vei 14. - Re-
clamantibus fere locis in omnibus formata. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata 
S c r i p t o r : ignotus. Pars primitiva duabus manibus scripta es t , in recenter addi-
tis manus aliae plures cernuntur . 
O r n a m e n t a : 
r 
Fol . 13 S. Catharina et S. Georgius Sanctae Matri Dei feminam veste 
lugubri indutam offerunt 
r 
21 Salutatio Angelica 
r 
69 Christus inter ciborium et tabulas legum Moysis 
86 r Golgotha 
91V Sancta Mater Dei 
r 97 Christus resur rec tus in arcu caelesti sedens 
j* 
100 Imago consecralionem arcae repraesentans (mm 53/57x55/59), 
clavis decoratis in marginibus circumdatis . 
Lit terae initiales aureo et coloribus pluribus depictae 141 (mm 13/25x14 
x22), quibus ornamenta marginalia adiunguntur. Litterae initiales dimen-
sionibus parvis aureo et coloribus pluribus depictae obveniunt permultae. 
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C o m p a c t u r a : Ex corio inaurato (saec. XIX/2.) confecta es t , resectio aurea , 
lineolis praedi ta (?) 
P o s s e s s o r : Gio[uanni] Luiggi Gaiotte (saec. XVIII.) - Franciscus Pulszky 
donavit anno 1867 Academiae Scientiarum Hungaricae. 
A n n o t a t i o n e s : Kalendarium ex nominibus saepe i te ra t i s , erronee additis, 
immo etiam fictis insolenter compositum es t , ut dies omnes impleantur. 
Attamen codicem ad usum Gallicum - (hoc ipsa lingua Kalendarii et p r e c a -
tiones Gallicae, quae in libro leguntur, demonstrant) - propius forsi tan ad 
Galliam septentrionalem vei or ientalem, fo r tasse ad usum Paris ianum 
exaratum esse confi rmare potest . Fes ta l i t ter is rubr is significala: Ge-
noveva (3. Ian . ) , Vincentius (22. Ian.) , Ludovicus rex (25. Aug.), Diony-
sius (9. Oc t . ) , Martinus (11. Nov.) In nominibus ce ter is S. Germain epi-
scopus Paris ianus (28. Mai . ) , S. Germain episcopus Auxerrensis (31. 
Iul .) , Aubin (1. Mar t . ) e tc . occurrunt . S. Genoveva legitur etiam in Li ta-
nia omnium sanctorum, quae tantum nomina pauca con tin et . - In Kalenda-
rio et aliquot nomina, postea sed fortuito s aec . XV. inscripta inveniri 
possunt, quae apud nos siglo + significantur. 
B i b l i o g r a p h i a : Akad. É r t . 1. 1867. p . 122-123. - Radocsay - Soltész p . 20, 
52-53. 
R e p r o d u c t i o : Radocsay - Soltész tabula XIV. 
1. Fol. I r - 12V K a l e n d a r i u m (Gall.) 
Ianuier: (3) geneuieue - (4) symenon - (5) sabin - (7) frambout - (8) 
lucien - (9) polhinite - (10) guillem - (11) sauueur - (12) sa t i r - (13) 
hylaire - (15) mor - (17) souplice - (19) lomer - (22) uincent - (24) babile 
- (26) iulien - (27) agnes - (28) paule - (29) curien - (30) bauteux - (31) 
metiain 
Feurier : (1) bride - (3) blaiue - (4) auentin - (6) amant - (7) s i s t (?) 
- (8) curien - (9) iustin - (10) helene + scolast ica - (11) didier - (12) 
lucien - (13) p r e s t . - (14) ualentin - (15) marce l - (17) symeon - (18) 
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elenthere (!) - (19) lyon - (20) c i r - (21) curien - (23) iobert - (24) 
mathias - (25) siluain - (26) ienost - (27) omer - (28) babile 
Mars: (1) aubin - (2) pr ime (?) - (3) maurin - (4) adrien - (5) sat úrin 
- (6) felix - (8) poncien - (9) alixandre (!) - (10) blanchart - (11) procope 
- (13) innocent - (14) longin - (15) mamerf t in ] - (16) oudart - (17) offran 
- (18) mamerft in] - (19) yrene - (20) tymothe - (21) lyon - (22) longin -
(23) lenoir - (24) amatour - (26) honore - (27) ueiredo (?) - (28) macedonie 
- (29) leonide - (30) mapolice - (31) beatr ix 
Auril: (1) ualerintinus (?) - (2) [Marie] legypcienne - (3) pencrace (!) 
- (4) boniface - (5) yrenne - (6) tymothe - (7) macar ie - (8) apolinaire -
(9) fiobert - (10) mesmi - (11) didier - (12) eulalia - (13) lucien - (14) 
eufemie - (15) tyburce - (16) calix - (17) offran - (18) affrandosse - (19) 
lyon - (20) longin - (21) leonide - (22) anaclet - (23) george - (24) regnault 
- (25) marc - (26) mapolice - (27) profér t - (28) uictor - (29) yon - (30) 
iust 
May: (2) anestaise (!) - (4) amant - (5) innocens - (7) siluain - (8) 
beath - (9) nicolas - (10) lubin - (11) mathelin - (12) ydeuert - (13) curien 
- (14) calix - (15) offian (!) - (16) uandrille - (17) ferioul - (18) signe - (19) 
agricole + potenciane - (20) aguillain - (21) memer - (22) emoul - (23) 
lomer - (24) flaui - (26) augustin - (27) aquilain - (28) germain - (29) 
maximé - (30) ger iner - (31) perronel le (!) 
Juing (!): (3) l ieffart - (4) pantalin - (5) leonide - (6) mapolice - (7) 
p rofér t - (8) uictor - (10) landri - (11) barnabe - (12) prothin - (13) s c i r e 
+ Antonini (! )de padua- ( 14) longin - (15) aignen - (16) c i r . - (17) omer -
(18) liefroy - (20) florent - (21) curien - (22) calix - (25) eloy - (30) 
marc ia l 
Juillet: (1) tybant - (3) apolin - (4) martin - (5) dominique - (6) e rac le 
- (7) omer - (8) les VII f re res - (9) yon - (10) aint - (11) nemesin - (12) 
prothin - (13) curien - (14) c i re - (15) offran - (16) affrandoze - (17) calix 
- (18) ernoul - (19) uictor - (20) margar i te - (21) praxede - (22) Magdalene 
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- (23) apolinaire - (24) agapit - (26) Les VII dormans - (27) eustace -
(28) anne - (29) ligier - (30) donne - (31) germain 
Aoust (!): (3) estienne - (4) osonans - (5) curien - (6) calix - (7) offrain 
- (8) roumain - (11) coronne - (12) nicomede - (15) andrieu (!) - (16) iuste 
- (18) nemesin - (19) c i r . - (20) calix - (21) symphorien - (22) auit - (23) 
tymothe - (25) loys - (26) tyburce - (27) s ipire - (28) f iacre - (31) paulin 
Septembre: (1) leu. s . gille (! ) - (2) antoine - (3) felix - (4) lion - (5) 
.uictor - (6) mamerft in] - (7) doust - (10) ne r . - (11) amatour - (12) ruf in 
- (13) ayoul - (16) ayoul - (17) lambert - (18) ferioul - (19) signe - (22) 
mor ice - (23) tecle - (24) donace - (25) auentin - (26) eusebe - (28) p resme 
Octembre (!): (1) remi - (2) l igier - (3) uictor - (4) francois - (5) 
chrispine - (6) foy - (8) demetre - (9) denis - (10) gereon - (11) leonide -
(12) mapolice - (13) gale - (14) maximé - (15) calix - (16) calix - (17) 
cerbon - (19) tholome - (20) nemesin - (21) prothin - (22) c i re - (23) 
uenant - (24) curien - (25) crespin - (26) amant - (29) narcis - (30) lucan 
Nouembre: (1) Les tous sains - (2) Les mors - (3) marcel - (4) c le r -
(5) lie - (6) lienait - (7) herculain - (10) uerain - (11) Martin - (12) lyon -
(13) b r i sce - (14) mádon - (15) eugene - (16) eufemie - (17) lambert - (18) 
ferioul - (19) ualerien - (20) aignen - (21) lyon - (25) katherine - (26) 
geneuieue - (27) procoz (?) - (28) gobert 
Decembre: (1) eloy - (2) flaui - (3) clandrien - (4) ambroise - (5) 
barbe - (6) nicolas - (7) faire - (8) Nostre dame - (9) honore - (10) c i r . -
(11) amt . - (12) offran - (13) donne - (14) luce - (15) nichaise - (16) sapient . 
- (17) ladre - (18) eniulle (!) - (19) gracien - (20) sa t i r - (22) uictor - (23) 
bert in - (29) thomas - (30) columbain 
2. Fol. 1 3 r _ v " D e s a n c t o g e o r g i o " 
Incipit: "Hic est uere m a r t i r . . . " 
v r 
3. Fol. 13 - 1 4 " D e s a n c t a k a t h e r i n a a n t i p h o n a " 
Incipit: "O christ i p i e t a s . . . " 
v v 
4 . Fol. 14 - 1 9 Q u a t t u o r p a r t e s E v a n g e l i o r u m 
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5. Fol . 20 r (Postea inscriptum:) O r a t i o n e s 
Fol . 20V vacuum 
6. Fol. 2 l r - 67V H o r a e B . M a r i a e V . 
Incipit: "Domine labia m e a a p e r i a s . . . " 
r - v 
Fol . 68 vacuum 
7. Fol . 69 r - 85 r S e p t e m p s a l m i p o e n i t e n t i a l e s 
8 . Fol . 85v - 9 i r " A d h o r a s d e c r u c e " 
Incipit: "Domine labia m e a . . . " 
9. Fol. 9 i r - 96V " L e s XV i o i e s n o t r e d a m e . " 
Incipit: "Doulce dame de m i s e r i c o r d i e . . . " 
10. Fol. 96V - 99V " L e s V p l a i e s n r e s " 
Incipit: "Doulz diex doulz p e r e . . . " 
11. Fol. 100 r - 1131" O f f i c i u m p r o d e f u n c t i s 
Incipit: "Placebo. Dilexi quam e x a u d i e t . . . " 
12. Fol. 114 r - 121V O r a t i o n e s 
Incipit: "Obsecro te d o m i n a . . . " 
Explicit: " . . . s e m p i t e m a m . Amen." 
13. 121v - 132 r (Precationes pos tea inscriptae) 
Incipit: "Domine yhesu c h r i s t e . . . " 
Explicit: " . . . secula seculorum. Amen." 
v v Fol. 132 - 133 vacua sunt. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 15 . ) 
IACOBUS DE TERSATTO: QUADRAGESIMA LE 
Saec. XV/2. - Dalmatia septentr ionalis , in aliquo conventu ordinis f r a t rum 
minorum. 
Chart . - mm 217x145 - fol . (117) 
[1 - 9„, 10 ] - Lineae inter 27 - 34 altern an tur . - Foliatio primitiva numeris 
b b+3 
instructa est ad fol. 72 (interim inter folia 38 et 39 folium numero ca re t , itaque 
liber continet non 116, sed reapse folia 117), initio in foliis XVI paginatio rubra 
manu r ibr icator is exarata in paginis imparibus obvenit. - Antefolium et schedulas 
ad fasciculorum suturam adhibitas membranae , pro codice notarum musicarum 
lineis rubr is praeditae, sed ceterum vacuae efficiunt. - Reclamante inst ructus . 
S c r i p t u r a : Gothica cu r s iva 
r 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio tantum ad fol . 30 (interim rubricatio inter fol. 
21-24 des idera tur . ) 
r 
O r n a m e n t a : Littera initialis simplex in fol . 1 , ce te rum litterae p r imae rubrae 
grandesque (ab fol . 30 plumbo tantum adumbralae). 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio signaculis compaginatoriis i m -
press i s praedito obtectis arte Gothica simplici ter confecta es t , fibula 
una, quae in medium integumenti anterioris inclinat atque umbonibus 
parvis simplieibusque instructa. Dorsum recenter additum, in quo legitur: 
Tersant i Quadragesimale. Circa Manuscriptum 1418. 
P o s s e s s o r : "est adusum (!) fr[at]r is joh[ann]is pauli de Cherso (deletum est 
eadem manu, quae possessorem sequentem inscr ips i t : ) ord[ini]s mi[n]o(rum] 
p[ro]vincie d a l m a c i e . . . "Iste libe{r]est ad usufm] fr[atr] is ]'oh[ann] is de  
j a d r a . . . quem habui a fr[at]re francisco de Vigla pro libris sex (de-
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letum, pro quo inscriptum:) .X . Monete nu[n] c cur[r] e[n] t[is] an[n]o 
d[omi]ni Ixxij [1472] die septefm]br is et hoc corafm] fr[ancis] u[m] (?) 
zuannio de arbe" . - Comes Franciscus Vigyázó anno 1902 emit ab domo 
Florentina Olschi et donavit anno 1928 Academiae Scientiarum Hungaricae. 
(Vigyázó 869.) 
A n n o t a t i o n e s : Si f r a t r i s Jacobi attributum "de tersatto" non eius familiam 
signif icaveri t , sed locum, in quo ipse r e s agebat, codex post annum 1461 
confici potuerit , quia tum monasterium ordinis f r a t rum minorum T e r s a -
tense (apud Flumen, id est Fiume vei Rijeka) conditum e s t . Quoniam 
liber anno 1472 iam ab possessore novo possidebatur, tempus codicis 
conficiendi inter annos 1461 et 1472 ponere oportet. (Karácsonyi János: 
Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon. (História ordinis 
S. Francisc i in Hungaria,) tomus 2. Budapest 1924. p . 408.) 
Incipit: "Innomine (!) sanct issime t r in i ta t is Hic incipit quadragesimale 
f r a t r i s Jacobi de t e r sa t t i ordinis m i n o r u m . . . " 
Explicit: "Explicit hoc to t u m . . . non ace rbus . " 
v 
Fol . 116 vacuum. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 14.) 
IACOBUS PALLADINI DE TERAMO: CONSOLATIO PECCATORIS SEU LIS 
CHRISTI ET BELIAL CORAM SALAMONÉ IUDICE 
1432. - Italia, Spoleto. 
Chart. - mm 215x147 - fol. (144) 
( 1 - 1 2 ) - Lineae 27-34. - Reclamante ins t ruc tus . x
 6 
S c r i p t u r a : Gothic a curs iv a 
S c r i p t o r : ignotus. Emendatus manu eadem. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Initio Locus duarum l i t terarum initialium vacuus remansi t , ceterum 
aliquot litterae p r imae rubrae grandesque cernuntur. 
C o m p a c t u r a : Ex corio antiquarum compacturarum instar confecta est ca . anno 
1900. 
P o s s e s s o r : Ab domo Florentina Olschi emi t anno 1902 Comes Franciscus  
Vigyázó, idem donavit anno 1928 Academiae Scientiarum Hungaricae. 
(Vigyázó 868.) 
Incipit: "IHS [u]niversis Christi f idelibus. . . " J a c o b u s de Trano (!)" 
Explicit: "Actu[m] A u e r s e . . . 1372 . . . Finito libro referamf us] gra[ti] as 
[Christ]o Ame[n] scr iptufm] fuit spalet i An[n]o 1432 et die 
25 maij expletu[m] fu i t . " 
r -v 
Fol. 144 vacuum. 
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(Signaiura vetus: Latin Codex 8° 18.) 
BURLAEUS, GUALTHERUS: EXPOSITIO IN ARTEM VETEREM PORPHYRII 
ET ARISTOTELIS 
1432. - Italia (Perusia ?) 
Chart . - mm 208/211x153 - fol . (4) 81 (82-84) 
( l - 4 „ , 5 , 6 , 7 - 8 ). - Lineae inter 35-42 al temantur . - Foliatio primitiva 6 4 6 4 
obvenit. Reclamante inst ructus . -Margó super ior folii 25 f i s sus est . 
S c r i p t u r a : Gothica curs iva 
S c r i p t o r : F rá te r Ricardus Willelmi de Gandavo provinciáé Coloniae ord . f r . 
r • 
e remi t . S. Augustini. - Rubricatio ad fol. 70 exhibetur . 
O r n a m e n t a : Litterae initiales variis dimensionibus ornamentisque 33 r u b r a e -
nigrae, rubrae-caeru leae et rubrae -cae ru lae -n ig rae , quibus ornamenta 
r 
marginalia passim adiunguntur. In l i t tera initial! fol . 16 figura et nomen 
Burlaei cerni tur . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabui is ligneis cor io rubro obtectis confecta es t , cum 
marginatione signaculis compaginatoriis impressis decorata atque lineis 
diagonalibus, umbonibus et 4 et 5, fibula codicem claudenti inclinataque in 
medium integument! anter ior is . Tegumentum cor iaceum et fibula recenter 
addita, olim fibulis duabus instructa e ra t . 
P o s s e s s o r : "Isten liber es t mi f[rat]ris angeli d[e] antonio, quefm] emi a 
f [ ra t ] re . . . linio de pestorio uno floreno cu[m] dimidio" - Iste l iber est 
mei f [ r a t j r i s (omnino erasum, ut legi non possi t ) d[e] , que[m] 
emi a sup[ra] s c r i p t r o f[rat]re angelo dfe] antonio uno florenc cu[m] 
dimidio 1440. 13a die mens[is] mai j du[m] e [ r ] a m stud[e]ns p [e r ]us i j . " 
r 
- liber ffratlris albani" (fol. 84 ) -"Donum Collarinii 174 2" in anter io-
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r is integumenti pa r t e interiori . - Ab domo Florent ina Olschi emit 
comes Franciscus Vigyázó anno 1902. Ab eodem donatum Academia 
Scientiarum Hungarica possidet ab anno 1928 (Vigyázó 871.) 
A n n o t a t i o n e s : Quamquam ser iptor era t in dioecesi Coloniensi monachus o rd i -
nis S. Augustini, codicem ab initio in Italia fuisse possessores inscript i 
tes tantur . Itaque hie codex ab sc r ip tore olim in P e r u s i a litteris studenti 
videtur exaratus e s s e . - Prae te r possessores inscr iptos gladius rec tus 
clavaque Hussiana delineata cern i tur . 
Initio folia vacua IV (1 - 4) 
r v 
1. Fol. 1 - 1 5 E x p o s i t i o i n a r t e m v e t e r e m P o r p h y r i i 
Incipit: "Quia de dict is in loiica (!) intendő quoddam [com]pendiu[ml 
co[m]pilare.. .Deinde descendendii m] est ad sci{enti]am traditam in 
lib[r]o p o r p h i r i j . . . " 
Explicit: "Explicit b reu is s[um]ma h[uius] libfri] edita a Ven[er] abili 
m[a]g[ist]ro burleo. Et scripta per me f r [a t r )em Ricardu[m] ffilium] 
Willelmi ord[in]is f r [ a t r ]um here(mitarum] s[an]c[t i] aug[ustini] . 
Anno d[omi]ni. 1432. e tc . " 
r v 
2. Fol. 16 - 81 s u p e r p r a e d i c a m e n t a A r i s t o t e l i s 
Incipit: "Circa libru[m] p [ rae ]d icame[n] to rum. . . " 
Explicit: "Expliciufn] t s c r ip t a . . .bur ley super predicamenta a r [ i s to te ] -
l [ i s ] . . . s c [ r i ]p t a p[er] me frfatr]e[m] Ricardfum] de gandauo p f r o ] -
ui[n)sie colonie ordinis fr[atru]m hermitaru[m] (!) s[an]c[t]i aug[ustini] 
Anno d[omi]ni 1432. 29. die mensis oc tobf r i s ] . " 
In anterioris integumenti p a r t e interiore de l ibri donationibus leguntur: 
" . . . p a [ t r ] i lectofrj i de sicilia vn[u]m libru[m] i[n] q[u]o. . .s[erm]o[ n] es 
d[omi]nicales p[er] totu(m]ann[urn] . . . 1438." - " . . . f [ r a t ] r i a(n]gelo 
d[e] spoleto vnufm] libru[m] pfrae] dica[ti]onu[m] toti(us] an[n]id[e] 
o[mn]ib[us] ep[isto]lis et d[e] euang[ e] I i i s . . . 1438." 
r v v r Fol. 82 -83 , 84 vacua sunt . (Fol. 84 tantum possessor inscriptus leg i tur . ) 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 20.) 
BONAVENTURA: BREVILOQUIUM 
Saec. XIV. - I tal ia. 
Membr . - mm 206x156 - fol. (112) 
[1 - 10_, 11 ] - Columnae duae , lineae 23. - Inter folia 34/ 35 et 36/37 fol ia 5 6 
bina ceteris angustiora et numer i s non inst ructa apparent compacta , in quibus 
aliqui textus legi tur . 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
S c r i p t o r : F r a t e r Egidius. - Emendatus ab al is manu. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Li t tera initialis tantum una valdeque obsoleta, rubra-caerulea et 
aliquantum foloribus decora ta cerni tur , cui omamentum marginale 
x* 
adiungitur modestum (fol. 1 ), l i t terae initiales duae rubrae-caeru leae 
v v 
simplices (fol. 12, 57 ), et litterae p r i m a e grandes r u b r a e atque 
caeruleae . 
C o m p a c t u r a : Membranacea coaeve confecta e s t . In anteriore integumento 
auctor et titulus libri s c r ip tu ra saec. XV. adhibita l eg i tu r , atque 
quoddam praeceptum medic i . Titulus l ibr i etiam in pos te r io re integumento 
dilutus legi potest. 
P o s s e s s o r : P r o f ra t re Thoma exaratus e s t . - Comes Franciscus Vigyázó ab 
domo Florantina Olschi anno 1903 emi t , idem donavit Academiae Scientia-
rum Hungaricae anno 1928. (Vigyázó 872 . ) 
Incipit: "Incipit prologus f r a t r i s bonauenture. . . b r eu i loqu ium. . . " 
Explicit: "Explicit breuiloquium. . .Eg id ius frater hoc sudando labore. 
Miro f r a t r e thoma se r ips i t rogante deco re . Supplico scr ibent i mihi quam 
pari terque legenti. Dentur summa deo consulto dante t ropheo ." 
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CONSUETUDINES ORDINIS CARTHUSIENSIS 
Saec. XV/2. - Germania (? ) 
Membr. et cha r t . - mm 217x145 - fol. (I-II) 141 (142-148) 
(1 , 2 - I I . , 12 ) - Lineae 33-36. - In foliatione primitiva fo l . 12 bis occu r r i t , 
7 6 8 
sed fol. 55 er ronee p rae te rmissum es t . Duo folia bina e x t e r i o r a et folia b ina 
intima semper membránacea, cetera char tacea sunt. - Reclamantibus ins t ruc tus , 
sed locis in plurimis eorum tantum fragmenta parva exstant propter voluminis 
circumcisionem. Ex margine fol . 98 part icula absckssa e s t , textunon interrupto . 
S c r i p t u r a : Bastarda 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Omnino l i t t e ra initialis una cerni tur grandis , viridi colore depicta 
r 
et decorata (fol. 1 ), atque l i t terae primae grandes rubrae et cae ru leae . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis cor io albo indecoratoque obtectis coaeve 
confecta est , unae fibulae codicem claudentis ves t ig ia apparent. In a n -
t e r i o r e integumento signatura vetus bibliothecalis diluta cerni tur : H 26 
2° (?) 
P o s s e s s o r : Emptus ab Noémi Kiss (Gyarap. 29/1959). 
A n n o t a t i o n e s : Hoc volumine non continentur Constitutiones antiquae Guigonis, 
sed tantum "Statuta antiqua", quae dicuntur (usque ad annum 1259) et 
"Statuta nova" (1259-1367). His adiuncta bulla papae Callixti HI. anno 
1458 edita. Desidera tur autem " T e r t i a compilatio" (1367-1509). (Statuta 
antiqua ordinis Cartusiensis in t r ibus partibus comprehensa. Bas i l eae 
1510.) - Codicem ex Germania o r tum esse praeceptum medici indicat 
prope contemporaneum, in quo vocabula Germanica - exemplo "koniges 
crawt" - leguntur. 
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Incipit: "Incipiunt Capitula prime par t i s consuetudinum ordinis Karthusi-
e n s i s . . . " 
Explicit: " . . . Indu lgemus Datum etc . 1458." 
Fol . 142v praeceptum medici inscriptum est: "Aqua p ro conseruatione 
sanitalis et pro reformacione stomachi" 
Fol . 143 r - 148 r vacua. 
Fol . 148V: delineatio folia frondesque repraesentat . 
In par te interiore integumenti poster ior is figura S. P e t r i (?) calamo 
delineata est incohata. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 16. ) 
HUGO DE BALMA: TRACTATUS DE MYSTICA THEO LOG IA. - [PSEUDO-] 
DIONYSIUS AREOPAGITA: DE MYSTICA THEOLOGIA. T r a d . Iohannes Scotus 
Eriugena. Cum prologo Iohannis Sarraceni et Glossis Thomae Vercel lensis . -
HUGO DE S. VICTORE: COMMENTUM SUPER TRADITIONEM IOHANNIS SCOTI 
IN MYSTICAM THEO LOG IAM DIONYSH AREOPAGITAE. - ROBERTUS GROSSE-
TESTE: SUPER MYSTICAM THEO LOG IAM DIONYSII. - [ PSEUDO-] DIONYSIUS 
AREOPAGITA: DE DIVINIS NOMINIBUS. Cap. 7. 
[1461.] - G e r m a n i a (?) 
Chart . - mm 218x147 - fol . (141) 
(1 - 6 , 7 , 8 - 12 ) - Lineae 25-35. Reclamante ins t ruc tus . 
6 5 6 
S c r i p t u r a : Bastarda. 
S c r i p t o r : Codex duabus manibus anonymis exaratus e s t . Emendatus ab pluribus 
manibus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Littera ini t ial is tantum una ornatior (colore aureo, rubro in sub-
r 
nigrum vergenti, albo, nigro adhibito) apparet (fol. 1 ). atque l i t terae 
initiales simplices t r e s occurrunt (rubra, r ub ra -a lba , rubra-n igra fol. 
V V V 
11 , 29 , 105 ). 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabul is ligneis cor io albo nullis ornamentis praedito 
obtectis coaeve confecta est cum fibula una codicem claudenti. Resectio 
f lva. In membrana tabulae agglutinata index contentorum legitur et 
signaturae ve teres exstant in tabulatis duobus, quorum in super iore S.M. 
(?) cernitur . 
A n n o t a t i o n e s : Codex in aliquo conventu Carthusiano confectus esse videtur, 
quia in fine oper is Hugo de Balma (qui et ipse monachus Carthusianus 
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fűit) haec verba leguntur: " t rac ta tus . . . i n carthusia valde reputa tur ." -
Annus 1462 (dies Agathae) adscriptus in codicis fine rubricationis 
tempus confectae signif icat . Quoniam dies Agathae est dies 5. F e b r . , 
codex folia 141 continens et eius rubricatio per habdomades VI confici 
haud poterat , itaque ad annum p r io r em tempus conficiendi ponendum 
videtur. 
P o s s e s s o r : Ab antiquario Horovitz anno 1908 emit Comes Franciscus Vigyá-
zó, idem tes tamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hungaricae 
anno 1928. (Vigyázó 867.) 
r v 
1. Fol. 1 - 76 H u g o d e B a l m a : T r a c t a t u s d e m y s t i c a 
t h e o l o g i a 
Incipit: "Tractatus de m i s t i c a . . . " 
Explicit: "Explicit t rac ta tus super misticam theologiam siue sapient iam, 
r 
qui in car thusia valde r e p u t a t u r . . . (fol. 74 ) . . . e o s vol i tans ." 
r v Fol . 77 - 81 vacua sunt . 
2. Fol . 82 r - 104V [ P s e u d o - ] D i o n y s i u s A r e o p a g i t a : De m y s t i c a 
t h e o l o g i a . T r a d . Iohannes Scotus Eriugena. Cum Prologo Iohannis 
Sarraceni et Glossis Thomae Vercel lens is . 
Incipit: "Prologus Iohannis Sarraceni ad Odonem Sancti dyonisy (!) 
a b b a t e m . . . " 
Explicit: "Expl ic i t . . . s u p e r mis t icam theologiam." 
v r 
3. Fol . 104 - 118 H u g o d e S a n c t o V i c t o r e : C o m m e n t u m w u p e r 
t r a d i t i o n e m I o h a n n i s S c o t i E r i g u e n a e in my s t i c a m 
t h e o l o g i a m D i o n y s i i A r e o p a g i t a e . 
Incipit: "Incipit c o m m e n t u m . . . " 
Explicit: "Expl ic i t . . . supe r mis t icam theologiam." 
4 . Fol . 118v - 135V R o b e r t u s G r o s s e t e s t e : C o m m e n t u m d e 
M y s t i c a t h e o l o g i a D i o n y s i i A r e o p a g i t a e , cum translat ione. 
Incipit: "Incipit [com]me[n]tu[m] linco! l]n[iense] d[e] mistica theo[logi]a". 
Explicit: "Explicit [com]me[n]tu[ m] linco[l]n[iense] . . . tex[tus]" . 
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v r 
5. Fol. 135 - 138 T r a n s l a t i o L i n e o In i e n s i s d e m y s t i c a 
t h e o l o g i a [ P s e u d o - ] D i o n y s i i A r e o p a g i t a e 
Incipit: " V a n i t a s . . . " 
Explicit: "Expl ic i t . . . t[ra]nslac[i] o" 
v r 
6. Fol. 138 - 141 [ P s e u d o - ] D i o n y s i u s A r e o p a g i t a : L i b e r d e 
d i v i n i s n o m i n i b u s . Cap. 7. 
Incipit: "Caput VII de sapientia, mente et de v i r tu te , fide." 
Explicit: " . . . e t s implicem dei con (?) (Manu rubricatoris:) Deo 
gratias 1462 Agatha v[ir]g[ inis] 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 26.) 
THOMAS AQUINAS: COMPENDIUM THEOLOGIAE. - ANDREAS DE ESCOBAR SEU 
HISPANUS: VIGINTI QUATTUOR SCHISMATA PRONUNCLATA CONSTANTIAE. -
REGISTRUM OMNIUM RELIGIONUM SEU REGULA RUM ET ORDINUM, - BONA-
VENTURA: BREVILOQUIUM 
Saec. XV/ l . - Germania (?) 
Char t . - mm 219x144 - fol. (128) 
(1 - 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ) - Duae columnae, quarum unaquaeque 27-35 6 4 6 4 8 4 8 
continet lineas. - Reclamante instructus. 
S c r i p t u r a : Bas tarda 
S c r i p t o r : Manibus quattuor anonymis exaratus e s t . Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Tantum litterae pr imae grandes rubrae occurrunt . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis confecta est , compacturae coriaceae 
fuscae nullis ornamentis praeditae vestigia apparent , fibula 
primitiva vinculis exceptis exstant . Laminarum trigonicarum 
in medio et in angulis integumenti positarum vestigia cernuntur . 
Interiori parti tabulae folium codicis saec. XIV. agglutinatum 
est (in quo Breviar i i fragmentum legitur.) 
P o s s e s s o r : "Ex libris M. A. Principis Bvrghes i i . " (Signum possessor i s , 
exlibris quod dici tur , armorum insignibus praeditum, saec . 
XIX.) - Comes Franciscus Vigyázó emit ab antiquario Iacobo 
Rosenthal anno 1901, idem donavit anno 1928 Academiae Scientia-
rum Hungaricae. (Vigyázó 1051.) 
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r r 
1. Fol. 1 - 7 1 T h o m a s A q u i n a s : C o m p e n d i u m t h e o l o g i a e (cum 
reg i s t ro . ) 
Incipit: "Quid est F i d e s . . . " 
Explicit: " . . .ce les t ium gaudiorum." 
V V 
2. Fol. 71 - 73 A n d r e a s d e E s c o b a r s e u H i s p a n u s : D e 
s c h i s m a t i b u s 
Incipit: "Vigintiquattuor scismata (!) pronunctiata (!) constancie p e r . . . 
A n d r e á m . . . d e h i span ia . . . Sicud (!) ex cronicis Martini V in -
cencij episcopi et f r a t r i s Ptolemei de Luca colligitur." 
Excipit: " . . . reformacione ecclesie facienda." 
v v 
3. Fol. 73 - 77 R e g i s t r u m o m n i u m r e l i g i o n u m v i v e r e g u l a -
r u m e t o r d i n u m in Ch r i s t i an i t a t e . 
Incipit: "Se[quitur] registr[um] o[mn]i[u]m r[e] l ig ionu[m]. . . Extractum 
de proui[n]ciali ro[ma]ne cu[r]ie Et de picturis se ren iss imi 
regis romanorum et vngarorum sigismundi factis ad f r a t r e s 
augustinenses constancie Anno 1417 tempore generalis consi l i i ( ! ) 
Explicit: " . . . m o r e s tarnen alios habitos (?)" 
r v 
Fol. 78 vacua es t , 78 textus folii contrar i i sc r ip tu ra aetatis pos ter ior is 
adhibita rescr iptus videtur. 
r v 
4 . Fol. 79 - 128 B o n a v e n t u r a : B r e v i l o q u i u m . Libri 7. 
Incipit: "Huius r e i . flecto genua m e a . . . " 
Explicit: " . . . n o n dico certitudiaim] l i t . (?)" 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 25.) 
HORARIUM 
Saec. XV. - Gallia Septentrionalis 
Membr . - mm 78x52 - fol. (194) 
(1-2 , 3-13 , 14 , 15 , 16 , 17-25 , 26, _) Fol . 13 recenter additum pro 6 8 4 8 2 8 4+5 
folio amisso, inter folia 142/143 folium unum evulsum es t . - Lineae 15. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : Margines floribus decorati coloribus pluribus aureoque adhibi-
r r 
tis atque li t terae initiales fol . 26, 115 . Litterae init iales in fundo 
caeruleo-roseo aureae et albo colore decoratae, quibus ornamenta 
r v v r v r v r 
marginalia adiunguntur pauca: fol. 48 , 61 , 66, 71 , 75 , 81 , 89 , 97 , 
r r 
101, 105. Litterae initiales similes, sed parvae 161 obveniunt, atque 
litterae initiales plurimae aureae, quarum ornamenta calamo sunt del i -
neata colore caeruleo adhibito, caeruleaeque, quarum ornamenta calamo 
delineata sunt rubro colore adhibito. Menses in Kalendario omnes l i t te-
rae aureae in fundo caeruleo-roseo exaratae incipiunt. 
P o s s e s s o r : Ab domo Roracher emit anno 1903 Comes Franciscus Vigyázó, 
Idem donavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1928. (Vigyázó 
879.) 
A n n o t a t i o n e s : Fes ta in Kalendario litteris rubris significata: Amandus 
(6. Febr . ) , Eligius (25. Iun.) , Remigius (1. Oct,) , Donatianus (14. 
Oct.) , Nicasius (14. Oct. ) Et in Litania omnium sanctorum Nicasius, 
Eligius, Dionysius leguntur. Ex quibus locus codicis conficiendi Gallia 
Septentrionalis fuisse videtur . Proprietates orthographicae in Kalen-
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dario regioni Gallicae conveniunt: pro Sennen "Cennen" (30. Iun.) et 
pro translatione "Tranclat io" (3. IuL.) 
B i b l i o g r a p h i a : Radocsay - Soltész: No. 42. 
r v 
1. Fol. 1 - 12 K a l e n d a r i u m 
Ianuarius: (2) Oct . Stephani - (3) Oct. Iohannis - (4) Oct. Innoc. -
(5) Oct. Thome - (10) Paulus - (17) Antonius - (30) Baltudis 
Februarius: (1) Brigida - (3) Blasius - (6) Amandus, Vedastus -
.(10) Scolastica - (19) Elutherus (!) - (23) Walburga - (24) Mathias -
(28) Augustinus 
Martius: (1) Dauid - (4) Adrianus - (17) Ger t rudis - (21) Benedic-
ta - (27) Resurrect io Domini 
Április: (1) Vdalr icus - (4) Ambrosius - (6) Sixtus - (10) Leo -
(16) Thoribius - (20) Victor - (23) Georgius - (25) Marcus 
Maius: (9) Translat io Nicholai - (16) Biar idar ius - (19) Potenciana 
- (31) Petronilla 
Iunius: (5) Bonifacius - (11) Barnabas - (14) Basilius - (15) Vitus 
et Modestus - (22) Albanus - (25) Eligius 
Iulius: (1) Oct. Iohannis - (3) Tranclatio (! ) sancti Thomae - (11) 
Benedictus - (15) Diuisio apostolorum - (18) Arnulphus - (20) Marga-
reta - (23) Maria Magdalena - (25) Christoforus (! ) - (28) Pantaleon 
Augustus: (12) Clara - (22) Oct. Beata Mar i a 
September: (1) Egidius - (5) Bertun - (17) Lambertus - (23) Tecla 
October: (1) Remigius, Bauo - (4) Franciscus - (6) Fides - (9) 
Dyonisius (!) - (11) Medarus et Gildardus - (14) Donatianus - (21) 
XI millia virg. - (25) Crispinus et Crispianus - (31) Quintus 
November: (1) Omn. sanct. - (2) Omn. animarum - (6) Leonardus 
- (11) Martinus - (13) Brict[i]us - (15) Machirtus (?) - (18) Oct . Mar-
tini - (25) Katerina - (27) Maximus 
December: (1) Eligius - (4) Barba ra - (6) Nicolaus - (7) Oct . 
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Andreae - (8) Conceptio Mariae - (14) Nicasius - (18) lázon (?) - (29) 
Thomas 
Fol. 13 vacuum est . 
2. Fol . 13V - 19 r M i s s a d e B e a t a M a r i a 
3. Fol . 19 r - 25 r Q u a t t u o r p a r t e s e v a n g e l i o r u m 
Fol. 25V vacuum. 
4 . Fol. 26 r - 104 r H o r a e B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s secundum usum 
Romanum 
Incipit: "Incipiunt höre beate m a r i e . . . " 
Explicit: " . . . seculorum. Amen." 
v 
Fol. 104 vacuum, 
r v 
5. Fo l . 105 - 114 O f f i c i u m B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s 
Incipit: "Incipi t officium beate marie quid (!) dicitur pe r totum ad Ven-
tura" 
Explicit: " . . . p r o nobis al leluia." 
r r 
6. Fol . 115 - 142 S e p t e m p s a l m i p o e n i t e n t i a l e s 
v 
Fol. 142 vacuum. Lineae IV postea insciptae: "Ad u e s p e r a s . . . " 
r v 
7. Fol . 143 - 194 O f f i c i u m d e f u n c t o r u m (Folium pr imum deest . > 
Explicit: " . . . s e c u l a seculorum. Amen." 
Annotatum est in folio ultimo: "Hauccico (?) Bianco." 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 36.) 
HORARIUM 
Saec. XV/2. - Italia superior (?) 
Membr. - m m 82x62 - fol. (197) 
(1 , 2 , 3 - 19 , 20 ) - Lineae 12. - Reclamante instructus. 
0 4 b b+4 
S c r i p t u r a : Gothico-antiqua 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Ornamenta, quae folia coloribus pluribus aureoque adhibitis 
depicta talerique aurei radiati efficiutit, et l i t terae initiales in fundo 
aureo depictae, plerumque floribus varii coloris decoratae apparent 
(dimensionibus mm 14x17 - 30x30): Fol. 19r, 3 i r , 46r, 5i r, 55^ 59V, 64^ 
r r r r v r r v r v v v r 73 , 78 , 84, 86 , 8 7 , 101 , 131 , 140, 150 , 160 , 172, 190, 192 , 
192V (2), 193^ 193V, 194^ In l i t t e ra initiali fol . 19 r Madonna, fo l . 10 i r 
f igura viri barbat i supplicantis (David?), fol. 190 crux in colle viridi 
ce rn i tu r . 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco inaurato confecta est (saec. XVIII.), resec t io 
aurea compungendo decorata. 
P o s s e s s o r : Giacomo Naldi (saec. XVIII. , in parte interiore integumenti an-
t e r io r i s li t teris inauratis inscr iptus) . - Comes Franciscus Vigyázó anno 
1909 emit ab domo Roracher . Idem testamental i ter legavit Academiae 
Scientiarum Hungaricae anno 1928. (Vigyázó 1115.) 
r 
A r m o r u m i n s i g n i a : In parte infer iore fol. 19 armorum insignia videntur 
in clavo marginali indefinitiva: scutum ab fascia t r ansversa r i a alba colore 
argenteo decorata in partes duas divisum, quarum superior r u b r a , inferior 
n igra exhibetur. Ab armorum insignibus dextrorsum littera P sc r ip ta est. 
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A n n o t a t i o n e s : Illuminatio codicis Italicum superiorem (Mediolanensem)codices 
ornandi modum sequitur , sed nomina sanctorum in Kalendario enumerata 
Galliam (Galliam meridianam ?) indicant: Hilar ius (23. Ian.) , Desiderius 
(23. Mai.) , Eligius (25. Iun.), Egidius (1. Sep t . ) , Dionysius (8.Oct . ) , 
Brixius (13. Nov. ) . Notandum autem nomen Ludovici regis in Kalendario 
deesse . Festa eminentia ( l i t teris rubris significata) non habent ullam p r o -
pr ie ta tem. Solus noturm possessorum codicis Italicus erat aetatis po-
s te r io r i s . Itaque codex noster ab exemplari Gallico in Italia septentrionali 
rescr iptus e s se videtur. 
r v 
1. Fol. 1 - 18 K a l e n d a r i u m 
Ianuarius: (2) Octava S. Stephani - (3) Oct. Iohannis - (4) Oct. 
innoc. - (10) Paulus e r em. - (13) Ylarius - (27) Iohannes gr i s tos ta -
mus (!) - (31) Cyrus et Iohannes 
Februarius: (9) Appollonia - (24) Mathias 
Martius: (7) Thomas de Aqu. - (9) XL m a r t . - (21) Benedictus 
Április: (15) Tyburtius et Valerianus - (18) Anicetus - (23) Geor -
gius - (25) Marcus - (26) Cletus 
Maius: (8) Apparitio S. Michaelis - (23) Desiderius - (28) Germa-
nus - (31) Ludouicus 
Iunius: (1) Proculus (!) - (11) Barnabas - (13) Antonius de Padua 
- (22) Iulianus - (25) Eligius 
Iulius: (2) Vis i ta t io BMV - (6) Syrus - (9) Felix - (12) Margari ta 
- (15) Quiricus et Iulita - (22) Maria Magdalena - (26) Anna - (28) 
Nagarius et Celsus - (29) Martha 
Augustus: (5) Dominicus - (11) Valerianus - (12) Clara - (20) 
Bernardus 
September: (1) Egidius - (2) Antonius - (22) Mauritius 
October: (1) Remigius - (4) Petronus (!) - (5) Placidus - (8) 
Dionysius - (14) Calistus - (21) Ursola 
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November: (1) Omn. sanct . - (2) Commemor. defunct. - (4) 
Vitalis et Agricola - (6) Leonardus - (9) Saluator - (13) Bryxius -
(19) Eliejabetchth (!) - (25) Katherina 
December: (4) Barbara - (6) Nicolaus - (7) Ambrosius - (8) Con-
c e p t s BMV - (29) Thomas 
2. Fol. 19 r - 100v O f f i c i u m B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s 
Incipit: "Incipit officium beate mar ie Uirginis secundum consuetudinem 
Romane curie" 
r r 
3. Fol. 101 - 130 S e p t e m p s a l m i p o e n i t e n t i a l e s c u m l i t a n i a 
v 
Fol. 130 vacuum. 
4 . Fol. 1 3 i r - 190 r O f f i c i u m p r o d e f u n c t i s 
5. Fol. v 190 v - 194 O f f i c i u m d e c r u c e 
6. Fol. r 194 v - 196 O r a t i o n e s 
Explicit: " . . . v e r s u s videlicet Yllumina." 
r -v 
Fol . 197 vacuum es t . 
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(Siguatura vetus: Latin Codex 8° 44 . ) 
HORARIUM 
Saec. X V / l . - Gallia, dioec. Cambrai . 
Membr . - mm 90x67 - fol. (137) 
Folium primurn et folium unum inter folia 94/95 dees t . Fasciculum pr imum 
sexternio efficiebat, ce te r i , quantum libro recenter compacte conf i rmari potest, 
et ex sexternionibus sunt effecti. - Lineae 12. - In fol. 4 litterae KL excisae sunt. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis form ata 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : Coloribus pluribus aureoque adhibitis clavus marginalis floribus 
r r r r 
ac lineis tortuosis decoratus atque litterae initiales: 12 , 20 , 34 , 116. 
Li t terae initiales aureae in fundo caeruleo-roseo-albo, quibus ornamenta 
r r r r r r r r 
marginal ia adiunguntur pauca: fol . 16 , 49 , 66 , 71 , 75 , 79 , 83 , 90 . 
Similes l i t terae primae minores sine ornamentis marginalibus 111 exstant. 
Menses omnes in Kalendario et l i t terae s imi l i te r decorates incipiunt. Lit-
t e rae primae aureae calamo delineatae colore caeruleo adhibito, et caeru-
leae calamo delineatae colore rubro adhibito muitae occurrunt. 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco signaculis compaginatoriis impressis praedito 
confecta est (ineunte saec» XIX.). 
Possessor : Ab Antiquario Publico emit Bibliotheca Academiae Scientiarum Hun-
gar icae anno 1967 (Gyarap. 182/1967), possessor proximus Paulus Amb- 
rus e ra t . 
A n n o t a t i o n e s : Nomina in Kalendario Litaniaque omnium sanctorum enumerata 
(Amandus, Albinus, Quintinus), item festa l i t ter is rubris significata 
Eligii (1. Dec. ) , Martini (11. Nov.) , Ludovici regis (25. Aug.) codicem
 v 
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ex Gallia septentrionali ortum esse indicant, et quidem locus codicis 
conficiendi, quia Humbertus pro die 25. Márt i i die 6. Septembris inveni-
t u r , accurate ad dioecesim Cambraiensem ponendus es t . Transfiguratione 
in Kalendario desiderata codex dimidio p r io re vel medio saec . XV. con-
fectus esse videtur . 
B i b ü o g r a p h i a : Radocsay - Soltész Nr . 24. 
r v 
1. Fol. 1 - 11 K a l e n d a r i u m . (Folium pr imum deest, initium mutilum 
exhibetur.) 
Februarius: (1) Brigida - (3) Blasius - (6) Amandus - (9) Apollonia 
- (12) ? - (19) Gallus - (20) Hilarius - (24) Mathias - (28) Romanus 
Martius: (1) Albinus - (4) Andreas - (6) Victor - (9) Gorgonius -
(15) Hubertus - (17) Gertrud - (20) Cutbertus - (23) Theodorus - (27) 
Columbanus 
Április: (1) Pontius - (4) Ambrosius - (7) Sixtus - (17) Petrus 
dyaconus - (20) Victor - (23) Georgius - (25) Marcus - (26) Cletus 
Maius: (2) Quintinus - (9) Gordianus - (10) Mamertus - (13) Se-
ruacius - (16) 16 Hon . . . (excisum) - (19) Potenciana - (21) Helena -
(27) Maria - (28) Hubertus - (31) Petronil la 
Iunius: (4) Ciprianus - (8) Medardus - (11) Barnabas - (14) Ba-
silius - (17) Ciriacus - (20) Vitalis 
Iulius: (4) Martinus - (8) Barnabas - (9) Kilianus - (11) VII 
f r a t r e s - (13) Cletus - (17) Alexius - (20) Margareta - (22) Maria 
Magdalena - (23) Nichasius - (27) VII dormientes - (31) Germanus 
Augustus: (3) Stephanus - (7) Sixtus - (20) Bernardus - (23) T i -
motheus - (24) Bartholomaeus - (25) Ludovicus 
September: (1) Egidius - (3) Bemardus - (6) Hombertus (!) - (12) 
Hugo - (16) Eufemia - (17) Lambertus - (22) Mauricus (!) - (25) E r i -
minus - (27) Damianus 
October: (1) Remegius (!) - (2) Leodegarius - (4) Franciscus -
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- (8) Benedictas - (12) Venantius - (17) Lucianus - (19) Pelagianus -
(22) Seuerinus - (25) Crispinus - (30) Vigília 
Nouember: (1) Omn. sanct. - (2) Omn. anim. - (3) Hubertus -
(6) Leonardus - (11) Martinus - (12) Virunus (?) - (19) Elizabeth -
(25) Katherina - (26) Linus 
December: (1) Eligius - (3) Cassianus - (6) Nicholaus - (9) Inno-
centius - (14) Nichasius - (17) Ignatius - (18) Gabriel - (29) Thomas  
r v 
2. Fol, 12 - 15 H o r a e S a n c t a e C r u c i s 
3. Fol . 16 r - 19 r H o r a e S p i r i t u s S a n c t i 
v 
Fol. 19 vacuum. 
4 . Fol . 29 r - 26V M i s s a B . M a r i a e V i r g i n i s 
5. Fol. 26V - 33V Q u a t t u o r p a r t e s E v a n g e l i o r u m 
6. Fol. 34 r - 94* H o r a e B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s "secundum usum 
romane cur ie" , 
v 
Fol. 94 vacuum, 
r v 
7. Fol . 95 - 115 S e p t e m p s a l m i p o e n i t e n t i a l e s e t L i t a n i a 
(Folium primum dees t . ) 
8. Fol. 116 r - 136V V i g i l i a e m o r t u o r u m 
Explicit: "Fidelium deus. ut s . " 
r—v v Fol. 137 vacuum es t . In fol. 137 inscriptum: "Bien dico (?)" . 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 42.) 
BREVIÁRIUM MONASTICUM 
Saec. XV/1, - Austria, dioec. Salisburgensis. 
Membr. - mm 91x64 - fol . (404) 
(lg, 2 - 50.) - Lineae 19 - Folium ultimum part i interiori integumenti pos te r ior i s 
agglutinatum est , fol. 384 erronee hue eompactum olim non codicis nos t r i fu isse 
videtur. Folium unum inter folia 12/13 dees t . Fol. 71 mutilum occurri t (textu 
interrupto). Anguli foliorum defracti apparent: Fol. 135-144, folia f issa: 169, 
237, 233. 
S c r i p t u r a : Bastarda 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae initiales simplices rubrae-vir ides et rubrae-albae: fol. 
v r r 
113 , 146 , 218 . Exstant et l i t terae primae rubrae , virides et caeru leae . 
C o m p a e t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio fusco obseuro nullis ornamentis 
praedito obtectis coaeve confecta e s t . Codex fibula una floribus decorata 
instruetus. 
P o s s e s s o r : " F r á t e r Egidius s p a t z e r . . . mihique datum est hoc libellum a domino 
v 
F r a t r e vito waldenrainer anno domini. 1 . 5 . 5 . 4 . (fol. 10 ). - Sankt Paul in v 
Lavanttal OSB (fol. 12 ). - Ab antiquario Károly Gerstenmayer emptus 
e s t . (Gyarap. 201/1953.) 
A n n o t a t i o n e s : Festa in Kalendario l i t ter is rubris significata: dies Ruper t i , 
conditoris episcopatus Salisburgensis (27. M a r t . ) , item eius t ranslat io 
(24. Sept.) dioecesim Salisburgensem ostendit. Breviár ium, quod lec -
tiones XII co.otinet, monasticum cerni tur . Huic convenit precatio in fol. 
395' exarata "p ro fratribus congregationis." At dies S. Benedicti et eius 
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translatio tantum lit teris nigris significata es t . (Utraque laudes habet . ) 
Nomen S. Bernard i in Kalendario recen te r additum e s t . 
1. Fol . 1* - 10v K a l e n d a r i u m 
Ianuarius: (2) Oct. Stephani - (3) Oct. Iohannis - (4) Oct. Innoc. 
- (8) Erhardus - (9) Iulianus - (10) Paulus e r e m . - (13) Hylarius -
(15) Maurius (! ), Macharius - (17) Anthonius - (24) Tymotheus - (29) 
Valerius 
Februarius: (1) Oct. Pauli , Brigida - (3) Blasius - (6) Dorothea 
- (9) AppoUonia - (10) Scholastica - (23) Vigilia - (24) Mathias - (25) 
Walpurga 
Március: (3) Chunegundis - (17) Gertrudis - (21) Benedictus - (27) 
Rupertus 
Április: (4) Ambrosius - (8) Mar i a Egypciaca - (19) Leo - (24) 
Georius (!), Adalbertus - (25) Marcus 
Maius: (2) Sigismundus - (4) Florianus - (5) Godhardus - (13) 
Gangolfus - (14) Bonifacius - (19) Potenciana - (29) Maximinus - (31) 
Petronelle 
Iunius: (3) Erasmus - (5) Bonifacius - (11) Barnabas - (15) Vi tus , 
Modestus, Crescent ia - (21) Albanus - (22) Achacius, Paulus ep, -
(30) Festivitas S. Pauli apostoli 
Iulius: (1) Oct. Iohannis - (2) Visitatio Mariae - (4) Udalricus -
(6) Goaris - (7) Villibaldus - (8) Lylianus (?) - (10) Paternianus (?) -
(11) Translat io S. Benedicti - (12) Margare ta , Hermathoras , For tuna -
tus - (13) Henricus - (15) Divisio apostolorum - (17) Alexius - (21) 
Braxedes (!), Victor - (22) Maria Magdalena - (23) Apollinaris - (24) 
Chrispinus - (25) Christopherus - (26) Anna - (28) Pantaleon - (31) 
Abdon, Sennen 
Augustus: (1) Ad vincula Pe t r i - (3) Inventio Stephani - (5) Osua l -
dus - (7) Af f ra - (9) Romani mil i tes - (11) Radegundis - (20) + ; e r n -
hardas - (22) Oct. S. Marie , Simphorius - (23) Vigilia - (23) Augustinus, 
Pelagian us (?) 
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September: (1) Egidius, Verena - (3) Anthonius - (6) Magnus - (8) 
Corbinianus - (11) Fel ix , Regula - (17) Lambertus - (22) Mauricius, 
Emmeramus - (24) Translat io Rudberti - (26) + Translat io Virgilii - (28) 
Venezlaus (!) 
October: (1) Remigius, Germanus (?) , Vedastus - (2) Leodegarius -
(4) + Franciscus - (5) + Placidus - (7) Sergus (!), Bachus - (9) Dyonisius 
(!) - (10) Gereon - (13) Cholomanus - (16) Gallus - (19) Ianuarius - (21) 
Undecim mill. v i r g . , Hilarion - (25) Crispinus, Crispinianus - (26) 
Amandus - (29) Narc issus 
November: (1) Omn. sanct. - (2) Commem. omn. an im. , Eus ta -
chius - (3) Priminius - (6) Leonhardus - (7) Villibrodus - (8) Oct. omn. s . 
- (13) Briccius - (16) Othmarus - (17) Florinus - (19) Elisabeth regina (!) 
- (21) Praesentatio Mar iae - (24) Columbanus - (25) Katherina - (27) 
Virgil ius 
December: (4) B a r b a r a - (6) Nycolaus - (8) Coneeptio S. Mariae -
(13) Otilia - (20) Vigil ia - (25) Anastas ia - (29) Thomas 
2. Fol. 11* " Ebddoma d hystorie" (tabula) 
3. Fol. 11V - 12* T a b u l a p a s c h a e 
y 
Fol. 12 Recenter inscriptum (saec . XVII): "Ego f r á t e r N. Mo-
nasterii sancti pauli Appostoli (!) In N. ordinis sancti 
benedicti olim professus Ex consensu et voluntate Re-
verendi pa t r i s ac domini domini N. dicti Monastery Abba-
tis promitto obedienciam et stabilitatem In hoc monaster io, 
quod constructum est In honorem S. Pauli Apostoli in Valle 
lauentine predicti ordinis S. Benedicti coram deo et sanct is 
eius." 
4 . Fol. 13* - 109* P s a l t e r i u m 
5. Fol. 
v 
109 r - 178 C o m m u n e s a n c t o r u m 




- 379 De t e m p o r e 
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8. Fol . 379V - 383 r In d e d i c a t i o n e m e c c l e s i a e 
9. Fol . 332 r - 383 r " H y s t o r i a d e u e n e r a t i o n e b e a t e v i r g i n i s " . 
(Oratio.) 
Incipit: "Ecce tu pulchra e s . . . " 
10. Fol . 383 r - 3 9 i r " I n f e s t ő a s s u m p t i o n i s " 
r r 
11. Fol . 391 - 404 V e s p e r a e d e f u n c t o r u m 
Explicit: " . . . p e r omnia seeula seculorum." 
yr 
Fol. 404 vacuum (integumento pos ter ior i agglutinatum). 
Fol. 384 r _ V (folium aliunde hue perventum) "Absolutiones nocturnales 
de beata virgine". 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 35.) 
ORATIONALE 
1507. - Italia Civitas For i Iulii (Cividale) monasterium S. Mariae in Valle ordinis 
S. Benedicti - Lat . et pauca Ital. 
Membr . - mm 91x59/63 - fol. (291) 
(1 - 13 , 14 - 31 , 32^, 3 3 J Folium unum inter folia 211/212 deest . Reclamante 
5 4 5 4 
instructus. - Lineae 12 - 13. 
S c r i p t u r a : Gothic a minuscula 
S c r i p t o r : p resb i te r Nicolaus canonicus regulár is ecclesiae S. Nicolai de Baro, 
capellanus monasteri i "S. Mariae in ual le ." 1507. - Rubricatio obvenit. 
r 
O r n a m e n t a : Fol. 1 : Clavus marginalis coloribus vir idi , roseo, rubro in 
subnigrum vergenti adhibitis depictus taler isque aureis decoratus, lit— 
tera initialis in fundo caeruleo aurea et foliis decorata , in clavo inferiore 
armorum insignia, quibus corona aurea est c i rcumdata, cernuntur. Fol. 
v 
129 : l i t te ra initialis cae ru lea - rubra ornata et omamentum marginale, 
r 
Fol. 213 : l i t tera initialis coloribus pluribus aureoque adhibitis depicta. 
Lit terae pr imae rubrae et caeruleae , quibus ornamenta calamo delineata 
adiunguntur, atque tituli l i t teris rubr is exarati occurrunt . 
A r m o r u m i n s i g n i a : indefinitiva: scutum per t raversum divisum, cuius pars 
superior rubra , inferior n igra , utraque vacua exstat . 
C o m p a c t u r a : Ex serico rubro in subnigrum vergenti confecta est , cum lamnulis 
argenteis , quae floribus decoratae sunt, et fibula una bratteis instructa 
codicem claudenti (saec. XIX.). Resectio aurea primitiva compungendo 
decorata apparet . 
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P o s s e s s o r : "Monasterium S. Mariae in Valle" (Italia Cividale, ordinis S. B e -
nedicti). - Comes Franciscus Vigyázó ab antiquario Kun anno 1899 emit , 
idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1928. 
(Vigyázó 1112.) 
A n n o t a t i o n e s : Codicem ex aliquo monasterio ordinis S. Benedicti ortum e s se 
testantur haec verba ad S. Benedictum spectantia: "pa t r i s nos t r i" . 
r v 
1. Fo l . 1 - 16 O r a t i o n e s XV de p a s s i o n e D o m i n i . ("Iste sunt 
revelala beato petro de luce imburgo") 
Incipit: "Qui ad h o r a m . . . " 
r 
2. Fo l . 17 - " S i g n o r m i o o m n i p o t e n t e d i o . . . " 
3. Fol . 17 r - 20 r O r a t i o S . G r e g o r i i 
Incipit: "O Domine iesu chr is te adoro t e . . . " 
v r 
4 . Fo l . 20 - 24 " O r a t i o d i c e n d a , d u m a s a c e r d o t e c e l e b r a t u r 
m i s s a " 
Incipit: "O sanctissimum c o r p u s . . . " 
V V 5. Fo l . 24 - 34 O r a t i o a d c r u c e m 
Incipit: "Domine . . .qu i septem u e r b a . . . " 
v r 
6. Fo l . 34 - 36 O r a t i o p a p a e I n n o c e n t i i 
Incipit: "Domine iesu c h r i s t e . . . " 
7. Fo l . 36 r - 44V O r a t i o B o n i f a c i i V I I I . 
Incipit: "Deus qui u o l u i s t i . . . " 
8. Fo l . 44V - 6 i r O r a t i o S . A u g u s t i n i 
Incipit: "O dulcissime d o m i n e . . . " 
9. Fol . 6 i r - 77V O r a t i o G r e g o r i i p a p a e 
Incipit: "Domine exaudi o r a t i o n e m . . . " 
10. Fo l . 77V - 95V O r a t i o S . A u g u s t i n i 
Incipit: "Obsecro te m a t e r . . . " 
v v 
11. Fol . 95 - 100 S e p t e m g a u d i a g l o r i o s a e v i r g i n i s 
12. Fo l . 10 i r - 102V O r a t i o S i x t i V . 
Incipit: "Ave sanctissima m a r i a . . . " 
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v r 
13. Fol. 102 - 129 A n t i p h o n a e e t o r a t i o n e s d e s a n c t i s (Michael, 
Iohannes Bapt . , Pe t rus , Iohannes e v . , Nicolaus, Benedictus ("patris 
nost r i" ) , Sebastianus, Rochus, Christopherus, Antonius monachus, 
Katerina mar ty r , Barba ra , Lucia, Apollonia.) 
v v 
14. Fol. 129 - 210 O f f i c i u m c o m m un io n i s . . . c u m s e p t e m 
p s a l m i s p o e n i t e n t i a l i b u s . L e t a n i a 
r r 
15. Fol.. 211 - 272 O f f i c i u m d e v o t i o n i s g l o r i o s a e v i r g i n i s 
V V 
16. Fol. 272 - 282 "In p r ima mente, la dominica del o l iue . . .Signor mio 
d i o . . . " 
17. Fol. 282V - 290v " C o n i u r a t i o c o n t r a t e m p e s t a t e m " 
r 
Explicit: (291 ) "Qui se r ips i t , se r iba t , semper cum domino uiuat: 
uiuat in celis presbyter nicolaus per i l lus t r is canonicus r e -
guláris ecclesie S. Nicolai de baro: ad hue (!) capellanus 
monastery S. Marie in ualle homo fidelis . Ex deuotione 
religiose domine Sole amoris de fonte bono, ut ipsam (?) 
deus conseruet , die uero XIIII. Julij M°CCCCCVIJ." 
v 
Fol. 292 vacuum es t . 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 41.) 
HORARIUM cum rubr ic is Italicis 
Saec. XV. - Italia Septentrionalis. - Lat. et I tal . 
Membr . - mm 106x79 - fol. (187) 
(1 - 9 , 10 , 11 - 19_). Folium pr imum deest. - Lineae 12. - Reclamante 5 4 5 
ins t ructus . - Ab fol. 161 usque ad ultimum anguli dexteri super iores defracti 
sunt, textu non interrupto. 
r * v 
S c r i p t u r a : Bas ta rda . - Precationes recenter inscriptae (fol. 184 - 187 ): 
semicursiva humanistica. 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit, magna ex parte I tal ica. 
O r n a m e n t a : Li t terae initiales in fundo aureo coloribus pluribus adhibitis 
depictae et foli is floribusque decoratae, quibus ornamenta ex foliis con-
V V V V 
formata atque taler i aurei depicti adiunguntur: Fol. 16 , 41 , 46 , 51 , v r r v 55 , 65, 138 . Fol. 98 l i t te ra initialis his supra descriptis s imi l is , in 
qua autem v i r supplicans cum barba longa albaque, pallio viridi indutus 
cernitur (David?) (mm 34x35). Litterae grandes duae, quarum ornamenta 
v v 
colore rubro adhibito calamo delineata sunt: 34 , 131 . Li t terae primae 
simplices rubrae et caeruleae occurrunt. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis holoserico violaceo-rubro ad t res costas 
annexo obtectis contemporanea confecta e s t , lamnularum fibulaeque unae 
codicem claudentis vestigia cemuntur . Resectio aurea compungendo de-
corata. 
P o s s e s s o r : Comes Edmundus Zichy (signum a rmorum insignibus praeditum, 
saec. XIX.) - Bibliotheca codicem ab uxore Francisci Zentai emit . (Gya-
rap. 202/1953.) 
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Kalendarium partesque EvangeLiorum desunt, ea omnia per i i sse videntur. 
r v 
1. Fol. 1 - 97 O f f i c i u m B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s (Initio mutilum 
es t , folium pr imum des idera tur . ) 
Incipit: " . . . i n fin ala pasca de la r e s u r e c t i o n e . . . " 
r r 
2. Fol. 98 - 130 S e p t e m p s a l m i p o e n i t e n t i e l e s 
v r 
3. Fol. 130 - 134 O f f i c i u m s a n c t a e c r u c i s 
r v 
4 . Fol. 134 - 137 M i s s a g l o r i o s a e M a r i a e 
5. Fol. 138* - 183* O f f i c i u m m o r t u o r u m 
' v Fol . 183 vacuum 
r v 
6. Fol. 184 - 187 O r a t i o n e s ( recenter inscriptae) 
a . / "Dulcissime domine yehsu, qui v o l u i s t i . . . " 
b . / "Deprecor te Sanctissima M a r i a . . . " 
c . / "Domine deus omnipotens. . . " 
d . / "Requiem e ternam. Libera m e . " 
Explicit: " . . . i n atrijs t u i s . " 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 24/I-III.) 
BREVIÁRIUM MORINENSE 
Saec. XV/2. - Gallia. Thérouanne. 
Membr . - mm 110x88 - fol. (120; 122; 110) 
(I: 1 6 , 2 2 . 3 - 115> 122> 135; II: 2 - U , . 1 2 ^ , 13,4 III: 1 , . 2 - 1 0 , . 1 ^ ) 
- Columnae binae - Lineae inter 24 et 31 a l ternantur . - Initium et finis l ibri p r imi 
initiumque libri secundi deest . 
S c r i p t u r a : Bastarda et Gothica curs iva . 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Li t terae initiales aureae-caeru leae- roseae , magna ex parte m i -
nimae apparent: I . 1* 20; II. 2V, 12^ 19* 20v, 22* 23V, 25V, 27* 28* 29* 
31* 33* 35V, 80*. Ornamenta marginal ia similia: I. 20*; II. 12V, 23V, 80* 
Lit terae p r imae rubrae et caeruleae occurrunt multae. 
C o m p a c t u r a : Ex membrana alba ca. anno 1900 confecta e s t . 
P o s s e s s o r : Ab antiquario Olschi anno 1902 emit Comes Franciscus Vigyázó, 
idem Academiae Scientiarum Hungaricae donavit anno 1928 (Vigyázó 878.) 
A n n o t a t i o n e s : Et iamsi Kalendarium deest , tamen sancti in Litania enumerat i 
(Dionysius, Hunfridus, Germanus, Odomarus , Leodegarus, Eligius, A l -
binus, Aubertus , Vandregisillus, Egidius , Walburgis e t c . ) et propr ium 
r r 
sanctorum: III. 52 "De translatione sanct i hunfridi", 56 "de sancto 
ludouico confessore et rege f rancorum", 84v "Dedicatio ecclesie mor inen-
s i s" locum breviar i i conficiendi ostendere possunt. Festum dedicationis 
ecclesiae Morinensis (Morienne) per octavam totam dura t . Hunfridus, 
cuius dies f es ta translatioque exstat , episcopus erat dioecesis Morinensis 
(Thérouanne) sublati . Attamen facile intellegi haud potest nomen Audomari 
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(Omer) in Litania i n e s s e , sed in p r o p r i o sanctorum des ide ra r i , qui con -
di tor huius dioecesis fu i t . Ad aetatem definiendam argumento e r a t , quod 
v 
"De t ransf igura t ione domini" (1457) in propr io sanctorum legitur (111.35 ). 
B i b l i o g r a p h i a : Radó II. No. 80. - Radocsay - Soltész No. 39. 
Kalendarium deest 
I. P r o p r i u m d e t e m p o r e 
Incipit: "Dominica p r i m a adventus ad vesperas" 
Explicit : "Tu a u t e m . . . " (Textus pos t octavam paschae dees t . ) 
r r 
II. 1. Fol. 1 - 4 5 P s a l t e r i u m (Pa r s p r i o r maiorque deest) c u m L i t a n i a 
Incipit: "In ver i ta te . Domine e x a u d i . . . " (Psalmus 142.) 
v v 
2. Fol. 45 - 63 C o m m u n e s a n c t o r u m 
v r 
3. Fol. 63 - 68 V i g i l i a e m o r t u o r u m 
v r 
4. Fol. 68 - 77 C o m m e m o r a t i o B e a t a e M a r i a e 
r v 
5. Fol. 77 - 79 P a r v a e h o r a e M a r i a e V i r g i n i s 
r v 
6. Fol. 80 - 122 P r o p r i u m s a n c t o r u m (29. XI. - 1. V. ) 
Explici t : " . . . i n p raed ic t i s d iebus ." 
i n . 1. Fol. I r - 109v P r o p r i u m s a n c t o r u m (3 . V . - 25. XI.) 
2. Fol. 109 v - 110V B e n e d i c t i o n e s 
Explicit: " . . . p e r octo d i e s . . . v ig i l i a . " 
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BREVIÁRIUM CLAUSTRONEOBURGENSE Can. R. Aug. 
Saec. XV. - Aust r ia . Neoburga Claustralis (Klosterneuburg) 
Membr . - mm 116x84 - fol. (149) 
(1 - 6 , 7 „, 8 - 13 , 14 , 15 , 16 ) - Lineae 16 - 17. - Folium unum inter folia 5 4+3 5 4 3 4 
17/18 dees t , quaedam pars foliorum 51 et 88 abscisa es t , textu interrupto. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
Sc r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. Notae musieae in lineis quattuor 
descriptae apparent. 
O r n a m e n t a : Li t te rae initiales coloribus rubro-caeruleo-albo adhibitis calamo 
delineatae, quibus ornamenta foliorum adiunguntur: Fol. 1 ^ 3 ^ 12V, 24v, 29V 
40V, 52V, 68r, 71^ 73V, 80V, 89r, 93V, 104r, 119^ 128r. In folio pr imo ves t i -
gia ornamenti marginalis colore aureo (?) depicti cernuntur . Lit terae 
primae rubrae et caeruleae occurrunt multae. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio signaculis compeginatoriis i m -
press is praedito obtectis a r te Gothica confecta es t , cuius tantum in-
tegimentum anterius exstat cum duarum fibularum vestigiis . Codex, dum 
compingebatur, vehementer, c i rcumcisus es t , itaque ornamenta mutilata 
sunt. Dezső Sasvári anno 1974 codicem restaurabat integum en toque pos -
ter iore anteposito recenter compingebat. 
P o s s e s s o r : "L ibe r Sanctae Mariae Virginis in Newburga Claustrali" [Klos ter -
nenburg] (1^ 69^ 135V). Codex postea in Bohemiam venisse videtur. 
Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1973 emit ab Paulo 
Rajczy, parocho Ugodiensi, cui rus t ica quaedam in aliquo vico vicino 
hunc codicem donavit. (Gyarap. 52/1973.) 
A n n o t a t i o n e s : Codicem in Neoburga Claustral i usitatum fuisse annotationes 
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t res inscriptae tes tantur . Ibidem confectum esse nomina in Litania ömnium 
sanctorum enumerata et ad Austr ia , praecipue Salisburgum Pataviamque 
spectantia: Florianus, Rupertus, Virgi l ius, Valentinus, Gothardus ve r i -
s imil i ter indicant. Postea in regionem Bohemicam venisse ex precatione 
Bohemica saec . XVII. inscripta concludi potest . In monaster iaBohemica 
Wittingau et Forbes (Borovany) monachos recenter demigravisse saec . 
XVII. ex Neoburga Claustral i notandum es t . (L. Th. VI. 349.) 
Incipit: "Domine labia m e a . . . " 
r v 
Fol. 128 - 149 precationes saec . XVII. inscriptae: 
"Obsecro te domina m e a . . . " 
"Te D e u m . . . " 
"Pie ta te tua quaesumus d o m i n e . . . " 
" Inf i rmis nostris s a n i t a t e m . . . " 
"Modlyba Czysarze 2 Ferdynanda S l a w a . . . " 
" M i s e r e r e m e i . . . " 
Orationes ad missam pertinentes "Exeundo de capella d i c a t . . . " 
r 
Fol. 136 vacuum. 
Explicit: " . . . n o b i s remedium sempi tem" (cetera desunt.) 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 34.) 
HORARIUM 
Saec. XIV. - Gallia 
Membr. - mm 105x81 - fol. (127) 
(1 , 2 - 16 , 17 ) - Lineae 14. - Fo l . 34 ita evulsum es t , ut tantum pars quae-
ci 4 ZtI 
dam mutila exstet. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata . Folia duo ultima saec . XV. exarata sunt, 
quorum sc r ip tu ra bastarda apparet . 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Clavi marginales coloribus pluribus aureoque adhibitis depicti 
r r r r r r r 
atque l i t terae initiales: fol. 1 , 12 , 31 , 42 , 46 , 49 , 52 . Lit terae in i -
v v r r v r v r r 
t iales in fundo colorato aureae: fol. 1 , 4 , 7 , 8 , 9 , 11 , 26 , 32 , 54 , 
v 
9 0 . Litterae initiales s imi les , sed ceter is minores 116 atque l i t terae 
pr imae dimensionibus parvis aureae apparent vei in fundo rubro, calamo 
delineate caeruleae occurrunt permultae. 
C o m p a c t u r a : Ex cor io viridi confecta est; marginibus praedita floribus 
inauratis ornat is (saec. ineunte XIX.); resect io aurea compungendo d e -
corata ex compactura primit iva remans isse videtur. 
P o s s e s s o r : Buonauentura Mutio Bergamasco - Frediano Malla di Lucca, 1616. 
v 
(fol. 70 ) - Anno 1911 ab domo Krausz emit Comes Franeiscus Vigyázó, 
idem donavit anno 1928 Academiae Scientiarum Hungaricae (Vigyázó 1114). 
A n n o t a t i o n e s : Originem Gallicam indicat non solum modus codicio ornandi, 
sed etiam S. Ludovicus, qui in Litania omnium sanctorum invenitur. 
B i b l i o g r a p h i a : Radocsay - Soltész Nr . 22. 
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Kalendarium deest . 
r r 
1. Fol. 1 - 7 M i s s a B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s 
r v 
2 . Fol. 7 - 1 1 Q u a t t u o r p a r t e s E v a n g e l i o r u m 
3. Fol. 12 r - 70 r H o r a e B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s s e c u n d u m 
c o n s u e t u d i n e m R o m a n a e c u r i a e 
y 
Fol. 70 olim vacuum e ra t , quo postea inscriptum est: " 1 6 1 6 . . . Jo 
Buonauentura Mutio Bergamasco s c r i s s i in questo Iibro di Frediano 
M a l l a . . . " 
r v 
4 . Fol. 71 - 92 S e p t e m p s a l m i p o e n i t e n t i a l e s . L i t a n i a . 
5. Fol. 93 r - 125V V i g i l i a e d e f u n c t o r u m 
Explicit: " . . . i n uesperis defunctorum". 
r v 
6. Fol. 126 - 127 (Annotationes saec . XV. inscriptae:) "gaude uirgo 
ma te r c h r i s t i . . . " (Ch. 7014.) . . . Oremus osecro (!) te sancta 
m a r i a . . .Amen." 
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(Signatura vetus: Latin Codex parvus 8° 11.) 
BREVIÁRIUM (Fragmentum) 
Saec. XIII. - Gallia. Le Mans (?) 
Membr . - mm 120x92 - fol. (23) 
( lg , 2g, [1]) - Lineae 24. 
S c r i p t u r a : Gothic a minuscula 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Tantum lit terae p r imae rubrae grandes occurrunt paucae. 
C o m p a c t u r a : Ex cor io in dorso s a e c . XIX. confecta es t . 
P o s s e s s o r : ignotus. 
A n n o t a t i o n e s : Locus codicis conficiendi ex nominibus Vedastus, Wilhelmus, 
Amandus ad Galliam septentrionalem, ex nomine Julianus accuratius Le 
Mans ponendus es t . Et quidem liber in aliquo monasterio Cisterciensi 
confici potera t , quoniam Julianus episcopus in Le Mans universe die 
27. Ian. ce lebra lur , sed in Cisterciensibus die 29. Ian. et in textu 
nostro nomen Juliani post octavam Agnetis, id est dies 28. Ian. invenitur. 
B i b l i o g r a p h i a : Gábriel 149. 
Incipit: "In natali s . S t ephan i . . . " 
Explicit: " . . . v i u e n t e m puerum reddidit pa t r i suo." 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 32 . ) 
HORARIUM 
Saec. XV/2. - Italia, P e r u s i a (?) 
Membr, - mm 114x77 - fol . (163) 
(1 - 16^, ~ Lineae 13. - Folium undecimum des idera tur , pro quo membrana 
vacua addita e s t . Reclamante instructus. 
S c r i p t u r a : Rotunda 
Sc r i p t o r : ignotus. Emendatus nonnulla par te ab alia manu, glossae i terum ab 
alia manu exaratae sunt. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae initiales in fundo aureo coloribus pluribus (viridi, caruleo, 
violaceo-rubro) adhibitis delineatae, quibus ornamenta marginalia (folia 
r v 
et ta ler i aurei radiati) adiunguntur: fol. 89, 159 ; litterae p r imae rubrae 
caeruleaeque occurrunt et lombardes. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio signaculis compaginatoriis im-
press i s praedito obtectis saec . XVI. confecta e s t cum fibulis duabus, 
dorsum postea additum est. 
P o s s e s s o r : Ab antiquario Roracher anno 1905 emit Comes Franciscus Vigyázó,  
idem donavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1928 (Vigyázó 1111). 
A n n o t a t i o n e s : Tempus codicis conficiendi definiri potest ex festo Bernardini 
Senensis in Kalendario iam enumerato (qui anno 1450 in sanctorum nume-
rum relatus est) . Quamquam S. Dionysius et S. Ludovici duo Gallici in 
Kalendario leguntur, codex ex Gallia ortus e s se non tarnen putandus est , 
nam et festa sanctorum supra nominatorum nulla sunt li t teris rubr i s 
significata, et modus codicis omandi nostri p ropr ie Italicus apparet . 
Quoniam nomen S. "Arculani" (=Herculani) episcopi Perusini in Litania 
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omnium sanctorum insolenter legitur et eius festum in Kalendario l i t teris 
rubris est exaratum, locus codicis conficiendi Perusia fu isse videtur. 
Fol . 1* - 10v K a l e n d a r i u m 
Ianuarius: (2) Oct. Stephani - (3) Oct. Iohannis - (4) Oct . innoc. -
(10) Paulus p r . e rem. - (11) Vginus - (13) Oct. Epiphaniae - (15) Maurus 
- (17) Antonius - (31) Cyrus , Iohannes 
Februarius: (1) Ignatius - (3) Blasius - (9) Appollonia - (10) Schola-
stica - (15) Faustinus, Iouita - (24)Mathias - (28) Translat io Augustini 
Martius: (1) Arculanus (=Herculanus) - (9) XL m a r t . - (21) Benedictus 
Április: (4) Ambrosius - (17)Anicetus - (24)Georgius - (25) Marcus 
- (28) Pe t rus mar tyr 
Maius: (8) Apparitio Michaelis - (13) Bonifatius - (17) Sirus - (19) 
Pontiana - (20) Bemardinus - (26) Eleuterius - (27) Iohannes papa - (30) 
Felix - (31) Petronilla 
Iunius: (11) Barnabas - (15) Vitus, Modestus - (22) Iacobus, Alpheus 
Iulius: (2) Visitatio Mar iae - (12) Nabor, Felix - (13) Margareta -
(15) Divisio apost. - (17) Alexius - (21) Praxedes - (23) Apollinaris - (24) 
Christina - (26) Anna - (27) Pantaleon - (28) Nazarius 
Augustus: (3) Inventio corporis S. Stephani - (5) Mar ia ad nives, Do-
minicus - (11) Susanna - (12) Clara - (19) Ludovicus ep. - (20) Bernardus 
- (23) Vigilia - (26) Ludovicus rex Francié 
September: (1) Egidius - (2) Antonius - (22) Mauricius 
October: (1) Remigius - (4) Franciscus - (9) Dionysius - (21) Vndecim 
millia v i rg . - (31) Vigilia 
November: (1) Omn. sanc t . - (2) Commemor. m o r t . - (4) Vitalis, 
Agricola - (6) Leonardus - (13) Efficus, Poti tus, Br iccius - (19) Elicabeth 
(!) - (21) Perpetua, Fel ici tas - (25) Catherina 
December: (2) Bubiana - (4) Barbara - (5) Dalmatus - (6) Nicolaus -
(7) Ambrosius - (8) Conceptio Mariae - (20) Vigilia - (29) Thomas 
r - v 
Fol. 11 vacuum. 
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r v 
2 . Fol . 12 - 88 O f f i c i u m B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s (Folium primum 
deest) 
Incipit: . . . "domino iubilemus d e o . . . " 
r r 
3. Fol . 89 - 159 S e p t e m p s a l m i po en i t e n t i a l e s 
v v 
4 . Fol . 159 - 163 O f f i c i u m s a n c t a e c r u c i s 
Explicit: " . . . h o r a s canonicas cum deuocione re" (Per vocabulum ultimum 
linea ducta e s t . ) 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 10 . ) 
BREVIÁRIUM ROMANUM 
Saec. XV. - Italia 
Membr. - mm 118x82 - fol . (258) 
Fasciculi quintemiones sunt , pr imi tamen except», qui quaternio fuisse videtur , 
fasciculus autem vicesimus pr imus autem vicesimus pr imus ternio es t . Initio 
minimum folia duo des iderantur , sed quia codex Kalendarium continere potera t , 
itaque initio etiam fasciculus unus totus deesse videtur. Et folia tr ia desunt inter 
folia 94/95, post folium 209 pa r s maior deest et finis codicis mutila apparet . -
Lineae 26. - Reclamante inst ructus . V 
S c r i p t u r a : Gothica minuscula 
Sc r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
v 
O r n a m e n t a : Fe r r a r ae confecta sunt. Fol . 1 : clavi margina les decorat i , cuius 
in par te inferiore media armorum insignia exhibentur atque l i t tera init ia-
r 
l is in fundo aureo diluta. Fol. 104 : in li t tera init iali coloribus pluribus 
aureoque adhibitis decorata persona veste rubra in subnigrum vergenti in-
r 
duta, cum aureola manuque candelam tenens depicta es t . Fol. 174 : In 
l i t tera initiali f igura cuiusdam sancti manu c rucem tenentis ce rn i tu r . -
Ornamenta marg ina l ia pluribus coloribus (caeruleo, viridi, violaceo) 
adhibitis floribus talerisque aure is radiatis decora ta et litterae initiales 
r v r v v v 
in fundo aureo coloribus pluribus depictae: fol. 1 , 10 , 19 , 26 , 34 , 44 , 
7 i r , 115^ 121^ 123r, 158^ 168^ 1751*, 176^ 177V (2), 180^ 181^ 183V, 
184r, 189V, 19i r , 194r, 196V, 197^ 200^ 20i r, 202^ 203r, 205r, 208^ 
209r, 213*j 214^ 220V, 226V, 231V, 235^ 242V, 243^ 247^ - Litterae pr imae 
occurrunt caeru leae et rubrae, quibus ornamenta colore violaceo rub ro -
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que calamo delineata adiunguntur. Ornamenta, dum codex recenter c o m -
pingebatur, laesa sunt . 
A r m o r u m i n s i g n i a : indefinitiva: in fundo caeruleo c laro pelicanus albus filios 
suos alens cerni tur . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio nigro obtectis confecta es t , clavo 
cupreo instructa, in par te integumentorum interiore atque in clavo cup reo 
scalpendo compungendoque decorata (saec. XEX.). Vestigia resectionis 
aureae compungendo decoratae cernuntur . 
P o s s e s s o r : Comes Edmundus Zichy donavit Academiae Scientiarum Hungaricae 
anno 1858. (Akad. É r t . 1858. 547) 
Kalendarium deest (perditum esse videtur) 
r v 
1. Fol. 1 - 103 P s a l t e r i u m (initio mutilum) 
Incipit: "Item a p r i m a dominica o c t o b r i s . . . " 
Explicit: "Angelus f o r t i s " . 
r v 
2 . Fol. 104 - 172 D i u r n a l e secundum consuetudinem Romanae cur iae . 
r v v 
3. Fol. 173 - 209 P r o p r i u m s a n c t o r u m 
Explicit: " . . . p s a l l e m te deus meus" (ab hoc deest) . 
r v 
4 . Fol. 210 - 258 C o m m u n e s a n c t o r u m , c u m o f f i c i o B e a t a e 
M a r i a e V i r g i n i s e t o f f i c i o in a g e n d a m o r t u o r u m 
(Initium desideratur) . Incipit: " . . . t e ergo prudentes" . 
Explicit: . . . " e o vt q u i e s c a f . . . 
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(Signatura vetus: Latin Codex kis 8° 9.) 
HORARIUM 
Medio saec . XV. - Gallia. Pár i s i i . - Lat. et Gall . 
Membr . - mm 136x85 - fol. (202) 
(1 , 2 - 24 , 25 ) - Lineae 14 6 4 3 
S c r i p t u r a : Bastarda 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : 
Fol. 13* S. Iohannes evangelista (mm 57x45) 
15* S. Lucas evangelista (mm 30x30) 
16V S. Matthaeus evangelista (mm 34x27) 
18V S. Marcus evangelista (mm 34x33) 
20* Mater Dei (mm 32x28) 
25* Mater Dei (mm 30x30) 
29* Salutatio angelica (mm 63x45) 
57V Visitatio Mariae ad Elisabetham (mm 30x28) 
71* Nativitas Iesu (mm 33x32) 
78* Evangelium ab angelo pastoribus nuntiatum (mm 32x32) 
83* Adoratio trium regum (mm 33x32) 
88* Iesus in templo p rofe r tu r (mm 33x32) 
93* Fuga in Aegyptum (mm 33x32) 
i o i v Maria in coelis a Domino coronatur (mm 33x32) 
109* Rex David (mm 62x45) 
v 130 Golgotha (mm 62x45) 
135V Adventus Spiritus Sancti (mm 62x45) 
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Fol . 139* Ritus sepulturae (mm 60x40) 
197* S. Michael (mm 33x32) 
198* S. P e t r u s et Paulus (mm 33x32) 
199* S. Nicolaus (mm 33x32) 
200* S. Antonius (mm 34x34) 
201* S. Genoveva (mm 24x34) 
201V S. M a r i a Magdalena (mm 30x25) 
Clavi marginales coloribus pluribus adhibitis depicti cum f lor ibus, foliis, 
r ami s fragi , uvis , avibus: fol. 13* 15* 16^ 18V, 20* 25* 29* 57V, 71* 
78* 83* 88* 93* 101V, 109* 130V, 135* 139* 197* 198* 199* 200* 201* 
y 
201 . Menses in Kalendario l i t terae aureae in fundo fusco delineatae in-
cipiunt. Litterae p r imae aureae in fundo caeruleo, fusco vel rubro de -
pictae occurrunt permultae . Ornamenta ad lineas explendas adhibita 
coloreque aureo decorata caerulea et rubra apparent . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis subtilibus corio nigro inaurato obtectis 
confecta est (ca. anno 1800). 
P o s s e s s o r : De codice nostro in Bibliothecam Academiae Scientirum Hun-
gar icae provenienti indicium nullum exstat. In catalogo ab Alexio 
Jakab ca. anno 1890 composito hic codex iam invenitur. Exemplar 
signi Academiae l ibro appositi demonstrat hunc librum ipsum iam in 
possessione Bibliothecae fu isse , cum Bibliotheca in aedibus novis 
collocabatur (1865-1868). 
A n n o t a t i o n e s : In Kalendario Dionysius, Ludovicus r ex , Martinus, Genoveva 
dies festos habent. Quorum pr imus secundusque et in Litania omnium 
sanctorum legi tur , de Genoveva autem in pa r t e "De sanctis" composita 
precatio propria exsta t . Ex quibus codex Par i s inus putari potes t . 
B i b l i o g r a p h i a : Radocsay - Soltész 23 , 54-55. (Reproductio tab. XV.) 
1. Fol. 1* - 12V K a l e n d a r i u m (Gallice) 
(Dies profes t i alternatim Li t te r i s rubris vel n igr is , dies fes t i litteris 
caeruleis exara t i sunt.) 
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Ianuier: (2) Oct. de s . estienne - (3) Geneuieue - (4) Oct. des inno-
cens - (5) Symeon - (7) Frambout - (8) Rigobert - (9) Pol hermite - (10) 
Sauueur - (11) Guillaume - (12) Firmin - (13) Hylaire - (15) Mor - (17) 
Anthoine - (19) Lomer - (24) Basille - (26) Iulien - (28) Paule - (29) Blau-
dent - (30) Policarpe - (31) Metran 
Feur ie r : (1) Brigidé - (3) Blaise - (4) Auentin - (6) Amant - (7) Theo-
doire - (8) Helanie - (9) Appolline - (10) Scolace - (11) Salmon - (12) Iu-
lien - (13) Desier - (15) Lucien - (17) Donne - (18) Symeon - (19) Susanne 
- (20) Cloust - (21) Victor - (23) Pol icarpe - (24) Mathias - (25) Verain -
(26) Venice - (27) Honnoruine (?) - (28) lust 
Mars : (1) Aubin - (2) Pr ime - (3) Marin - (4) Adrien - (5) Saturnin -
(6) Felix - (8) Poncien - (9) Boutoul - (10) Alixandre - (11) Blanchart -
(13) Macedoine - (14) Innocent - (15) Longin - (16) Oudart - (17) Pa t r i s -
(18) Offren - (19) Affradoce - (20) Agapit - (21) Benőit - (22) Emerence 
- (23) Theodoire - (24) Pinguesine - (26) Mondáin - (27) Legier - (28) 
Arnoul - (29) Eustaise - (30) Ruille (?) - (31) Albaire 
Auril: (1) Valeri - (2) Egypcienne [Marie] - (3) Pancrace - (4) 
Ambroise - (5) Yraine - (6) Tymothe - (7) Machaire - (8) Appollinaire -
(9) P rocor - (10) Profé r t - (11) Leon - (12) Marcel - (13) Valerien - (14) 
Eufeme - (15) Prime - (16) Anaclet - (17) Leonide - (18) Mapolice -
(19) P ro fé r t - (20) Gobert - (21) Victor - (22) Denis - (23) George - (24) 
Robert - (25) Marc - (26) Cler - (27) Anastaise - (29) Germain - (30) 
Eutrope 
May: (2) Anastaise - (4) Quiriace - (5) Fortunat - (7) Beath - (8) 
Siluain - (9) Nicolas - (10) Menier - (11) Gendulphe - (13) Boniface - (14) 
Andoene - (15) Ysidoire - (16) Hounourine - (17) Ambroise - (18) Felix -
(19) Yues - (20) Vuendrille - (21) Aubert - (22) Emilie - (23) Desier -(24) 
Donne - (26) Desier - (27) Augustin - (28) Cheron - (29) Germain - (30) 
Felice - (31) Parvonnelle 
Juing: (2) Marcellin - (3) Syeffart - (4) Panthalin - (5) Boniface -
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(6) Ponce - (7) Proces - (8) Marc - (10) Landri - (11) Barnabe - (13) Leon 
- (14) Rufin - (15) Flour - (16) Sire - (17) Boutoul - (18) Marine - (20) Li-
effroy - (21) Florent - (22) Paulin - (25) Eloy - (26) Leon - (27) Iehan, Pol 
- (3o) Marcial 
Juil let: (1) Tybault - (3) Appollin - (4) Martin - (5) Dominique - (7) 
Thomas - (8) Procope - (9) Zenon - (11) Benoit - (12) List - (13) Curien -
(14) Landri - (15) Bertin - (16) Alexis - (17) Piath - (18) Arnoul - (19) lust 
- (20) Margueri te - (21) Praxede - (22) Magdalene - (23) Appollinaire -
(24) Christ ine - (26) Marcel - (27) La transfiguracion (!) - (28) Anne - (29) 
Panthaleon - (31) Germain 
Aoust: (3) Estienne - (4) Yon - (5) Sist - (6) Donnát - (7) lustin - (8) 
Osonanis - (11) Couronne - (12) Ciaire - (13) Ypolite - (16) Omer - (20) 
Bernard - (21) Pr ime - (22) Symphorien - (23) Tymothe - (25) Loys - (26) 
Aboudin - (27) George - (30) Fiacre - (31) Paulin 
Septembre: (1) Leu, Gille - (2) Anthonin - (3) Godegran - (4) Marcel -
(5) Victorin - (6) Donacien - (7) Cloust - (9) Omer - (10) Demetre - (12) 
Sire - (13) Venant - (15) Oct. de notre dame - (16) Mathelin - (17) Syeffart 
- (18) Panthalin - (19) Signe - (22) Morice - (23) Tecle - (24) Eustace -
(25) Firmin - (26) Cyprien - (28) P r e s m e (?) 
Octobre: (1) Remy - (2) Legier - (3) Victor - (4) Francois - (5) Chr i s -
tine - (6) Marc - (7) Foy - (8) Demetre - (9) Denis - (10) Gereon - (11) 
Nichaise - (12) Cyrien - (13) Calixte - (15) Osan - (16) Cebron - (17) Mi -
chiel - (19) Luthernast - (20) Capraise - (21) Les XI M. vierges - (22) 
Mellon - (23) Gracien - (24) Magloire - (25) Crespin - (26) Amant - (29) 
Narcis - (30) Lucan - (31) Vigile 
Nouembre: (1) Les tous sains - (2) Les mors - (3) Marcel - (4) Cler 
- (5) Lye - (6) Bernard - (7) Herculain - (8) Les IV corounes - (9) Theodoi-
re - (10) Tyburce - (11) Martin - (12) Leon - (13) Br ice - (14) Maclou -
(15) Fauste - (16) Aignen - (17) Mauduit - (18) Rommain - (19) Emond -
(20) Columbain - (21) lust - (24) Crisogon - (25) Katherine - (26) Geneuieue 
- (27) Vital - (28) Rasin 
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Decembre: (1) Eloy - (2) Claudrien - (3) Barbe - (4) Ambroise - (5) 
Fiain - (6) Nicolas - (7) F a r e - (8) Notre dame - (9) Cyprien - (10) Eulalie 
- (11) Fuscin - (12) Luce - (13) Nichaise - (14) Valerien - (15) Maximin -
(16) Sapience - (17) Ladre - (18) Flamen - (19) Seuerin - (20) Emilie -
(22) Vic tor - (23) Bertin - (29) Thomas - (30) Perpetue 
2. Fol . 13 r - 2 0 r Q u a t t u o r p a r t e s E v a n g e l i o r u m 
r r 
3. Fo l . 20 - 28 O r a t i o n e s d e B e a t a M a r i a 
Incipit: "Obsecro te d o m i n a . . . " 
Explicit: " . . . s e c u l a seculorum. Amen." 
v 
Fol. 28 vacuum 
r r 
4 . Fol . 29 - 108 H o r a e B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s 
v 
Fol. 108 vacuum 
5. Fol . 109 r - 1301" S e p t e m p s a l m i p o e n i t e n t i a l e s c u m L i t a n i a 
6 . Fol . 1301" - 134V H o r a e d e c r u c e 
7. Fol . 135 r 
v 
- 138 H o r a e d e S a n c t o S p i r i t u 
8 . Fol . 
r 139 - 19 7 r O f f i c i u m m o r t u o r u m 
9. Fol . 197r 
v 
- 202 De s a n c t i s ("De saint mich ie l . . .De s . p ier re et s . 
p o l . . . D e saint n i c o l a s . . . - De s . anthoine - De saint geneuieue. . .De 
la magdalene") (Tituli Gallice script i sunt, sed textus ipse lingua L a -
tina exa ra tus . ) 
Explicit: " . . . dominum nost rum. Amen." 
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(Signatura vetus: MTAK Theol. O. 4395.) 
DAVID DE AUGUSTA: DE EXTERIŐRE ET INTERIORS HOMINE COMPOSITIONE. 
Liber I. (+Libri n . et i n . impress i . P a r i s i i s , post annum 1507.) 
I. Liber I . 
1518. Gallia (?) 
Chart. - mm 140x90 - fo l . (17) 
Lineae 31 
S c r i p t u r a : Bas tarda 
S c r i p t o r : G.K. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Tantum li t terae initiales rubrae grandesque occurrunt omalae . 
C o m p a c t u r a : Ex corio nigro signaculis compaginatoriis impressis atque 
clavis inauratis praedito confecta est (ca. anno 1900 ab Szalatnai et Weichner, 
Budapestini.) 
P o s s e s s o r : Comes Franeiscus Vigyázó emit anno 1900 ab domo Gilhofer et 
Ranschburg, idem tes tamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hungaricae 
anno 1928. (Vigyázó 6722.) 
Incipit: "Incipit prologus in Formulám nouiciorum f r a t r i s dau id . . . " 
Explicit: "Explicit f r a t e r dauid ordinis minorum. . . p e r me frat rem g . K . Anno 
1 .5 .18" . 
II. Libri II. et III. 
Chart. Impr . (Par i s i i s , post annum 1507.) Ed. Jehan Pet i t , fol. (4) CXX 
P o s s e s s o r : " P r o Conuentu Viennensi S. Hieronymi. 1658." - Vigyázó, vide 
sub I. 
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A n n o t a t i o n e s : Manuscriptum cum libro impresso tantum postea colligatum 
e s s e videtur, quia possessor in pagina pr ima l ibr i impressi secundo loco 
eolligati inscriptus apparet. - Olim in collectione impressorum Bibliothe-




(Signatura vetus: Latin Codex 8° 23.) 
BREVIÁRIUM ROMANUM AD USUM FRATRUM MINORUM 
Saec. XV/2. - Italia 
Membr . - mm 128x91 - fol. I -VI, 449, VII 
([6] , 1 - 115 , 12 - 136 , 14 - 19 5 , 20 21 - 27g, 284> 29 - 41,., 42 - 44 g 
[1]) - Lineae 30-31. - Foliatio antiqua, sed non contemporanea exsta t . - Recla-
mante instructus. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
r 
O r n a m e n t a : F e r r a r a e confecta sunt. Fol. 1 in clavo marginali coloribus p lu -
ribus aureoque adhibitis depicto caprea quiescere et s t a re videtur, m o -
nogrammá IHS, in par te inferiore mediaque armorum insignia apparent, 
quibus clavus aureus atque corona laurea es t circumdata. In l i t tera in i -
tiali S. Paulus depictus es t . (mm 20 x 25). Litterae initiales f igurales, 
ornamentis marginalibus decoratae coloribus pluribus aureoque adhibi-
tis: fol. 196* David (mm 19 x 21); fol . 284* S. Saturninus (mm 15 x 17); 
r 
421 S. Pe t rus (mm 20 x 21), ibidem in clavo marginali monogramma IHS 
y 
exhibetur. Lit terae initiales pluribus coloribus aureoque depictae: 23 , 
42* 121* 145* 153^ 203V, 206V, 214* 220* 225V, 234* 240^ 249* 255* 
256* 257* 259* 260* 261* 262* 263^ 265^ 267V, 268V, 372* 384* Li t -
t e rae pr imae caeruleae, quibus ornamenta rubra calamo delineata ad -
iunguntur, occorrunt permultae; l i t terae pr imae colore violaceo decora-
tae exstant. 
A r m o r u m i n s i g n i a : indefinitiva. Scutum divisum, cuius in par te superiore 
nigra , inferiore alba arbor florens radicosa cerni tur . 
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C o m p a c t u r a : Ex holoserioco rubro in subnigrum vergenti confecta est (saec. 
XIX.) Resectio aurea. 
P o s s e s s o r : Ab antiquario Ludwig Rosenthal emi t Comes Franciscus Vigyázó 
anno 1907. Idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hungari-
cae anno 1928. (Vigyázó 876.) 
A n n o t a t i o n e s : Tempus codicis conficiendi indicat festum Bernardini Senensis 
iam in Kalendario reper tum (qui in sanctorum numerum anno 1450 r e l a -
tus est) atque Transfigurat io (ab anno 1457 celebrata). - Licet Kalendarium 
prorietates Franciscanas non habet - tan tum dies S. Francisc i (4. Oc t . ) 
l i t teris rub r i s exaratus es t - , in proprio sanctorum de Franciscanis 
tarnen lectiones IX occurrunt: S. F ranc i scus , Translatio S. Francisci, 
Antonius de Padua, Transla t io Antonii de Padua, Ludovicus ep. Ad diem 
S. Francisc i et octava pert inet . Etiam fes tum sanctorum stigmatum in 
Kalendario reper i tur . Itaque codex sine dubio ex ordine S. Francisci o r t u s 
esse putandus. 
1. Fol. I - VI. K a l e n d a r i u m 
Ianuarius: (2) Macharius , Oct. Stephani - (3) Sa t i rus , Oct. Iohan-
nis - (4) Oct. innoc. - (9) Saturinus - (10) Paulus e remi t a - (11) Yg i -
nus - (13) Ylarius - (15) Maurus - (17) Antonius - (18) Liberata - (19) 
Bassianus - (20) Marius - (22) Anastasius - (24) nomen unum e r a s u m , 
Babilla - (25) t res parvuli mart . - (27) Iohannes gr isostomus (!) et 
Iulianus - (28) Iohannes presbyter - (29) Valerius - (30) Sabina - (31) 
Germinianus 
Februar ius: (1) Ignatius, Brigida, Severinus - (3) Blasius - (4) 
Veronica et Gibertus - (5) Vedastus e t Amandus - (8) Eugenia - (9) 
Apollonia - (10) Scolastica - (11) Des ider ius - (13) Eulalia - (15) 
Faustinus et Iunita - (25) Matheus (! ) - (27) Nestor (deletum), Mathias  
Martius: (1) Albinus - (4) Lutius - (7) Thomas de Aquino (8) P r o -
tius (?), Pedinus (?) et Cirilus - (9) XL mar t . - (13) Macedinius et 
Eufroxia - (14) Lazarus ep. - (15) Mat róna - (16) Pa t r ic ius - (18) + 
Jocef (!) - (20) Benedictas - (22) Victorianus 
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Ápri l is : (2) Abundus, Maria egipt iaca - (3) Benignus - (6) Ce les t i -
nus e t Vincentius - (15) Maximus, Elena - (17) Anicetus - (18) Apolo-
nus - (20) Victor - (21) Symeon e p . - (22) Sother - (23) Marolos (!) -
(24) Georgius et Monas - (25) Marchus (!) - (26) Cletus et Marcel inus 
- (29) Petrus m r . de ordine p raed . 
Maius: (1) Sigismundus - (2) Athanasius et G r a t a - (4) Gordanus , 
F lor ianus , Quiriacus et Monica - (7) Venerus - (8) Apparitio S . M i -
chae l i s , Victor - (13) Gangolfus - (14) Victor, Corona, Bonifatius -
(16) Peregrinus - (18) Dioscorus - (19) Potentiana - (20) Bemard inus 
et Baxilla - (21) Valentinus - (22) Iulia - (23) Desider ius - (24) Dona-
tianus et Rogatianus - (26) Theodorus et Eleuterius -(27)Iohannes papa 
- (30) Felix - (31) + Petronella 
Iunius: (1) Grat ianus - (2) Heras inus - (4) Quir inus - (5) Boni fa -
t ius - (6) Eustoigius - (7) Celestinus - (8) Medardus et Gidaldus -
(10) ? - (11) Barnabas , Honofrius - (13) Antonius, Felicula - (14) 
Basi l ius - (15) Vi tus , Modestus, Crescentia - (16) Ciriacus et Iull i ta 
- (17) Ducentus m r . - (20) Florent ia + Siluerius - (21) Albanus - (22) 
Iulianus, Consorta (? ) - (23) + Paul inus - (25) P ropus , Elous 
Iulius: (1) Oct. Iohannis B. - (2) Visitatio S . M a r i a e - ( 5 ) + T r a n s l a -
tio Bracchi i S. Blas i i - (6) Tranquil inus - (7) Mar t ia l i s - (8) Apolonius 
- + Pe t ru s - (9) Florianus - (10) Rufinus - (11) P ius - (12) Nabor et 
Felix - (13) Anacletus, Margari ta - (16) Quiricus et Iullita - (17) 
Marcell inus et Alexius - (18) Simphorosa - (20) + Helias propheta -
(21) Praxeda - (22) Mar ia Magdalena - (23) Apolinaria - (24) C h r i -
spina - (25) Christopherus - (26) P a s t o r , + Anna - (27) Panthelemon, 
Mar tha - (28) Nasa rus , Celsus, Vic tor et Irmocentius 
Augustus: (3) Inventio S. Stephani - (4) Iustinus - (5) Maria de 
n iuis , Dominicus - (6) Transfigurat io domini - (8) Smaragdus - (9) 
Romanus, Fi rmus, Rusticus (quorum nominum duo posteriora de le ta 
sunt) - (11) Susana - (12) Clara - (16) Rochus - (18) Helena, Con-
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stantius - (19) Ludovicus ep. - (20) Bernardus - (22) Ypolitus, Simphoria-
nus - (23) Vigilia - (25) Zepherinus - (26) Alexander 
September: (1) Egidius - (2) Antoninus - (3) Marinus - (4) Martha -
(5) Victorinus, Quintinus - (7) Gratus , vigilia - (10) Nicolaus de Tolentino 
- (12) Nicetus - (15) Oct. S. Mariae - (17) Satyrus - (18) Felix et Con-
stantia - (20) Eustachius - (22) Mauritius - (23) Linus - (24) Tégla (! ) -
(26) Ciprianus et Iustina - (27) Elzarus (!) 
October: (1) Remigius - (2) Leodegarus - (3) Candiolus - (4) F ranc i -
scus - (5 )Marce l l inus - (7) Sgibuchus (?) [Sergius, Bachus] - (8) Dominus 
et Pellagia - (9) Dionisius, Renticus et Holeritius - (10) Cernobius - (14) 
Fortunata - (16) Galus - (21) Ylarion, XI M. V. Mar t . - (24) Gaudentius -
(25) Grisantus et Doria - (26) Euaristus - (27) Yuo - (30) + Cenobius -
(31) Quintius 
November: (1) Omn. Sanct. - (2) Comm. omn. defunct. - (4) Vital is 
et Agricola - (6) Leonardus - (7) Quatuor coronati - (9) Dedicatio bas i l i -
cae saluatoris - (10) Tupko (?) , Respitius et Nimpha - (12) Martinus -
(13) Britius - (14) Iohannes osainus - (18) Dedicatio apostolorum P e t r i et 
Pauli , Romanus - (19) Helisabeth et Poncianus - (20) Benignus - (21) 
Columbanus - (25) Kterina (!) - (26) Petrus Alexandrinus 
December: (1) Eligius - (2) Bibiana - (4) Ba rba ra - (5)Sabbas - (6) 
Nicolaus - (7) Ambrosius - (8) Conceptio B. Mariae - (9) Sirus - (10) 
Melchiada - (20) vigilia - (29) Thomas 
r v 
2. Fol. 1 - 194 B r e v i á r i u m s e c u n d u m c o n s u e t u d i n e m r o -
m á n a e e c c l e s i a e 
r -v 
Fol. 195 vacuum 
3 . Fol. 196* - 282 P s a l t e r i u m 
r -v 
Fol. 283 vacuum 
r r 
4 . Fol. 284 - 421 O f f i c i a f e s t i v i t a t u m s a n c t o r u m t o t i u s a n n i 
r r 5. Fol. 421 - 440 C o m m u n e s a n c t o r u m 
r v 6. Fol. 440 - 444 O f f i c i u m B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s 
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r r 
7. Fol. 445 - 448 O f f i c i u m in a g e n d a m o r t u o r u m 
Explicit: " . . .commemorat ionem. Qui" 
8 . Fol. 449 Precationes pos tea inscriptae: "Commemora t io . . . Floret f rancisc i 




(Signatura vetus: Latin Codex 8° 22.) 
BERNARDUS CLARA VALIENSE: [LIBER MEDITATIONUM. VERSIO ITALICA.] 
PREDICHE DELLA PASSIONE CHRETI E DELLA RESURRECTIONE DEL 
NOSTRO SIGNORE. - ORIGENES: [EXPOSITIO SUPER EVANGELIUM S. IOHAN-
NIS. VERSIO ITALICA.] ESPOSITIONE SOPRA EVANGELIO DI SANCTO ZUA-
NE. - PRECES ITALIC A E 
Saec. XV. - Italia - Italice 
Membr . - mm 140x105 - fol. (145) 
(1 , 2 - 4 , 5 , 6 , 7 , 8 - 15 ) - Lineae 24 - Reclamante instructus. - Fo -4 5 2+1 5 3+4 5 
lium ultimum vacuumque deest . 
S c r i p t u r a : Gothico-antiqua 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. (Tituli rubr i , l i t terae initiales flavae 
cernuntur . ) 
O r n a m e n t a : Li t terae initiales simplices grandesque rubrae et caeruleae o c c u r -
runt, quarum pr ima ce ter i s ornatior e s t . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio fusco signaculis compaginatoriis 
impress is praedi to obtectis ar te renascent i Italica coaeve fonfecta es t , 
cum fibula, quae ad medium integumenti anterioris clauditur. Resectio 
aurea compungendo decorata . 
P o s s e s s o r : Comes Franciscus Vigyázó Academiae Scientiarum Hungaricae 
tes tamental i ter legavit anno 1928. (Vigyázó 877.) 
1. Fol . 1* - 116* B e r n a r d u s C1 a r av a l l e n s i s : L i b e r m ed i t a t i o n u m . 
V e r s i o I t a l i c a . 
r r 
a . ) Fol. 1 - 89 Predica della passione di Christo 
Incipit: "Comincia la p r e d i c a . . . " 
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Explicit: " . . . d e l l a passione di chr i s to . " 
v r 
b . ) Fol . 89 - 1 1 6 "Della resurrec t ione del nost ro s i g n o r e . . . " 
Explicit: "Explicit liber meditationum beati be rnard i . " 
v v 
2 . Fol. 116 - 131 O r i g e n e s : E x p o s i t i o s u p e r E v a n g e l i u m 
S . l o h ann i s . 
V e r s i o I t a l i c a . (20. 11-18.) 
Incipit: "Incominza e leuange l l io . . . " 
Explicit: "Explicit". 
3. Fol. 131v - 141V P r e c e s I t a l i c a e 
"Considera la l t iss ima p rou idenc ia . . . " - "Laude deuotissima del nostro 
s i g n o r . . . " - " Jesu dolce dilecto a m o r e . . . " - "Anima p e l l a g r i n a . . . " 
Incipit: "De la cons ide ra t ione . . . " 
Explicit: "Amen." 
r v Fol . 142 - 145 vacua sunt 
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(Signalura vetus: Lalin Codex 8° 31.) 
BREVIÁRIUM ROMANUM AD USUM EREMITARUM S. AUGUSTINI 
(Ca. 1450 - 1456) - I talia superior 
Membr . - mm 133x100/91 - fol. (343) 
(1 - 35 ) - Columnae binae, lineae 32. Anguli super iores foliorum ult imorum, 5 
praecipue ab folio 305 mutili exhibentur, sed textu non interrupt». Reclamantibus 
ins t ruc tus . 
S c r i p t u r a : Gothico-antiqua 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Li t terae initiales coloribus pluribus aureoque adhibitis depictae, 
r 
quae ornamento marginali f loribus decorato continuantur: f l . 25 (Maria 
v v r v v 
cum filio Jesu ante stabulum Bethlehemiense), 35 , 38 , 90 , 100 , 115 , 
124r, 155^ 163V, 17lf 177V, 183V, 188r, 193r,200r, 205^ 213V, 214r, 214V, 215V, 
216r, 217y 219r, 221^ 241^ 248^ 258^ 2731] 276r, 279r, 283r, 290V, 295^ 
r 
304 . Lit terae grandes caeruleae vel rubrae occurrunt permul tae , quibus 
ornamenta colore rubro vel violaceo adhibito adiunguntur ealamo delineata. 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco obscuro signaculis compaginatoriis impress is p r ae -
dito arte renascenti Italica confecta es t (saec. XVI.). Dorsum postea 
additum. Funiculus primitivus caeruleusque, qui olim era t pro annectendo, 
dee st . 
P o s s e s s o r : Comes Franciscus Vigyázó emit anno 1908 ab antiquario Zsigmond 
Steiner, idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hungaricae 
anno 1928. (Vigyázó 1120.) 
A n n o t a t i o n e s : Translat io S. Augustini (28. F e b r . ) , item festum "monice mat r i s 
sancti augustini" (4. Mai . ) l i t ter is rubr i s significatum indicat hoc brav ia -
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rium ad usum eremi tarum S. Augustini confectum esse . Codicem ex 
Italia originem ducere prae ter illuminationis modum sancti Italici in Ka-
lendario enumerati permulti testantur: Albert inus, Apollinaris, Faust i-
nus, Felicianus, Herculaneus, Iovita, Perpetuina, Petronella, Potentia-
na, Symphoriosa. Quamquam festum Faustini et Iovitae die 15. Febr . 
invenitur, sicut illi in dioecesi Brixiana celebrabantur , tarnen ab o r i -
gine Brixiana discrepat partim festum horum patronorum duorum 
dioecesis in Kalendario l i t ter is non rubr is significatum, par t im ibidem 
non enumerati episcopi Brixiani: Gaudentius et Phi las t rus , qui in hac 
dioecesi sancti celebrabantur . In Kalendario iam legitur Nicolaus de 
Tolentino (qui anno 1446 in sanctorum numerum relatus est) et B e r -
nardinus Senensis (cuius canonisatio anno 1450 fűit), sed festum 
Transfigurationis (ab anno 1457 celebratae) dees t , ex quibus praeter 
modum scripturae illuminationisque tempus codicis conficiendi accura-
tius definir i potest, 
r—v 
Fol. 1 postea, sed saec. XV. inscriptum: Te Deum. 
r r 
1. Fol. 2 - 7 K a l e n d a r i u m 
Ianuarius: (2) Octaua s . Stephani - (3) Octaua s . Iohannis - (4) 
Octaua innocentium - (10) Paulus pr imus e remi ta - (11) Iginius - (15) 
Maurus - (17) Antonius - (24) Felitianus (!) - (28, 29, 31) ita deletum, 
ut legi non possi t . 
Februarius: (1) Ignatius, Brigida - (3) Blasius - (4) Gilbertus -
(9) Apollonia - (10) Scolastica - (15) Faust inus, Iouita - (28) Trans la - 
tio s . Augustini 
Martius: (1) Herculanus - (6) Victor , Victorinus - (9) XL mar tyres 
- (13) Ansiunus (?) - (21) Benedictus - (24) Mathias 
Április: (17) Anacetus (?) - (22) Sotherus, Gaius - (23) Georgius 
- (26) Cletus, Marcellinus - (27) Marcus - (28, 29, 30) ita deletum, 
ut legi non possi t . 
Madius (!): (4) Monica mater s . Augustini - (8) Apparitio s . Mi-
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chaelis - (9) Gerontius - (14) Bonifatius - (16) Vbaldus - (18) Venan-
tius - (19) Potentiana - (20) (?) - (30) Felix - (31) Petronilla 
Iunius: (3) Laurentius, Pergentinus - (11) Barnabas - (13) Anto-
nius - (15) Vitus, Modestus, Crestentius - (20) Siluerius - (22) Pau-
linus, Iulianus - (30) Commemoratio S. Pauli 
Iulius: (1) Octaua s . Iohannis - (2) Visitatio virg . Marie - (3) 
Mustiola - (6) Octaua Petr i et Paul i - (7) Mart ia l is - (10) Paternianus 
- (11) Pius - (12) Nabor, Felix - (13) Anacletus, Margarita (nomen 
poster ius deletum) - (15) Quir icus, Iuluta (?) - (17) + Marina - (18) 
Simphoriosa - (20) + Margarita - (21) Praxedes - (22) Maria Mag-
dalena - (23) Apollinaris - (24) Chrispina - (25) Iacobus - (26) Pas tor , 
Anna, Venera - (27) Pantaleon - (28) Naccarius, Celsus, Vic tor , Inno-
cens (?) 
Augustus: (3) Inuentio corpor is s . Stephani - (4) Iustinus - (5) 
Festum niuis, Dominicus - (8) Smaragdus - (9) Romanus - (11) Susana 
- (12) Simplicianus, Clara - (13) Söterns - (20) (?) - (22) Octaua a s -
sumptionis et duo nomina, quae legi non possunt - (25) Bartholomaus 
- (26) (?) - (31) Albertinus 
September: (1) Sancti mar ty res XII f ra t res , Enidius - (2) Antonius -
(3) Marinus - (7) Iohannes ep. - (10) Nicholaus - (14) Exaltatio S. Crucis 
- (15) Octaua s . Mar ie - (20) Eustathius - (12) Mathaeus - (22) M a u r i -
tius - (23) Linus - (24) Tecla - (26) Ciprianus, Iust ina - (30) Dedicatio 
S. Michaelis 
October: (1) Remigius - (4) Franciscus - (7) Bachus - (9) Dyonisius 
(!), Rusticus, Eleuterius, Doninus - (10) Cerbonus - (16) Gallus - (18) 
Lucas - (19) Desiderius - (21) XI m . v i rg . , Ilarion - (25) Crisantus -
(26) Euaristus - (30) Felix - (31) Vigilia 
November: (1) Omn. sanct. - (2) Commemor. omn. defunct. - (4) 
Vital is , Agricola - (5) Felix, Eusebius - (6) Leonardus - (9) Dedicatio 
basil icae Saluatoris - (10) Triphon, Respitius, Rupertus (?) - (12) M a r -
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tinus - (13) Britius - (18) Dedicatio bas i l icae s. Petr i et Pauli - (19) 
Pontianus, Elisabeth - (25) Catherina - (26) Petrus Alexandrinus - (27) 
Iacobus - (28) Saturninus - (29) Andreas 
Decenber (!) : (2) Viuiana - (4) B a r b a r a - (5) Sabbas - (6) Nicholaus 
- (7) Ambrosius - (8) Conceptio v. M a r i a e , Sauinus - (10) Melciades -
(24) Anastasia - (29) Thomas - (31) S i lves ter 
2 . Fol. 8 r _ g r "incipit ordo ad benedicendum ( ! ) m e n s a m . . . Congregatis f r a -
t r ibus . . . " 
v 
Fol. 9 vacuum 
3. Fol. 10* - 152V P r o p r i u m d e t e m p o r e 
Initio mutilum 
Incipit: " . . . c u m fuer i t i s ue lu t . . . " 
4 . (Fol. 152V - 154V "Incipit rubr ica par is ina super dominicas pen tecos ten . . . " ) 
5. Fol. 155V - 223V H y m n a r i u m 
6. Fol. 223V - 303V P r o p r i u m s a n c t o r u m 
v r 
7. Fol. 303 - 320 C o m m u n e s a n c t o r u m 
8. Fol. 320* - 343v O f f i c i a a n n e x a : Officium Beatae Mar iae Virginia. -
Officium in agenda defunctorum. - In translatione sanct i Francisci 
officium. - Officium Sanctae Ciarae. - Officium in festum S. F r a n c i -
scis . - Benedictio sa l i s et aquae. 
Explicit: " . . . s e u i t i a m superas" 
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(Signatura vetus: Latin Codex kis 8° 8 . ) 
HORARIUM 
(Ca. 1485) - Gallia, Biturigis (Bourges). 
Memb. - mm 140x100 - fol. (149) 
(1 - 2 3 , 3 - 8 4 , 92> 10 - 184> 19g, 2 0 3 + 2 > 2 1 j ) ~ Lineae 22. - Reclamante tantum 
folium 36V instructum. Anguli inferiores foliorum 1 et ab 128 usque ad 149 desunt, 
pro quibus chartacea supplebantur. 
S c r i p t u r a : Bastarda 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : In officina Biturigensi (Bourges) Johannis Colombe ab operibus 
duorum illuminatorum confecta sunt. Imagines ad Kalendarium per t inen-
tes (quarum dimensiones mm 67x40/44 sunt): 
Fol. 1 Vir ad mensam cenat, p r ae t e r caminum, et femina ei servi t 
1V Aquarius 
r 




3 Vir vitem amputat, famina eandem alligat 
v 
3 A r ies 
4 In locis naturalibus duae puellae, quarum al tera coronam nectit , 
coronam nectit , a l tera f lores affért . 
v 4 Taurus 
5 Vir feminaque iuvenes equo albo vehuntur 
v 
5 Gemini 
6 r Messores 
v 
6 Cancer 

















12 Sus iugulatur 
v 
12 Capricornus 
Imagines folio toto respondentes (quarum margines super io res , dum 
codex compingebatur, p rop te r circumcisionem mutilati sunt, dimensioni-
bus mm 124/138x85/95): 
r 
Fol. 13 S. Iohannes evangelista in Pa tmi insula 
r 
15 S. Lucas evangelista Beatam Mariam Virginem depingit 
v 
16 S. Matthaeus evangelista 
r 
18 S. Marcus evangelista 
19V Golgotha 
v 
22 Adventus Spir i tus Sancti 
r 
25 Salutatio angelica 
r 
33 Visitalio Beatae Mariae Virginis ad Elisabatham 
v 
42 Nativitas J e su 
r 
46 Evangelium ab angelo pastoribus nuntiatum 
r 
49 Adoratio t r i um regum 
r 
52 Circumcisio J e s u 
r 
55 Beala Maria Virgo moritur 
r 
60 Assumptio Beatae Mariae Virginis 
r 
65 Bethsabe lavatur 
80* Job 
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r 
113 Christus in Iordane baptizatur j-
117 Christus et vir iuvenis, qui fortasse codicem faciendum 
curavit 
r 
119 Christ i imago ad pectus delineata 
y 
119 Beatae Mariae Virginis imago ad pectus delineata 
v 
130 Decollatio S. Iohannis Baptis tae 
p 
132 Potio venenata praebetur S. Iohanni evangelistae 
r 
133 S. Sebastianus 
134V S. Nicolaus 
v 
135 S. Hieronymus flagellatur 
v 
136 S. Augustinus et puer in l i tore 
137V S. Anna et Beata Maria Virgo 
138v S. Barbara 
r 
140 S. Catharina de Alexandria 
r 
141 S. Genoveva 
142 r S. Apollonia 
y 
143 Beata Maria Virgo in throno caelesti ad Christ i latus sedet 
r 
144 S. Bernardus alligat Satanam 
v 
145 Legenda de t r ibus vivis tr ibusque mortuis 
v 
147 Pietä , quae dicitur 
Clavi marginales in marginibus exterioribus foliorum fere omnium 
coloribus pluribus aureoque adhibitis depicti sunt (quos efficiunt f l o re s , 
aves, papiliones, monstra fabulosa semi-hominum, semi-animalium 
aliaque monstra portentosa plura , e t c . ) In fundo colorato l i t terae in i -
t ia les colore aureo depictae atque ornamenta ad l ineas explendas adhibi-
ta occurrunt permulta . 
A r m o r u m i n s i g n i a : sunt familiae Lombardiensis Pino (saec . XVIII.), sub 
armorum insignibus haec leguntur: "Spes mea uiresci t Pinus dum ce l sa 
ui resci t" (fol. 149V). 
C o m p a c t u r a : Ex corio inaurato confecta es t (saec. XVIH.) 
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P o s s e s s o r : Familia Pino (saec. XVIII.). - Franciscus Pulszky anno 1867 
Academiae Scientiarum Hungaricae donavit. Akad. É r t . 1867. p. 123. -
(Exstat etiam orb is colore caeruleo-albo depictus, in quo sententia 
" v 
taeniae modo posi ta legitur: "Omnibus non omnibus" fol. 14 ). -
r 
(Horarium pro viro confectum e s se haec vocabula testantur: fol. 145 
"michi indigno famulo tuo", 147* " m e famulum".) 
A n n o t a t i o n e s : Sanctorum in Kalendario enumeratorum multi obveniunt Gal l i -
c i , et quidem ex Galliae regionibus deversis . Fes ta Dionysii et Mart ini 
l i t t e r i s rubris significata sunt. Ergo ex his indiciis locus codicis con-
ficiendi accurata definir i non potes t . Notandum est inter precationes 
(Suffragia de sanctis) interque imagines apparere aliquos sanctos, qui 
in Kalendario non inveniuntur: Genoveva, Apollonia, Bemardus . Editha 
Hoffmann codicem nostrum exaratum et eo ipso illuminatum esse in o f -
ficina Biturigensi (Bourges) Johannis Colombe constituit . 
B i b l i o g r a p h i a : Akad. É r t . 1867. p. 123. - Edit Hoffmann: A Colombe-műhely 
egy ismeretlen imádságos könyve a Magy. Tud. Akadémiában (De libro 
precationum in officina Colombe confecto et adhuc ignoto, qui in Aca-
demia Scientiarum Hungarica asserva tur ) (=Az O r s z . Magyar Szépmű-
vészet i Múzeum Évkönyvei. 2. 1919-1920. pp. 9 - 2 1 . ) - R a d o c s a y - Soltész 
pp. 29-30, 55-56. (Reproductiones tabulae XVIII-XX.) 
r v 
1. Fol. 1 - 12 K a l e n d a r i u m 
Ianuarius: (2) Oct . Stephani - (3) Oct. Iohannis - (4) Oct. Innocen-
tium - (5) Oct. Thomae - (8) Frodobert - (10) Guillinus - (11) Columba 
- (13) Hilarus - (15) Mauricius - (17) Supplicius et Anthonius - (22) Vin-
centius - (24) Sauinianus - (26) Policarpus - (27) Iulianus - (30) Bas t i l -
des (!) 
Februarius: (1) Brigida - (3) Blas ius - (4) Auentinus - (6) Amandus 
- (9) Aubertus - (10) Auberta - (19) Eleutherus - (21) Hilarus - (24) 
Mathias - (28) Augustinus 
Martius: (1) Albinus - (4) Adrianus - (6) Victor - (8) Cyprianus - (14) 
Leo - (17) Gertrud - (21) Benedictus - (29) Eustathius 
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Április: (1) Valaricus - (4) Ambrosius - (6) Sixtus - (10) Leo - (17) 
Hermogenes - (20) Victor - (23) Georgius - (25) Marcus - (29) Pe t rus -
(30) Eutropius 
Maius: (2) Anastasius - (4) Helena - (6) Iohannes ev. - (9) Nicolaus 
- (14) Victor - (16) Honoratus - (19) Potentiana - (23) Desiderius - (24) 
Donatianus - (26) Augustinus - (28) Germanus - (31) Petronil la 
Iunius: (1) Nicodemes - (4) Quirinus - (5) Bonifatius - (6) Claudus 
(!) - (11) Barnabas - (14) Basi l ius - (15) Vitus et Modestus - (16) C i r i -
cus et Vilita - (25) Eligius 
Iulius: (1) Oct . Iohannis Bapt . - (2) Mart ia l is - (4) Martinus - (11) 
Benedictas - (15) Vedastus - (18) Arnulphus - (20) Margareta - (22) 
Mar i a Magdalena - (23) Apollinaris - (25) Iacobus - (26) Anna - (29) 
Lupus - (31) Germanus 
Augustus: (3) Stephanus - (6) Transfigurat io - (20) Bartholomaeus 
- (29) Decollatio Iohannis - (25) Ludovicus - (31) Fiacrus 
September: (1) Egidius - (2) Anthonius - (21) Matheus - (25) F i r m i -
nus 
October: (1) Remigius - (4) Franciscus - (9) Dionysius - (23) Roma-
nus - (25) Cr ispus et Crispianus - (31) Quintinus. Vigilia 
November: (1) Omn. sanc t . - (2) Commemoratio mor t . - (10) Mar t i -
nus - (16) Honoratus - (23) Clemens - (25) Katharina 
December: (1) Eligius - (4) Barbara - (6) Nicolaus - (8) Conceptio 
Mariae - (17) Lazarus - (29) Thomas 
r r 
2. Fol. 13 - 19 Q u a t t u o r p a r t e s E v a n g e l i o r u m 
v r 
3. Fol. 19 - 2 2 H o r a e de s a n c t a c r u c e 
4. Fol. 22V - 24V H o r a e d e S . S p i r i t u 
r r 5. Fol. 25 - 64 H o r a e B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s 
v 
Fol . 64 vacuum 
r r 
6. Fol. 65 - 74 S e p t e m p s a l m i p o e n i t e n t i a l e s 
r v 
7. Fol . 74 - 79 L i t a n i a o m n i u m s a n c t o r u m c u m o r a t i o n i -
b u s 
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r v 
8 . Fol. 80 - 112 V i g i l i a e m o r t u o r u m 
9. Fol. 113* - 130* O r a t i o n e s 
r r 
10. Fol. 130 - 149 S u f f r a g i a d e s a n c t i s . (Iohannes B a p t . , Iohannes 
Ev . , Sebastianus, Nicolaus, Augustinus, Hieronymus, Anna, Barbara , 
Catherina, Genoveva, Apollonia). 
Explicit: "Qui cum patre e t c . " 
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(Signatura vetus: T 55.) 
HORARIUM (Fragmentum) 
Saec. XIV. - Gallia. 
Membr. - mm 197x93 - fol. (0) 
Lineae 18. - Foliatio antiqua, sed non primitiva ab fol. 50 usque ad 55 occur r i t . 
Anguli foliorum mutili obveniunt. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : Litterae initiales coloribus pluribus aureoque adhibitis depictae 
atque ornamenta marginal ia , ornamenta ad lineas explendas adhibita 
rubra-caerulea . 
C o m p a c t u r a : In theca ex cor io in dorso et angulis confecta asservatur . 
P o s s e s s o r : Ignotus. Hoc Horarium ex fragmentis Collectionis Manuscriptorum 
hue transposuimus. 
Incipit: "virga d i r e c t i o n i s . . . " 
Explicit: " . . .dilexisti in c e r t a . . . " 
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SERMONES DOMINICALES PER TOTUM ANNUM 
Saec. XIII. - Italia (?) 
Membr. - m m 163x115 - fol . (134) 
(1 ^ n ' 3 - 5 , 61Q) - Foiiatio primitiva ab folio XXI ad XL, ab LXI usque ad 
CLXXIII dura t . Deest: I-XX, XLI-LX. - Lineae 47 - 52. - Reclamantibus i n -
structus. 
S c r i p t u r a : Gothic a c u r r e n s , manus duae. Manu secunda tantum in foliis duobus 
ul t imis index l i t t e ra rum ordine disposi ta est exara ta . Glossae manibus 
d ive rs i s scriptae. 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Ornamenta marginal ia calamo delineata pauca occurrunt. 
C o m p a c t u r a : Ex charta densata recenter confecta es t . 
P o s s e s s o r : Emptus ab Georgio Györffy. (Gyarap. 100/1962.) Signatura vetus 
plumbo exarata: Cod. Lat. 5. 14. 
Incipit: initio muti lum est: "pretio eo uidelicet uo lun ta tem. . . " 
v 
Sermo prima integraque est fol. 3 : "Sermo II. de epiphania." 
Incipit: "Gaudere cum gaudentibus et f lere cum f l e n t i b u s . . . " 
Explici t : " . . . i n secu la seculorum amen" 
v 
Fol. 134 : annotationes contemporaneae leguntur. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 13.) 
TOSSANUS, DANIEL: ORATIO SAECULARIS HABITA HEID ELBERG A E. (1599 
dec. 31.) 
(Ca. 1600) - Germania, Heidelberg 
Chart . - mm 18 7x145 - fol. (12) 
Codex, dum compingebatur, ita c i rcumcisus est , ut et textus interruptus sit . 
S c r i p t u r a : Currens 
r 
S c r i p t o r : "Manus propr ia Magnifici domini Stephani Thököli" (fol. 2 , "alia 
manu). 
C o m p a c t u r a : Ex charta viridi confecta est (saec. XIX.) 
P o s s e s s o r : Daniel Cornides - Codex noster in tempore condendi cum libris 
Bibliothecae Telekianae in possessionem Bibliothecae Academiae Scienti-
arum Hungaricae venit. 
B i b l i o g r a p h i a : Cornides 139. 
Incipit: "Oratio s e c u l a r i s . . . " 
Explicit: " . . . sit honor et g l o r i a . . . " Post hoc olim linea una secuta est , 
cuius tantum par tes superae remanserunt , itaque legi non potest . 
v r -v Fol. 1 et 12 vacua sunt. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 14.) 
DOMINE, MARCUS ANTONIUS DE: AB IDOLATRIA ROMANENSIUM AD CHRBTIA-
NEMUM TRANSITIO 
Saec. XVII. - Italia 
Chart. - mm 187x145 - fol . (14) 
Codex, dum compingebatur, ita c i rcumcisus est , ut e t iam textus interruptus si t . 
S c r i p t u r a : Currens, man us duae 
S c r i p t o r : ignotus. 
C o m p a c t u r a : Ex cha r t a viridi confecta est (saec. XIX.) 
P o s s e s s o r : Daniel Cornides - Codex noster in tempore condendi cum libris 
Bibliothecae Telekianae in possessionem Bibliothecae Academiae Sci-
entiarum Hungaricae venit. 
B ib 1 i o g r a p h i a: Cornides 113. 
Incipit: "Marci Anthonii de D o m i n i s . . . " 
Explicit: "Venet i js 20 Septemb. MDCXVI." 
v r v Fol. 1 , 1 3 - 14 vacua sunt. 
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(Signatura ve tus : Latin Codex 4° 24.) 
CURTIUS RUFUS: [DE GESTIS ALEXANDRI MAGNI.] Trad , in I ta l . a Pe t ro 
Candido Deeembr io . ISTORIA D'ALEXANDRO MAGNO III-XII. Cum dedicatione 
ad Philippum M a r i a m ducem de Milano et Pavia 
1438. - I tal ia. P a n o r m u s (Palermo) - Italice 
Char t . - mm 260x194/197 - fol. (132) 
(1 - 16 , 17 ) - Columnae binae, l ineae 39. - In folio primo f i s s u r a e minores 
quat tuor apparent. 
S c r i p t u r a : Gothico-antiqua 
S c r i p t o r : ignotus. - Emendatus in aliquot locis atque glossae marg ina les m a n i -
bus aliis e x a r a t a e . - Rubr ica t io obvenit. 
r 
O r n a m e n t a : L i t t e r a e initiales g r andes color ibus pluribus depic tae : 1 (hic et 
v v r v v 
a rmorum insignia exstant) , 6 , 19, 43 , 5 7 , 58 (hic tantum adumbratio 
l i t terae appa re t sine co lor ibus) , 72V, 89V, 108^ 121^ 125r, 125V, 126^ L i t t e -
rae p r imae coloribus n i g r o - r u b r o adhibitis calamo del ineatae occurrunt 
permul tae atque ornamenta marg ina l ia color ibus n i g r o - r u b r o adhibitis 
calamo de l inea ta (figuráé de fo rmes e t c . ) 
A r m o r u m i n s i g n i a : Indefinitiva: scutum aureum corona praedi tum cum 
r 
fasci is t r a n s v e r s a r i i s c a e r u l e i s , in quibus avis fusca s ta t (fol. 1 ). S i m i -
lia a r m o r u m insignia co lo re nigro adhibito impressa t e r obveniunt. 
C o m p a c t u r a : Ex cor io m a r m o r i s ins ta r opera to confecta e s t , resect io r u b r a 
saec . XVin. 
P o s s e s s o r : Ad domo Francisc i P e r e l l a e anno 1904 emit Comes Franciscus Vi -
gyázó, idem tes tamenta l i t e r legavit Academiae Scientiarum Hungaricae 
anno 1928 (Vigyázó 857.) 
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A n n o t a t i o n e s : Quoniam Decembrio l ibros in linguam Latinam t r a n s f e r r e Me-
diolani die 21. Apr. anno 1438 absolvit (teste editione unica saec XV. ex 
anno 1478 GW 7877), ita tempore Panormitano (Palermo), quod es t in 
colophone manuscripti nostr i , non confectum, sed rescriptum opus in-
dicator , 
r v 
1. Fol. 1 - 6 P e t r u s C a n d i d u s D e c e m b r i u s : L a c o m p a r a z i o n e 
d i G a i o J u l i o C e s a r e d a A l e x a n d r o M a g n o 
Incipit: "Al sereniss imo principo (!) . . .ph i l ippo m a r i a . . . " 
Explicit: " . . . . s t a t i ynnamorat ." 
2. Fol. 6V - 131V C u r t i u s R u f u s : I s t o r i a d ' A l e x a n d r o M a g n o . . . 
t raducta in vulgare da Petro Candido Dezembrio 
Incipit: "Incomencia listorya dalexandro m a g n o . . . " 
r 
Fol. 57 "Inquesta p a r t e . . . e perduto el fine del quinto l ibro. . . Et perche 
l i s te r ia delamorte dadario e r a inperfecta, P . Candido r ece rca t a quela 
in lelictere greche e r i t rouata in lilibry di p lu tarcho. . . fidelmente 
laue t ransfer i ta inlingua latina inquesta fo rma" 
Explicit: " . . . f u i s s e lo duodecimo el lultimo l ibro . . . t r a d u c t a . . . p e r P . 
P . Candido d e c e m b r e . . . M.c . c . c . c . °XXXVII I Adie xxij de mese 
decembre In pa l e rmo . . .Qui sc r ips i s c r i b a t . . . Amen." 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 26.) 
ANTIPHONARIUM. (LIBER INTONATIONALIS PRO USU ORDINIS PRAEDICA-
TORUM) 
1512. - Hungaria Transs i lvania , Cibinii (Nagyszeben, Hermannstadt, hodie: 
Sibiu, Rumania) 
Membr. - m m 251x165/170 - fol. (I-II) 36 (III) 
(1 - 4 , 5g) - Inter folia 33/34 et 35/36 folia singula desunt . 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata et Gothica minuscula . Notae musicae qua-
dra tae in lineis quattuor dispositae occurrunt, 
S c r i p t o r : Fra ter Simon de Transi lvania. - Rubricatio obvenit. 
r 
O r n a m e n t a : Usque ad fol. 25 l i t terae initiales minores et maiores n igrae , 
par t im large decoratae , nonnulla parte et co lore rubro ornatae apparent, 
v 
Ab fol. 25 l i t t e rae initiales grandes rubrae exstant (uno loco l i t tera initi-
al is coloribus rubro-albo depicta). In folio ultimo li t tera initialis omnium 
maxima nigra , colore flavo decorata invenitur. In hoc folio etiam rubricatio 
obvenit flava. 
C o m p a c t u r a : Ex cor io viridi nullis ornamentis praedito confecta est (saec, 
XIX . ) . Manuscriptum, dum codex compingebatur, circumcisum est ita, 
ut etiam illa l i t t e ra initialis magna mutilata e s s e t . 
P o s s e s s o r : "Pa te r f r a t e r Iacobus Gri l l i" 1512. - Ab domo Londoniensi Quaritch 
anno 1882 emit Gustavus Emich (MKSzle 1882. 4 1 8 ^ 1 9 . ) Exlibris, quod 
dici tur a rmorum insignibus praeditum: "Ex l ib r i s Gustavi Emich de Emő-
k e . " - Antiquarius Ranschburg. - Comes Franciscus Vigyázó donavit anno 
1928 Academiae Seientiarum Hungaricae. (Vigyázó 860.) 
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A n n o t a t i o n e s : Antiphonae, quae "Benedictus" et "Magnificat" incipiunt, totius anni 
exstant. Codicem ex ordine praedicatorum ortum esse indicia in "Proprio 
de sanct is" vocabulaque testantur huiusmodi: "dicendi sunt a sacerdote 
r v in conuentu" (24 ), " f r a t r i bus in choro" (26 ), "De t ransi tu f ra t r i s in 
c laustro" (30V). 
B i b l i o g r a p h i a : Londonból visszakerült hazai vonatkozású kéz i r a t . (De manu-
scripto aliquo ad res pa t r i a s spectanti, quod ex Londonio nuper relatum 
est . )MKSzle 1882. 418-419. - S z e n d r e i I. n r . C. 131. 
r r 
1. Fol. 1 - 1 5 De t e m p o r e 
Incipit: "Dominica pr ima in aduentum. sabbato praecedenti . Ad magnificat 
antiphona Ecce n o m e n . . . " 
v v 
2. Fol. 15 - 2 2 P r o p r i u m d e s a n c t i s 
(Nicolaus, Petrus m a r t y r , Festum coronae Domini, Transla t io Dominici, 
Octava Iohannis, Maria Magdalena, Dominicus, Octava Augustini, Omnes 
sancti , In officium defunctorum, Katherina) 
r - v 
3. Fol. 23 C o m m u n e s a n c t o r u m 
r 
4 . Fol. 24 In o f f i c i o B . M a r i a e V . in s a b b a t i s 
v v 5. Fol. 24 - 25 V e r s i c u l i d i c e n d i a n t e l a u d e s 
v r 
6. Fol. 25 - 36 De c o m m u n i t i o n e i n f i r m i 
"De ex t rema unccione ( ! ) . . . De t ransi tu f r a t r i s . . . letania. . . Recommenda-
tio anime". 
Explicit: "Hoc opus fecit f ier i Reuerendus pater f r á te r Jacobus grilli J u -
bilarius. o re t i s pro es . Et est finitum per me f r a t r em Simonem 




(Signalurae veteres: Latin Codex 2° 6. - Latin Codex 2° 21.) 
PLUTARCHOS: VITAE PARALLELAE. (Quaedam par tes . ) In Latinum trad. 
Leonardus Brunus Aretinus et Iacobus Angelus. 
Medio saec. XV. - Italia 
Membr. - mm 255x160 - fol. (58) 
( 1 . . , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 - 7 ). - Lineae 30. - Reclamantibus plerumque in-1U 8 0+4 b 0+4 8 
s t ructus . 
S c r i p t u r a : Humanistica antiqua rotunda 
S c r i p t o r : ignotus 
' O r n a m e n t a : nulla sunt. 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco inaurato confecta est (saec. XIX.). 
P o s s e s s o r : Franciscus Pulszky anno 1867 Academiae Scientiarum Hungaricae 
donavit, (cuius exl ibr is , quod dicitur, exstat). 
r v 
1. Fol. 1 - 18 "Tiberi i et Caii Gracchorum uitam ex Plutharco (!) de com-
parationibus in Latinum Leonardus Aretinus t rans tu l i t . " 
Explicit: " . . . e x p l i c i t . " 
v 
Fol. 18 vacuum es t . 
r r 
2. Fol. 19 - 33 "Leonardi Aretini prologus in uitam Sertori i ad Antonium 
Luschum. . . Q . Sertori i uitam ex plutarcho in Latinum Leonardus Are t i -
nus t raduxi t . " 
Explicit: "Explici t ." 
V V 
Fol. 33 - 34 vacua sunt, 
r r 
3. Fol. 35 - 58 "Marci Tullii Ciceronis uitam ex Plutharco ( ! ) . . . I a c o b u s 
Angelus traduxit". 
Explicit: "Vi taM. Tullii Ciceronis explici t ." 
y 
Fol. 58 vacuum 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 12.) 
ALCHABITIUS (°Abd-al -°Aziz Ibn-°Utman IbnCAli al-Qabisi): LEBELLUS ISAGOGI-
CIJS. T rad . Iohannes Hispalensis 
(1317.) - Italia 
Membr. - m m 267x201 - fol . (13) 
([1], a^, b 2 ) . - Lineae 50 - 54. - Reclamantibus instructus. 
S c r i p t u r a : Gothica curs iva 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Tantum l i t terae initiales grandes rubraeque. 
C o m p a c t u r a : Adhibito linteo viridi confecta est (saec. XIX.). 
P o s s e s s o r : Josephus Lugossy donavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 
1842 (RAL 111/1842.) 
A n n o t a t i o n e s : Josephus Lugossy in l i t t e r i s donationalibus seribit hoc libellum 
fuisse partem unam voluminis ma io r i s , quo interpretationes Iohannis Hi-
spalensis olim continebantur, "sed par tes ceteras nancisci ego non potui, 
tantum hanc partem unicam comparavi auetione, cum hae par tes dissolutae 
venderentur singulae, sed in par te ult ima et eo ipso pre t ios iss ima, qua 
opus suum Epitome etc . Iohannis nos t r i continebatur, eadem manu haec 
exara ta legi poterant: Expl ic i t . . . 1317." 
Incipit: "Incipit l iber ysagogarum alkabicy ad i u d i c i a . . . " 
Explicit: "Perféc tus est introductorius abdilapiz idest serui . . . d e i , qui 
dicitur a lkabif i ad magis t rorum (!) iudiciorum as t rorum. In -
terperactus (!) alohanne yspalense. Explici t ." 
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(Signatara vetus: Latin Codex 2° 16.) 
BIBLIA LATINA 
Saec. XTV/1. - Austria Infer ior . Gaming, O. Chartas . 
Membr. - mm 275x217 - fol. (446) 
I: 1 - 5 1 0 , 6 8 , 7 - 19 1 0 , 2 0 5 + 8 ; II.: 1 - 1 0 ^ , 1 2 ^ , (12a 6 + 5 ) , 13 - 1 9 ^ , 
(20g+2> 21 - 23 1 0 , 24 4 + 3 ) . Fasciculi numeris instruct i , in foliis ultimis f a -
sciculorum numeri Arabici apparent, numeri Romani p r io r e s fere omnes ab-
scis i vel deleti sunt. - Columnae binae, lineae inter 32 et 48 alternantur. - Re-
clamantibus tan tum pars p r ima instructa e ra t , sed etiam illi reclamantes, dum 
codex compingebatur, plerumque amiss i sunt. In margine exteriőre folii 65 pars 
quaedam abcisa es t , ibidem fissura cern i tur . 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
S c r i p t o r : Pluribus manibus ignotis exaratus es t . Emendatas manibus d ivers i s . 
r 
Rubricatio obvenit. Fol. 201 : "Hie cessauimus a correctura fer ia t e r t i a 
post Dominicam Inuocavit." 
O r n a m e n t a : Litterae initiales minores et maiores coloribus caeruleo-rubro, 
rubro , rubro-albo, rubro-nigro, vir idi-rubro adhibitis depictae: fol. 
r r r v v r v r r r v r r v 1 , 3 , 41 , 57 , 91 , 132, 144 , 145 , 161 , 164 , 164 , 165 , 167 (2), 171 , 
172r, 177V, 187^189^ 189V, 190V, 192^ 199V, 202V, 324r, 325* 331^ 332r, 410^ 
C o m p a c t u r a : Ex corlo inaurato confecta est (saec. exeunt. XVHI.), cum r e -
sectione caerulea, marmor is instar operata. 
P o s s e s s o r : "Ista biblia est dom[us] throni b[ea]te Mar ie in Gemnyko car th[usi-
ani] ord[inis] (saec. XV.) (fol. l r et 202 r) - Bibliotheca cardinalis H e r -
zan, Savaria (Szombathely) (signum armorum insignibus praeditam ante-
v r 
folio appositum est nigrum, in foliis 445 et 446 similia signa rubra c e r -
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nuntur). - Comes Franciscus Vigyázó ab antiquario Alexandre Kun anno 
1910 emit . Idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hun-
gar icae anno 1929. (Vigyázó 8581. Gyarap. 44-1934/35.) - Hie codex 
sine dubio videtur unus fuisse eorum, qui anno 1909 exhibitione Savariensi 
sublati sunt. (Géfin Gyula A szombathelyi egyházmegye tör ténete . (Iulius 
Géfin: História d ioecesis Savar iens is . ) I. Szombathely 1929. 227.) 
A n n o t a t i o n e s : Codex noster olim ex voluminibus duobus consti t isse videtur, 
r 
quoniam ab fol. 202 numeri fasciculorum iterum incipiunt atque fol. 202 
monaster ium, quod codicem possidebat, r u r sus adseriptum es t . 
Folia vacua: 201^ 333* - 334^ 409^ 446*~V. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 9.) 
LEO I . PAPA: SERMONES 
(Ca. 1450 - 1470.) - Italia. Florent ia . 
Membr . - mm 283x197 - fol. 169 
1 - 24 . Foliatio primit iva exstat . Desunt: fol. 52, 170. Fol. 94 numero "64" 
4 
e r ronee praeditum es t . - Reclamantibus instructus. 
S c r i p t u r a : Humanistica antiqua rotunda 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio: tantum tituli sunt l i t teris rub r i s exarati . 
r 
O r n a m e n t a : Fol. 3 : margines ornamentis albis ramorum ins ta r tortuosis 
decorati atque l i t tera ini t ial is , folio medio inferiore locus vacuus a r -
morum insignibus rel ictus e s t . Ceterum l i t terae primae grandes tantum 
simplices rubrae et caeru leae occurrunt. 
A r m o r u m i n s i g n i a : illorum locus vacuus apparet . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio rubro signaculis compaginatoriis 
impress is praedito obtectis ar te renascenti Florentina coaeve confecta e s t , 
ex fibulis quattuor, quae olim ad integumentum posterius claudebantur, 
tantum integumento an ter iore clavuli octodentes stellaeque formám r e -
ferentes manserunt . Resectio aurea compungendo decora ta , resectione 
superiore: "4" , inferiore: "Se r . s . Leonis" legitur. 
P o s s e s s o r : Signum monogrammate íTranz] G[oldhann] instructum cerni tur . 
(Vide Unterki rcher . III. 1. 188.) - Comes Josephus Teleki donavit anno 
1841 Academiae Scientiarum Hungaricae. - Signum saec . XIX. appositum: 
"Ex Bibliotheca antiqua Budensi Corviniana". Codicem ex Bibliotheca Cor -
viniana or tum esse nulla indicia testabantur , nisi quaedam opinio. Alexius 
Jakab in catalogo vetere Collectionis Manuscriptorum de hoc codice 
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scripsi t : " P r o Matthia Corvino exaralus esse videtur , quamvis eius a r -
morum insignia fol . 3 desunt, tamen compactura convenit compacturae 
codicis Iauriensis authentice Corvinianae." Sed compactura codicis Iauri-
ensis Corviniani a r te renascent! Florentina confecta est , sine armorum 
insignibus. Idem Alexius Jakab hunc codicem nos t rum ex bibliotheca Kis-
bériensi Casimir i Batthyány ab eodem donatum in possessionem Biblio-
thecae Academiae Scientiarum Hungaricae venisse erronee scr ips i t (Ja-
kab 23.) - Donatio Josephi Teleki in consilio minore Academiae Scienti-
arum Hungaricae die 28. Jun. anno 1841 declara ta es t . 
B i b l i o g r a p h i a : Akad. É r t . 1. 1841. 66. - Jakab 23. - Reproductio invenitur: 
Sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések. (Compacturae Hun-
garicae arte renascent i confectae.) Budapest 1973. Imago 2. (Művészet-
történeti füzetek 6 . ) (= Fasciculi ad históriám ar t ium spectantes 6 . ) 
1. Fol. 1 * -
v 
2 Tabula sermonum 
2. Fol. 3 * -
r 
• 4 Sermo 1. de ordinatione sua. (P. L. 54 
3. Fol. 4 * -
r 
• 6 Sermo 2. eodem. (Pl . L. 54. 3.) 
4 . Fol. 6* -• 8* Sermo 3. - de eodem. (Pl . L. 54. 4 . ) 
5. Fol. 8* Sermo 4. de collect is . (P. L. 54. 6.) 
6. Fol. r—v 8 Sermo 5 de collectis. (P . L . 54. 7.) 
7. Fol. 8 V -
r 
• 9 Sermo de collectis. (P. L. 54. 8.) 
8. Fol. 9* -
r 
• 11 Sermo 7. de eodem. (P . L. 54. 9.) 
9. Fol. 11* - 12V Sermo 8. de eodem. (P. L. 54. 10.) 
10. Fol. 12V - 14 Sermo 9. de ieiunio. (P. L. 54. 12.) 
11. Fol. 14* 
"V 
Sermo 10. de eodem. (P. L. 54. 13.) 
12. Fol. 14 V 
r 
- 15 Sermo 11. de eodem. (P. L. 54. 14 . ) 
13. Fol. 15* - 16* Sermo 12. de eodem. (P. L. 54. 15.) 
14. Fol. 
r 
16 - 18V Sermo 13. de eodem. (P. L. 54. 16.) 
15. Fol. 18V - 10v Sermo 14. de eodem. (P. L. 54. 17.) 
16. Fol. 19V - 21* Sermo 15. de eodem. (P. L. 54. 18.) 
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17. Fol. 21* - 22V Sermo 16. de eodem. (P. L. 54. 19.) 
18. Fol. 22V - 23V Sermo 17. De nativitate Domini. (P. L. 54. 21 . ) 
19. Fol . 23V - 26V Sermo 18. de eodem. (P. L. 54. 22.) 
20. Fol. 26V - 28V Sermo 19. de eodem. (P. L. 54 . 23.) 
21. Fol. 28V - 31* Sermo 20. de eodem. (P. L. 54 . 24.) 
22. Fol. 31* - 33V Sermo 21. de eodem. (P. L. 54 . 25.) 
23. Fol. 33V - 36* Sermo 22. de eodem. (P. L. 54 . 26.) 
24. Fol. 36* - 38V Sermo 23. de eodem. (P. L. 54 . 27.) 
25. Fol. 38V - 4 1 * Sermo 24. de nativitate. (P. L. 54 . 28.) 
26. Fol. 41* - 42V Sermo 25. de nativitate. (P. L. 54. 29.) 
27. Fol. 42V - 4 5 V Sermo 26. de nativitate. (P. L. 54 . 30.) 
28. Fol. 45V - 4 7 * Sermo 27. de epyhania domini. (P. L. 54. 31 . ) 
29. Fol. 47* - 48V Sermo 28. de epyphania. (P. L . 54 . 32.) 
30. Fol. 48V - 50V Sermo 29. de epyphania. (P. L. 54. 33.) 
31. Fol. 50V - 53V Sermo 30. de epyphania. (P. L. 54 . 34.) 
32. Fol. 53V - 55V Sermo 31. de epyphania. (P. L . 54 . 35.) 
33. Fol. 55V - 57V Sermo 32. de epyphania. (P. L. 54 . 36.) 
34. Fo. 57V - 59* Sermo 33. de epyphania. (P. L. 54 . 37.) 
35. Fol. 59* - 60V Sermo 34. de epyphania.. (P. L. 54. 38.) 
36. Fol . 60V - 6 3 * Sermo [35.] de quadragesima. (P. L. 54. 39 . ) 
37. Fol . 63* - 65* Sermo [36. ] de quadragesima. (P. L. 54. 4 0 . ) 
38. Fol. 65* - 66V Sermo 37. de quadragesima. (P. L. 54. 41 . ) 
39. Fol. 66V - 69V Sermo 38. de quadragesima, (P. L. 54. 42 . ) 
40. Fol . 69V - 71V Sermo 39. de quadragesima. (P. L. 54. 43 . ) 
v v 
41. Fol . 71 - 7 3 Sermo 40. de quadragesima. (P. L. 54. 4 4 . ) 
v v 
42. Fol. 73 - 75 Sermo 41. de quadragesima. (P. L. 54. 45 . ) 
43. Fol. 75V - 77V Sermo 42. de quadragesima. (P. L. 54. 46 . ) 
44. Fol. 77V - 79* Sermo 43. de quadragesima. (P. L. 54. 4 7 . ) 
45. Fol. 79* - 81* Sermo 44. de quadragesima. (P. L. 54. 48 . ) 
46. Fol. 81* - 83V Sermo 45. de ieiunio quadragesimo. (P. L . 54. 49.) 
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4 7. Fol. 8 3 V -
r 
85 Sermo 46. de ieiunio quadragesimo. (P. L. 54. 50.) 
48. Fol. 8 5 r -
r 
88 Lectio sancti euangelii secundum Matheum. 4 7. (P. L, 
49. Fol. 8 8 * -
r 
90 Sermo 48. de passione domini. (P. L . 54. 52.) 
50. Fol. 9 0 * - r 91 Sermo 49. de passione domini. (P. L . 54 . 53.) 
51. Fol. 9 1 * -
r 
93 Sermo 50. de passione domini. (P. L . 54 . 54.) 
52. Fol. 9 3 * - r 95 Sermo 51. de passione domini. (P. L. 54. 55.) 
53. Fol. 9 5 * - v 96 Sermo 52. de passione domini. (P. L . 54. 56.) 
54. Fol. 9 6 V - r 98 Sermo 53. de passione domini. (P. L. 54. 57.) 
55. Fol. 9 8 r - v 100 Sermo 54. de passione domini. (P. L. 54 . 58.) 
56. Fol. v 100 v - 103 Sermo 55. de passione domini. (P. L. 54. 59.) 
57. Fol. v 103 - 105* Sermo 56. de passione domini. (P . L. 54. 60.) 
58. Fol. 1051" - 107* Sermo 57. de passione domini. (P . L. 54. 61.) 
59. Fol. 107* - 1091" Sermo 58. de passione domini. (P. L. 54 . 62.) 
60. Fol. 109* - 1 1 1 " Se rmo 59. de passione domini. (P . L. 54 . 64.) 
61. Fol. l l i r - 1 1 3 r Sermo 60. de passione domini. (P . L. 54. 66.) 
62. Fol. 113 r - 115V Sermo 61. de passione domini. (P. L. 54. 63.) 
63. Fol. 115V -117 V Sermo 62. de passione domini. (P . L. 54. 65.) 
64. Fol. 117V - 120 r Sermo 63. de passione domini. (P. L. 54 . 67.) 
65. Fol. 120* -121 V Sermo 64. de passione domini. (P. L. 54 . 68.) 
66. Fol. 121V - 1 2 4 r Sermo 65. de passione domini. (P. L. 54 . 69.) 
67. Fol. 124 r r - 127 Sermo 66. de passione domini. (P . L. 54 . 70.) 
68. Fol. r 127 r - 129 Sermo 67. de resurrect ione domini. (P. L. 54. 71. 
69. Fol. 129* r - 132 Sermo 68. de resurrect ione domini. (P. L. 54. 72. 
70. Fol. 1321" - 133 r Sermo 69. de ascensione domini. (P. L. 54 . 73.) 
71. Fol. 
v 133 - 135V Sermo 70. de ascensione. (P. L. 54. 74.) 
72. Fol. 135V - 137V Sermo 71. de solemnitate penthecostes. (P. L. 54. 
73. Fol. 137V - 1 4 i r Sermo 72. de penthecoste. (P. L. 54 . 76.) 
74. Fol. 1 4 i r -1431" Sermo 73. de festo penthecostes. (P . L. 54 . 77.) 
75. Fol. 143 r r - 144 Se rmo 74. de ieiunio penthecostes. (P. L. 54 . 78.) 
76. Fol. 144 r r - 145 Sermo 75. de ieiunio penthecostes. (P. L. 54. 79.) 
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77. Fol. 145* Sermo 76. de ieiunio penthecostes. (P. L. 54. 80.) 
78. Fol. 14 5* - 146* Sermo 77. de ieiunio penthecostes. (P. L. 54. 81.) 
79. Fol . 146* - 148* Sermo 78. de solennitate apostolroum Petri et Paul i . (P. i L . 
54. 82.) 
80. Fol. 148* v - 149 Sermo 79. de festivitate ap. Pe t r i et P. (P. L . 54. 83.) 
81. Fol. v 149 Sermo 80. in octave apostolorum Pe t r i et Pauli. (P. L . 54 . 84. ) 
82. Fol. 150* - 1 5 1 * [Pseudo-Leo:] Sermo 81. de machabeis. (P. L . pseudo 19.) 
83. Fol. 151* - 152* Sermo 82. in passione s. Laurent i i . (P. L. 54 . 85.) 
84. Fol. 152V Sermo 83. de ieiunio septimi mensis . (P. L. 54 . 86 . ) 
85. Fol. 152V - 154* Sermo 84. de ieiunio septimi mens i s . (P. L. 54. 87.) 
86. Fol. 154* - 155V Sermo 85. de ieiunio septimi mens i s . (P. L . 54. 88.) 
87. Fol. 155V -157 V Sermo [86. ] de ieiunio septimi mensis . (P. L . 54. 89.) 
88. Fol. 157V - 159* Sermo 87. de ieiunio septimi mens i s . (P. L. 54. 90.) 
89. Fol. 159* - 160* Sermo 88. de ieiunio septimi mens i s . (P. L. 54. 91.) 
90. Fol . 160* - 161V Sermo 89. de ieiunio septimi mens i s . (P. L. 54 . 92.) 
91. Fol. 161V - 162V Sermo 90. de ieiunio septimi mens i s . (P. L . 54 . 93.) 
92. Fol. v 162 - 164* Sermo 91. de ieiunio in mense septimo. (P. L. 54. 94.) 
93. Fol. 164* r - 167 Secundum Mathaeum. 92. Omelia de eadem lectione. (P. L. 
54 . 95.) "Finiuntur hoc fe l ic i ter sermones beati Leonis pape numero 92 ." 
r v 
94. Fol. 167 - 168 Tractatus beati Leonis pape in heresim Eutices. (P. L. 54. 
96.) 
95. Fol. 168V - 170V Sermo petri Damiani [ Leo papa] de Absalon. (P. L. 56. 
Sermones inediti 8.) 
Explicit: . . . " n e c imminenti interitus de t e r r e tu r . Obduratur i [ n ] " . . . 
[ce te ra vacant. ] 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 10. ) 
[PSEUDO-] PTOLEMAEUS: LIBER IUDICIORUM 
Saec. XIV. - Italia (?) 
Membr. - mm 283x206/208 - fol. (19) 
Finis deesse videtur. Lineae inter 51 et 58 alternantur, columnis duabus exaralae. 
- Vitia primitiva membranae (quae foramina sunt): fol. 5 , 11, 12, 14, 19. 
S c r i p t u r a : Gothica minuscula 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. - Glossae marginales paucae manibus 
diversis scr ip tae . 
O r n a m e n t a : Li t terarum initialium rubra rum una grandis apparet, c e t e r ae mino-
r e s occurrunt mul tae . Loci imaginum proposi tarum vacui remanserunt: 
r r v fol. 1 , 2 , 19 . 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco ad instar veteris confecta est (ab Dezső Sasvári 
anno 1949.). 
P o s s e s s o r : Josephus Lugossy donavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 
1844 (Akad. É r t . 1844. 164. et MTAK Kézi ra t tá r . RAL Kisgyűlési jegy-
zőkönyvek 1844. = Acta consiliorum minorum 1844.) 
Incipit: "Incipit l iber iudiciorum Tholemei Regis in arte s te l la rum. Sig-
norum cel i zod i ac i . . . " 
Explicit: " . . . s u a m possibilitatem (?)" 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 15.) 
CAVALCA DOMENICO: DELLA PAZIENZA. (Medicina del cuore . ) 
Saec. XV/2. - Italia - Italice. 
Chart . - mm 290x200 - fol. (92) 
(1 - 4 r , 6„, 7 - 9_, 10,). Deest initio folium unum vacuum, desunt folia singula 5 6 5 1 
inter fol. 10/11 et 22/23. Fol. 50 hue erronee compactum est , quod locum suum 
originalem circum fol. 90 habuisse videtur. Vestigia foliationis primitivae propter 
circumcisionem tantum nonnulla parte in angulis inferioribus cernuntur . - Colum-
nae binae. Lineae 33. Reclamantibus instructus. 
S c r i p t u r a : Humanistica semicursiva 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : Lit terae initiales coloribus variis depictae 45 apparent in fundo 
lineis decorato. 
C o m p a c t u r a : Ex corio in dorso et angulis confecta est (ineunt. saec. XX.) 
P o s s e s s o r : Ab domo Ranschburg emit anno 1902 Comes Franciscus Vigyázó. 
Idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 
1928. (Vigyázó 8582. Gyarap. 43/1934 -35 . ) 
A n n o t a t i o n e s : Ed. prima: Medidani c . 1480. (GW 64 02.) 
Incipit: "Incominca ellibro (!) dellapatientia ( ! ) . . . " 
Explicit: " . . . f a l l i intelligenti." 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 13.) 
AUGUSTINUS, AURELIUS: EXCERPTA QUA EDAM DE GLOSSA SUPER PSALMOS -
LYRA, NICO LA US DE: POSTILLA MORÁLIS SUPER OMNES PROPHET AS, SUPER 
MACHABEORUM, SUPER ACTUS APOSTOLORUM. - BEDA VENERABILIS: SUPER 
APOCALYPSIM 
Exeunte s a e c . XIV. - Austr ia 
Chart. - m m 294x215 - fol . (Vü) 284 [ r ec t e 274] 
(I „, 1 - 1 4 „ , 15 -22 . 23,., 24 ). Foliatione erronea desunt: 25, 50, 87, 112, 161-
4+3 6 5 5 9 
166. Inter folia IV/V. par tes mutilatae foliorum excisorum quattuor (vacuorum) 
exstant. - Columnae duae. - Lineae.33 - 45 . Foliatio primitiva cern i tu r . Reclaman-
tes propter circumcisionem tantum nonnulla parte manserunt . 
S c r i p t u r a : Gothica curs iva . 
S c r i p t o r : duabus manibus exaratus, quarum altera ignota, al tera est Iohannis 
Höchsteth de Nördlinga. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Tantum l i t terae initiales maiores nigraeque occurrunt, par t im 
magis decoratae, 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis oorio fusco signaculis eompaginatoriis 
impress is praedito obtectis a r t e Gothica Germanica saec. XV. confecta 
e s t . Fibularum duarum laminae exstant. Integumentis utrisque vestigia 
umbonum quinorum cernuntur. Haec saec. XV. compactura primit iva 
e s se non potest, quoniam antefolio primo membranaceo margó cuiusdam 
compacturae aliae depressus videtur . 
P o s s e s s o r : "Anno domini 1441. I s t e l i b e r est domus throni beate m a r i é i n 
Gemnyk [=Gaming] carthusiensis ordinis, datus per dominum Stephanum." 
- De tempore, quo in possessionem Bibliothecae Academiae Seientiarum 
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Hungaricae veneri t , indicia desiderantur , sed in catalogo Collectionis 
Manuscriptorum saec . XIX. composite iam invenitur. 
A n n o t a t i o n e s : Tempus codicis conficiendi ex signis aquaticis (Findbuch III. 
Tu rm. Nr . 854, 858) definiri potera t . 
1. Fol. I* - IV* T a b u l a P o s t i l l a e N i c o l a i d e L y r a 
Incipit: "Ysaias . propheta p r i m u s . . . " 
Explicit: "Sequitur tabula super apocalipsim, super expositionem b e d a . . . 
cum glosa" Sed hae glossae posteriores omittebantur, tarnen 
pro illis ipsis loci vacui supersunt. 
r r Fol . IV - VII vacua sunt. 
r r 
2. Fol. 1 - 3 8 E x c e r p t a q u a e d a m d e G l o s s a A u g u s t i n i s u p e r 
p s a l m o s 
Incipit: " E x c e r p t a . . . Exaudi d e u s . . . " 
Explicit: "Noli emulari in malignantibus." 
v v 
3. Fol. 39 - 155 L y r a , N i c o l a u s d e : P o s t i l l a m o r á l i s s u p e r 
o m n e s p r o p h e t a s , s u p e r M a c h a b e o r u m , A c t u s a p o s t o l o -
r u m 
Incipit: "Post i l la m o r á l i s . . . " 
Explicit: " . . . J a c o b scelus sunt (?) e t c . " 
r v r Fol . 156 - 160 vacus sunt. Fol . 160 legitur: "ibi sit omissio nume-
rum 1. 2. 3. 4 . . 5. 6. 
r v 
4 . Fol. 167 - 283 B e d a V e n e r a b i l i s : S u p e r A p o c a l y p s i m . ( P . L . 
93, 129-206.) 
Incipit: "Beda s u p e r . . . " 
Explicit: "Finitus est iste liber per manus Johannis Hochsteth de n o r d -
linga etc. etc. . . . excerpta Augustini super psa lmos ." 
r—v 
Fol. 284 vacuum, quod integumento posteriori agglutinatum est atque 
sub quo folio olim exhibebantur alicuius codicis schedulae, quarum una in 
hoc libro remansi t , ce terae quattuor in Collectionem Fragmentorum 
transposi tae sunt: T 547. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 18.) 
HIERONYMUS: EPISTOLAE. - DECALOGUS 
1466. - Germania . Amorbaeh (? ) 
Chart . - mm 288x200 - fol. (I-II) 326 
(1 - 27 , 28 ) - Lineae 40. Foliatio primitiva exstat . 6 1 
S c r i p t u r a : Gothica curs iva 
S c r i p t o r : Leonhardus Wernher de Laugingen. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Locus l i t terae initial is pr imae vacat. Tantum li t terae initiales 
grandes rubraeque oecurrunt decoratae. 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco nullis ornamentis praedito recenter confecta es t , 
cum fibulis duabus antiquis. Resectio rubra . 
P o s s e s s o r : "Ex bibl[iotheca] Mon[aster]ij Amorbfacensis] Ord[inis] D. B e -
i* 
nedj ic t i ]" (Amorbaeh, Niedersachen; fol. 1 . ) - Anno 1898 ab antiquario 
Ranschburg emit Comes Franciscus Vigyázó. Idem testamental i ter lega-
vit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1928. (Vigyázó 8579. Gyarap. 
46/1934/35.) 
I . Fol. 1V - 293V E p i s t o l a e 
r r 
1 . 1 - 2 "Simbolum fidei a beato jeronimo compositum" 
r—v 
2. 2 Epistola papae Damasi I. ad Hieronymum. (H. E. 35.) 
3. 2V - 5V Ad Damasum. (H. E. 36.) 
v 
4. 5 Interpretatio homiliarum duarum Origenis in Cantica Canticorum. 
Praefatio ad papam Damasum. (P. L. 23. 1117-1118. c . ) 
5. 5V - 9V Homilia p r i m a Origenis. (P . L. 23. 1118-1130. c . ) 
6. 9V - 14V Homilia secunda. (P. L . 23. 1129-1144. c . ) 
v 
7. 14 Epistola papae Damasi ad Hieronymum. (H. E . 19.) 
8. 14V - 15V A d D a m a s u m . (H. E. 20.) 
9. 15V - 16V A d D a m a s u m . (H. E. 15.) 
10. 16V - 17* A d D a m a s u m . (H. E. 16.) 
r f 
11. 17 - 21 " P a r s quaedam cuiusdam sc r ip t i beati Ieronymi [ad Damasum] 
de seraphim et calculo forcipe accepto de allati in s a i a . " (H. E. 18A) 
12. 21* - 22V " P a r s quaedam al ter ius [ad Damasum] cuiusdam scr ipt i e iusdem 
Ieronimi de eadem loco ysaie prophete" (H. E. 188.) 
v 
13. 22 Epis tola S. Augustini ad Hieronymum. (H. E. 101.) 
14. 22V - 23* Ad Augustinum. (H. E. 102.) 
15. 23* Ad Augustinum. (H. E. 103.) 
y 
16. 23 Epis tola Augustini ad praes id ium. (H. E. 111.) 
v v 
17. 23 - 25 Epistola Augustini ad Hieronymum. (H. E. l l o . ) 
v r 
18. 25 - 27 Epistola Augustini ad Hieronymum. (H. E. 56. ) 
19. 27*"V Ad Augustinum. (H. E . 105.) 
20. 27V - 29* Epistola Augustini ad Hieronymum. (H. E. 67 . ) 
r r 
21. 29 - 30 Epistola Augustini ad Hieronymum. (H. E. 104. ) 
22. 30* - 35* Ad Augustinum. (H. E. 112.) 
23. 35V - 36V Ad Marce l l inum. (H. E. 126.) 
24. 36V Ad Augustinum. (H. E. 115.) 
25. 36V - 43V Epistola Augustini ad Hieronymum. (H. E. 116.) 
v v 
26. 43 - 48 Epistola Augustini ad Hieronymum. (H. E. 131.) v r 
27. 48 - 52 Epistola Augustini ad Hieronymum. (H. E. 132. ) 
28. 52*~V Ad Augustinum. (H. E. 134.) 
29. 52V Ad Augustinum. (H. E. 141.) 
30. 52V - 53* Ad Alypium et Augustinum. (H. E . 143.) 
r v 
31. 53 - 56 Epistola Epiphanii ad Iohannem episcopum, a Hieronymo t r ans l a l a . 
(H. E. 51.) 
32. 56V - 59* Ad Hel iodorum. (H. E. 14. ) 
33. 59* - 63* Ad Pammach ium. (H. E. 57. ) 
34 . 63* - 67* Ad Nepotianum. (H. E. 52.) 
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35. 67 r _ 69* Ad Amandum. (H. E. 55.) 
36. 69* Ad Tranquillinum. (H. E. 62.) 
r 
37. 69 Epistola Pammachii et Oceani ad Hieronymum. (H. E. 83.) 
38. 69* - 72* Ad Pammachium et Oceanum. (H. E. 84.) 
39. 72V - 76V Ad Avitum. (H. E. 124.) 
40. 76V - 78* Ad Oceanum. De vita c ler icorum Sophronius. (P. L. 30. 288, 297) 
41. 78* - 82* Ad Oceanum. (H. E. 69.) 
42. 82* - 83* Ad Evangelum. (H. E. 146.) 
43. 83* - 84V Ad Evagrium [Evangelum.] (H. E. 73.) 
44 . 84V - 87v Epistola Paulae et Eustochiae ad Marcellam. (H. E. 46 . ) 
45. 87V - 88* Ad Marcum. (H. E. 17.) 
46. 88* - 90V Simbolum de fide Niceni concili i . (P. L. 30. 176/182.) 
47. 90V Ad Exuperantium. (H. E. 145.) 
48. 90V - 93V Ad Rufinum [Rusticum]. (H. E. 122.) 
49. 93V - 94* Ad Desiderium. (H. E. 47 . ) 
50. 94* - 96V Sermo de t r ibus virtutibus. (P. L. 30. 116.) 
51. 96V - 99* Ad Dardanum. (H. E. 129.) 
52. 99* - 100V Ad Lucinum. (H. E. 71.) 
53. 100V - 107V Ad Pammachium. (H. E. 49 . ) 
54. 107V - 118V Ad Eustochium. (H. E. 22.) 
55. 118V - 125* Adversus Helvidium. (P. L. 183-206. c . ) 
56. 125V - 1 5 0 V L i b e r i , cont ra Iovinianum. (P. L. 23. 211-282. c . ) 
57. 150* - 169* Liber II. cont ra Iovinianum. (P. L. 23. 281-338. c . ) 
58. 169* - 171V Ad matrem et filiam in Gal l ia commorantes. (H. E. 117.) 
59. 172* - 174* Ad Paulinum. (H. E. 58.) 
60. 174*- 175V Ad Vigilantium. (H. E. 61.) 
61. 175V - 176V Ad Riparium. (H. E. 109.) 
62. 176V - 180V Adversus Vigilantium. (P. L. 23. 339-352.) 
63. 180V - 182* Ad Magnum. (H. E. 70.) 
64. 182* - 183* Ad Rufinum. (H. E. 74.) 
65. 183* - 184* Ad Vitalem. (H. E. 72.) 
66. 184V Ad Florentinum. (H. E. 4 . ) 
67. 184V - 185* Ad Florentinum. (H. E. 5 . ) 
68. 185*"V Ad Abigaum. (H. E. 76.) 
69. 185V - 186* Ad Castricianum. (H. E. 68.) 
70. 186* - 189V Ad Sabibianum. (H. E. 147.) 
71. 189V Ad Iulianum. (H. E. 6 . ) 
72. 189V - 190* Ad Nyceam. (H. E. 8 . ) 
73. 190* - 193V Ad Rusticum. (H. E. 125.) 
74. 193V - 194* Ad Paulum senem. (H. E. 10.) 
75. 194* - 196* Ad Chromatium, Iovinum, Eusebium. (H. E. 7.) 
76. 196* Ad Crysoeomam. (H. E. 9.) 
77. 196*"V Ad Antonium. (H. E. 12.) 
78. 196V Ad Theodosium. (H. E. 2 . ) 
79. 196V - 202* Ad Minerium et Alexandrum. (H. E. 119.) 
80. 202*~V Ad Cyprianum " F r á t e r car i ss ime Cyprianus s c i t o . . . " (H. E. ?) 
81. 203* Ad Pammachium. (H. E. 48.) 
82. 203V - 204* Ad Pammachium et Marcel lam. (H. E. 97.) 
83. 204* - 2 05V Ad Domnionem. (H. E. 50.) 
84. 205V - 206V Ad Asellam. (H. E. 45 . ) 
85. 206V Ad virgines Hemonenses. (H. E. 11.) 
86. 206V - 213* Ad Demetr iadem. (H. E. 130.) 
87. 213* - 216V Ad Aletam [Lae tam] . (H. E. 107.) 
88. 216V - 221V Ad Fabiolam. (H. E. 64.) 
89. 221V - 222* Ad Castorinam. (H. E. 13.) 
90. 222* - 225V Ad Fariam [ F u r i a m ] . (H. E. 54.) 
91. 225V - 229* Ad Salvinam. (H. E. 79.) 
92. 229* - 233V Ad Aggeruciam [Geruchiam]. (H. E. 123.) 
93. 233V - 234V Ad Marcellam. (H. E. 59.) 
94. 234V - 235* Ad Marcellam. (H. E. 40 . ) 
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95. 235*~V Ad Marcellam. (H. E. 26.) 
96. 235V Ad Marcellam. (H. E. 25.) 
97. 235V - 236V Ad Marcel lam. (H. E. 41 . ) 
98. 236V - 237* Ad Marcel lam. (H. E. 42 . ) 
99. 237*~v Ad Marcellam. (H. E. 27.) 
100. 237V Ad Marcellam. (H. E. 44 . ) 
101. 237V - 238* Ad Marcel lam. (H. E. 43 . ) 
102. 238*~V Ad Marcellam. (H. E. 38.) 
103. 238V - 240V Ad Marcel lam. (H. E. 29.) 
104 . 240V - 241V Ad Marcel lam. (H. E. 34.) 
105. 241V - 242* Ad Marcel lam. (H. E. 32.) 
106. 242*~V Ad Marcellam. (H. E. 30.) 
107. 242V - 243V Ad Marcel lam. (H. E. 28.) 
108. 243V - 244* Ad Marcel lam. (H. E. 23.) 
109. 244*~V Ad Marcellam. (H. E. 24.) 
110. 244V - 246* [Cyprianus] ad Thyras ium. (P. L. 4 . 434.) 
111. 246* - 248* Ad Iulianum. (H. E. 118.) 
112. 248* - 251* Ad Paulam. (H. E. 39.) 
113. 251* - 256* Ad Helyodorum. (H. E. 60.) 
114. 256* - 257* Ad Theodoram Hispanam. (H. E. 75.) 
115. 257* - 260* Ad Oceanum. (H. E. 77.) 
116. 260* - 261V Ad Innocentium. (H. E. 1.) 
117. 261V - 264* Ad Principiam. (H. E. 127.) 
118 . 264* - 26 7* Ad Pammachium. (H. E. 66.) 
r r 
119. 267 - 268 Sermo de honorandis parentibus. (P. L. 30. 145. c . ) 
120. 268* Ad Eustochium. (H. E. 31.) 
121. 268*_V Ad Rufinum. (H. E. 81.) 
122. 268V - 273* Ad Thesifontem [Ctesiphontem]. (H. E. 133.) 
123. 273* - 279* Ad Principiam. (H. E. 65.) 
124. 279* - 280* Praefatio Rufini in l ibros Periarchon, quos Graeco transtulit in 
Latinum. (H. E. 80.) 
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125. 280* - 281* Rufinum ad Anastasium. (P. L . 21. 623. c . ) 
126. 281* - 293V Ad Rufinum. (P . L. 23. 457-192. c . ) 
Incipit: "Incipiunt ti tuli ep i s t o l a rum. . . " 
Explicit: "Expliciunt eppistole beati jeronimi. . . p e r leonhardum wernher de laugin-
gen. Anno domini 1466. alleluia, amen . " 
II. Fol. 294* - 326V D i a l ó g u s a d v e r s o s P e l a g i a n o s . (P . L. 23. 495-
590. c . ) 
Incipit: "Incipit prologus dya log i . . . " 
Explicit: "Explicit dyalogus In tribus l ibr i s diuisus sancti jheronimi." 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 23.) 
BIBLIA CUM POSTILLIS NICOLAI DE LYRA ET EXPOSITIONIBUS GUILLELMI 
BRITONIS in omnes prologos S . Hieronymi. PARS IV. QUATTUOR EVANGELLA 
Saec. XV. - Italia 
Chart. - mm 291x215 - fol. (418) 
(1 - 29 , 30 , 31 - 35 , 36 ). Initio folium unum deest, quod vacuum fuisse videtur. 
o 1 o 5 
- Usque ad fol. 363 columnae binae, inde una columna. - Lineae 35 - 4 9 . - R e c l a m a n -
tibus instruetus. 
S c r i p t u r a : Gothica curs iva . Tituli: Gothic a textualis fo rmata . 
S c r i p t o r : pluribus manibus ignotis exaratus est . Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae initiales decoratae coloribusque rubro-nigro adhibitis 
calamo delineatae: fol. 1* 6^ 45* 59V, 82v, 87* 132* 136^ 159, 161* 
v 
226 . Litterae pr imae rubrae occurrunt grandes. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis chartaceis corio violaceo signaculis compagina-
tor i is impressis praedito obtectis ad instar veter is confecta est , in dorso 
titulus legitur: "L ibe r evangel is tarum." (saec. XX.) 
P o s s e s s o r : Ab antiquario Roracher emit anno 1906 Comes Franciscus Vigyázó, 
idem testamentali ter legavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1928. 
(Vigyázó 856.) 
A n no t a t io n e s : Signa aquatica praecipue ad Italiam spectant . 
r r 
1. Fol. 1 - 345 L y r a , N i c o l a u s d e : P o s t i l l a e . E x p o s i t i o n e s 
G u i l l e l m i B r i t o n i s in o m n e s p r o l o g o s S . H i e r o n y m i . 
P a r s I V . 
Incipit: "Qvatuor f a e i e s . . . " 
Explicit: " . . . i n secula secu lo rum." 
v 
Fol . 235 vacuum. 
2. Fol. 345V - 348V R e g i s t r u m t e x t u u m E v a n g e l i o r u m p r o d o m i n i -
c i s e t f e s t i s 
Incipit: "Dominica prima in aduentum" 
Explicit: " . . . V i u e t in e te rnum." 
r 
Fol . 350 vacuum, 
v r 
3. Fol. 350 - 353 " A u g u s t i n u s in l i b r o d e c o n c o r d i a e v a n g e l i -
s t a r u m . . . " 
Explicit: " . . . recognosca t . " 
r v 
4 . Fol. 353 - 356 In t e r p r en t a t i o H e b r a i c o r u m n o m i n u m 
Incipit: "Abraham pater u i d e n s . . . " 
Explicit: " . . . d o n a t u s uel f luens . " 
5. Fol. 356V - 360V E x p o s i t i o n e s d e D e o 
Incipit: "Omnipotens d e u s . . . " 
Explicit: " . . . s e manifestum demons t ra re e t c . " 
r v 
6. Fol. 361 - 362 E x p o s i t i o O r a t i o n i s D o m i n i c a e 
Incipit: "Dominus sub compendio. . . " 
Explicit: " . . . p o s s i t intelligere e t c . etc. e tc . " 
7. Fol. 363* Additum ad Postillas Nicolai de Lyrae: 
Incipit: "Matheus ex iudea sicut in o r d i n e . . . " 
Explicit: " . . .diuinitatis s ac ramen tum." 
v 
Fol. 363 vacuum. 
8. Fol. 364* - 414V Q u a t t u o r E v a n g e l i a 
Fol . 389*. 404* vacua sunt, 
r—v 
9. Fol. 415 P r a e f a t i o S . H i e r o n y m i 
Incipit: "Incipit p r a e f a c i o . . . " 
Explicit: "Explicit prefacio sancti Jeronimi presbyter i e tc ." 
v r 
10. Fol. 415 - 4 1 8 C a n o n e s X . (Tabulae concordantiarum Evangeliorum.) 
Incipit: "Incipit a rgumen tum. . . " 
Explicit: "Expl ic i t . . .Iohannes propr ia e tc ." 
v 
Fol. 418 vacuum es t . 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 7.) 
LYRA, NICO LA US DE: POSTILLA SUPER DANIELEM. - POSTILLA SUPER 
EZECHIELEM 
Saec. XV. - Germania meridiana 
Chart , et pauca membr . - mm 298x219 - fol. (157) 
Ex codicibus duobus diversis colligatus est . I. fol . 1 - 7 2 omnino char t . Signatu-
rae apparent numer i s Arabicis significatae in foliorum primorum marginibus in -
ferioribus mediis fasciculorum singulorum 1 - 6 . - Columnae duae. Lineae 29 -
6 
35. Reclamantibus instructus. - II, fol. 73-157. Folia bina in ter iora fasciculorum 
membranacea exhibentur. Signaturae apparent numer i s Arabicis significatae in 
foliorum ultimorum angulis inferioribus exterioribusque fasciculorum singulorum. 
1 - 7 ( 1 ] , Columnae duae. 
o 
S c r i p t u r a : I . Gothica curs iva (saec. X V / a . ) - II. Inter Gothico-antiquam et 
cursivam transiens (saec . XV/2.) . 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : I. nulla sunt, exceptis nonnullis l i t ter is initialibus rubr is grandibus. 
II.: Fol. 76* "figura latinorum" (Visio Ezechielis, mm 178x112), 76v " f i gu -
ra hebreorum" (Visio Ezechielis , mm 166x168), 84* 121v, 122* 122V, 123* 
127V, 128? 129V, 131* 131V, 139^ 142^ 148* 150* Imagines descr ipt iones-
que templum Hierosolymitanum repraesenta tes (quae part im toto folio r e -
spondent, partim minores sunt). Li t terae initiales grandes coloribus r u b -
ro-albo-nigro adhibitis depictae occurrunt nonnullae, quarum in pr ima 
r 
(fol. 73 ) caput cernitur cum pileo caeuminato (caput Ezechielis ?). 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio signaculis compaginatoriis i m p r e s -
sis l ineas simplices repraesentantibus praedito obtectis a r te Gothica 
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coaeve confecta es t . Integumentis u t r i sque umbones quini exstant p r i m i -
tivi. Fibulae codicem claudentes parti exter ior i integumenti anterioris olim 
adiimgebantur, nunc clavuli singuli apparent integumento posteriore. D o r -
sum novum additum es t , dum codex res taurabatur . Integumento an te r io re 
schedula membranacea exstat, in qua haec leguntur: "Nicolaus de l i r a super 
danielem et super ezechielem." " F 3" , sub quibus vest igia tituli ve t e r io r i s 
cernuntur . 
P o s s e s s o r : De tempore, quo in possesionem Bibliothecae Academiae Sc ien-
tiarum Hungaricae veneri t , indicia desiderantur , sed signum appositum 
codicem iam medio saec . XIX. hie fu i s se indicat. 
A n n o t a t i o n e s : Signa aquatica: Findbuch, Ochsenkopf XII. 358, 359. Innsbruck 
1433, München 1434. 
r r 
I. Fol. 1 - 6 7 L y r a , N i c o l a u s d e : P o s t i l l a s u p e r D a n i e l e m 
Incipit: "Incipit p r o l o g u s . . . " 
Explicit: " . . . ptholomeus philometor." 
Fol. 67v - 72V vacua sunt, 
r r 
II. Fol. 73 - 1 5 7 L y r a , N i c o l a u s d e : P o s t i l l a s u p e r E z e c h i e l e m 
Incipit: "Incipit p o s t i l l a . . . " 
Explicit: "Finitus fer ia quarta ante octavas (?) corpor i s Christi et incep-
tus ante Invocauit. Exemplar non est multum correctum. Ideo 
qui legit,- inspiciat sensum et intellectum, donee co r r ig i tu r , " 
v 
Fol. 157 vacuum. 
Par t i interiori integumenti posterioris folia duo alicuius codicis char tace i 




(Signatura vetus: Latin Codex 2° 6.) 
LYRA, NICO LA US DE: POSTILLAE IN LIBROS REGUM, PARALIPOMENON, 
ESDRAE, ESTER, TOBIAS, IUDIT, IOB 
1431. - Aus t r ia , Aggsbach. O r d . Chartus. 
Membr. et c h a r t . - mm 294x215 - fol. (410) 
Folia bina p r i m a mediaque fasciculorum singulorum semper membranacea exstant. 
I - XXXIV-, (35 ) - Columnae duae. Lineae 36 - 39. Signaturae primitivae nume-
o 1 
r i s Romanis significatae fasciculorum singulorum in parte infer iore mediaque fo -
liorum ul t imorum cernuntur. Reclamantibus instructus. 
S c r i p t u r a : Gothica cursiva 
S c r i p t o r : Bartholomeus dictus Kiper in Sta in . - Rubricatio obvenit. 
r v v v r r O r n a m e n t a : Fol. 111 , 112 , 116 , 118 , 120 , 123 imagines templum Salomo-
nis et supellectiles e ius repraesentantes (quae par t im folio toto r e s p o n -
r v 
dent, partim minores exhibentur) - Fol . 115, 115 domus regia Salomo-
r 
nis m m (104x57, 120x64) - 178 De umbra solarii remota (Isaias 38, 8. 
Haec imago folio toto respondet .) 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabul is ligneis nul l is ornamentis praedita coaeve con-
fecta e s t , cum fibulis duabus pr imi t iv is , integumento anteriore umbones 
quinque primitivi exs tan t . Integumento anteriore in schedula membranacea 
haec leguntur: "Nicolaus super l ibros regum" 
P o s s e s s o r : "Iste liber es t f ra t rum Carthusiensium domus porte beate virginis 
Marie in Axpach" (Aggsbach) - Tempus codicis in Bibliothecam Academiae 
Scientiarum Hungaricae provenientis accurate definir i non potest. Signum 
appositum codicem iam medio saec . XIX. hic fuisse tes ta tur . 
A n n o t a t i o n e s : Codex nos te r idem esse videtur , qui in catalogo monaster i i 
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Aggsbachiensis dimidio sec undo saec, XV. composito sub signatura 
C 10. invenitur. (Gottlieb, Theodor: Mittelalterliche Bibliothekskataloge 
Öster re ichs . I . Wien 1915. 566.) 
r 
Fol. 1 Diploma membranaceum pr ior i s Aggsbachiensis Hanns Prued ex anno 
1397. 
v 
Fol . 1 "Infra scr ipta continentur in illo l ib ro . . „" 
r 
Fol. 2 Quaedam pa r s postillarum ad librum Ruth scr ip tarum, sed deleta: " . . . r i -
bus ut h i n c . . . " " . . . s e c u n d o capitulo e t c . " 
r 
Incipit: fol. 3 "Prologus in libro r e g u m . . . " 
Explicit: " . . . F i n i t u s est Über iste per Bartholomeinn dictum Kiper in 
Stain fer ia sexta post georij (!) m a r t i r i s Anno domini millesimo 
quadringentesimo T r i c e s i m o p r i m o . . . Iste liber est f ra t rum 
Chartusiensium domus porte beate virginis Marie in Axpach 
fundacionis (unum voeabulum erasum) generosorum baronum 
dominorum de Meyssaw in Austr ia , quorum anime rerequiescant 
in pace Amen." 
Annotationes ce te rae , quae ad regionem codicis conficiendi et 
v r r v r 
nomen scr iptor is pertinent: fol. 184 , 246 , 261 , 278 , 291 , 
308* 325^ 
Folia vacua: fol. 57^ 99*~V, 148V, 185*"^ 219^ 246V, 261V, 279^ 291V, 
292*, 308^ 325^ 400^ 405^ 
v 
Fol. 410 Diploma Lewpold Purkchstaler et Kathree ex anno 1 4 . . . 
Interiori part i utriusque integumenti bina folia agglutinata sunt, in quibus 
fragmenta codicis chartacesi saec. XV. leguntur ad Beatam Mariam V i r -
ginem colendam spectantis. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 35. ) 
CONCILIUM BASILIENSE. ACTA SESSIONUM I - XLHI. 
Saec. XV/2. - Italia (?) 
Membr . - mm 315x243 - fol. 89 
(1 - 9 ) - Lineae 38 - 42. - Folium ultimum, quod vacuum e r a t , dees t . - Re-
5 
clamantibus instructus, quorum fere omnium tantum vestigia cernuntur propter 
codicis circumcisionem. 
S c r i p t u r a : Transiens exhibetur inter Gothicam et humanisticam curs ivam. 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae initiales grandes partim caeruleae colore rubro adhibito 
calamo delineatae, partim rubrae , quae colore nigro adhibito sunt calamo 
delineatae: fol. 1* 2* 12* 43^ 60^ 61V, 80V(2). Lit terae pr imae rubrae 
atque n igrae- rubrae occurrunt complures. 
C o m p a c t u r a : Ex membrana coaeve confecta es t . Membrana integumentum 
posterius obtegens ad integumentum anterius inclinat. Pro filo ad suturam 
adhibito filum crassum in dorso collocatum et cingulo coriaceo fusco ob-
scuroque assutum suturam continet. Integumento anteriore scr ip tura 
contemporanea adhibita haec leguntur: "A 33 Diar ia concilii Basil iensis 
tempore Eugenii pape - (l i t teris rubr i s : )S 1 (? )" . In schedula agglutinata 
item li t teris rubris: "TR (? monogramma) 4 . " 
P o s s e s s o r : Anno 1897 emit ab domo Ranschburg Comes Franciscus Vigyázó. 
Idem testamentali ter legavit Bibliothecae Academiae Scientiarum Hun-
garicae anno 1928. (Vigyázó 1122.) 
r—v 
1. Fol. 1 Modus observandus in sessionibus concill iorum. 
Incipit: "Sequitur modus obse rvandus . . . " 
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r v 
2. Fol . 2 - 89 Acta sessionum Concilii Basil iensis I. - XLIII. 
Incipit: "In nomine sancte et indiuidue t r i n i t a t i s . . .Cense tu r utique dignum 
et cong ruum. . . " 
Explicit: "Sessio Quadragesima ter t ia . . . Millesimo quadringentesimo 
p r i m o . " 
(Sessiones I - XLII.: Monumenta conciliorum generalium seculi decimi 
quinti. Concilium Basi i iense. T . II-in/1. Vindobonae 1873-1886.) 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 5. ) 
BERNARDUS DE GORDESIO: PRACTICA SEU LILIUM MEDICINAE. - TRACTATUS 
CONTRA PESTILENT IAM 
15(0] 1 - G e r m a n i a . Argentoratum (hodie Gallia, Strassbourg) 
Char t . - mm 310x215 - fol. (1 - 4) CCXXXTV (5 - 10) 
A - F ß , G - H 5 , I - Ng, Og, Pg , Q 5 , R - Tg, V g , [6] . Signaturae exhibentur. Co-
lumnae binae. - Lineae 38 - 4 4 . Reclamantibus instructus. Foliatio primitiva exstat. 
S c r i p t u r a : Gothica cursiva 
S c r i p t o r : Eberhardus Bassower de Esslingen. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Lit terae initiales ceter is decorat iores coloribus rubro-albo-caeruleo 
adhibitis depictae tantum V apparent: fol. I? LXXXVII? CXV^ CXX*, CCV? 
ceterae simplices grandesque rubrae et caeruleae occurrunt multae. 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco signaeulis compaginatoriis impress i s praedito arte 
renascenti Germanica saec . XVI. confecta es t , cum figura galli repet i ta , 
sub qua vocabulum in taenia scriptum: "Gallus" legi tur . Fibulae duae o r -
natae codicem claudentes vinculis cor iaceis exceptis exstant. Compacturae 
postea lacca inducta e s t . 
P o s s e s s o r : Quo tempore in possesionem Bibliothecae Academiae Scientiarum 
Hungaricae venerit , ignotum es t . Signum Bibliothecae appositum sine 
dubio tes ta tur codicem nostrum iam dimidio secundo saec . XIX. hic fuisse . 
r - v v v Fol. 1 , 3 - 4 vacua sunt. 
r r 
1. Fol. 2 -CCXXXI B e r n a r d u s d e G o r d e s i o : P r a c t i c a s e u L i l i u m 
m e d i c in a e 
Incipit: "Incipit t racta tus optimus de Medicina qui intitulatur Lilium, editus 
in monte pessulano p e r . . .Bernhardum de gordonys." 
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Explicit: " . . . f i n i t u s e r ford ie Anno domini 1449 incompletus 7° die m a y . . . 
Et totus iste l iber est scriptum per me Eberhardum Bassower de 
Esslingen In Inclita Ciuitate Argentinensi Anno 151 (! ) Orate deum 
pro eo . " 
2. Fol . CCXXXI* - CCXXXIII* T r a c t a t u s c o n t r a p e s t i l e n t i a m 
Incipit: "Incipit tractatus con t ra pe s t i l en t i am . . . " 
Explicit: " . . . v t scis et sanabis e tc ." 
CCXXXIIIV - 10V vacua sunt . 
In parte in ter iore utriusque integumenti fol ia mutilata IV alicuius An-
tiphonalis s aec . Xin. cernuntur , cum neumis . 
K 425 
(Signatura vetus: Latin Codex 4° 34 . ) 
PSALTERIUM AMBROSIANUM 
Saec. XV/1. - Italia, Dioec. Mediolanensis. 
Membr. - mm 320x230 - fol . (95) 
(1 - 11^ + 5 +2) - Folia membranacea V et chartacea II h i s colligata sunt. - Lineae 
29. - Columnae binae. Foliationes ve t e re s , sed non primit ivae duae exstant , qu-
arum al tera ab numero 1 usque ad 89, a l t e ra ab 2 usque ad 90 durat. Reclamantibus 
instructus. F issurae minores , mutilationes cernuntur, sed tantum in marginibus 
foliorum: fol. 3, 5, 48, 51, 52, 53, 55, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata (cuius forma valde rotunda appare t , itaque 
l i t terae Bononiensi antea usi tatae magnopere s imi l is es t . ) 
O r n a m e n t a : Fol. 1*: Ornamenta marginalia coloribus pluribus adhibitis 
depicta, atque in l i t tera initiali dimensionis magnae (mm 80x90) rex David 
depictus cerni tur . Litterae initiales ceterae grandes coloribus pluribus 
v r v r v r r 
adhibitis depictae floribusque decoratae: 6 , 13 , 18 , 23 , 26 , 31 , 37, 
v v r 
4 1 , 44 , 51. Lit terae primae minores rubrae et caeruleae calamo de-
lineatae occurrunt multae. 
C o m p a c t u r a : Haud integra superera t . Adhibitis tabulis ligneis corio fusco, 
quod signaculo compaginatorio impresso margines lineares repraesentan-
te praeditum es t , obtectis coaeve confecta e s t , for tasse vestigia signa-
culorum compaginatoriorum impressorum cernuntur . Lamnulae in angulis 
primitivae ante t r e s , post duae fibulaeque codicem claudentes duae p r i -
mitivae exstant, lamnulae mediae desunt. Dorsum recenter additum est . 
P o s s e s s o r : "quod fecit f ie r i dominus presbi ter antonius de roc i j s rec tor 
ecclesie sancte mar ié pedonis ad honorem uirginis marie" (fol. 1 ), in 
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folio eodem inferiore medio ornamentum uva decoratum apparet, a quo 
s in is t ra par te l i t terae " P R " leguntur, a la tere dextro l i t t e rae erasae 
cernuntur , quae forsitan "AR" (?) esse poterant. - Ab domo Ranschburg 
emit Comes Franciscus Vigyázó, idem testamental i ter legavit Academiae 
Scientiarum Hungaricae anno 1928. (Vigyázó 1121.) 
A n n o t a t i o n e s : Codicem pro dioecesi Mediolanensi confectum e s s e evidenter 
indicat Psal ter ium Ambrosianum, quod inscribi tur . Plane Mediolani in 
usu olim fuisse verisimile es t , quoniam in sanctis Kalendario enumeratis 
episcopi Mediolanenses multi inveniuntur, quorum nominibus et vocabula 
sunt adscripta: "episcopus Mediolanensis". Prae terea fes tum Gervasii et 
Protas i i , patronorum Mediolani l i t ter is r ub r i s significatum est . Tempus 
codicis conficiendi definire adiuvabat festum Bernardini Senensis (qui in 
sanctorum numerum anno 1460 relatus es t ) et Transfigurationis Domini 
(ab anno 1457 celebratae), quia haec in Kalendario postea exarato inveniun-
tur atque Hymnus in transfigurationem itidem recenter inscriptus es t . 
B i b l i o g r a p h i a : Radó n r . 68. 
r r 
1. Fol. 1 - 7 3 P s a l t e r i u m A m b r o s i a n u m 
Incipit: "Incipit psalterium secundum morem ambrosianum" 
Explicit: "Exultemus eum in secula ." 
2. Fol. 73V - 89V H y m n a r i u m 
Incipit: "Splendor.paterne g l o r i e . . . " 
Explicit: " . . . p e r omnia secula seculorum Amen." 
v r 
Interim fol. 88 - 89 postea inscriptus, sed saec. XV. "Hymnus in 
transfigurationem domini" invenitur. 
r v 
3. Fol. 90 - 93 K a l e n d a r i u m (quod tantum ad diem ultimum Aug. durat , 
ce te ra desunt. Kalendarium omne postea exaratum es t , dimidio secundo 
saec . XV.) 
Ianuarius: (2) Octava S. Stefani (!) - (3) Octaua S. Iohannis - (4) O c -
taua Innocentium - (5) Octaua ordinationis S. Iacobi. Vigilia - (7) Cr i -
stoforus (!), Isidoras - (8) Sancti XL m a r t . - (9) Vitalis et Saturninus -
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(10) Paulus pr im. e r e m . - (11) Saluus - (12) Cir iachus - (13) Ylarius -
(14) Datius - (15) Maurus - (17) Antonius - (18) P r i s c a et Liberata - (19) 
Bassianus - (20) Sebastianus et Solutor - (23) Anastasius - (24) Babilla et 
t r e s parvuli m a r t . - (26) Policarpus - (27) Iohannes gristomus ( ! ) - (28) 
Julianus - (29) Aquilinus - (30) Sauina et Gemenianus - (31) Julius 
Februarius: (1) Seuerus et Brigida - (3) Blas ius - (4) Veronica - (6) 
Amandus - (7) Mathias - (8) Eugenia - (9) Apollonia - (10) Scolastica -
(11) Eufrasia - (12) Fulgentius - (13) Eularia (!) - (15) Faustinus et Iouita 
- (17) Policrimius - (18) Constantia et Simeon - (19) Mansutus - (20) Fu-
gar ius - (21) Ambrosius et Lauictoria - (23) Pol icarpus - (24) Gabianus -
(25) Violantius - (26) Fortunatus - (27) Romanus et Abundius - (28) 
Translat io S. Augustini 
Martius: (1) Albinus - (2) Lucius - (3) Felix - (4) Adrianus - (5) 
Fridolinus - (6) Vic tor - (8) Cir i lus - (9) Quadraginta militum (!) m a r t . 
- (10) Agape - (11) Benedictus - (13) Macedonius - (14) Lazarus - (15) 
Longinus - (16) Gerondus - (17) Palr ic ius - (18) Alexander - (19) An-
selmus - (20) Yoseph - (21) Benedictus - (22) Paulus - (23) Martianus -
(24) Piginerius - (26) Castulus - (27) Malchus - (28) Theodorus - (29) 
Eustasius - (30) Secundus - (31) Alexander 
Április: (1) Theodora - (2) Mar i a egiptiaca - (3) Apolonius - (4) 
Malaricus - (5) Do. sancti Ambrosi i archiep. Mediolani - (6) e rasum -
(7) Timotheus - (8) Domerius - (9) Septem v i rg . m a r t . - (10) Sucessus 
- (12) Iulius - (13) Carpus - (15) Quiriacus - (16) Anacletus - (17) Ino-
centius (!) - (18) Calocerus - (19) Nabor - (20) Fortunatus - (21) Vale-
rianus - (22) Soter - (23) Marolus - (24) Georgius - (25) Marcus archi-
ep. Mediolani - (26) Victor et Corona - (27) Anastasius - (28) Vitalis et 
Ualeria - (29) P e t r u s - (30) Quintinus 
Maius: (2) G r a t a - (4) Gothardus et Monica - (5) Geruntius - (6) 
Uenerus - (7) Iuuenalis - (8) Victor - (9) Castus et Polimius - (10) 
Translatio s . Nazar i i - (11) Maiolus - (13) Gerucus - (14) Translat io 
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s . Victoris et Felicis et Fortunati - (15) Euasius - (16) Peregrinus - (16) 
Translatio s . Sir i - (18) Torpes et Basilla - (19) Pet rus Celestinus et 
Potentiana - (20) Bernardinus - (21) Valens - (22) Cas t rus et Milius - (23) 
Saluauator (! ) et Desiderius - (24) Translat io s . Dominici - (25) Dionisius 
- (26) Theodorus - (27) Senator archiep. Mediolani - (28) Gulielmus - (29) 
Sifinius, Mar t i r ius et Alexander - (30) Pe t rus et Laurentius - (31) P e -
tronilla 
lunius: (1) Phininus et Gratianus - (2) Petrus , Marcelinus et Erasmus 
- (3) Adalbertus - (4) Quirinus et Nicomedes - (5) Bonifatius - (6) Eust ro-
gius et Girardus - (7) Celestus - (8) P r imus et Felicianus - (9) Medardus 
- (10) Pantaleon - (11) Barnabas primus ep. Mediolani - (13) Antonius de 
Padua - (14) Cantiani mar ty r e s - (15) Vitus, Modestus et Bernardus -
(16) Iulianus - (17) Marcus et Marcellinus - (18) Ymerius - (19) P r o t a -
sius et Geruasius mar t . Mediolani - (20) Rufinus - (21) Paulinus - (22) 
Julianus - (23) Felix - (25) Febronius et P rosper - (27) Sinforosa 
Iulius: (1) Martialis et Domicianus - (2) Visitatio gloriose v. Marie -
(3) Translatio s . Thome - (4) Oldericus - (5) Margari ta - (6) Tranqui l i -
nus - (7) Apolonius - (8) Ampellus - (9) Felicitas - (11) Translatio s . Be-
nedicti - (12) Nabor, Felix et Luguzonus - (13) Armagoras - (14) Marina 
- (15) Felix et Iacobus - (16) Quiricus et Iulita - (17) Marcelina et Alesius 
(!) - (18) Maternus - (19) Sauinus - (20) Ju l ia - (21) P rasedes (!) - (22) 
Maria Magdalena - (23) Apolinaris - (24) Victorinus - (25) Jacobus, Chri -
spina et Christoforus (!) - (26) Anna - (27) Pantaleon - (28) Nazarius et 
Celsus - (29) Martha - (31) Chalimerus 
Augustus: (1) Machabei, Eusebius et Petrus ad uincula - (3)Gauden-
tius et Inuentio s . Stefani ( !) - (4) Perpetua - (5) Dominicus, s . Mar ia de 
laniue (!) - (6) Sixtus, Transfigurat io domini - (7) Donatus et Carpoforus 
- (8) Ciriacus, Largus et Smeragdus (!) - (9) Firmus et Rusticus - (11) 
Radecunda (!) et Susana - (12) Clara - (13) Ypolitus et Cassianus - (15) 
Assumptio et Simplicianus - (16) Rochus - (17) Mames et Agapetus - (18) 
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Helena - (19) Lodouicus - (20) Bemardus - (21) Luxorus - (22) Timotheus 
et Gunifors - (23) Sinforianus - (25) Genesius - (26) Alexander - (31) Mar-
cus et Robustianus 
r v 
Fol. 94 - 95 Annotationes aetatis posterioris : Index psalmorum, canti-
corum, himnorum. - "Ex more dicti m i s t i c o . . . " - "Vexilla regis 
p r o d e u n t . . . " 
161 
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(Signalura vetus: Latin Codex 8° 17/1.) 
PUBLICUM TRANSSUMPTUM PRIVILEGIORUM CONGREGATION! S. IUSTINAE 
ORD. S. BENEDICTI PER PONTIFICES CONCESSORUM (1431-1520). 
1520 - I tal ia. Patavium 
Membr. - mm 212x143 - fol. 122 
(1 - 12 , 13 ) - Foliatio primitiva exs ta t , sed numerus cuiuslibet paginae cum 5 1 
numero paginae cont rar iae semper concordat. - Lineae 21. - Reclamantibus in-
s t ructus . 
S c r i p t u r a : Humanistica cursiva 
S c r i p t o r : ignotus 
r 
O r n a m e n t a : Fol. 1 Littera init ialis coloribus pluribus depicta, quae etiam 
ornamento marginal i est , cum ornamento adiuncto ex floribus composito. 
Lit terae initiales coloribus pluribus in fundo aureo depictae, quibus o r -
v r r r v v 
namenta ex f lor ibus composita adiunguntur: fol . 4 , 5 , 10, 12, 26 , 37 , 
38* 40* 42* 46* 53^ 55^ 59* 63V, 66V, 67* 76* (in l i t tera cervus r e -
v r quiescens ce rn i tu r ) , 80 (in l i t tera crux apparet inter colles) , 92 , 
105* 112^ 119V 
C o m p a c t u r a : Ex cor io signaculis compaginatoriis impress is praedito coaeve 
confecta es t . Vestigia auraturae atque f i lorum ad annectendum adhibito-
rum IV cernuntur . Dorsum novum, in quo t i tulus inauratus legitur: Collec-
tio Documentorum Congregationis Ord. Sancta(!) Justinae in Padua. I. 
1431 - 1560. Manoscriptum ( ! ) . Compacturae lacca recenter inducta es t . 
P o s s e s s o r : Patavium, monasterium ordinis S. Benedicti de S. Just ina nomina-
tum. - Ab antiquario Roracher emit anno 1902 Comes Franciscus Vigyázó, 
idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1928. 
(Vigyázó 870.) 
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Incipit: "In nomine. , .publicum transumpti Instrumentum., .nos Calixtus 
de A m a d e i s . . . prothonotarius apostolicus. . . ad . . .Theophili de 
hispania procurator is congregat ionis . . .Sancte Iu s t ine . . . r equ-
i s i t i o n e m . . . " 
Explicit: " . . . Ego Iacobus Apoce l lus . . . Camera apostolic? N ó t á r i u s . . . 
1520 Pantaleo N ó t á r i u s . . . " (Iuxta haec signum notarii publici 
apparet. Sigillum dependens deest . ) 
163 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 17/11.) 
PUBLICUM TRANSSUMPTUM PRIVILEGIORUM CONGREGATIONI S. IUSTINAE 
ORD. S. BENEDICTI PER PONTIFICES CONCESSORUM (1431 - 1560.) 
1560. - Italia. Patavium. 
Membr . - mm 205x140/144 - fol . (10) LXXXXII 
(14> 3 - 104 , 112 , 12 - 144) - Foliatio pr imi t iva . - Linese 32. 
S c r i p t u r a : Humanistic a curs iva . 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio tantum ab fol . 1 usque ad 8 obvenit . 
x* 
O r n a m e n t a : Fol 1 l i t terae initiales et ornamenta marginalia coloribus p l u r i -
bus depicta. Privilegia singula l i t terae initiales incipiunt aureae, quibus 
ornamenta marginalia modesta adiunguntur rubra sive rubra-caeru lea seu 
rubra-v i r id ia , numero XL exstant. 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco signaculis compaginatoriis i m p r e s s i s praedito et 
partim inaurato coaeve confecta est . Vestigia filorum ad annectendum 
adhibitorum IV cernuntur . Compacturae postea lacea inducta est . Dorsum 
recenter additum, in quo titulus inauratus legitur: "Collect io Documento-
rum Congregationis Ord. Sancta (!) Jus t ina in Padua. H. Manoscriptum 
(!)" 
P o s s e s s o r : Codex pro monaster io Pataviensi ordinis S. Benedicti de S. Iustina  
nominate rescr iptus e s t , et quidem in ipso monasterio rescr iptus esse 
videtur. - Ab antiquario Roracher emit anno 1902 Comes Franciscus 
Vigyázó, idem tes tamental i ter legavit Academiae Scient iarum Hungaricae 
anno 1928. (Vigyázó n r . 870.) 
Incipit: "Incipiunt C a p i t u l a . . . " 
Fol. 9 - 1 0 vacua sunt. 
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f 
Fol . I . . . N o s Alfonsvs C a r a f a . . . Camerae apostol icae . . . Iudex Ordina-
r i u s . . . in hanc publicam Transumpti formám redigi mandauimus. . 
Explicit: "Ego Johannes Antonius C u r t u s . . . C a m e r e Apostolice . . . n ó t á -
r i u s . . .Vant ius Lns." Iuxta haec signum notari i publici apparet . 
Sigillum dependens dees t . 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 10.) 
DIURNALE PATA VI ENSE. Cum rubricis Germanic is 
Saec. X V / l . - Austr ia , Vindobona. Monasterium ord. S. Augustini ad Por tám 
Scotorum - Lat. et Ge rm. 
Chart. - mm 217x140 - fol. (285) 
( 1 3 ) , I - IXg, X 5 , XI - X V g , XVI5 , XVIIg, (18 - 24g, 2 5 ^ ) Signatura pr imit iva 
tantum ab I usque ad XVII apparet . Folia singula desunt inter folia 65/66 atque 
183/184, item inter fol. 276/277 fasciculus omnis deesse v ide tur . Fol. 184 folio 
183 permutatum es t . Pa r s infer ior abscissa foli i 103 recenter suppleta es t ; in ter 
fol. 86/87 in schedula char taeea intercalata quaedam pars textus legitur ad textum 
supplendum coaeve posita; folium unum (234a folium membranaceum ceter is minus) 
inter fol. 233/234 postea insertum est . Reclamantibus tantum loci t res ins t ruct i 
sunt: fol. 77V, 159V, 171V. - Lineae 17-20, in Kalendario 32-33. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
S c r i p t o r : ignotus. Emendatus alia manu. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Lit terae initiales simplices grandesque rubrae vel nigrae apparent . 
Locus l i t terae initialis primae atque l i t terarum initialium ceterarum 
nonnullarum vacat. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis cor io signaculis compaginatoriis impress i s 
ar te Gothica praedito obtectis coaeve confecta es t . Lamnulae et f ibulae, 
quae olim codicem claudebant, desunt . 
P o s s e s s o r : "Das puch gehörtt czu sand Marimagdalen c los t e r vor schotten tor 
czu wienn" (fol. 8 . , fol. 149.). Vienna. Claustrum S . Mariae Magdalenae 
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canonissarum S. Augustini ante por tám Scotorum. - Signum cerni tur 
Bibliothecae Telekianae, Caius pos se s so r comes Teleki Bibliothecam 
nos t r am condidit. • 
A n n o t a t i o n e s : Ad tempus definiendum adiuvat festum Visitationis Mariae (ab 
anno 1387) iam Kalendario contentum, sed nec Nicolaus Tolentinus (1446) 
nec fes tum Transfigurationis (1457) eodem continetur. Codicem ex ordine 
S. Augustini ortum e s s e indicat eius festum (28. Aug. ) , quod summum fe-
stum es t octavamque habet . Monasterium Vindobonense usque ad annum 
1468 ad dioecesim Pataviensem per t inebat , ideo in codice nostro haec legi 
possunt: "Hie hebt s ich an das dirnal vol heiligen nach passauer rub r iken . " 
Codicem pro monaster io de Maria Magdalena nominato confectum e s s e 
indicat et "Conversio S . Marie Magdalena" (10. M a r t . ) et dies fes tus 
Mar iae Magdalenae (22. Iul.), quae utraque sunt " s u m m a festa". P o l i c a r -
pus Radó monasterium de Maria Magdalena nominatum atque monas ter ium, 
Vindobonense de S. Dorothea nominatum idem esse e r ronee dicit "S . Mag-
dalenae et Dorotheae"; dies Dorotheae ceterum nec summum festum in 
Kalendario exhibetur. 
B i b l iog r a p h i a : Radó n r . 77. 
r v 
1. Fol. 1 - 6 K a l e n d a r i u m 
Ianuarius: (2) Oc t . S. Stephani - (3) Oct. S. Iohannis - (4) Oct . inno-
centium - (5) Severinus - (7) Valentinus, - Iulianus - (10) Paulus p r imus 
e r e m . - (13) Hylarius - (17) Antonius - (24) Timotheus - (31) Vigilius 
Februarius: (1) Brigida - (3) Blas ius - (6) Dorothea - (10) Schola-
s t ica - (12) Oct. Dorotheae - (15) + Leopoldus - (24) Mathias 
Martius: (3) Chunegundis - (10) Conversio Mar iae Magdalenae, s u m -
mum festum - (17) Ger t rud is - (21) Benedictes - (28) Castulus - (27) Ru-
per tus 
Április: (4) Ambrosius - (24) Georgius - (25) Marcus 
Maius: (4) Flor ianus - (8) Victor - (13) Gangolfus, Servatius - (19) 
Potentiana 
Iunius: (5) Bonifatius - (11) Barnabas - (15) Vi tus , Modestus, C r e -
scent ia -(22) Achatius 
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Iulius: (1) Oct. S. Iohannis Bapt. - (2) Visitatio Mar iae , summum 
festum - (4) Udalricus, Translatio Mart ini - (7) Willibald - (8) Kilian -
(9) Translat io Nicolai - (11) Translat io Benedicti - (12) Margareta - (13) 
Henricus - (15) Divisio apostolorum - (17) Alexius - (21) Praxedes - (22) 
Maria Magdalena, summum festum - (23) Apollinaris - (24) Christina -
(26) Anna - (27) Martha hospita - (28) Pantaleon 
Augustus: (3) Inventio Stephani, summum festum - (4) Translatio 
Valentini - (5) Oswaldus - (7) Affra - (9) Romanus - (22) Oct. Marie -
(23) Vigilia - (28) Augustinus, summum festum 
September: (1) Egidius - (4) Oct. Augustini - (6) Magnus - (9) Kune-
gundis - (13) Septem dormientes - (15) Oct. nativitatis Mariae - (17) 
Lampertus - (22) Mauricius et socii - (24) Transl . Virgilii - (28) 
Wenceslaus 
October: (1) Remigius, Germanus , Vedastus - (2) Leodegarius -
(9) Dionysius - (10) Gereon - (11) T r a n s l . Augustini - (12) Maximiiianus 
- (16)Gallus - (17) Mar ia hospita Chr is t i - (21) XI mil l ia virginum - (22) 
Severus - (23) Severinus - (25) Crispinus, Crispinianus - (26) Amandus 
- (29) Narcissus - (31) Wolfgangus, Vigilia 
November: (1) Festum omnium sanctorum - (2) Commemoratio omnium 
animarum, Eustachius - (6) Leonhardus - (7) Wilibrordus - (11) Mar t in us 
- (13) Briccius - (15) Leopoldus - (16) Othmarus - (18) Oct. Martini - (21) 
Elisabeth regina Ungariae (!) - (25) Katherina, summum festum - (26) Linus 
- (27) Virgilius - (30) Trans l . Ger t rudis 
December: (4) Barbara - (6) Nicolaus - (8)Conceptio Mar iae ,summum 
festum - (13) Otilia - (17) + Lazarus - (20) Vigilia - (29) Thomas 
r - v 
Fol. 7 vacuum 
r r 
2. Fol. 8 - 205 p r o p r i u m d e t e m p o r e (usque Ascensionem). 
v 
Interim fol. 42 vacuum, 
r r 
3. Fol. 205 - 263 P r o p r i u m s a n c t o r u m (usque 25. Maii). 
Incipit: "Hie hebt sich an das dirnal (!) von heiligen nach passauer r u b -
r ic i s" 
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4 . Fol. 263 - 277 C o m m u n e s a n c t o r u m 
Incipit: "Hie hebt sich an die gemain. . . " 
5. Fol. 278* - 28 2V H y m n i d e s a n c t i s 
6. Fol. 282V - 285V S u p p l e m e n t s 
(Officium S. Mariae Magdalenae - "Von sand Lazarus antiuina (!) - De 
sancto Leopoldo - "Von sand Apollonia" - Magnificat.) 
Explicit: "Gloria pa t r i sicut e r a t . " 
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(Signalura vetus: Latin Codex 4° 9.) 
SENECA: EPISTOLAE - LIBER DE MORIBUS 
Saec. XV. - Italia (?) 
Membr . - mm 212x149 - fol. (144) 
( lg, 2^, ^2+4' * ~ 1 7 4 ' tortio minimum fasciculus unus deest , p rae terea 
folium unum inter fol. 18/19. - Lineae 27. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata 
S c r i p t o r : Manibus duabus exaratus es t . Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Tantum aliquot l i t terae initiales grandes oceurrunt rubrae . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio nigro nullis ornamentis praedito 
obtectis confecta est , tantum in marginibus integumentorum cernuntur 
lineae marginales duplices signaculis compaginatoriis impressis confec-
tae . Fibulae duae primitivae exstant (saec. XVI. ?) Compactura laesa , 
sed res taura ta es t . Dorsum recenter additum. 
P o s s e s s o r : FIranz] G[oldhann] (saec. XIX. Unterkircher III. 1. 1 7 8 . ) - C o m e s 
Josephus Teleki donavit Academiae anno 1841. Alexius Jakab codicem in 
possessionem Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae ex Biblio-
theca Batthyány Kisbériensi venisse erronee ser ibi t . 
B i b l i o g r a p h i a : Akad. Ér t . 1. 1841. 66. - Jakab 23. 
1. Fol. 1* - 140* S e n e c a : E p i s t o l a e 17-53, 65-76, 60, 77-89. 
Incipit: "P ro ice omnia i s t a . . . " 
Explicit: " . . . relinquerunt nichil sc i re . Vale . " 
r r 
2. Fol. 140 - 144 S e n e c a : L i b e r d e m o r i b u s . 
Incipit: "Incipiunt prouerbia (!) Senece. Omne peccatum actio e s t . . . " 
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Explicit: " . . . n o n socius tue beatitudinis. Expliciunt prouerbia (!) 
Senece ." 
y 
Fol. 144 vacuum. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 19.) 
MISCELLANEA THEOLOGICA: SPECULUM PECCATORIS - PETRARCA, 
FRANCESCO: SEPTEM PSALMI POENITENTIALES -QUAEDAM SIGNIFICA-
TIONES A LIQUA RUM CEREMONIARUM ECCLESIAE - DE SUMMA TRINITATE 
ET FIDE CATHOLICA - [PSEUDO-] DIONYSIUS AREOPAGITA: EPISTOLAE AD 
TIMOTHEUM DE MORTE PETRI ET PAULI APOSTOLI - VARIA 
Saec. XV. - Italia 
Chart. - mm 220/223x147 - fol. (I) 97 (98-120) (=123) 
Ex codicibus duobus divers is colligatum es t . I . : Usque ad fol. 92. 
1 - 2„, 3 - 4 _ , 5 - 7 - Foliatio pr imit iva. Fol. 83 erronee bis occurr i t , post fol. 6 7 6 
92 folium unum vacuum sine numero (92a) et par tes mutilatae foliorum V excisorum 
vacuorumque. - Reclamantibus instructus. - Lineae 29. - II . : Ab fol. 93 usque ad 
120. 1 , 2 , 3 ,[1], Foliatio primitiva tantum ab 93 usque ad 97 durat . Inter folia b 1 6 
93 et 104 columnis binis exaratus. - Lineae 20 - 24. 
S c r i p t u r a : Gothica minuscula 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : nulla exstant. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio fusco nullis ornamentis praedito 
obtectis coaeve confecta e s t . Olim fibulis duabus instructa, nunc tantum 
lamnulae ad claudendum adhibitae cernuntur , quarum imagines Agnum Dei 
repraesentant . 
P o s s e s s o r : "Est f r a t r i s Mariani gibellini de rea t i s" (coaeve inscriptum, fol. 
y 
118 ). - Emptus est ab domo Monacensi Roseenberg (Gyarap. 4 /1912. ) 
r 
Fol. I vacuum 
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v r 
I . Fol. 1 - 9 2 S p e c u l u m p e c c a t o r i s 
Incipit: "Incipit Speculi prologus peccator is . Qvia propter h u m a n a m . . . " 
Explicit: "Explicit Liber vel Speculum pecca tor i s . " 
v v Fol. 92 - 92a vacua sunt. 
II. 1. Fol. 93* - 96V P e t r a r c a , F r a n c e s c o : S e p t e m p s a l m i 
p o e n i t e n t i a l e s 
Incipit: "Incipiunt S e p t e m . . . " 
Explicit: "Finiunt Septem psalmi f ranc isc i P e t r a r c e . . . A m e n . " 
v v 
2. Fol. 96 - 100 " Q u a e d a m s i g n i f i c a t i o n e s a l i q u a r u m 
c e r e m o n i a r u m e c c l e s i a e " 
Incipit: "Sacerdos quando parat s e . . . " 
Explicit: " . . . a u d i r e stando rect i . Amen ." 
3. Fol. 101* - 104V V a r i a d e f i d e c a t h o l i c a ("De summa tr ini tate et 
de fide catholica et pr imo de decern preceptis Legis. - De quatuor con-
sili is de i . - De duodecim articulis f idei . - De sacramentis e tce te ra . -
De t r in i ta te dei. - De septem uirtut ibus. - De donis spiri tus sanct i . -
De operibus miser icordie . - De etatibus mundi.") 
Incipit: "De preceptis diuine l e g i s . . . " 
Explicit: " . . . a d finem mundi ." 
Fol. 105* - 106V vacua sunt. 
4. Fol. 107* - 112V [ P s e u d o - ] D i o n y s i u s A r e o p a g i t a : E p i s t o l a 
ad T i m o t h e u m d e m o r t e P e t r i e t P a u l i 
Incipit: "Saluto Te diuinum d i sc ipu lum. . . " 
Explicit: " . . .seculorum Amen. Explici t ." 
5. Fol. 112V - 118V V a r i a 
Fol. 112V "Sermo r a r u s asper et r igidus" - "Vita Saluatoris. Quum non 
potest e s se f i d e s . . . " - Fol. 113* "De die iudicij hoc tenendum e s t . . . " -
r v 114 "De gloria p a r a d i s i . . . " - 115 "Oratio sancti ysidori yspanensis 
episcopi. Succurre mihi d e u s . . . " 
Explicit: "Amen. Amen. Amen." 
Fol. 119* annotatio recen t io r , sed prope contemporanea: 
apparuit t e m p o r i b u s . . . " 
Fol. 119V - 120* vacua 
Fol. 120V "Chi se l o d a . . . p r o p r i o . " 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 32.) 
NICO LA US DE AUSMO: SUPPLEMENT UM SUMMAE PISANELIAE 
1465 - Italia 
Membr. - mm 229x170 - fol . (187) 
(1 - 19 ) - Columnae duae - Lineae 52. - Folia ultima t r i a ex "tabula" desunt. 
5 
Margines inferiores foliorum 74 , 75 , 76, 133 mutilati sunt , textu paullulum in-
terrupto. Reclamantibus instructus. 
S c r i p t u r a : Gothica curs iva (minima) 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae initiales coloribus rubro-fusco-albo adhibitis calamo 
delineatae, quibus ornamenta marginalia calamo delineata adiunguntur 
pauca: fol. 1? 9? 66? 71? 72? 102V, 110? Li t terae initiales his s imi les , 
sed rubrae-caeruleae-albae: 112? 121V, 134? 148? 170? Lit terae primae 
rubrae , rubrae-a lbae , caeruleae, caeruleae-albae occurrunt multae. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio fusco signaculis compaginatoriis 
impress is praedito obtectis arte renascenti I tal ica confecta es t , vestigia 
fibularum duarum cernuntur. 
P o s s e s s o r : "Hie liber est loci massacc i j " (saec. XVI.) - Anno 1908 ab domo 
Ranschburg emit Comes Franciscus Vigyázó, idem testamental i ter l e -
gavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1928. (Vigyázó n r . 866.) 
A n n o t a t i o n e s : Quaedam pars alicuius catalogi antiquarii codici agglutinata 
erronee dicit manuseriptum anno 1444 exaratum es se , quoniam hie annus 
in colophone positus non exemplar nostrum rese r ip tum, sed opus ipsum 
confectum indicat. - Fol. 187*: "1465". 
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Incipit: "Q (!) Ait Gregorius super e z e c h i e l e m . . . " 
Explicit: " . . . d e cognitione s p i r i t u a l i . . . " (cetera desunt). 
In partibus interioribus integimentorum inveniuntur folia II pr ima m e m -
branacea ex aliquo exemplare prioré eiusdem operis, quorum foliorum 
scriptura Gothica minuscula apparet. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 40. ) 
SILVESTRI, DOMINICUS: DE ARTE METRICA 
(Ca. 1500) - Italia 
Membr. - mm 232x161 - fol. 43 (44-61) 
(1 - 3 , 4 , 5 - 8 ). Folium ultimum dees t . Foliatio pr imit iva ab 1 usque ad 43 
4 Ü 4 
durat . Lineae 20 - 35. Reclamantibus instructus. 
S c r i p t u r a : Gothica c u r r e n s 
S c r i p t o r : Manibus t r ibus exaratus. Rubricatio usque ad fol. 44 obvenit. 
C o m p a c t u r a : Ex corio signaculis compaginatoriis impress i s praedito ad instar 
veter is confecta es t (Sasvári. Budapestini 1954). 
P o s s e s s o r : Institutum Hungaricum Romae. - Gyarap. 20.651/1950. 
Incipit: "De ar te met r ica . Cvm metr ice facultatis S tudium. . . " 
v 
Fol. 44 "Siluestri natus scripsi t dominicus istum. F i n i s . . . 
namque datus hoc laudo carmine chr is tum." 
r 
Fol. 45 "Incipiunt de p r imis silabis (!)" 
v 
Fol. 56 "explicit deprima (!) et secunda s i l labis ." 
r 
Fol. 57 " p a r s summe hec est res sunt pedes quibus u t imur in 
nos t r i s c a r m i n i b u s . . . " 
Explicit: " . . . d e monosillabis excipiuntur is , quis , mis , t i s . " 
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IACOBUS MAGISTER: GRAMMATICA. (Fragmentum: Relativa, Adverbia) 
Exeunt, saec . XIV. - Italia (?) 
Chart . - mm 225x150 - fol. (10) 
Lineae 30 - 36. 
S c r i p t u r a : Gothica minuscula et cursiva 
S c r i p t o r : Duabus manibus exara tus . Rubrieatio obvenit. 
r 
O r n a m e n t a : Fol. 1 Litterae initiales duae simplices rubrae-nigrae atque 
l i t tera initialis una tantum colore nigro adhibito calamo delineata (cuius 
ornamentum piscem repraesentat) . Li t terae primae caeruleae calamo 
delienatae occurrunt p lures atque l i t terae primae exstant tantum colore 
y 
rubro depictae. Fol. 10 : In parte folii inferiore pavo ruber cernitur 
calamo ruditer delineatus. 
C o m p a c t u r a : In theca in dorso et angulis cor iacea asse rva tu r . 
P o s s e s s o r : Emptus est ab Nicoiao Past inszky (Gyarap. 32/1960). 
1. Fol. 1* - 6V Relativa 
Incipit: "Relatiuum est i l l u d . . . " 
Explicit: "Expliciunt Relatiua magis t r i Iacobi." 
2. Fol. 7* - 10V Adverbia. 
Incipit: "Incipiunt Aduerbia e tc ." 
Explicit: " . . . a d legendum uel lec tum." 
In cingulo membranaceo ad fasciculum corroborandum adhibito f ragmanta 
alicuius textus exstant. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 8° 37.) 
LIBRO DE LA MANISCHELCHLA DELLI CAVALLI 
(Ca. 1500) - Italia. Neapolis ( ? ) - Italice 
Membr . - mm 233x160 - fol. 100 + 14 
( 1 , 2 - 13 ) Foliatio primitiva numeris Arabicis significata. Reclamantibus in -
5 4 
structus. 
S c r i p t u r a : Humanistica cu r s iva 
S c r i p t o r : Iohannes Baptista de Pacificis de Tur r io . - Rubricatio obvenit. 
r 
O r n a m e n t a : Fol. 1 Li t te ra initialis in fundo aureo floribus decorata. L i t t e -
rae pr imae simplices grandesque rub rae et caeruleae occurrunt. 
A r m o r u m i n s i g n i a : Ors in i (?) In corona laurea viridi cernuntur , cui bifariam 
taeniae adiunguntur obscurae - roseae -aureae . In medi is scutum fasc ia d i -
visum, cuius in pa r t e superiore c i rcu lus apparet, infer iore sectiones 
obliquae quinque. Colores diluti, in fundo fusco albus vei olim ruber 
fűit? 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabul is ligneis cor io fusco signaeulis compaginatoriis 
impress is praedito obtectis arte renascent i Italica coaeve confecta e s t , 
cum lamnulis quat tuor . In dorso signaeulis compaginatoriis impress i s 
haec leguntur: "Giovanni Pacificis de Tu r r io . " 
P o s s e s s o r : Ab antiquario Berolinensi Bres lauer emit anno 1909 Comes F r a n -
ciscus Vigyázó. Idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum 
Hungaricae anno 1928. (Vigyázó n r . 1123.) 
Incipit: "AI nome de d io . . . comine ia lo prologo dello libro de la manischel -
chia delli caual l i" 
Explicit: "Percanto al l i uiuoli cap° clxxxxij ." 
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Fol . 10 (in folialione secunda): "Explicit l iber Maniscale. Deo Gra t ias 
Amen: 
Finita l ibro, Referamus Gloria Christo: Amen 
Explicit hoc uere, vult Precium Scriptor Habere: 
Iohannes Baptista de Pacif ic is de T u r r i o . " 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 30.) 
PAULUS ap.: EPISTOLAE 
Exeunte saec. XV. - Italia Septentrionalis 
Membr . - mm 345x155 - fol. (84) 
([1] , 1 - 10^, " Lineae 28. - Initio folium vacuum unum postea additum. Re-
clamantibus ins t ructus . 
S c r i p t u r a : Humanistica antiqua rotunda 
S c r i p t o r : Ignotus. - Rubricatio obvenit. 
i* 
O r n a m e n t a : Fol. 2 S. Paulus (mm 81x71), margines coloribus pluribus au r e -
oque depicti , in parte infer iore media armorum insignia ignota ce rnum-
tur . Li t te rae initiales aureae colore albo decoratae in fundo caeruleo et 
r r r r v r v v 
rubro in subnigrum vergenti : fol. 17 , 31 , 41 (2), 46 , 51 , 55, 58 , 61 , 
r r r v v 63 , 67 , 70 , 71, 72. 
A r m o r u m i n s i g n i a : Ignota: Scutum divisum, cuius pars super ior flava, 
infer ior caerulea exsta t . 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco obscuro confecta es t , cuius dorsum inauratum. 
(saec. XVIII.) 
P o s s e s s o r : Anno 1904 Neapoli ab domo Pere l l a emit Comes Franciscus Vigyá-
zó, idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 
1928. (Vigyázó nr . 863.) 
Incipit: "Sancti Pavli E p i s t o l e . . . " 
Explicit: " . . .expliciunt. D e o g r a t i a s . " 
v 
Fol. 84 vacuum es t . 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 25.) 
HIERONYMUS: EPISTOLAE 
Saec. XV. - mm 245x175 - fol. CXX(121 - 238) 
(1 - 29^, 3 0 3 ) . Foliatio primitiva numer i s Romanis significata usque ad 120 du-
r a t . - Lineae 27 apparent ad fol. 185, inde 31. - Reclamantibus instructus. Margo 
infer ior foliorum 166, 167, 233-236, angulus infer ior folii 237 abscisus es t . F i s su -
rae : fol. 50, 82, 234. Folia 211-224 erronee compaeta sunt, quae in ordine 
recto sic consequuntur: 211, 220, 221, 214 - 219, 212, 213, 222 - 224. 
S c r i p t u r a : Gothico-antiqua 
S c r i p t o r : ignotus. Emendatus ab scr iptore et ali is manibus. Rubricatio usque 
r 
ad fol. 144 obvenit (tituli l i t ter is rubr is exara t i , l i t terarum grandium 
rubricatio colore flavo adhibito confecta e s t . ) 
i* 
O r n a m e n t a : Fol. 1 : littera initialis dimensionis maioris coloribus pluribus 
aureoque adhibitis depicta. P rae te rea l i t terae primae minores vel maio-
res rubrae et caeruleae occurrunt 100, ex quibus rubrae ornamentis vio-
laceis ramorum instar tor tuosis sunt decoratae , caeruleae eodem modo, 
sed colore rubro adhibito. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio fusco signaculis compaginatoriis 
impress is praedito obtectis ar te renascenti Italica confecta es t , resectio 
aurea compungendo decorata , fibulae primitivae IV cernuntur . Dorsum 
recenter additum. 
P o s s e s s o r : "e[st] Cartusie s[an]ct i Lau fen ] t i j p[ro]pe (?)" - "D. EBMA" 
monogramma, quod dici tur . - Comes Franciscus Vigyázó anno 1904 emit 
ab domo Pe re l l a . Idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum 
Hungaricae anno 1928 (Vigyázó n r . 858.) 
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1. Fol. 
r r 
1 - 1 8 Ad Eustochium. (H. Ep. 22.) In codice erronee haec scribuntur: 
"Explicit epistola lxxxviij ad asellam de amicis f i c t i s . . . " 
2. Fol. 18* - 19V [Ad Asellam] (H. Ep. 45 . ) 
3. Fol. 19* - 30* Ad virgines Haemonenses. (H. Ep. 11.) 
4 . Fol. r v 30 - 35 Ad Laetam de institutione fi l iae. (H. Ep. 107.) 
5. Fol. 3 5 V - 4 4 * Ad Fabiolum [Fabiolam], (H. Ep. 64.) 
6. Fol. 4 4 * - 4 8 * Ad mat rem et f i l iam. (H. Ep. 117.) 
7. Fol. r - v 48 Ad Castorinam Mate r te ram. (H. Ep. 13.) 
8. Fol. V V 48 - 54 Ad Furiam de viduitate servanda. (H. Ep. 54.) 
9. Fol. 
r r 54 - 60 [Ad Salvinam] de nebridio et virginitate servanda. (H. Ep. 79.) 
10. Fol. r v 60 - 64 Ad Geruchiam de monogamia. (H. Ep. 123., tantum capita 
1 - 1 1 continentur.) 
11. Fol. 64V - 79* [Ad Hedibriam de quaestionibus XII.] (H. Ep. 120.) 
12. Fol. 79* - 98V Ad Algasiam [liber quaestionum XI. ] (H. Ep. 121.) 
13. Fol. V V 98 - 100 Ad Marcel lam de quinque Novi Testamenti quaestionibus. 
(H. Ep. 59.) 
14. Fol. 100V - 101* Ad Marcel lam de Onaso. (H. Ep. 40 . ) 
15. Fol. 101*~V Ad Marcel lam. (H. Ep. 26.) 
16. Fol. v r 101 - 102 Ad Marcel lam de decern nominibus. (H. Ep. 25. ) 
17. Fol. 102* - 103* Ad Marcel lam. (H. Ep. 41.) 
18. Fol. r r 103 - 104 Ad Marcel lam de blasphemia in Spiritum Sanctum. (H. Ep.42.) 
19. Fol. 104* - 105* Ad Marce l lam. (H. Ep. 27.) 
20. Fol. 105* Ad Marcel lam. (H. Ep. 44 . ) 
21. Fol. r v 105 - 106 Ad Marcel lam. (H. Ep. 43 . ) + aliquis textus ad haec haud 
pertinens sequitur: "Verum ut uillam et ad m a r i e . . . amator i s cantiones." 
22. Fol. 106V - 109V Ad Marcel lam. (H. Ep. 29.) 
23. Fol. 109V - 111* Ad Marcel lam. (H. Ep. 34.) 
24. Fol. 111*"V Ad Marcel lam. (H. Ep. 32.) 
25. Fol. 111V - 113* Ad Marcellam [Ad Paulam.] (H. Ep. 30.) 
26. Fol. r v 113 - 1 1 9 Ad Rusticum monachum. (H. Ep. 125.) 
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27. Fol. 120 r - 126V Ad Napotianum presbyterum. (H. Ep. 52.) 
28. Fol. 126V - 130V Ad Paulinum presbyterum. (H. Ep. 58.) 
29. Fol. 130V - 132V [Pseudo-Hieronymus:] Ad Pammachium et Oceanum 
exhortatoria. (Ep. 32. P . L. XXX. c . 239-242.) 
30. Fol. 132V - 134V [Pseudo-Hieronymus:] Ad Oceanum de vita c ler icorum. 
(Ep. 42. P . L. XXX. c . 288-295.) 
31. Fol. 1 3 4 V - 135 r Ad Exuperantium de poenitentia. (H. Ep. 145.) 
32. Fol. 135 r - v 139 Ad Rusticum de poenitentia. (H. Ep. 122.) 
33. Fol. 
v 139 - 14 2V Homilia V. (P. L. XXV. c . 625-632.) 
34. Fol. v 142 - 144V Ad Lucinum Baeticum. (H. Ep. 71.) 
35. Fol. 144V - 14 5V Ad Abigum Spanum. (H. Ep. 76.) 
36. Fol. 14 5V - 1501" Ad Sabinum diaconum cohortatoria de poenitentia. 
(H. Ep. . 147. ) 
37. Fol. 150 r - 159V Ad Demetriadem. (H. Ep. 130.) 
38. Fol. v 159 - 1651* = iterum 30. legitur. 
39. Fol. 1651" - 166 r Ad Marcel lam de vita Asellae. (H. Ep. 24.) 
40. Fol. 1661" - v 168 Ad Innocentium presbyterum de septies percussa . 
(H. Ep, 
. 1 .) 
41 . Fol. v 168 - 173 r Ad Principiam virginem de vita Marcellae. (H. E 
42. Fol. 173 r - 174 r Ad Marce l lam. (H. Ep. 43 . ) 
43. Fol. 1 7 4 r - 178V [Pseudo-Hieronymus:] Ad Praesidium. (Ep. 18. : 
c . 182-188.) 
44. Fol. 178V = iterum 20. legitur. 
v v 
45. Fol. 178 - 185 "Ad mauric i i filiam" [Pseudo-Hieronymus:] Virginitatis 
laus. (Ep. 13. P . L. XXX. c . 165-175.) Finis huius textus valde mutilata. 
46 . Fol. 185V - 194 r "Ad cellantium" [Cellantiam. ] (H. Ep. 148.) 
4 7. Fol. 194 r - 198V Epistola Paulae et Eutochiae ad Marcel lam. (H„ Ep. 46 . ) 
48. Fol. 198V - 199V [Pseudo-Hieronymus:] De honor and is parentibus. (Ep. 11. 
P. L. XXX. c . 145-147.] 
49. Fol. 200 r~V Ad Desiderium. (H. Ep. 47.] 
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50. Fol. v 200 Ad Florentinum de ortu amicit iae. (H. Ep. 4 . ) 
51. Fol. 200V - 201V Ad Florentinum. (H. Ep. 5 . ) 
52. Fol. 201V Ad Iulianum diaconum Aquileiae. (H. Ep. 6 . ) 
53. Fol. v 201 J» - 202 Ad Niceam hypodiaconum Aquileiae. (H. Ep. 8.) 
54. Fol. 202*' "V Ad Eustochium. (H. Ep. 31.) 
55. Fol. v 202 
y 
- 207 = i terum 9. legitur. 
56. Fol. v 207 - 211V Ad Paulam de morte Blesil lae. (H. Ep. 39.) 
57. Fol. 2UV, 220 - 221* Ad Theodoram Spanam de morte Lucini. (H. Ep, 
58. Fol. r-221 
-v r v r 
, 214 - 219 , 212 Ad Heliodorum epitaphium Nepotiani. 
(H. Ep. 60.) 
59. Fol. 212* - 213V, 222* - 224* Ad Pammachium de dormitione Paulinae. 
(H. Ep. 66.) 
60. Fol. 224* - 237V Epitaphium Paulae. (H. Ep. 108.) 
Incipit: "Avdi filia et u i d e . . . " 
Explicit: " . . . c o n d i t a m lector agnoscat ." 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 27 . ) 
MISSALE PA TAVI ENSE CAN. REG. S . AUGUSTINI 
(Ca. 1420 - 1430.) - A u s t r i a . Dioecesis Pataviensis . 
Membr . - m m 250x165 - fol . (VII) 309 (310-327) [= 354] 
( l 4 + 3 ) , a - s 4 , (2g, 33 > 4 - 19g, 20 - 22 4 > 2 3 1 + 2 > . Foliatio primitiva n u m e r i s 
Arabicis s ignif icata ab 1 usque ad 309 d u r a t , interea 5a, 144/1-10, 150/1-10 in -
terposi ta sunt . Signatura originális (a - s ) in angulo in fe r io re inter ioreque folii 
Ultimi appa re t . 
S c r i p t u r a : Gothica textual is fo rmata . Notae musicae (rhombicae) in l ineis IV 
d ispos i tae . 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricat io obvenit. 
O r n a m e n t a : Fol. 150/2 Imago Golgothae, quae canoni p r a e e s t . L i t t e r ae in i -
t i a l e s f igurales cum ornamentis marginal ibus , quae coloribus plur ibus 
aureoque adhibitis depicta sunt: 
Fo l . 1* Rex David (mm 45x38) 
150/3 Chr i s tus in Monte oliveti (mm 52x42) 
L i t t e rae p r imae grandes occur run t plerumque r u b r a e vel c ae ru l eae , sed 
r a r o al i ter co lo ra t ae . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis l igneis corio fusco signaculis compaginator i is 
i m p r e s s i s praedi to obtectis confec ta es t , quae in ter artem Gothicam atque 
renascentem t r a n s i r e apparet ( s aec . XV.). Fibulae duae pr imi t ivae atque 
lamnulae quinae exstant . Compacturae postea l acca inducta e s t . 
P o s s e s s o r : E x l i b r i s Ladislai Com, a Kollonitz. Epis . M. Varad iens i s . -
Collectio Gustavi Emich. - Ab antiquario Ranschburg emit Comes Franci -
s cus Vigyázó anno 1904. Idem tes tamenta l i te r legavit Academiae Scient i -
a rum Hungaricae anno 1928. (Vigyázó n r . 861.) 
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A n n o t a t i o n e s : Hoc missale ex ordine S. Augustini ortum esse tes ta tur Kalen-
dár ium, quod et octavam et ranslationem Augustini continet. Archidioece-
sim Salisburgiensem indicat Rupertus, Translat io Ruperti, Virgilius, 
Translat io Virgilii , quae festa in Kalendario inveniuntur, (sed nulla ex iis 
l i t teris rubr i s significata.) Proprius dioecesim Pataviensem ostendit 
festum Valentini l i t ter is rubr is significatum (7. Ian.), qui patrónus al ter 
erat d ioecesis , atque eius translatio (4. Aug.) , Etiam dies festus patroni 
a l ter ius , Maximiliani in Kalendario invenitur, sed non l i t te r i s rubris s i -
gnificatus (12,Oct.). Codicem nostrum ad par tem Austriacam dioecesis 
Pataviensis pert inere festum Leopoldi (15. Nov.) et Cholomanni (13. Oc t . ) 
tes ta tur , utrumque l i t ter is rubris significatum. Ad tempus definiendum 
festum Visitationis Mariae (1389) iam codice contentum, sed Transf igura-
tionem domini (1457) tantum postea additam esse observandum est . P . R a -
dó codicem exeunte saeculo XIV. confectum esse dicit, sed ex illumina-
tione codex hoc tempore posterior videtur. 
B i b l i o g r a p h i a : Radó n r . 20. 
r v 
Fol. I Missa pro i ter agentibus. - Fol. I Officium de Sancto Oswaldo 
rege (haec postea inscripta sunt). 
1. Fol. I i r - V I I V K a l e n d a r i u m 
Ianuarius: (2) Oct. S. Stephani - (3) Oct . S. Iohannis + Genouese - (4) 
Oct. Innocentium- (7) Valentinus - (8) Severinus - (24) Thimoteus 
Februar ius: (1) Severus , Brigida - (3) Blasius - (6) Dorothea - (9) 
Apollonia - (10) Scholastica - (24) Matthias - (25) Walpurga 
Mart ius: (2) Chunegundis - (17) Gertrud - (21) Benedictes - (27) 
Rupertus - (31) Sabina 
Április: (4) Ambrosius -(24) Georgius - (25) Marcus 
Maius: (4) Florianus - (5) Gothardus - (31) Petronella 
Iunius: (5) Bonifacius - (11) Barnabas - (15) Vitus, Modestus, C r e -
scentius - (22) Achacius 
Iulius: (1) Oct. S. Iohannis - (2) Visitatio BMV - (3) Processus et 
Martinianus - (4) Udalricus - (8) Kylian - (9) Transl . S.Nicolai - (11) 
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T r a n s l . S. Benedicti - (12) Margare ta - (15) Divisio apostolorum - (17) 
Alexius - (21) Praxedes - (22) Mar ia Magdalena - (23) Apollinaris - (24) 
Christ ina - (25) Christopherus - (26) Anna - (28) Pantaleon 
Augustus: (3) Inventio S. Stephani - (4) Trans l . S. Valentini - (5) 
Oswaldus - (6) + Transfiguratio domini - (7) Affra - (9) Romanus - (20) 
Bernhardus - (22) Oct. S. Mariae 
September: (1) Egidius - (4) Oct . S. Augustini - (6) Magnus - (8) 
Corbinianus - (15) Oct. S. Mariae - (17) Lambertus - (22) Mauricius -
(23) Tecla , quadragesima Assumptionis - (24) T rans l . S. Ruperti , Anni-
versar ium marchionis - (26) T r a n s l . S. Virgilii - (29) Dedicatio ecclesiae 
October: (1) Remigius, Germanus , Vedastus - (2) Leodegarius - (4) 
Marcus et Marcinianus - (7) Sergus et Machus - (9) Dionysius - (10) 
Gereon - (11) Trans l . S. Augustini - (12) Maximiiianus - (13) Choloman-
nus - (16) Gallus - (21) XI mil l . v i rg . - (22) Severus - (23) Severinus -
(26) Crispinus et Crispinianus - (31) Quintinus, Wolfgangus 
November: (1) Omn. sanet . - (6) Leonhardus - (7) Willibrord - (13) 
Briccius - (15) Leopoldus pius marehio - (16) Othmar - (18) Oct. S. Mar t i -
ni - (19) Elisabeth - (21) + Praesentat io Mariae - (25) Katherina - (27) 
Virgilius 
December: (4) Barbara - (6) Nicolaus - (8) Conceptio Mariae - (25) 
Anastasia - (29) Thomas 
r v 
2. Fol. 1 - 1 4 4 P r o p r i u m de t e m p o r e 
r v 
3. Fol. 144/1 - 146 P r a e f a t i o n e s cum notis musicis 
r v 
4. Fol. 147 - 149 P r a e f a t i o n e s sine notis musicis , Gloria, Credo. 
r - v 
5. Fol. 150 B e n e d i c t i o v i n i 
6. Fol. 1 5 0 / i r - 1 5 0 V O r d o m i s s a e 
r r 
7. Fol. 151 - 253 P r o p r i u m s a n c t o r u m 
r r 
8. Fol. 253 - 279 C o m m u n e s a n c t o r u m 
r r 
9. Fol. 279 - 284 D e b e a t a v i r g i n e p e r c i r c u l u m a n n i 
10. Fol. 284 r - 291V O f f i c i u m m o r t u o r u m 
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12. Fol. 304 - 32 7 et in parte interiore integumenti pos te r ions : 
S u p p l e m e n t a v a r i a (ab manibus d ive r s i s , saeb. XV - X V I . ) : Lec -
tiones f e r i a rum, sequentiae, missa de S. Helena, pro rege , pro papa, de 
S. Sebastiano, de S. Wolfango, de S. Valentino, de Translat ione S. Mart in i , 
de S.Wirgi l io, de Praesentatione Mar iae , Festum nivis Mar iae , de septem 
gaudiis Mar iae , de compassione Mar iae , in Transfiguratione domini, con-
t r a pesti lentiam, contra Turcos etc. 
Explicit: " . . . l a u s , decus et gloria. Amen . " 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 29.) 
ANTIPHONARIUM ORDINIS FRATRUM MINO RUM 
Saec. XV. - Italia. Rapallo (?) 
Membr. - mm 240x164 - fol. (238) 
(1 , 2 - 25 , 26 , 27 - 29 , 30 ). Inter fol. 159/160 folium unum deest . R e -
clamantibus instructus. Margó inferior folii 82 abscisus e s t . 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata, notae musicae in l ineis IV dispositae 
apparent (quadratae). 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
r 
O r n a m e n t a : Fol. 1 valde laesum; fundo aureo adhibito in li t tera caerulea "E" 
homo veste caerulea indutus cern i tur cum pallio vir idi - rubro in subnigrum 
vergenti (cui caput coronalum postea ruditer additum esse videtur . ) Idem 
homo manu taeniam tenet l i t ter is praeditam, quae hunc textum efficiunt: 
"ecce nomine d o m i n i . . . " (mm 67x65). In l i t tera initiali scr iptura pos te r i -
o re adhibita inscribitur: "S. Francisci Rapalli". Vestigia ornamenti m a r -
y 
ginalis floribus decorati cernuntur. - Fol. 86 Fundo aureo et caeruleo 
adhibito in l i t tera "S" calix aurea videtur cum host ia (mm 44x43). - Fol. 
r 
103 In l i t tera "U" fundo aureo adhibito Christus cum cruce ce rn i tu r , in 
part ibus picturae recedentibus vestigia campi v i r id is et regionis depictae 
(mm 49x49). Li t terae initiales ma io res colore caeruleo-violaceo-rubro-albo 
r r r v r r v decora tae , plerumque in fundo aureo: Fol. 8 , 13 , 64 , 73 , 76 , 80 , 84 , 
175* 182* et l i t terae initiales CXI minores coloribus pluribus aureoque 
adhibitis depictae. Lit terae pr imae simplices rubrae et caeruleae. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio obtectis coaeve confecta e s t , l am-
nulae angulares atque umbones, quorum t res integumento anter iori , duo 
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poster ior i sunt affixi, exstant , etiam fibula una, tarnen sine vinculo ad 
claudendum olim adhibito. 
r 
P o s s e s s o r : "Per t ine t ad locum s . Francisci R ap a l 1 i (fol. 1 )" - "S. Francisc i 
Rapalli 1580." - "Antiphonarium hoc ex anno 1415. Nunc autem a f r a t r e 
Michelangelo a Rapallo restauratum fuit anno 1700." (Haec in parte in-
te r iore integumenti an ter ior i s leguntur.) - Ab antiquario Roracher emit 
anno 1901 Comes Franciscus Vigyázó. Idem testamental i ter legavit Acade-
miae Scientiarum Hungaricae anno 1928. (Vigyázó n r . 864.) 
B i b l i o g r a p h i a : Radó n r . 187. 
1. Fol. 1 C -
v 
102 P r o p r i u m d e t e m p o r e 
2, Fol. 
v 102 r - 182 P r o p r i u m d e s a n c t i s 
3. Fol. 182 r - 196 r C o m m u n e s a n c t o r u m 
4 . Fol. v 196 - 2041" "Secuntur (!) venite, qui debet cantari pe r totum annum" 
5. Fol. 2041" v - 214 "Sequitur prolatio seu cantus omnium ymnorum tocius anni" 
6. Fol. v 214 - 217V "Sequitur prolatio omnium psalmorum" 
7. Fol. 217V - 224 r O f f i c i u m m o r t u o r u m 
8. Fol. 
v 224 v - 226 " L a m e n t a t i o i h e r e m i a e p r o p h e t a e " 
9. Fol. 
v 226 - 2301" "Exultet iam angel ica . . . Respice etiam ad deuotissimum im 
peratorem nostrum N. . . " 
10. Fol. 230V - 236 r Praefat iones (Fol. 233 r "Qui venerandum confessorem 
famulum tuum bearum f ranc i scum. . . " ) 
11. Fol. 236 r _ V P a t e r n o s t e r 
12. Fol. 236V - 238V V a r i a e a n t i p h o n a e 
Explicit: " . . . o Clemens, o pia, o". 
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K 500 
(Signatura vetus: Latin Codex 4° 36.) 
ARISTOTELES: LIBER PHYSICORUM. Interpret . Andreas Bilius Medioianensis 
Med. saec . XV. - Italia Septentrionalis 
Membr. - mm 255x183 - fol. (114) 
a . , B - k r , L„. Signaturae primitivae exstant. Reclamantibus instructus. Lineae 6 5 6 
29 - 30. 
S c r i p t u r a : Humanistica antiqua rotunda 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
r 
O r n a m e n t a : Litterae initiales aureae coloribus pluribus decoratae: fol. 2 , 
v r r v v r 13 , 25 , 36, 58 , 83 , 91 . 
A r m o r u m i n s i g n i a : Sforza-Visconti (sigillum cereum charta opertum, in 
r 
quo li t terae circumscriptae legi non possunt: fol. 2 ). 
C o m p a c t u r a : Ex membrana postea confecta es t . Resectio nulla exhibetur. 
In dorso haec leguntur: "Aristotel l is Physica c i r i a (! ) XTV. s e c . " 
P o s s e s s o r : Sforza-Visconti - Ab antiquario Roracher emit anno 1902 Comes 
Franciscus Vigyázó, idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum 
Hungaricae anno 1928. (Vigyázó n r . 1118.) 
r—v 
Fol. 1 vacuum 
Incipit: "Phisicorvm Aritotellis (!) l i b e r . . . " 
Explicit: "Explicit. F[ratr is] B[ilii] Andree Mediolanefnj s is In terpre-
tatio l ibri phisicorum Aristotilis ex Greca in Latinaim] l igvafm]. 
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(Signatura vetus: Latin Codex 4° 28.) 
GRADUALE (de tempore , fragmentum). - MANUALE VESPERARUM ET 
MISSARUM ALIQUARUM 
Saec. XV/2. - Germania (?) 
<5 
Membr. - mm 268x170 - fol. 55 
Ex codicibus duobus colligatum es t . L : 1 - 2 . , 3, _. - Lineae 21. 
4 4 + b 
Reclamantibus instructus. - I I . : 6^, 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata . Notae musieae rhombicae in lineis IV 
dispositae. 
S e r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : I . : Li t terae primae grandes nigrae , rubrae , n ig rae - rubrae , quarum 
nunnullae calamo delineatae sunt. - II.: Li t terae primae rubrae atque 
caeruleae occurrunt s implices . 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis corio signaculis compaginatoriis impres -
sis praedito in dorso et angulis obtectis coaeve confecta es t . Fibula (cuius 
vinculum desideratur) exstat , in qua "Mar ia" legitur. 
P o s s e s s o r : Codex noster ab aliquo monasterio de S. Michaele et Clara nominato 
possidebatur. - Ab antiquario Roracher emit anno 1906 Comes Franciscus 
Vigyázó. Idem testamental i ter legavit Academiae Scientiarum Hungaricae 
anno 1928. (Vigyázó n r . 859.) 
A n n o t a t i o : Monasterium de S. Michaele et Clara nominatum ex appendice con-
cludi potest . 
B i b l i o g r a p h i a : Radó n r . 195. - Szendrei C n r . 104. 
r v 
I. Fol. 1 - 2 5 G r a d u a t e d e t e m p o r e (fragmentum.) 
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Incipit: "In dedicatione templi ." (De uno mar tyre . De martyribus mul t i s . 
De confessoribus. De virginibus. Missa paschal i s . ) 
Explicit: " . . .miser icord iam suam." 
r 
Fol. 26 vacuum. 
V V 
II. Fol. 26 - 55 M a n u a l e v e s p e r a r u m e t m i s s a r u m a l i q u a r u m 
Incipit: "In festo s . michaelis ad v e s p e r a s . " 
(Missae de S. Michaele, Katherina ad vesperas , In dedicatione, 
Praefatio quotidiana, De. S. Mar ia . Canon. Missa B. Mariae 
Virginis. Pro defunctis. De Sancto Spiritu. De sancta c ruce . 
Exorcismus aquae.) 
Explicit: " . . . d i g n e t u r p . e tc . " 
r v 
Fol. 54 - 55 Supplementum (posterius): Cantus vesperarum. "In Ap-
paritione et De Dicatione (!) S. Michaelis Archangeli". "In festo 
S. Catherinae". "Ad Magnificat Anna". 
Explicit: " . . . i n aeternum. Magnificat." 
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K 500 
(Signatura vetus: (Latin Codex 2° 14.) 
KYESER, CONRAD: BELLIEORTIS. (Fragmentum Budapestinense). 
(Ca. 1414/1415) - Germania meridiana 
Chart. - mm 394/403x271/279 - fol. (8) 
S c r i p t u r a : Gothica cursiva 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : Imagines toto folio respondentes, calamo delineatae colorataeque 
pigmentis aqua di lut is . Figuráé in equo sedentes s te l las errantes symboli-
ce efficiunt: 
r 












C o m p a c t u r a : Foliae singulae merginibus chartaceis inclusae, quae simul o m -
nes theca in dorso et angulis cor iacea continentur. 
P o s s e s s o r : Sigismundus imperá tor Romanus, rex Hungaricus - Matthias rex -
Solimanus imperátor Turcicus - Bibliotheca, que Top kapi serail dici tur -
Ármin Vámbéry (1889), idem donavit Academiae Scientiarum Hungaricae 
anno 1893. 
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A n n o t a t i o n e s : Hoc fragmentum continet tantum partem primam operis Kyeseri 
ad astrologiam pertinentem (id es t descriptiones symbolicae s tel larum 
errant ium, p r ae t e r ea carmina astrologica), pars maior huius oper is , ad 
ar tem mil i tarem pertinens des idera tur . Facie equitis cum corona impe-
ra tor ia Solemque symbolice exponentis Sigismundus imperátor r e p r a e -
sentatus evidenter cognosci potest. Quoniam notorum manuscriptorum 
Kyeseri hoc uno effigies Sigismundi invenitur, pro eo confectum esse 
manuscriptum potest putari . Liber imperfectus , mater ia eius (chartacea) 
lineaeque textus neglegenter et inconsequenter dispositae fragmentum 
nostrum ostendunt tantum adumbrationem fuisse ad manuscriptum con-
ficiendum atque decorandum. Quia fragmentum ex bibliotheca Constan-
tinopolitana prolatum est , codicem Sigismundi eo loco inventum esse nullo 
modo potest in terpre tar i , n is i Solimanus imperátor anno 1526 codicibus 
Bibliothecae Corvinianae abreptis et eum ex Buda secum abstulit. Notan-
dum est nuntiationes de manuscripto reproductionesque pr imas f ragmen-
tum nostrum erronee "Librum de septem signis" vocavisse, quamquam 
non signa zodiaci, sed stel lae e r rantes hoc fragmento cohibentur. Iste 
e r r o r apud omnes ita pervagabatur, ut adhuc hodie fragmento sic vocato 
ex eo imagines in operibus d ivers is saepe producerentur . 
B ib 1 i o g r a p h i a : Csapodi, Csaba: Az úgynevezett "Liber de septem signis" . 
Kyeser "Bell i for t is"-ának budapesti töredékéről . [=De l ibro, qui "Liber 
de septem signis" vocatur. De fragmento Budapestinensi "Bell i fort is" 
Kyeseri . ] (MKSzle 1966. 217-236. Etiam iamago Solis publicatur). -
Csapodi, Csaba: Ein "Bel l i for t i s" -Fragment von Budapest. (Gutenberg 
Jahrbuch 1974. 18 - 28. Etiam imago Solis publicatur). - Quarg, Götz: 
Die Bellifortis von Conrad Kyeser von Eichstat t . 1405. (Technikgeschichte, 
32. 1965. 4 . 2 93-324.) - Imagines omnes publicantur: Horváth, Henrik: 
Zsigmond ki rá ly és kora. [= De rege Sigismondo aetateque eiusdem. ] Bu-
dapest 1937. (Budapest Várostörténeti Monográfiái 9.) [=Monographiae ad 
históriám Budapestini spectantes 9. ] 
Incipit: "[C] apitulu[m] p[ri] m u f m ] . . . " 
Explicit: " . . , c [ r i ]nes s[unt] e t i l l i . . . " 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 3. ) 
IUSTINTIANUS: INSTITUTIONUM LIBRI IV, cum glossis Accursii 
Saec. XIV. - Italia meridiana. 
Membr. - m m 370x243/248 - fol. 69 
(1 - 7 ) folium ultimum vacuum deest . Columnae binae, glossae sunt textui c i r -
D 
cumdatae. - Lineae 27-44, in glossis 79-90. - Foliatio saec . XV. numer i s Arabi-
cis significata in angulo exter iőre inferioreque apparet. Reclamantibus nonnulla 
par te instructus, alio loco propter circumeisionem perditi sunt. 
S c r i p t u r a : Rotunda 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. (Signa, quae paragraphos efficiunt, rubra 
et caeru lea cernuntur . ) 
r 
O r n a m e n t a : Fol. 1 : In l i t tera "I" colore aurantiaco-rubro depicta, quasi fundo 
adhibito miles veste caerulea indutus cum casside cinerea-f lava bipennique 
repraesenta tur , qui in columna rosea floribus decorata stat manu scutum 
r 
tenens armorum insignibus praeditum (mm 165x24). - Fol. 35 : Locus 
l i t terae initialis grandis priorique similis vacuus remansi t . Fol . 6 : 
Li t te ra initialis rubra-a lbe decorataque. Lit terae primae rubrae et 
caeruleae , quarum multarum loci vacant. 
A r m o r u m i n s i g n i a : Ignota: In fundo cinereo (argenteo ?) fascia t r ansversa r i a 
flava, quae parte a l tera reticulata es t . 
C o m p a c t u r a : Ex corio fusco signaculis compaginatoriis impress is praedito 
confecta est (saec. XVII.). 
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P o s s e s s o r : F[ranz] G[oldhann] (saec. XIX. Vide Unterkircher ü l . 1 7 8 . ) -
Comes Josephus Teleki donavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 
1841. (Akad. Ér t . 1841. 66.) 
Incipit: Textus: "In nomine domini. . . " 
Glossa: "Ex hoc nota, quod chris t ianus f ű i t . . . " 
Explicit: Textus: " . . . p r o p i c i o aduentura. Amen. Amen. Amen." 
Glossa: " . . . a d librum de appellationibus. a c . " 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° l b . ) 
LECTIONARIUM MISSAE SALISBURGINENSE CAN. REG. S. AUGUSTINI 
(Ca. 1400) - Austr ia . Salisburgum. 
Membr. - mm 441/446x330 - fol . 261 
(I,, „)> 1 ~ 13 „, 14 _ „ , 1 5 - 2 1 - , (II- „) - Columnae duae. - Lineae 25. - Numer i 
2+4 6 5+b o 3+2 
fasciculorum primitivi fine fasciculorum in angulo interiore inferioreque ol im 
fuerunt, qui tantum ab 1 usque ad 6 supererant , pars cetera propter c i rcumcis io -
nem deperdita es t . Inter fol. 22/23 folium unum desideratur . Foliatione nova con-
fecta numeri 166. atque 215. omiss i sunt. Reclamantibus et numeris fasciculorum 
instructus, sed illi plurimis locis propter circumcisionem deperdit i . 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Folia Kalendarii omnia l i t t e ra initialis in fundo rubro cae ru lea , vei 
in fundo caeruleo r u b r a incipit. In folio primo l i t te ra initialis color ibus 
pluribus depicta Sanctum Paulum repraesentans ce rn i tu r (mm 106x87), in 
marginibus ornamenta aurea atque colorata ex f lor ibus composita. O r n a -
menta similia adiunguntur litteris initialibus grandibus in fundo aureo 
v r 
depictis (quarum dimensiones mm 93/47x75/38 apparent): fol. 19 , 121 
(2), 137r, 141^ 151^ 206^ 212V, 221^ 223V, 224r, 233^ 252^ P r a e t e r e a 
l i t terae initiales in fundo aureo co lora tae , vei in fundo colorato au reae 
620 exstant. 
C o m p a c t u r a : Adhibitis tabulis ligneis cor io signaculis compaginatoriis impress i s 
praedito obtectis ad ins tar veteris confecta e s t ( saec . XIX.), resect io flava. 
Fibulae duae ad claudendum adhibitae, lamnulae mediae et angulares. 
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P o s s e s s o r : Salisburgum, Can. Reg. S. Augustini. - Comes Josephus Teleki 
donavit Academiae Scientiarum Hungaricae anno 1841. (Akad. Ér t . 1840-44. 
59. - RAL Acta conciliorum minorum die 3. Mai ann. 1841. Codex nos t e r 
e r ronee missale saec . Xni. hic occu r r i t , sed identitás sine dubio exhibe-
tu r , quoniam codex alius "in membrana foliis exara tus , coloratus o r n a t u s -
que l i t te r i s initialibus aureis" in collectione nullus invenitur.) 
A n n o t a t i o n e s : Originem Salisburgiensem indicant in Kalendario: Rupertus, et 
eius octava translat ioque, omnia l i t t e r i s rubris s ignif icata, dies Virgi l i i 
et eius translatio, utraque litteris r u b r i s significata, praeterea eiusdem 
octava. Quamquam fes ta plurima ad ordinem S. Benedicti spectantia i n -
veniuntur, tarnen dies S. Benedicti non litteris rub r i s significatus. (Sa-
üsbrugi tantum monachi ordinis S. Benedicti atque canonici ordinis 
S. Augustini vivebant. ) Ad ordinem S . Augustini spectant: festum Augustini 
l i t ter is rubris significatum, cum octava atque t ransla t io Augustini. Dedica-
tio monaster i i die 24. Sept. invenitur. Ad aetatem codicis defifiendam 
pertinent: in Kalendario desideratur festum Visitationis B. Mariae V i r -
ginis, quod iam ab saeculo exeunte XIV. universe celebrabatur , deest 
Transfigurat io (ab anno 1457 celebrata) et festum e remi tae clari Vincentii 
F e r r e r i ordinis S. Augustini (1458). 
B i b l i o g r a p h i a : Radó n r . 53. 
r v 
1. Fol. 1 - 6 K a l e n d a r i u m 
lanuarius: (5) Severinus - (7) Valentinus - (8) Erhardus - (9) Iulianus 
- (10) Paulus pr . e r e m . - (13) Hi lar ius , Remigius - (17) Anthonius - (24) 
Timotheus - (25) Praeiectus - (26) Polycarpus - (29) Valerius - (30) 
Hildegund [Adelgund] - (31) Virgilius 
Februarius: (1) Brigit ta - (3) Blas ius IX. lect. - (4) Agatha - (6) 
Dorothea, Amandus IX lc. - (9) Apollonia - (10) Scholastica - (17) D o -
natus - (23) Tecla, Vigilia - (24) Mathaeus [Mathias] - (25) Walpurgis 
Martius: (3) Chunegunda - (7) Thomas de Aqu. - (17) Gertrud, P a t r í -
cius - (18) Creatio seculi - (21) Benedictus IX lc. - (24) Quirinus - (26) 
Castulus - (27) Rupertus 
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Április: (1) Theodora - (4) Ambrosius - (8) Mar i a Aegypt. - (13) 
Euphemia - (24) Georgius - (25) Marcus - (26) Rudbertus - (28) Pe t ru s m r . 
Maius: ( l )Walpurgis - (2) Iuvenalis, Translatio Elisabethae - (3) 
Alexander - (4) Florianus - (5) Gothardus - (7) Victor - (13) Gengolphus, 
Seruacius - (19) Potentiana - (29) Maximus - (31) Petronel la 
Iunius: (3) E ra smus - (5) Bonifacius - (11) Barnabas - (15) Vitus , 
Modestus, Crescentia - (21) Albanus, Genesius - (22) Achatius 
Iulius: (1) Tiboldus - (3) Transla t io S. Thomae ap . - (4) Udalr icus, 
Transla t io Martini - (7) Willibaldus - (8) Kylianus - (9) Translatio Nicolai 
- (11) Translatio Benedict! - (12) Margaretha - (13) Hainricus - (15) 
Divisio apost. - (17) Alexius- (21) Praxedes , Victor - (22) Maria Mag -
dalena - (23) Apollinaris - (24) Chrispina - (25) Christopherus - (26) 
Anna - (28) Pantaleon - (31) Germanus 
Augustus: (3) Inventio Stephani - (4) Translatio Valentini - (5) O s v a l -
dus, Dominicus - (7) Afra - (9) Romanus - (11) Radegundis - (20) B e r n h a r -
dus - (22) Simplicius - (28) Augustinus 
September: (1) Aegidius - (4) Octava Augustini - (6) Magnus - (8) 
Corbianus - (9) Chunegundis - (10) Hilarius - (17) Lampertus - (22) 
Mauric ius , Emmeramus - (23) Linus, Tecla - (24) Translat io Ruperti 
- (25) Dedicatio monas te r i i - (26) Transla t io Virgilii - (28) Venceslaus 
October: (1) Remigius, Germanus , Octava Rupert i - (2) Leodegarus 
- (3) Octava Virgilii - (4) Franciscus - (5) Octava Venceslai - (9) Diony-
sius - (10) Gereon - (11) Translatio Augustini - (12) Maximiiianus - (13) 
Cholomannus - (14) Calixtus - (16) Gallus - (17) Mar tha - (18) Lucas -
(19) Januarius - (21) XI millia virginum - (22) Severus - (23) Severinus -
(25) Crispinus, Crispinianus - (27) Amandus - (29) Narcissus - (31) 
Wolfgangus 
November: (1) Fes tum omnium sanctorum - (2) Commemoratio 
animarum - (6) Leonhardus - (7) Willibrord - (11) Mart inus - (13) 
Br icc ius - (18) Octava Martini - (19) Elisabeth - (22) Cecilia - (25) 
Catherina - (27) Vi[r]gi l ius 
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December: (4) Barbara , Octava Virgilii - (8) Immaculata Conceptio 
- (13) Otília - (17) Ignatius - (25) Anastasia - (29) Thomas Cant. 
2. Fol. 7 r -
v 




- 233 P r o p r i u m de s a n c t i s 
4 . Fol. v 233 v - 252 C o m m u n e s a n c t o r u m 
5. Fol. V 252 
r 
- 254 In d e d i c a t i o n e e c c l e s i a e 
6. Fol. 2541" v - 263 M i s s a e v o t i v a e 
Fol. v 263 vacuum es t . 
Explicit: "Et ego resuscitabo earn i[n] nouissimo d i e . " 
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(Signatura vetus: T 95. ) 
ALEXANDER DE VILLA-DEI: Doctrinale. (Fragmentum). 
Saec. XIII. - ( ? ) 
Membr. - mm 153x120 (fol. dimidium) - fol. 2 (dimidia) 
Lineae 22 - 24 (? ) 
S c r i p t u r a : Gothica minuscula 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : nulla sunt. 
C o m p a c t u r a : In theca a s se rva tu r . 
P o s s e s s o r : Ex relictis Ferdinandi Knauz in possessionem Bibliothecae Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae venit. 
Fragmentum: "Terc ia coniugacio" (Rechling, Dietrich: Das Doktrinale 
des Alexander de Villa-Dei. Krit ische-exegetische Ausgabe. Berl in 
1893. Monumenta Germaniae Paedagogica XII. l ineae 807-819, 829-
841. Inter lineas 831/832 apparet l inea una, quae superest) . "De 
quatuor formis verborum" (ibidem, lineae 1058-1070, 1082-1095.) 
Incipit: "Longa que precedem uocal is . . 
Explicit: . . . " p o s i t a m conceptio f i e t " . . . 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 20. - T 20. ) 
MISSALE NOTATUM (Fragmentum) 
Saec . Xin/XIV. - (?) 
M e m b r . - m m 282x230 - fol . (2) 
Columnae duae. - Lineae 25 - 28. 
S c r i p t u r a : Gothica tex tua l i s . - Notatio in l ineis IV d i spos i t a . 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Li t terae init iales rub rae -a lbae -n ig rae , quibus ornamenta ca lamo 
delineata adiunguntur. Li t terae p r i m a e grandes occur run t r u b r a e . 
C o m p a c t u r a : In theca a s se rva tu r . 
P o s s e s s o r : Ex re l ic t i s Ferdinandi Knauz in possess ionem Bibliothecae Aca -
demiae Scient iarum Hungaricae veni t . 
B i b l i o g r a p h i a : Szendrei F n r . 13. 
Fragments : Hebdomada Paschae 
Incipit: "Deus qui r e n a l i s . . . " 
Explicit: . . . " p r o g e n i e s . . . l e g i t e . . . 
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(Signatura vetus: T 268. ) 
MISSALE PA TAVI ENSE (Fragmentum) 
Saec. XV. - Aus t r i a , Patavium. 
Membr. - mm 322x233 - fol. (1) 
Lineae 26. - Foliatio primitiva: xlxviii (!) 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n á m e n t a : Litterae pr imae rubrae et v i r ides occurrunt. 
C o m p a c t u r a : In theca a s s e r v a t u r . 
P o s s e s s o r : Archívum privatum Capituli Str ignoiensis ,Tyrnavia . - Ex re l i c t i s 
Ferdinandi Knauz in possessionem Bibliothecae Academiae Scientiarum 
Hungaricae venit. 
A n n o t a t i o : Rationes ex anno 1584 olim continebat. 
B i b l i o g r a p h i a : Körmendy III. 59-60. 
Fragmenta: Feria sex ta - sabbata post Dominicam I. in XL. 
Incipit: "mea dfomi] n o . . . " 
Explicit: " . . . lovu tus e s t nob[is] d[omi]n[u]s 
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(Signatura vetus: T 21.) 
ANTIPHONALE (Fragmentum) 
Ineunte s aec . XV. - Hungaria 
Membr. - mm 190x202 (folium dimidium) - fol. 1 
Lineae 6 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata - Notatio rhombica in lineis IV disposita 
S c r i p t o r : ignotus. 
O r n a m e n t a : Lit terae primae rubrae et caeruleae docoratae. Monogramma LDP 
ceni tur . - (olim integumento fui t . ) 
C o m p a c t u r a : In theca in dorso et angulis cor iacea asserva tur . 
P o s s e s s o r : Ex re l ic t i s Ferdinandi Knauz in possessionem Bibliothecae Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae venit. 
B i b l i o g r a p h i a : Szendrei F 12. 
Fragmentum: Officium S. Emer ic i , Off. Nativitatis B. Mariae V. 
Incipit: . . . "dominarum cr imen d e t e s t a t u r . . . " 
Explicit: "Descendi . . . r e u e r t e r e . . . " (?) 
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(Signatura vetus: T 48, 48a) 
LECTIONARIUM MONASTICUM. (Fragmentum) 
Saec. XII. - Austr ia (?) 
Membr. - mm 314x225 - fol. (6) 
Lineae 28. 
S c r i p t u r a : Minuscula postcarolina 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae initiales colore rubro depictae. 
P o s s e s s o r : Archívum privatum Capituli Strigoniensis, Tyrnavia (saec. XVI/XVII.) 
- Ex rel ict is Ferdinandi Knauz atque emptione ab Walter Endrei in posses s i -
onem Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae venit. (Gyarap. 24/ 
1971.) 
A n n o t a t i o : Olim integumento fűit libri rationum ex anno 1571 Capituli Strigonien-
s i s . 
B i b l i o g r a p h i a : Körmendy Hl. 73-75. (Reproductio: tab. VII.) 
Fragmenta: Feria V. - sabbato post Dominicam (?) in XL. - Fe r i a HI. -
sabbato post Dominicam in r a m i s palmarum. - Pascha. - Dominica 
in albis. - Dominica II. post Pascham. 
Incipit: . . . " a n n i i n o p i e . . . " 
Explicit: " . . .mul ta habens" 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 20. - T 18.) 
BREVIÁRIUM NOTATUM (Fragmentum) 
Saec. X. - Germania (?) 
Membr. - mm 325x214 - fol. (1) 
Lineae 34 
S c r i p t u r a : Minuscula Carolingica. - Neumae. 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae pr imae grandes occurrunt rubrae . 
C o m p a c t u r a : In theca asserva tur . 
P o s s e s s o r : Ex relictis Ferdinandi Knauz in possessionem Bibliothecae Aea-
demiae Scientiarum Hungaricae venit. (Idem emit hoc fragmentum f lo-
renis X). 0 
B i b l i o g r a p h i a : Szendrei F n r . 15. 
Fragmenta: Nativitas Iohannis Bapt. (dies 24. Iunii) 
Incipit: . . . " n a t o s mulierum iohannes b a p t i s t a . . . " 
Explicit: " . . . r es ta tur nullus maior i n t e r " . . . 
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(Signatura vetus: T 6 . ) 
VESPERALE STRIGONIENSE (Fragmentum) 
Saec. XV1/1. - Hungaria. Strigonium. (Esztergom.) 
Chart . - mm 334x240/221, olim mm 347x240 esse poterat. - fol. (4), quae nunc in 
partibus VI apparent. 
Lineae 9. 
S c r i p t u r a : Gothico-antiqua. - Notatio rhombica in lineis V disposita, quae 
Metz-Gothica dicitur. 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : nulla sunt 
P o s s e s s o r : Archívum privatum Capituli Strigoniensis, Tyrnavia. - Ex rel ic t is 
Ferdinandi Knauz in possessionem EÉfeiothecae Academiae Scientiarum 
Hungaricae venit. 
A n n o t a t i o : In his foliis rationes ex anno 1642 compactae sunt. 
B i b l i o g r a p h i a : Körmendy HI. 84-85. - Szendrei F n r . 46. 
Fragmenta: Dominica V . , VII . , VIII. post Pentecosten. - Annunciatio -
- De S. Adalberte die 23. Apr. 
Incipit: . . . " t e s nihil c e p i m u s " . . . 
Explicit: "De sancto Ad[alberto]" 




(Signatura vetus: T 266. , 267. , 403.) 
BREVIÁRIUM ORD, CISTERCIENSIUM (?) (Fragmentum) 
Saec. XTV/1. - Moravia (?) 
Membr . - mm 322x235/1 75 - fol . (4) 
Columnae duae. - Lineae 39-4 0. 
S c r i p t u r a : Gothiea textualis 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatic obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae initialer rubrae et caeruleae 
C o m p a r t u r a : In theci in dor • > et angulis cor iacea asse rva tu r . 
P o s s e s s o r : Archivurr privat) i Capituli Strigoniensis, Tyrnavia. - Fr;igmen-
tum primum et sxunt iu ex relictis Ferdinandi Knauz, tertium emptum 
nb Waiter Endrei (Gyár <:>. 24/1971.) in possessionem Bibliothecae Aca-
lemiae Scientiarim Hungaricae venit. 
A n n o t a i io n e s : In Hungá r ia ., sitatum sine dubio ostendunt nomina Hungarica 
saec, XVI. (Valentinus Molnár Johannes Warga in Kowach), quae in 
r 
margine folii 1 legi o< sunt, in his foliis rationes ex annis 1570-1581 
olim compactae suet . 
B i b 1 iog r a p h i a : Körméndy IL , 70- 73, 
Fragmenta: De tempore: Epiphania. - Proprium de sanctis: ab die 24. 
Aug. usque ad 17, Sept, Bnrtholomaeus, Augustinus, Johannes Bap t . , 
Nativitas BMV, I ' rothus -'t Hiacynthus, Exaltatio s . crucis , Nicomedes, 
Lampertus. 
Incipit: . . . " m u r r s tuos et p o r t a s . . . " 
Explicit: " . . . e rud iendum" . , . 
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K 500 
(Signatura vetus: Latin Codex 2° 20. - T 4 5 . ) 
PETRI'S COMESTOR: HISTÓRIA SCHOLASTICA (Fragmentum.) 
Saec. XIII. - Hungaria (?) 
Membr . - mm 355x237 - fol. 2 
Columnae duae. - Lineae 55. 
S c r i p t u r a : Gothica minuscula 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. - Glossae marginales exstant con tem-
poraneae. 
O r n a m e n t a : Litterae primae grandes occurrunt rubrae. 
P o s s e s s o r : Archívum privatum Capituli Strigoniensis, Tyrnavia . - Ex re l ic t i s 
Ferdinandi Knauz in possessionem Bibliothecae Academiae Scientiarum 
Hungaricae venit. 
A n n o t a t i o : Rationes ex anno 1582 olim continebat, ("Matthiae Draskowyczy Anni 
1582.") 
Fragmenta: História l ibr i Machabeorum II. Cap. XI-XXIII., História 
evangelica. Cap. XVII-XXX. 
Incipit: "Post hec casu e l a p s u s . . . " 
Explicit: " . . . remissionem peccatorum per c u i u s " . . . 
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K 500 
(Signatura vetus: Latin Codex 2° 20. - T 640.) 
BIBLIA (Fragmentum) 
Saec. X. - Dalmatia? 
Membr . - mm 230x333 (olim ca . mm 480x333 esse poterat). - Dimidium unius 
folii . 
Columnae duae, lineae 23 (olim forsitan lineae 54 esse poterant). 
S c r i p t u r a : Minuscula Carolingica 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Li t tera initialis una "P" grandis , colore rubro-v i r id i -caeru leo-
flavo depicta (ornamentia tortuosis decorata); cuius pars super ior mu-
ti lata, dimensio praesens mm 90x230 apparet. P rae te r hanc initialem 
AVLVS l i t ter is rubris grandibus inscribi tur . - Lit terae primae grandes 
occurrunt rubrae. 
C o m p a c t u r a : In theca in dorso et angulis coriacea asservatur . 
P o s s e s s o r : [Capitulum Strigoniense] - Archívum privatum Capituli Strigonien-
sis (Tyrnavia) - Relicta Ferdinandi Knauz (?) 
A nn o t a t i on e s : Haec illuminatio magnopere similis esse videtur codici Bibliám 
continenti monasterii Ragusiani ordinis Praedicatorum, cui libro b r . 38. 
est s ignatura. - Fragmentum olim in Hungaria usitatum sine dubio putari 
potest, quia integumento rationum Capituli Strigoniensis olim fűi t . Hunc 
codicem cum bibliotheca medii aevi huius Capituli Tyrnaviam pervenisse 
a rb i t r amur . 
B i b l i o g r a p h i a : Minijatura Jugoslaviji . Zagreb 1964. t . 4. 
Fragmentum: Epistola Pauli apostoli ad Thessalonicenses I. 4, 2-12; 
5, 8-22 
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Epistola Pauli apostoli ad Thessalonicenses II. 1, 1 -4 ; 2, 4-14. 
Annotationes marginales: "Caps. 22. Eccl . f asc . 2. H. 26." - "Reges t rum 
hoc Anni 1618 die 4 . May exhibitum est hobis Commissar i i s . " -1621 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 20. - T 19.) 
GRADUALE (Fragmentum) 
Saec. XI/XII. - H u n g a r i a ( ? ) 
Membr . - mm 285x255 - fol. (unum et dimidium) 
Lineae 21. 
S c r i p t u r a : Minuscula Carolingica. - Neumae. 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Vestigia l i t terarum initialium IV ornatarum omnino deletarum 
eernuntur . 
P o s s e s s o r : Ex rel ict is Ferdinandi Knauz in possessionem Bibliothecae Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae venit. 
C o m p a c t u r a : In theca asservatur . 
B i b l i o g r a p h i a : Szendrei F n r . 14. 
Fragmenta: Dominica II. post albam - Vigília Pentecostis 
Incipit: "Miser icordia D o m i n i . . . " 
Explicit: " . . .uehementer" . 
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(Signatura vetus: T 44 . ) 
GRADUALE STRIGONIENSE (Fragmentum) 
Ca. 1519 - 1526. - Hungaria 
Membr . - mm 261x215 (et fragmenta IV minora) - In partibus V apperet . 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata . - Notatio rhombica in lineis IV disposita. 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Aliqua pars cerni tur unius l i t te rae initialis grandis colore nigro 
depictae. 
C o m p a c t u r a : In theca in dorso et angulis cor iacea asservatur . 
P o s s e s s o r : Simon Erdődy. - Ex relictis Ferdinandi Knauz in possessionem 
Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae venit. 
A n n o t a t i o : Haec fragmenta originem ducunt ex codice, qui Bakócz-graduale 
er ronee dictus est . (Bibliotheca Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis 
Ms I . 1. I . ) 
B ib 1 iog r a p h i a : Szendrei I. F . 469. - S z e n d r e i , Janka: Ujabb azonosított hang-
jegyes töredékek. (Recentiora fragmenta notata identificata. ) Zenetudo-
mányi Dolgozatok 1981. 33-46. - Csapodi, Csaba: Bakócz Tamás , a 
humanista . (Thomas Bakócz, humanista) ITK 1983. 59-66. 
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(Signatura vetus: T 296.) 
PSALTERIUM BUD ENSE (Fragmentum psal ter i i Strigoniensis) 
Exeunte saec . XV. - Hungaria 
Membr. - mm 431x310 - fol. (2) 
Lineae 14 - 16. - Foliatio primitiva: 130. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata. - Notatio rhombica in lineis IV disposita. 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae pr imae grandes rubrae , nigrae et caeruleae . 
C o m p a c t u r a : In theca in dorso et angulis cor iacea asserva tur . 
P o s s e s s o r : Capitulum Strigoniense. - Ex relict is Ferdinandi Knauz in possess io -
nem Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungarica venit. 
An n o t a t i o : Fragmentum originem ducit ex Psal ter io Budensi Bibliothecae Ecc le -
siae Metro pol itanae Strigoniensis, sub signatura Mss . I. 3. c . 
B i b l i o g r a p h i a : Szendrei II. 
Fragmenta: Officium defunctorum (lectiones, responsoria) . Stephanus 
m r . , Iohannes e v . , Innocentes, Epiphania, Purificatio, fragmenta 
hymnorum 
Incipit: . . . " m o ahema et g e m a s . . . " 
Explicit: " . . . c h o r u s natum uenandus" 
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(Signatura vetus: T 271.) 
MISSALE ECCLESIAE HUNGARICAE (Fragmentum) 
Saec. XIV. - Hungaria 
Membr. - mm 373x221 - fol. (2) 
Columnae duae. - Lineae 32. - Foliatio pr imit iva LVin-LXIIÜ. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae initiales rubrae et caeruleae occurrunt. 
C o m p a c t u r a : In theca in dorso et angulis cor iacea asserva tur . 
P o s s e s s o r : Archivum privatum Capituli Strigoniensis, Tyrnavia. - Ex rel ic t is 
Ferdinandi Knauz in possessionem Bibliothecae Academiae Scientiarum 
Hungaricae ven it. 
A n n o t a t i o : Rationes ex annis 1576-1577 olim continebat ("cherodj 1576"). 
B i b l i o g r a p h i a : Körmendy III. 57-59. 
Fragmenta: Missa votivae, suffragia diversa: pro car i ta te , pro episcopo, 
pro abbatibus, pro rege, ad gra t iam Spiritus Sancti postulandam, 
contra tempestates carnis , pro loco, pro captivis, pro infirmo, de 
quinque vulneribus Christi 
Incipit: . . . " sacramentum l a u d i s . . . " 
Explicit: " . . . m e i n t e r f i c e r a " . . . 
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(Signatura vetus: T 297.) 
ANTIPHONALE OSB (?) (Fragmentum) 
Ineunte saec . XVI. - Hungaria 
Membr . - mm 421x330 - fol. 3 in part ibus VIII apparent 
Lineae 8. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis fo rmata . Notatio quadrata in lineis IV disposita. 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : colore rubro, caeruleo adhibito; l i t terae primae n igrae- rubrae 
ornatae grandes occurrunt. 
P o s s e s s o r : Archívum privatum Capituli Strigoniensis, Tyrnavia. - Ex relict is 
Ferdinandi Knauz in possessionem Bibliothecae Academiae Scientiarum 
Hungaricae venit. 
A n n o t a t i o : In his foliis rationes ex annis 1625/1627 compactae sunt. 
B i b l i o g r a p h i a : Körmendy III. 82-84. -Szendre i F n r . 61. 
Fragmenta: Dominica passionis 
Incipit: . . . " faciem tuam. V . in tende . . . " 
Explicit: " . . . d e u s s a " . . . 
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(Signatura vetus: T 308.) 
ANTIPHONALE ECCLESIAE HUNGARICAE. (Fragmentum Antiphonalis Strigoni-
ens is . ) 
Saec. XV. - Hungaria. Strigonium (Esztergom.) (?) 
Membr. - mm 467/241x344/307 (olim ca. mm 494x320) - fol. (6) in partibus IX 
apparent. 
Lineae 9. 
S c r i p t u r a : Gothica textualis formata . Notatio rhombica in lineis V disposita, 
Metz-Gothica quae dici tur , contaminataque cum notatione Hungarica 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricat io obvenit. 
O r n a m e n t a : Lit terae initiales rubrae, caeruleae, fuscae- rubrae . 
P o s s e s s o r : Archívum privatum Capituli Strigoniensis, Tyrnavia. - Ferdinandus 
Knauz - Gyarap. 24/1971. Emptio ab Walter Endrei . 
A n n o t a t i o n e s : Hoc fragmentum originem ducit ex Pálóczy-antiphonale Biblio-
thecae Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis, sub signatura MS I. 3 
c-d . - In his foliis rationes ex annis 1659-1697 olim compactae sunt. 
B ib 1 i o g r a p h i a : Körmendy Hl. 79-82. - Körmendy I. - Szendrei F n r . 40. 
Fragmenta- Dominica III-IV. in Adventu - Vigília nativitatis Domini -
Dies natalis Domini - S. Thomas - Dominica in LXX - Annuciatio BMV 
Incipit: . . . " sequentem filie h i e r u s a l e m . . . " 
Ecplicit: "Ave m a r i a . " 
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(Signatura vetus: T 292, 292a) 
GRADUALE ORDINIS FRATRUM S. PAULI PRIMI EREMITAE (Fragmentum) 
Saec. XV. - Hungaria (Posonium vel Hungaria Superior, hodie Slovacia) 
Membr. - m m 500x336 (fol. 5. dimensione pr imi t iva apparet, folia cetera d i -
mensionis var iae exstant) - fol . 10 
Lineae 9. - Foliatio primitiva: xix, xxiiii, lxix 
S c r i p t u r a : Gothica textualis, notatio rhombica in lineis IV disposita 
S c r i p t o r : ignotus. - Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Lit terae pr imae ornatae occurrunt rubrae, caeru leae , r u b r a e -
caeruleae-a lbae , fuseae- rubrae-a lbae . 
P o s s e s s o r : Archivum privatum Capituli Strigoniensis, Tyrnavia . - Ex r e -
lictis Ferdinandi Knauz et emptione ab Walter Endrei (Gyarap. 24/ 
1971.) in possessionem Bibliotheae Academiae Scientiarum Hungari-
cae ven i t . 
A n n o t a t i o n e s : Rationes ex annis 1670-1680 olim continebant. 
B i b l i o g r a p h i a : Körmendy n . - Szendrei F 21. 
Fragmenta: De tempore: Dominica II-III. Adventus, Dominica III-IV. 
in XL, Fe r i aV . in Coena Domini. - Sanctorale: dies 22. Febr . -
12. M a r t . , 30. Iun. , 1 - 1 5 . Aug. Cathedra P e t r i , Paulus, Vincula 
P e t r i , Gregorius, Margareta , Mar i a Magdalena, Visitatio B. M a -
r i a e V . , Assumptio, Octava Laurent i i , S. Stephanus rex, Augustinus. 
- Missa mortuorum. - Kyriale. 
Incipit: . . . " n e s predicabat a g n u m . . . " 
Explicit: "Kyrieleyson" (!) 
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(Signatura vetus: T 272, 273.) 
MISSALE ORDINIS CISTERCIENSIUM cum proprio Hungáriáé (Fragmentum) 
Saec. XV/XVI. - Regio Hungáriáé inter septemtriones et occasum solis spectans 
(hodie Slovacia occidental is .) 
Membr. - mm 376x264 - fol. (16) 
Columnae binae. - Lineae 25 - 28. Initio in foliis VI foliatio primitiva exstat: 
XXV, XXVI, XXXI, XXXII, XXXIII, XL, LXXXVI, LXXXVII, LXXXX, LXXXXI 
S c r i p t u r a : Gothica textualis 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
r 
O r n a m e n t a : Litterae pr imae grandes r u b r a e . Fol. 10 Li t tera initialis colore 
rubro-caeruleo-vir id i depicta 
P o s s e s s o r : Archivum privatum Capituli Strigoniensis, Tyrnavia. (saec. XVI/ 
XVII.) - Ex rel ict is Ferdinandi Knauz in possessionem Bibliothecae Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae venit. 
A n n o t a t i o n e s : Originem fragmentorum Hungaricam testantur S. Ladislaus et 
S. Emericus , qui in proprio de sanctis inveniuntur. - Fragmentum e i u s -
dem codicis, quod folia duo efficiunt, in Archivo Nationali Hungarico 
asserva tur . Archivum Eszterházyanum P 123. V. Vegyes iratok [=Acta 
diversa] 638b. Id olim integumento fűit libri rationum ex annis 1602/3 
abbatiae in Garamszentbenedek. Folia, quae ex re l ic t i s Knauz o r t a sunt, 
rationes anni 1601 olim continebant. 
B i b l i o g r a p h i a : Körmendy III. 61-69. 
Fragmenta: Fer ia V. - sabbato post c ineres . - F e r i a IV. post Dominicam 
I. in XL. - Fe r i a V. -VI . post Dom. II. in XL. -Dominica I. -HI . post 
Pascham. - F e r i a I. post Dom. V. post Pascham. -Ascensio Domini. -
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Pentecostes . - Ex proprio sanctorum: Blasius, Iosephus, Agatha, 
Agnes, Scholastica, Petrus et Pau lus , Commemoratio S. Paul i , B e -
nedic tas , Exaltatio S. Crucis, Ladislaus, Henricus [=Emericus] , 
Elisabetha, Margar i ta virgo, Cosma et Damianus, Eustrochius et 
soci i , Dionysius et socii, Gervas ius et Prothasius, Dominicus et 
soc i i . 
Incipit: "compl. Celest is d o n i . . . " 
Explicit: " . . . i n te rceden t ibus" 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 20. - T 637.) 
BIBLIA (Fragmentum) 
Saec. XI. - Dalmatia 
Membr . - mm 518x342 - fal. (2) 
Columnae duae, lineae 46. - Laesum, et textu interrupto in angulo superiore s in i -
s t ro . - Ex integumento deglutinatum est . 
S c r i p t u r a : Minuscula Carolingica 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n am e n t a : Litterae pr imae grandes r u b r a e atque numeri capita singula s i -
gnificantes etiam rubr i occurrunt. 
P o s s e s s o r : ignotus 
C o m p a c t u r a : In theca in dorso et angulis cor iacae asse rva tu r . 
A n n o t a t i o : Hac Biblia ad lectiones missae recitandas usum esse indicant 
annotationes marginales aevi pos ter ior i s : FR III. Sabb. 
r 
Fragmentum: Fol. 1 vacuum 
Fol. 1V Isaias LXXII-LXXVI [=27, 13 - 28, 29.] 
Hie folia bina desunt 
Fol. 2C Isaias (XCIV) - XCVI[=34 , 7 - 36 , 9.] 
v 
Fol. 2 vacuum es t . 
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(Signatura vetus: Latin Codex 2° 20. - T 639.) 
PASSIONALE (Fragmentum) 
Saec. XI/XII. - D a l m a t i a ( ? ) 
Membr. - mm 430x290 (haec est foliorum integrorum dimensio, sed tantae d i -
mensionis folium unum apparet , cetera vei muti lata sunt, vei ex aliquibus plane 
fragmenta exstant) - fol. 20 
Lineae 43, 47. 
S c r i p t u r a : Minuscula Carolingica 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Lit tera initialis colore rubro-vir idi-f lavo et caeruleo-f lavo-rubro 
depicta (ornamentis tortuosis decorata) . 
P o s s s e s s o r : Archívum privatum Capituli Strigoniensis. - Ex relictis F e r d i -
•landi Knauz in possessionem Bibliothecae Academiae Scientiarum Hun-
garicae venit. 
A n n o t a t i o : Haec folia part im rationes (1651, 1652, 1656) continebant, pa r t im 
ex integumentis deglutinala sunt. 
Fragmenta: Genesius, Thomas a p . , Victoria, Stephanus m r . , Agnes, 
Purificatio B. Mariae V. , Iulianna, In vent is S. Crucis , Laurentius 
et Pergentinus, Christina, Donatus et Hilarianus, Septem do rmien -
tes , Bartholomaeus, Hadrianus, Iohannes B a p t . , Natalia, Nativitas 
B. Mariae V . , Exaltatio S. Cruc i s , Apollinaris, Quattuor coronat i . 
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EXCERPTA EVANGELIIIOHANNIS. KecpóXaia TOÜ KaTä 'Icoáwqv eúaYYeMou 
(Fragmentum. ) 
Saec. XI. - Graece 
Membr. - mm 275x170/190 - fol . (2) 
Columnae duae, lineae 23. Margó dexter folii p r imi angulusque inferior s in i s te r 
folii secundi mutilatus e s t . 
S c r i p t u r a : Minuscula eccles ias t ica Graeca 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Fragmenta unius litterae init ial is cernuntur. 
C o m p a c t u r a : In theca a s se rva tu r . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik n r . 1. 
Fragmenta: 3, 25-33; 20, 19-23; 5, 40 - 6,2; 6, 14-21. 
Incipit: . . . " . 'peTó louöaíou..." 
Explicit: éni Tijc; YPq"••• 
A dd i t am en t u m : Rescriptum ab Bastav Ser i f manu confectum, anno 1943. 
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BASILIUS MAGNUS: DE IEIUNIO SERMO I. nepi vpoTeiaq \ 0 \ o c , npcöToq 
(Fragmentum.) 
Saec. X. - Graece 
Membr. - mm 247x194 - fol. (2) 
Lineae 24. - Angulus inferior interiorque folii utriusque cum textu deest. 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca, cum l i t ter is uncialibus paucis. 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : nulla sunt 
C o m p a c t u r a : In theca asservatur 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik n r . 2. 
Fragmentum: P. G. XXXI. col. 171A - 176B 
Incipit: ..."vqoTeía OÚTÓV éTiűnvTjoaTO..." 
Explicit: "...6ÓTQ T I V Ó " 
A d d i t a m e n t um : Tractatus fragmenti, rescr ip tum textus ab Piroska P r o s s e r 
machina confectum, anno 1943. 
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EVANGELIUM IOHANNIS. Tó KCITÓ lcoóvvr|v EúaYYéAiov (Fragmentum) 
Saec. X. - Graece 
Membr. - mm 188x130 - fol. (1) (et adhuc fragmentum unum) 
Linese 25 
S c r i p t u r a : Minuseula Graeca, l i t teris uneialibus mixta, 
S c r i p t o r : ignotus. - Annotationes atramento rubro inscriptae. 
O r n a m e n t a : nulla sunt 
C o m p a c t u r a : In theca. 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap, 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik n r . 3. 
Fragmentum: 8, 21 - 4 2 . 
Incipit: ..."Kai OlTpoeTai. 
Explicit: "...Oeót; nan ip úpcövfiviiYa" 
A d d i t a m e n t u m : Tractatus textum et rescr ip tum manu con tectum ab Pet ro 
Benedicty (1960), ab Stephano Klinger (1943) et rescr iptum machina 
confectum ab Maria Vaj ta (1964). 
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PATERIKON. ncnepiKÓv. (Fragmentum.) 
Saec. XI. - Graece 
Membr. - mm 282x234 - fol. (1) 
Columnae duae. Lineae 30. Angulus inferior s in is te r cum textu deest . 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : nulla sunt 
C o m p a c t u r a : In theca asse rva tu r . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik n r . 4. - No ret No. 4. 
Fragmenta: Apophthegmata N 159, 171, 182, 427, 45, ineditum, 337. 
Incipit: "éYYÍowotv TÓ ocöpa..." 
E x p l i c i t : "...ó Yépcov KaT.- .oco aÚTü 
A dd i t a m e n t u m : Tracta tus resriptumque textus manu confectum ab Maria 
Christina Kubinyi, anno 1943. 
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EZECHIEL PROPHETA le^eKinA (Fragmentum) 
Saec. XI. - Graece 
Membr . - mm 302x222 - fol. (1) 
Columnae duae. Lineae 30. Angulus superior dexter atque infer ior sinister folii 
desideratur , sed textu non interrupto. 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : nulla sunt 
C o m p a c t u r a : In theca a s se rva tu r . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik No. 5. 
Fragmentum: 47,15 - 48 ,11 
Incipit: •• "voúor)t; Kai nepioxtCoúonq..." 
Explicit: "...OÚK énXavríúnaav" 
A d d i t am en t u m : Tractatus textus et rescr ip tum manu confectum ab Emerico 
Imolya, anno 1943. 
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BASILIUS MAGNUS: HOMILIAE II. OmMai öúo 
(Fragmentum.) 
Saec. XI/XII. - Graece 
Membr . - mm 274x205 - fol. (1) 
Columnae duae. Lineae 29. 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : nulla sunt 
C o m p a c t u r a : In theca as se rva tu r . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik No. 6. 
Fragmentum: 1. (De Eucharist ia .) népi eúxapiOTÍat; 
2 . (De mar tyr io Iulittae) Eiq TIÍV pópTupa IOUAÍTTCIV 
P.G. XXXI. col. 236C - 237A 
Incipit: ..."TOÍC; napoüoiv äviapoiq"... 
Explicit: "...TIÍV eiq 9eóv eúaé" 
A d d i t a m e n t u m : Tractatus fragmenti atque rescriptum textus manu confectum 
ab Iohanne Harmatta, anno 1938. 
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NIKEPHOROS: VITA S. ANDREAE Bíoq áyíou AvSpéaq 
(Fragmentum.) 
Saec. XI. - Graece 
Membr. - mm 254x200 - fol. (1) 
Columnae duae. Lineae 29. 
S c r i p t u r a : MinusculaGraeca 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : Lit terae pr imae grandes rubrae 
C o m p a c t u r a : In theca asservatur 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i g r a p h i a : Moravcsik No. 7. - No ret No. 7. 
Fragmentum: P. G. CXI. 872 c 6. 873 c 13. 
Incipit: "Ma Kai őaoi OÚK é^ouoiv "... 
Explicit: ..." OÜTOC; öv cpaoív." 
Add i t á m e n t u m : Tractatus fragmenti et rescr ip tum manu confectum ab Iulio 
Moravcsik et ab Editha Moravcsik. 
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TRIODION (Fragmentum.) Tpióöiov 
Saec. XI/XII. - G r a e c e 
Membr . - mm 233x200 - fol. (1) 
Lineae 32 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca 
S c r i p t o r : ignotus 
P r n a m e n t a : pauca apparent. 
C o m p a c t u r a : In theca asservatur . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik No. 8. - Noret No. 8. 
Fragmentum: Ex matutino Dominicae II. quadragesimae. 
Incipit: ,.."pe TÓV ápapTcoAóv..." 
Explicit: "...Sé^ai Kai oco^ópEvov..." 
A dd i t á m e n t um : Tractatus fragmenti et rescr iptum textus manu confectum ab 
Iohanne Emerico Kerekes, aimo 1943. 
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THEOPHYLAKTOS: ENARRATIO IN EVANGELIUM IOHANNIS 
(Fragmentum.) 'Eppnv/eia eio T Ó K O T Ó Icnávvriv 
Saec. XII. - Graece 
Membr . - mm 308x225 - fol. I 
Lineae 38-39. 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : Tantum duae l i t terae primae rubrae occurrunt . 
C o m p a c t u r a : In theca as se rva tu r . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik No. 9. 
Fragmentum: P . G. CXXIII. col. 1304A - 1308C 
Incipit: ..."ÚC, KdTÓKpiTOl..." 
Explicit: " . . .Kai eiq a ü ^ n o i v K a i " . . . 
A d d i t a m e n t u m : Rescriptum manu confectum ab Iulio Moravcsik, anno 1938. 
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EXCERPTA EPISTOLAE S. PAULI APOSTOLI AD HEBRAEOS. 
KecpáAcua TF|<; npóq Eßpaiouq ÉNIOTOAFIQ 
Saec. XII. - Graece 
Membr . - mm 265x185 - fol. (1) 
Columnae duae. Lineae 27. 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Li t terae primae grandes decoratioresque occurrunt . 
C o m p a c t u r a : In theca asse rva tu r . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik No. 10. 
Fragmenta: 4 ,13; 511 - 6 , 8 ; 7,1-6; 7 ,18-19. 
Incipit: ..."aÚTOü npóc, őv fipiv..." 
Explicit: "...éyYKopev TŰ ".. 
A d d i t a m e n t u m : Tractatus et rescriptum textus ab Alexandro Mikó, anno 1943. 
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THEODORETUS: ENARRATIO IN PSALMUM II. 
(Fragmentum.) Epprjveía eic; TÖV öeúTEpov ipaÁpóv 
Saec. XII. - Graece 
Membr. - mm 272x198 - fol. (1) 
Lineae 33 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca 
S c r i p t o r : ignotus. Rubricatio obvenit. 
O r n a m e n t a : Litterae pr imae grandes rubraeque paullum decoratae. 
C o m p a c t u r a : In theca asse rva tu r . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik No. 11. - Noret No. 11. 
Fragmentum: P . G. X. 1001A 6 - D 2. 
I n c i p i t : 'pdv TaúTrív énouíoavTO.. ." 
Explicit: " ávúpconívcoq AÉYEI." 
A dd i t á m e n t u m : Rescriptum manu confectum ab Iulio Moravcsik, anno 1938. 
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THEO PHYLA KTOS: ENARRATIO IN EPKTOLAM I. S. PAULI APOSTOLI AD 
KORINTHIOS. Epppveia eiq TIÍV npöc; Kopivúíoug eniOToApv npúinv. 
(Fragmentum.) 
Saec. XII/XIII. - mm 278x205 - fol. (1) 
Lineae 35 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : nulla sunt 
C o m p a c t u r a : In theca as se rva tu r . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b l i o g r a p h i a : Moravcsik No. 12. 
Fragmentum: P . G. CXXIV. col . 624D - 628C 
Incipit: ..."KcuíápaT é T O U T É P T I . . . " 
Explicit: "...EAAnoi StKaoTaic;." 




GREGORIUS THAUMATURGIUS: COMMENTARIA AD ECCLESIASTEN 
(Fragmentum) Epppveia EKKApoiáoTEV 
S a e c . XII/Xin. - G r a e c e 
M e m b r . - mm 380x222 - fol. (1) 
Columnae duae. Lineae 27. - P a r s super ior dex t e r a folii cum textu des idera tu r . 
S c r i p t u r a : Minuscula Graeca 
S c r i p t o r : ignotus 
O r n a m e n t a : L i t t e rae pr imae g r andes colore cae ru l eo - rub ro depictae occurrunt 
duae. 
C o m p a c t u r a : In theca a s s e r v a t u r . 
P o s s e s s o r : Iulius Moravcsik. (Gyarap. 201/1973.) 
B i b 1 i og r a p h i a : Moravcsik No. 13. - Noret 13. 
Fragmentum: P . G. X. 1001 A 6, D 7. 
Incipit: ..."oú XPÖ űaupá^eiv..." 
Explicit: .."eúúunoúpevoc; Kai áYaXAópe" 
A d d i t am en t u m : Trac ta tus , r e s r i p t u m manu confectum in terpre ta t io Ique 
Hungarica fragmenti ab Iohanne Zsiléi , anno 1943. 
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CONSPECTUS CODICUM DESCRIPTORUM 
K 393 Tabula lignea Romana ex Verespatak 
K 394 Horarium 
K 395 Bibliae par tes quaedam (Epistolae canonicae, Cantiea Canticorum, 
Apokalypsis, Cantiea Canticorum cum glossis) . - Sulpicius Severus: 
Vita Sancti Martini et Epistolae. - Versiculi de transitu Sancti Mar t i -
ni (ex: Gregorius Turonensis: Vita S. Martini). — Ambrosius: De t r a n s i -
tu S. Martini . - Sulpicius Severus: Dialogi I - III. 
K 396 Biblia Latina 
K 397 Carbo, Ludovicus: Dialógus de Matthiae regis laudibus 
K 398 Caoursini, Guillelmus: Obsidionis Rhodae urbis descriptio 
K 399 Biblia Latina 
K 400 Psal ter ium 
K 401 Horarium 
K 402 Horarium 
K 403 Miscellanea ex grammat ica et rhetor ica . ([Pseudo-] Remmius: Carmen 
de ponderibus et mensur i s . - Guarinus Veronensis: De ponderibus. -
Pr isc ianus Caesar iensis Grammaticus: De numeris et ponderibus. De 
me t r i s Terenti i . De praeexerci tamentis rhe tor ic is . De accentibus 
l iber . - Apuleius: De nota aspirationis l iber . De diphthongis. - Guar i -
nus Veronensis: Liber de distinctionibus diphthongandis. - Marius S e r -
vius Grammticus: De centum meteorum generibus. - Consultus Cyrius 
Fortunatianus: Dialecticae l iber . - Zacchi, Iohannes Volterranus:Carmen) 
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K 404 Horarium 
K 405 Iacobus de Tersat to: Quadragesimale 
K 406 Iacobus Palladini de Teramo: Consolatio peccatoris seu Lis Christi et 
Belial coram Salamoné iudice 
K 407 Burlaeus, Gualtherus: Expositio in ar tem veterem Porphyri i et A r i -
stotelis 
K 408 Bonaventura: Breviloquium 
K 409 Consuetudines ordinis Carthusiensis 
K 410 Hugo de Balma: Tracta tus de myst ica theologia. - [Pseudo-] Dionysius 
Areopagita: De mystica theologia. Trad . Iohannes Scotus Eriugena. Cum 
prologo Iohannis Sarraceni et glossis Thomae Vercel lens is . - Hugo de 
Sancto Victore: Commentum super traditionem Iohanis Scoti in Mysticam 
theologiam Dionysii Areopagitae. - Robertus Grossetes te : Super Myst i -
cam theologiam Dionysii Areopagitae. - [ P s e u d o - ] Dionysius Areopagi-
ta: De divinis nominibus. 
K 411 Thomas Aquinas: Compendium theologiae. - Andreas de Escobar seu 
Hispanus: Viginti quattuor schismata pronunciata Constantiae. - Re-




K 414 Horarium 
K 415 Breviárium monasticum 
K 416 Orationale 
K417 Horarium cum rubr ic is Italicis 
K 418/I-III. Breviárium Morinense 
K 419 Breviárium Claustroneoburgense Can. R. Aug. 
K 420 Horarium 
K 421 Breviárium (Fragmentum) 
K 422 Horarium 
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K423 Breviárium Romanum 
K 424 Horarium 
K 425 David de Augusta: De ex te r io r i s et in ter ior is hominis compositione. Liber 
I . (+Libri II. et III. i m p r e s s i . ) 
K 426 Breviárium Romanum ad usum Irat rum minorum 
K 427 Bernardus Claravallensis: [ Liber meditationum. Versio I tal ica.] Prediche 
della passione Christi et del la Resurrectione del nostro Signore. - Or ige -
nes: [ Expositio super Evangelium S, Iohannis. Versio I ta l ica. ] Espositione 
sopra Evangelio di Sancto Zuane. - P r a e c e s Italicae. 
K 428 Breviárium Romanum ad usum eremitarum S. Augustini 
K 429 Horarium 
K 430 Horarium (Fragmentum) 
K 431 Sermones dominicales pe r totum annum 
K 432 Tossanus, Daniel: Oratio saecularis habita Heidelbergae 
K 433 Dominis, Marcus Antonius de: Ab idolatria Romanensisum ad Christ iani-
smum transi t io 
K434 Curtius Rufurs: [De gestis Alexandri Magni. ] Trad, in I ta l . a Petro Can-
dido Dec embrió . Istoria d* Alessandro Magno. III-XII. Cum dedicatione 
ad Philippum Mariam ducem de Milano et Pavia 
K 435 Antiphonarium. (Liber intonationalis pro usu ordinis Praedicatorum) 
K 436 Plutarchos: Vitae paral lelae. (Quaedam p a r t e s . ) In Latinum trad. Leonar -
dus Brunus Aretinus et Iacobus Angelus 
K 437 Alchabitius: Libellus Isagogicus. Trad. Iohannes Hispalensis 
K 438 Biblia Latina 
K 439 Leo I. papa: Sermones 
K 440 [Pseudo-] Ptolemaeus: Liber iudiciorum 
K 441 Cavalca Domenico: Della pazienza. (Medicina del cuore) 
K 442 Augustinus, Aurelius: Excerpta quaedam de Glossa super psalmos. -
Lyra, Nicolaus de: Posti l la morális super omnes prophetas , super 
Machabeorum, Super Actus apostolorum. - Beda Venerabilis: Super 
Apocalypsim 
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K 4 4 3 Hieronymus: Epistolae. Decalogus 
K 444 Biblia cum Postil l is Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Bri tonis 
in omnes prologos S. Hieronymi. P a r s IV. Quattuor Evangelia 
K 445 Lyra, Nicolaus de: Posti l la super Danielem. Post i l la super Ezechielen! 
K 446 Lyra, Nicolaus de: Postil lae in Libros regum, Paralipomenon, Esd rae , 
Es te r , Tobias, Iudit, lob 
K 447 Concilium Basiiiense: Acta sessionum I - XLIII. 
K 448 Gordesio, Bemadus de: Practica seu Lilium medicinae. - Trac ta tus 
contra pestilentiam 
K 449 Psal ter ium Ambrosianum 
K 450 Publicum transsumptum privilegiorum congregationis S. Iustinae o r d . 
S. Benedicti per pontifices concessorum 1431-1520. 
K 451 Publicum transsumptum privilegiorum congregationi S. Iustinae o r d . 
S. Benedicti per pontifices concessorum 1431 - 1558. 
K 452 Diurnale Pataviense cum rubricis Germanicis 
K 453 Seneca: Epistolae. Liber de moribus 
K 454 Miscellanea theologica (Speculum peccatoris . - Pe t r a rca , Francesco: 
Septem psalmi poenitentiales. - Quaedam significationes aliquarum 
ceremoniarum m i s s a e . - De Summa Trinitate et fide catholica. -
[Pseudo -] Dionysius Areopagita: Epistolae ad Tymothaeum de mor t e 
Pet r i et Pauli apostoli. - Varia . ) 
K 455 Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanel lae 
K 456 Si lvestr i , Dominicus: De arte m e t r i c a 
K 457 Iacobus magister: Grammatica . (Fragmentum: Relativa, adverbia .) 
K 458 Libro della manischelchia delli caval l i 
K 459 Paulus ap.: Epistolae 
K 460 Hieronymus: Epistolae 
K 461 Missale Pataviense o rd . S. Augustini 
K 462 Antiphonarium ord . f ra t rum minorum 
K 463 Aristoteles: Liber physicorum. In terpre t . Andreas Bilius Mediolanensis 
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K 464 Graduale de tempore (Fragmentum) - Manuale vesperarum et missarum. 
K 465 Kyeser, Conradus: Bel l i for t i s . (Fragmentum Budapestiense) 
K 466 Iustinianus: Institutionum libri IV cum gloss is Accursii 
K 467 Lectionarium missae Salisburgense can . reg. S. Augstini 
K 468 Alexander de Villa Dei: Doctrinale (Fragmentum) 
K 469 Missale notatum (fragmentum) 
K 470 Missale Pataviense (Fragmentum) 
K 471 Antiphon ale (Fragmentum) 
K 472 Lectionarium monasticum (Fragmentum) 
K 473 Breviárium notatum (Fragmentum) 
K 474 Vesperale Strigoniense (Fragmentum) 
K 475 Breviárium ord . Cisterciensium (?) (Fragmentum) 
K476 Petrus Comestor: História scholastica (Fragmentum) 
K 477 Biblia Latina (Fragmentum) 
K 478 Graduale (Fragmentum) 
K 479 Graduale Strigoniense (Fragmentum Gradualis Strigoniensis MS 1.1.1.) 
K 480 Psalterium Budense (Fragmentum Psa l t e r i i Strigoniensis MS I. 30.) 
K 481 Missale ecclesiae Hungaricae (Fragmentum) 
K 482 Antiphonale OSB (?) (Fragmentum) 
K 483 Antiphonale ecclesiae Hungaricae (Fragmentum Antiphonalis Strigonisneis 
MS I. 3. c - d . ) 
K484 Graduale ord . S. Pauli p r imi erem. (Fragmentum) 
K 485 Missale ord . Cisterciensium cum proprio Hungáriáé (Fragmentum) 
K 486 Biblia Latina (Fragmentum) 
K 487 Passionale (Fragmentum) 
K 488 [ Excerpta Evangelii Iohannis] (Fragmentum) 
KetpóAcua TOÚ KOTÓ ícoáwnv eúaYYeAíou 
K 489 [Basilius Magnus: De ieiunio sermo I . ] (Fragmentum) 
nepi vnoTeia«; AÓYOC; npcöToq 
K490 [Evangelium Iohannis] (Fragmentum) Tó KOTÓ 'Icoáwnv eúaYYÉXiov 
K 491 [Paterikon] (Fragmentum) flaTepiKÓv. 
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K 492 [Ezechiel propheta] (Fragmentum) leCeKiúA 
K 493 [Basilius Magnus: Homiliae duae] (Fragmentum) OpiAíai 6úo 
K 494 Nikephoros: Vita S. Andreae (Fragmentum) Bíoq óyíou Avöpéac; 
K 495 Triodion (Fragmentum) TpióSiov 
K 496 [Theophylaktos: Enarra t io in Evangelium Iohannis] (Fragmentum) 
Epppveía EÍO TÓ KQTÓ 'looáwpv 
K 497 [Excerpta epistolae Paul i apostoli ad Hebraeos] (Fragmentum) 
KecpáAaia Tpq npóq Eßpaiouc; émoToApc; 
K 498 [Theodoretus: Enarrat io in Psalmum II .] (Fragmentum) 
Epppveía eic; TÓV Ö E Ú T E P O V ipaApóv 
K 499 [Theophylaktos: Enarra t io in epistolam I .S . Pauli ap. ad Korinthios] 
(Fragmentum) Epppveia eiq Tpv npóq Kopivúíoug émoToXpv npÚTpv. 
K 500 [Georgius Thaumaturgus: Commentaria ad Ecclesiasten] (Fragmentum) 
'Epppveia eiq E K K A P O I Ó O T E V 
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CONCORDANTIA 
SIGNATURARUM VETERUM ET NOVARUM 
Sign, vetus Titulus operis Sign, nova 
Latin Codex 2° 
l a Volumen liguae indefinitivae Deest 
lb Lectionarium K 467 
2 Pottenstein: Auslegung K 532 
3 Iustinianus: Institutiones K 466 
4 Vendramini: Promiss io "reddi ta 
in Albam Iuliam" 
5 Gordesio: Pract ica K 448 
6 Lyra: Postil lae K 446 
7 Lyra: Posti l la K445 
8 Siegler: Chronologia Ms 10372 
9 Leo papa: Sermones K 439 
10 Pseudo-Ptolemaeus: Liber iudiciorum K 440 
11 Megenberg: Buch der Natur K 533 
12 Alchibitius: Libellus isagogicus K437 
13 Augustinus - Lyra - Beda K 442 
14 Kyeser: Bellifortis K 465 
15 Cavalca: Delia Pazienza K 441 
16 Biblia K 438 
17 Theramo: Belial K 534 
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Sign, vetus Titulus operis Sign, nova 
Latin Codex 2° 
18 Hieronymus: Epistolae K 443 
19 Facs imi l ia manuscriptorum ad Iuliani 
i te r pertinentium Ms 10373 
20 Fragments K 469, 473, 
476,477, 478, 486,487, 
T 93, 94, 95, 96 
Latin Codex 4° 
l a Volumen linguae incognitae Deest 
lb Rescriptum codicis "Béldi" Ms 903 
\ 
2 Tősé r : De typographiis, rescr ip tum Ms 904 
3 Plutarchos ab Jano Pannonio t raductus, 
rescr iptum Ms 905 
4 Codex "Körmöczi" 1 - 3 , rescr iptum Ms 906 
5 Rescriptum codicis "Admonti" Ms 907 
6 Plutarchos: Vitae K 436 
7 Nicolaus de Dacia: Anaglifarum astronomiae, 
rescr ip tum Ms 908 
8 Chronicon Csepregianum, resrciptum Ms 909 
9 Seneca: Epistolae K 453 
10 Diurnale Pataviense K452 
11/1-19 Fragments T 901 
11/20 Tabella lignea Romana K 393 
12 Codex Nagyenyediensis K 32 
13 Tossanus: Oratio K 432 
14 De Dominis: Ab idolatria K 433 
15 Miigeln-chronikon, rescr iptum Ms 910 
16 Photographia de legenda Margari tae 
Neapolitanae Ms 911 
17 Umhauser: Ab o ra to re , rescr iptum Ms 912 
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Sign, vetus Titulus oper i s Sign, nova 
Latin Codex 4° 
18 Manoscritto Messicano Borgiano, editio 
in facsimilibus Ms 10374 
19 Miscellanea theologica K454 
20 Codex "Jóka i" , rescr iptum Ms 913 
21 Wie ÖNB Cod. 3455 (Decreta S. Stephani 
et Ladislai), rescr iptum Ms 10375 
22 Codex Corvinianus Taciturn continens 
(New Haven), rescr iptum tituli Ms 914 
23 Biblia K 444 
24 Curtius: De gest is Alexandri Magni K 434 
25 Hieronymus: Epistolae K 460 
26 Antiphonarium K 435 
27 Missale Pataviense K 461 
28 Graduate K 464 
29 Antiphonarium K 462 
30 Paulus ap . : Epistolae K459 
31 Horarium (typis impressum) Ant. 76 
32 Ausmo: Supplementum K435 
33 Pelbartus de Temesvár: Expositio, 
rescr iptum Ms 1406 
34 Psalterium Ambrosianum K449 
35 Diarium Concilii Basi l iensis K447 
36 Aristoteles: Liber physicorum K 463 
37 Kyeser: Bel l i for t is (photographiae) Ad. K 465 
38 Richardus: De Sarracenis , photographiae Ms 915 
39 - Vacat 
40 Silvestri: De ar te metr ica K456 
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Sign, vetus Titulus oper is Sing, nova 
Latin Codex 8° 
1 Horarium K 404 
2 Carbo: Dialógus K 397 
3 Carafa: De institutione viveni, rescr iptum Ms 918 
4 Collectio l i t te rarum Matthiae reg is , r e -
scriptum Ms 917 
5 Horarium K 394 
6 Biblia K 396 
7 Tagzeiten K 539 
8 Horarium K 429 
9 Horarium K 424 
10 Breviárium K 423 
11 Breviárium (fragmentum) K 421 
12 Codex Mexicanus Vaticanus, editio in 
facsimilibus Ms 916 
13 Caoursini: Obsidio Rhodae K 398 
14 Teramo: Consolatio K406 
15 Tersat to: Quadragesimale K405 
16 Miscellanea theologica K 410 
17/I-II . Publicum transsumptum K 450, 451 
18 Burlaeus: Expositio K 407 
19 Miscellanea ex grammatica K403 
20 Bonaventura: Breviloquium K 408 
21 Psal ter ium K 400 
22 Bernardus Claravallensis et alia opera K 427 
23 Breviárium K 426 
24/1-III. Breviárium K 418 
25 Horarium K 412 
26 Thomas de Aquino: Compendium theologiae K 411 
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Sign, vetus Titulus operis Sign, nova 
Latin Codex 8° 
27 Tagzeiten K 536 
28 Bibliae par tes , Sulpicius Severus K 395 
29 Biblia K 399 
30 Andachtsbuch K 537 
31 Breviárium K 428 
32 Horarium K 422 
33 Andachtsbuch K 540 
34 Horarium K 420 
35 Oration ale K 416 
36 Horarium K 413 
37 Libro de la manischelchia K 4'58 
38 Horarium K 401 
39 Himmlischer Lustgarten Ms 1405 
40 Andachtsbuch K 538 
41 Horarium K 417 
42 Breviárium K 415 
43 Horarium K 402 
44 Horarium K 414 
T (Collectio fragmentorum) 
6 Vesperale K 474 
18 Breviárium K 473 
19 Graduate K 4 78 
20 Missale K 469 
21 Antiphonale K 471 
44 Graduate K 479 
45 Comestor: História scholastica K 476 
48, 48a Lectionarium K 472 
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Sign, vetus Titulus operis Sign, nova 
T (Collectio fragmentorum) 
55 Alexander de Villa-Dei: Doctrinale K 468 
266 Breviárium K 475 
267 Breviárium K 475 
268 Missale K 470 
271 Missale K 481 
272 Missale K 485 
273 Missale K 485 
292, 292a Graduale K 484 
296 Psal ter ium K 480 
297 Antiphon ale K 482 
308 Antiphonale K 483 
403 Breviárium K 475 
637 Biblia K 486 
639 Passionale K 487 
640 Biblia K 477 
Liber typis impressus 
Theol . 0 4395 David de Augusta K 425 
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ABBREVIATIONS 
Akad. Er t . 
Ancona 
Berkovits 
Bibl . Corv. 
Copinger 
Cornides 




Akadémiai Értesí tő 
Ancona, Paolo d ' : La miniatura fiorentina. Secoli XI-XVI. 
1-2. F i renze 1914. 
Berkovits, Ilona: Magyarországi corvinák, [=Codices C o r -
viniani in Hungaria.] Budapest 1962. (anglice: I l lumi-
nated Manuscripts f r o m the Library of Matthias Co r -
vinus. 1963. Editio et Germanica et Italica exstat . ) 
Csapodi, Csaba - Csapodiné Gárdonyi, Klára: Bibliotheca 
Corviniana. Editio t e r t i a aucta. Budapest 1981. (eiusdem 
libri editio Anglica secunda (1981), Germanica te r t ia 
(1982), Gallica (1982), Polonica (1981) prodita e s t . ) 
Copinger, C. W. A.: Supplement to Hain' s Repertórium. 
1 - 2 . London 1895. 
Cornides, Daniel Bibliotheca Hungarica. Pestini 1792. 
Csapodi, Csaba: The Corvinian Library. History and Stock. 
Budapest 1973. ("Studia Humanitatis" 1 . ) 
Piccard: Findbuch der Wasserzeichenkartei im Hauptstaatsar-
chiv Stuttgart . II. 1 - 3 . , HI. Stuttgart 1966-1970. 
Gábriel, Asztrik: Breviárium-tipusu kódexek [=Codices 
typum breviari i prae se ferentes. ] In: Szent Norbert 
emlékkönyv. Budapest 1934. 109-176. 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 1 - 8 . Leipzig 1925 - 1974. 
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H. E. Sancti Hieronymi epistulae. 1 - 2 . Vindobonae - Lipsiae 1910. 
(Corpus Scriptorum Ecclesiast icorum Latinorum 54. ) 
Hain Hain, Ludavicus: Repertórium bibliographicum, in quo libri 
omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD 
typis excussi recensentur . 1 - 2 . Stuttgart - P a r i s 1827-
1836. 
ITK Irodalomtörténeti Közlemények 
Jakab Jakab, Elek: A Magyar Tudományos Akadémia Kéz i ra t tá rá -
nak ismer te tése . [=Descriptio Collectionis Manuscripto-
rum Academiae Scientiarum Hungaricae. ] Budapest 1892. 
Körmendy I. Körmendy, Kinga: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 
egyik antifonáriumának töredékei az Akadémiai Könyvtár 
Kézirat tárában. (=De fragmentis cuiusdam Antiphonarii 
Bibliothecae Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis, 
quae in Collectione Manuscriptorum Bibliothecae Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae asservantur . ] In: M a -
gyar Könyvszemle 1870. 329-330. 
Körmendy II. Körmendy, Kinga: Egy XV. századi magyar graduále. [=Gra-
duale Hungaricum saec . XV.] In: Magyar Könyvszemle 
1974. 111-115. 
Körmendy III. Körmendy, Kinga: A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az 
esztergomi egyház középkori könyvtárának s o r s a . [=De 
fragmentis codicum, quae ex re l i c t i s Ferdinandi Knauz 
originem ducunt atque de fato bibliothecae medii aevi 
eccles iae Strigoniensis. ] Budapest 1979. (A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei 
7 - 8 2 . ) 
LTh Hüfer, Josef - Rahner, Kari: Lexikon fü r Theologie und 
Kirche. 2. neu bea rb . Aufl. 1 - 10. Freiburg 1957-1965. 
MKSzle Magyar Könyvszemle 
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Mon. G e r m . 
Moravcs ik 
MTAK  
No re t 
P . G. 
P . L . 
Radó 
Radocsay - Soltész 
RAL 
S. S. L. 
Szabó K. 
Szendre i I . 
Monumenta Germaniae His tor ica 
Moravcs ik , Gyula: 
AUTO <pú\\a Bu^avTívcöv KCOÖIKÜV. Ip-. AeAriov TTK 
XPiOTiaviKpc; ApxaioAoyiKp«; ETaipeiaq. S e r i e s IV. t . 4 . 
(1964-1965) 1966. 83-87. 
Bibliotheca Academiae Scient iarum Hungar icae 
Nore t , Jacques : Fragments hagiographiques, patr is t iques 
et l i turgiques de la Collection Moravcsik a Budapest. In: 
Analecta Bollandiana 92. 1974 . 349-351. 
Migne, J . P . : Patrologiae c u r s u s comple tus . Ser ies G r a e c a . 
Migne J . P . : Patrologiae c u r s u s completus . P a t r e s ecc les iae 
Latin ae . 
Radó, Polycarpus : Libri l i turgic i manuscr ip t i bibliotheca-
rum Hungáriáé et l imi t ropharum reg ionum. Rev. et. 
auct. L. Mezey . Budapest 1973. 
Radocsay, Dénes - Soltész, Zoltánné: F r a n c i a és német-
alföldi miniaturák Magyarországon. [ =De miniaturis 
Gall ic is atque Batavis , quae in Hungáriáé inveniuntur. ] 
Budapest 1969. 
MTAK Collectio Manuscr ip torum. Archívum Academiae 
Scient ia rum Hungaricae antiquum 
Sulpicii Sever i l ibr i , qui supersun t . Recensui t et commenta-
rio c r i t i co introduxis Carolus Halm, Vindobonae 1866. 
(Corpus Scr ip torum Ecc les ias t icorum Latinorum I . ) 
Szabó, Károly - Hellebrant, Árpád: Régi m a g y a r könyvtár. 
III. [ =Bibliotheca Hungarica antiqua. III. ] Budapest 
1896-1898. 
Szendre i , J anka : A magyar középkor hangjegyes fo r rása i . 
[=Fontes notas mus icas continentes m e d i i aevi Hungari -
c i . ] Budapest 1981. (Műhelytanulmányok a magyar z e -
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netörténethez. 1 . ) (Studia ad his tór iám musicae Hun-
gar icae spectantia. 1.) 
Szendrei II. Szendrei , Janka: A Budai Psal ter ium (Esztergom. Foegy-
házi Könyvtár) töredéke a Magyar Tudományos Akadé-
m i a Könyvtárában. [=Fragmentum Psalteri i Budansis 
Strigonii, Bibliotheca Cathedralis) in Bibliotheca Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae. ] Magyar Könyvszemle 
In Kalendario significat nomen postea inscriptum esse . 
1972. 87. 
Unterkircher Unterkircher , Franz: Die datierten Handschriften der 
Österreichischen Nationalbibliothek. 1 - 3 . Wien 1969 -
1974. 
INDEX NOMINUM 
Abdon, S. (VE. 3 . ) 75 
Ábel, Jenő 25 
Abiganus 143 
Abigus Spanus 183 
Aboudin, S. (VIE. 26.) 98 
Abundius, S. (II. 27.) 158 
Abundus, S. (IV. 2 . ) 104 
Accursius 241 
Achatius, S. (VI. 22.) 75, 186, 200 
Adalbertus, S. 208 
Adalbertus, S. (IV. 23.) 208 
Adalbertus, S. (IV. 24.) 75 
Adalbertus, S. (VI. 3 . ) 159 
Adelgundis, S. (Hildegund, I. 30.) 
32, 199 
Adrianus, S. (Adrien, III. 4 . ) 36, 
49, 66, 116, 158 
Aegidius, S. (Egidius, IX. 1.) 38, 
66 , 69 , 72 , 76 , 83 , 91, 105, 
117, 167, 187, 200 
Aegidius f ra te r (scriptor) 57 
Affra , S. (VIII. 7.) 33, 75, 167, 
187, 200 
Affradoce, S. (III. 19.) 97 
Affrandose, S. (VII. 16.) 49 
Affrandosse, S. (IV. 18.) 49 
Affrodus, S. (III. 22.) 36 
Agaps, S. (III. 10.) 158 
Agapetus, S. (VIII. 17.) 159 
Agapis, S. (n. 15.) 32 
Agapit, S. (in. 20.) 97 
Agapit, S. (VII. 24.) 50 
Agatha, S. 221 
Agatha, S. (II. 3 .) 61, 62 
Agatha, S. (II. 4 . ) 199 
Agatha, S. (IE. 10 . ) 36 
Aggsbach 150, 151 
Agnes, S. (I. 27.) 48, 221, 223 
Agricola, S. (XI. 4 . ) 70, 91, 105, 
111 
Agricola, S. (XI. 27 . ) 38, 43 
Agricole, S. (V. 19 . ) 49 
Aguillain, S. (V. 20. ) 49 
Aignen, S. (VI. 15 . ) 49 
Aignen, S. (XI. 16 . ) 98 
Aignen, S. (XI. 20 . ) 50 
Aint, S. (VII. 10.) 49 
Albaire, S. (EI. 31 . ) 97 
Albanus, S. (VI. 21 . ) 32, 75, 104, 
200 
Albanus, S. (VI. 22 . ) 43, 66 
Albanus frater (possessor) 55 
Albertinus 110, 111 
Albinus, S. (III. 1 . ) 36, 71, 72, 
83, 103, 116, 158 
Alburnus maior = Verespatak 
Alchabitius Arabs 5, 10, 128, 239, 
243 
Alexander 143 
Alexander, S. (III. 18.) 158 
Alexander, S. (III. 31.) 158 
Alexander, S. (IV. 24.) 42 
Alexander, S. (V. 3 . ) 200 
Alexander, S. (V. 29 . ) 159 
Alexander, S. (VIE. 26.) 105 
Alexander, S. (VIII. 28.) 160 
Alexander de Villa Dei 202, 241, 
248 
Alexander Magnus 123, 124, 239, 
245 
254 
Alexius, S. (VII. 16.) 33, 98 
Alexius, S. (Alesius, VII. 17.) 
37, 72, 75, 91, 104, 159, 
167, 187, 200 
Algasia 182 
Alixandre, S. (III. 9 . ) 49 
Alixandre, S. (IE. 10.) 97 
Alphegia, S. (IV. 18.) 37 
Alpheus, S. (VI. 22.) 91 
Alypius 141 
Amandus, S. 89, 142 
Amandus, S. (II. 5.) 103 
Amandus, S. (Amant, II. 6 . ) 48, 
65, 66, 71, 72, 97, 116, 158, 
199 
Amandus, S. (Amant, X. 26 . ) 33, 
50, 76, 98, 167 
Amandus, S. (X. 27.) 200 
Amant, S. (V. 4 . ) 49 
Amantus, S. (XI. 4 . ) 38 
Amanus, S. (XI. 17.) 38 
Amatour, S. (III. 24.) 49 
Amatour, S. (IX. 11.) 50 
Ambrosius, S. 217 
Ambrosius, S. (II. 21.) 158 
Ambrosius, S. (TV. 3 . ) 37 
Ambrosius, S. (Ambroise, IV. 4 . ) 
32, 42, 66, 75, 91, 97, 117, 
166, 186, 200 
Ambrosius, S. (IV. 5.) 158 
Ambrosius, S. (Ambroise, V. 17.) 
97 
Ambrosius, S. (Ambroise, XII. 4 . ) 
50, 72, 99 
Ambrosius, S. (XII. 7 .) 70, 91, 
105, 112 
Ambrus, Paulus (possessor) 71 
Amorbach 140 
Ampellus, S. (VII. 8 . ) 159 
Amt, S. (XII. 11.) 50 
Anacletus, S. (IV. 16.) 97, 158 
Anacletus, S. (IV. 17.) 110 
Anacletus, S. (IV. 22.) 49 
Anacletus, S. (VII. 13.) 104, 111 
Ananias, S. (XII. 16.) 33 
Anastasia, S. 17 
Anastasia, S. (Anestaise, V. 2.) 
49 
Anastasia, S. (XII. 24.) 112 
Anastasia, S. (XII. 25 . ) 76, 187, 
201 
Anastasius 145 
Anastasius, S. (I. 22.) 103 
Anastasius, S. (I. 23.) 158 
Anastasius, S. (IV. 26.) 37 
Anastasius, S. (Anastaise, IV. 
27 . ) 32, 97, 158 
Anastasius, S. (V. 2 . ) 117 
Ancona, Paolo d' 26, 249 
Andochius, S. (II. 26.) 36 
Andochius, S. (IX. 24.) 38, 43 
Andoene, S. (V. 14.) 97 
Andreas, S. 242 
Andreas, S. (III. 4 . ) 72 
Andreas, S. (XI. 29.) 112 
Andreas, S. ( o c t a v a - . , XII. 7.) 
67 
Andreas Bilius Mediolanensis 7, 
11, 191, 240 
Andreas de Escobar seu Hispanus 
63, 64, 238 
Andrieu ( ! , v n i . 15.) 50 
Angelus de Antonio de Spoleto 
f r a t e r (possessor) 55, 56 
Anicetus, S. (IV. 16.) 37 
Anicetus, S. (IV. 17.) 91, 104 
Anicetus, S. (IV. 18.) 69 
Anna, S. 33, 40, 118 
Anna, S. (VII. 26.) 37, 43, 66, 
75, 91, 104, 111, 159, 167, 
187, 200 
Anna, S. (VII. 28.) 50, 98 
Annemunda, S. 42 
Annemundus, S. (IX. 28 . ) 43 
Anseimus, S. (III. 18.) 36 
Anseimus, S. (in. 19.) 158 
Ansiunus ( ? , in . 13.) 110 
Anthiochus, S. (X. 15.) 43 
Anthonius monachus, S. (I. 17.) 
32, 40, 42, 43, 66, 75, 80, 
91, 97, 99, 103, 110, 158, 
166, 199 
Anthonius, S. (Antoine, EX. 2 . ) 38, 
50, 69, 91, 98, 105, 111, 117 
Anthonius, S. m r . (IX. 3.) 33, 76 
Anthonius de Padua (VI. 13.) 37, 
49 , 69, 103, 104, 111, 159 
Anthonius de Padua (translatio - . ) 
103, 159 
Anthonius 143 
Antonius de Antonio de Spoleto, 
f r á t e r 55, 56 
Antonius de Rocijs (possessor) 
156 
Antonius Luschus 121 
A polin, S. (VII. 3 . ) 49 
Apollinaris, S. (II. 9 . ) 75 
Apollinaris (Apollinaire, IV. 8 . ) 
49, 97 
Apollinaris, S. (Apolinaire, VII. 
23.) 33, 37, 43, 50, 75, 91, 
98, 104, 110, 111, 117, 159, 
167, 187, 200, 223 
Apollinaris, S. (X. 5.) 38, 43 
Apollonia, S. 40, 43, 80, 116, 
118, 168 
Apollonia, S. (II. 9 . ) 32, 36, 69, 
72, 91, 97, 103, 110, 158, 
186, 199 
Apollonia, S. (II. 20 . ) 42 
Apollonia, S. (VII. 3 . ) 98 
Apollonius S. (III. 8 . ) 36 
Apollonius, S. (IV. 3 . ) 158 
Apollonius, S. (VII. 7.) 159 
Apollonius, S. (Vn. 8 . ) 104 
Apolonus, S. (IV. 18.) 104 
Apuleius 45, 237 
Aquilain, S. (V. 27.) 49 
Aquilin us, S. (I. 29.) 158 
Arbogastus, S. (VII. 21.) 32, 33 
Archadius, S. (I. 12.) 36 
Arculanus = Herculanus 
Argentoratum 7, 31, 32, 154 
Aristoteles 55, 56, 191, 238, 240, 
245 
Armagoras , S. (VII. 13.) 159 
Arnoul, S. (III. 28.) 97 
255 
Arnulphus, S. (Arnoul, VII. 18.) 
37, 66, 98, 117 
Asella 143, 182, 183 
Aster ius , S. (III. 3 . ) 36 
Athanasius, S. (V. 2 . ) 32, 37, 
104 
Auberta, S. (II. 10 . ) 116 
Aubertus, S. 83 
Aubertus, S. (II. 9 . ) 116 
Aubertus, S. (V. 21 . ) 97 
Aubin, S. (III. 1 . ) 48, 49, 97 
Audomarus 83 
Augustinus, Aurelius S. 6, 11, 
79, 118, 138, 139, 141, 147, 
199, 200, 239, 243 
Augustinus, S. (V. 26 . ) 32, 49, 
117 
Augustinus, S. (V. 27.) '97 
Augustinus, Aurelius S. (VIII. 28.) 
43, 75, 167, 200, 209, 219 
Augustinus, Aurelius S. (octava - , 
IX. 4 . ) 126, 167, 187, 199, 
200 
Augustinus, Aurelius S. ( t rans-
latio - . 66, 91, 109, 110, 
116, 158, 167, 187, 199 
Auit, S. (VIII. 22 . ) 50 
Aurelia, S. (X. 15 . ) 32, 33 
Aurelius diaconus 22 
Ausmo, Nicolaus de 174 , 240 , 24 5 
Austria 74, 85, 86, 129, 138, 150, 
151, 165, 185, 198, 204, 206 
Aventinus, S. (II. 4 . ) 48, 97, 116 
Aventinus, S. (IX. 25.) 50 
Avitus 142 
Avitus, S. (VI. 17.) 37 
Aygulphus, S. (EX. 4.). 38 
Ayoul, S. (IX. 13 . ) 50 
Ayoul, S. (IX. 16.) 50 
Azar ias , S. (XII. 16 . ) 33 
Babilla, S. (I. 24 . ) 48, 103 
Babilla, S. (II. 28 . ) 49 
Bachus, S. (X. 7.) 33, 38, 76, 
105, 111 
256 
Bakócz, Thomas archiep. Strigon. 
214 
Balázs, Iohannes 233 
Baldomerus, S. (II. 27.) 42 
Baltudis, S. (I. 30.) 36, 66 
Bamberg, dioee. 32 
Barbara , S. (Barbe, XII. 3 . ) 99 
Barbara , S. (XII. 4 . ) 33, 38, 40, 
66, 70, 76, 80, 91, 104, 112, 
117, 118, 167, 187, 201 
Barbara , S. (Barbe, XII. 5 . ) 50 
Barnabas, S. (VI. 11.) 32, 37, 
43 , 49 , 66 , 69 , 72 , 75, 91, 
98, 104, 111, 117, 166, 187, 
200 
Barnabas, S. (VII. 8 . ) 72 
Barnabas primus ep. Mediolani, S. 
(VI. 11.) 159 
Bartholomaeus, S. 223 
Bartholomaeus, S. (VIII. 20 . ) 117, 
209 
Bartholomaeus, S. (VIII. 24 . ) 72 
Bartholomaeus, S. (VIII. 25 . ) 111 
Bartholomaeus dictus Kiper in Stain 
(scriptor) 150, 151 
Basiliense concilium 152, 153, 240, 
245 
Basi l issa , S. (I. 7.) 36 
Basilius, Magnus S. (VI. 14 . ) 37, 
65, 72, 104, 117, 225, 229, 
241, 242 
Basilla, S. (V. 18.) 159 
Basilla, S. (Baxilla, V. 20 . ) 104 
Basille, S. (I. 24.) 97 
Bassianus, S. (I. 19.) 103, 158 
Bassower, Eberhardus, de Esslingen 
(scriptor) 154, 155 
Bassula 22 
Bastildes, S. (I. 30.) 116 
Batthyány, família 169 
Batthyány, Casimirus comes 
(possessor) 132 
Bauteux, S. (I. 30.) 48 
Bavo, S. (X. 1.) 66 
Beaih, S. (V. 7.) 97 
Beath, S. (V. 8 . ) 49 
Beda Venerabi l is 138, 139, 239, 
243 
Benedictus, S. 79, 80 
Benedictus, S. (III. 11.) 158 
Benedictus, S. (III. 20.) 103 
Benedictus, S. (III. 21.) 32, 36, 
42 , 49 , 66 , 69 , 74 , 75, 91, 
97, 110, 116, 158, 166, 186, 
199, 221 
Benedictus, S. (translatio - , 
VII. 10 . ) 43 
Benedictus, S. (translatio - , 
VII. 11. ) 37, 66, 75, 98, 
117, 159, 187, 200 
Benedictus, S. (X. 8 . ) 73 
Benedicty, Pe t rus 226 
Benignus, S. (IV. 3.) 104 
Benignus, S. (XI. 20.) 105 
Berkovits, Ilona 26, 249 
Bernardinus Senensis (IV. 20 . ) 37, 
90, 91, 103, 110, 157, 159 
Bernardus de Gordesio 154 
Bernhardus, S. (I. 23.) 42 
Bernhardus, S. (VI. 15.) 159 
Bernhardus, S. (VIII. 2 . ) 37 
Bernhardus, S. (IX. 3.) 72 
Bernhardus, S. (XI. 6 . ) 
Bernhardus, S. Claravallensis 
107, 239, 246 
Bernhardus, S. Claravallensis 
(VIII. 20 . ) 69, 72, 75, 91, 
98, 105, 160, 187, 200 
Bertin, S. (VII. 15.) 98 
Bertin, S. (XII. 23.) 50, 99 
Biar idar ius , S. (V. 16.) 66 
Bibiana, S. (Bubiana, XII. 2 . ) 91, 
105 
Bibilla, S. a . 24.) 158 
Bilius, Andreas = Andreas Bilius 
Biturigium (Bourges) 6, 10, 113, 
116 
Blanchart , S. (in. 10.) 49 
257 
Blanch ar t , S. (in. 11.) 97 
Blasius, S, (Blaiue, II. 3.) 32, 
36, 48, 66, 72, 75, 91, 97, 103, 
110, 116, 158, 166, 186, 199, 
221 
Blasius, S. (translatio brachii , 
VII. 5.) 104 
Blaudent, S. (I. 29.) 97 
Blesil la 184 
Bohemia 85 
Bonaventura, S. 57, 63, 64, 238, 
246 
Bonifatius, S. (IV. 4 . ) 49 
Bonifatius, S. (V. 13.) 91, 97 
Bonifatius, S. (V. 14.) 37, 75, 
104, 111 
Bonifatius, S. (VI. 5 . ) 32, 37, 
66 , 75, 79 , 97, 104, 117, 159, 
166, 186, 200 
Borovany, locus 86 
Borovszky, Samu 27 
Borutus, S. (VI. 23) 43 
Bourges = Biturigium 
Boutoul, S. (HI. 9 . ) 97 
Boutoul, S. (VI. 17 . ) 98 
Briccius, S. (Brice, Br isce , Br i t ius , 
XI. 13.) 33, 43, 50, 66, 69, 70, 
76, 91, 98, 105, 112, 163, 187, 200 
200 
Brigitta, S. (Bride, Brigidé, Brigida, 
n . 1 .) 32 , 48 , 66 , 72 , 75, 97, 
103, 110, 116, 158, 166, 186, 
199 
Brixiana dioecesis 110 
Brunus Aretinus Leonardus 6, 10, 
121, 239 
Buda 195, 215, 241 
Burghesius, M. A. princeps 
(possessor) 63 
Burlaeus 246 
Caciceus, Ambrosius f rá ter 
(possessor) 25 
Calix, S. (IV. 16.) 49 
Calix, S. (V. 14.) 49 
Calix, S. (VII. 17 . ) 49 
Calix, S. (VII. 22 . ) 49 
Calix, S. (Vin. 6 . ) 50 
Calix, S. (VIII. 20 . ) 50 
Calix, S. (X. 15 . ) 50 
Calix, S. (X. 16 . ) 50 
Calixtus, S. (X. 13.) 98 
Calixtus, S. (X. 14.) 69, 200 
Calixtus de Amadeis 162 
Callixtus III. papa 58 
Calocerus, S. (IV. 18.) 158 
Cambrai , dioec. 71, 72 
Camilla, S. (III. 2 . ) 36 
Candida, S. (XII. 1 .) 33 
Candidus, S. (X. 3.) 38, 105 
Cantiani mar ty r e s (VI. 14.) 159 
Caoursini, Guillelmus 6, 11, 27, 
2 3 7, 241 
Caprasius (Capraise, X. 20.) 38, 
98 
Carafa , Alfonsus 164 
Carafa , Diomedes 6, 11, 246 
Carbo, Ludovicus 5, 10, 25, 237, 
246 
Carpoforus, S. (VIII. 7.) 159 
Carpus, S. (IV. 13.) 158 
Cassianus, S. (VHI. 13.) 159 
Cassianus, S. (XII. 3.) 73 
Castor , S. ( in . 27.) 36 
Castorina 143, 182 
Castricianus 143 
Castrus , S. (V. 22.) 159 
Castulus, S. (III. 26.) 158, 166, 
199 
Castus, S. (V. 9 . ) 158 
Catherina (Katherina, XI. 25.) 33, 
38, 40, 43, 50, 66, 70, 73, 80, 
91, 98, 103, 111, 112, 118, 126, 
167, 187, 193, 200 
Cavalca Domenico 137, 239, 243 
Cerbron, S. (X. 16.) 98 
Cecilia, S. (XI. 22.) 200 
Celestinus, S. (IV. 5.) 37 
Celestinus, S. (IV. 6.) 104 
Celestinus (Celestus, VI. 7.) 104,159 
258 
Cellantia 183 
Celsus, S. (VII. 28.) 66, 104, 
111, 159 
Cemeterius, S. (X. 8.) 38 
Cenobius, S. (X. 30.) 105 
Cerbonius, S. (X. 17.) 38, 50 
Cernobius, S. (Cerbonus, X. 10 . ) 
105, 111 
Chalimerus, S. (VH. 31.) 159 
Cheron, S. (V. 28.) 97 
Cholomanus, S. (X. 13.) 76, 186, 
187, 200 
Chrispinus, S. (VII. 24.) 75 
Christina, S. (Chrispina, VII. 24 . ) 
37, 43, 91, 98, 104, 111, 159, 
167, 187, 200, 223 
Christina, S. (Chrispina, X. 5 . ) 50, 
98 
Christophorus, S. (I. 7.) 157 
Christopherus, S. (VII. 25.) 40, 
66 , 75, 80, 104, 159, 187, 2 00 
Chrom atius 143 
Chrysostomus = Iohannes Chryso -
stomus 
Chunegundis, S. (III. 2.) 186 
Chunegundis, S. (III. 3.) 75, 166, 
199 
Chunegundis, S. (IX. 9.) 200 
Cibinium (Nagyszeben, Hermannstadt, 
Sibiu) 125 
Cicero, Marcus Tullius 127 
Cika, principissa Croatica 17 
Ci r , S. (II. 20. ) 49 
Cir , S. (VI. 16. ) 49 
Cir , S. (VIII. 19 . ) 50 
Cir , S. (XII. 10 . ) 50 
Circus, S. (XI. 14.) 38 
Cire, S. (VII. 14 . ) 49 
Cire , S. (X. 22 . ) 50 
Ciriacus, S. (I. 12.) 158 
Ciriacus, S. (VI. 13.) 104 
Ciriacus, S. (VI. 17.) 72 
Ciriacus, S. (VIII. 8 .) 159 
Ciricus, S. (VI. 16.) 117 
Civitas Fori Iulii (Cividale) 78, 
79 
Clara , S. (VHI. 12.) 66, 69, 91, 
98, 104, 111, 112, 159 
Claudius, S. (VI. 6 .) 37, 43 
Claudrien, S. (XII. 2.) 99 
Claudrien, S. (XII. 3.) 50 
Claudus, S. (VI. 6 . ) 117 
Claurus, S. (XI. 5.) 38 
Claustroburgum (Klosterneuburg) 
85, 86 
Clemens, S. (XI. 23.) 117 
Clemens, S. (XH. 19.) 38 
Cler , S. (IV. 26 . ) 97 
Cler , S. (XI. 4 . ) 50, 98 
Cletus, S. (IV. 23.) 72 
Cletus, S. (IV. 25.) 37 
Cletus, S. (IV. 26.) 69, 104, 110 
Cletus, S. (VII. 13.) 72 
Clodoaldus, S. (IX. 7.) 38 
Cloust, S. (II. 20 . ) 97 
Cloust, S. (IX. 7 . ) 98 
Colombe, Iohannes 6, 10 ,112 , 116 
Coloniensis dioecesis 56 
Columba, S. (I. 11.) 116 
Columbain, S. (XII. 30.) 50 
Columbanus, S. (III. 27.) 72 
Columbanus, S. (Columbain, 
XI. 20.) 98 
Colambanus, S. (XI. 21.) 38, 43, 
105 
Columbanus, S. (XI. 23.) 33 
Columbanus, S. (XI. 24.) 76 
Conradus (ser iptor) 31, 33 
Consorta (?) , S . (VI. 22.) 104 
Constantia, S. (II. 25.) 36 
Constantia, S. (II. 18.) 158 
Constantia, S. (IX. 18.) 105 
Constanzia (Konstanz) 63, 64, 238 
Constantinopolis 6, 11, 195 
Constantinus, S. (VIH. 18.) 104 
Consultus Cyrus Fortunatianus 46, 
237 
Copinger, C. W. A. 249 
259 
Corbinianus, S. (IX. 8.) 76, 18 7, 200 
Cornides, Daniel (possessor) 121, 
122, 249 
Corona, S. (V. 14.) 104 
Corona, S. (IV. 26.) 158 
Coronne (Coruonne, VIII. 11.) 50, 
98 
Corviniana Bibliotheca 6, 11, 195 
Corvinianus codex 5, 6, 10, 11, 
131, 132, 194 , 245 
Cosma, S. 221 
Crescentia, S. (VI. 15.) 32, 75, 
104, 166, 200 
Crescentius, S. (VI. 15.) 111, 186 
Crisantus, S. (X. 25.) 111 
Crisogonus, S. (XI. 24.) 98 
Crispinianus, S. (Crispianus, X. 25.) 
33, 76, 117, 167, 200 
Crispinianus, S. (X. 26.) 187 
Crispinus (Crespin, Crispus, X. 25.) 
33, 38, 43,50, 66, 73, 76, 98, 
117, 167, 200 
Crispinus, S. (X. 26.) 187 
Crysocoma 143 
Csapodi, Csaba 9, 11, 26, 195, 
214, 249 
Csapodiné, Gárdonyi Klára 249 
Ctesiphontes 144 
Cuissinier (possessor) 35 
Curien, S. (I. 29.) 48 
Curien, S. (II. 8 . ) 48 
Curien, S. (II. 21.) 49 
Curien, S. (V. 13.) 49 
Curien, S. (VI. 21.) 49 
Curien, S. (VII. 13.) 49, 98 
Curien, S. (VIII. 5.) 50 
Curien, S. (X. 24.) 50 
Curtius Rufus 123, 124, 239, 241 
Cutbertus, S. (Hl. 20.) 72 
Cyprianus, S. 143, 144 
Cyprianus, S. (III. 8 . ) 116 
Cyprianus, S. (VI. 4 . ) 72 
Cyprianus, S. (IX. 26.) 98, 99, 
105, 111 
Cyprianus, S. (XII. 9 . ) 38 
Cyrien, S. (X. 12.) 98 
Cyrillus, S. (III. 8 . ) 103, 153 
Cyrus, S. (I. 31.) 6 9 , 9 1 
D. EBMA (monogramma, possessor ) 
181 
Dacia 15 
Dalmatia 16, 52, 211, 222, 223 
Dalmalus, S. (XII. 5 . ) 91 
Damasus papa I. 140, 141 
Damianus, S. 221 
Damianus, S. (IX. 27.) 72 
Dániel propheta 148, 149 
Dardanus 142 
Datius, S. (I. 14.) 158 
David, S. (V. 1 . ) 66 
David de Augusta 100, 239, 248 
Demetre, S. (IX. 10.) 98 
Demetre, S. (X. 8 . ) 5 0 , 9 8 
Demetriades 143, 183 
Desiderius 142 
Desiderius, S. (II. 11.) 32, 42, 
103 
Desiderius, S, (Desier, H. 13.) 97 
Desiderius, S. (Desier, V. 23.) 37, 
69, 97, 104, 117, 159, 183 
Desiderius, S. (Desier, V. 28.) 97 
Desiderius, S. (X. 19.) 111 
Didier, S. (II. 11.) 48 
Didier, S. (IV. 11.) 49 
Dionysius, S. (IV. 21.) 37 
Dionysius, S. (Denis, IV. 22.) 97 
Dionysius, S. (X. 8 . ) 43, 69 
Dionysius, S. (Denis, X. 9 . ) 33, 
38, 48, 50, 65, 66, 76, 83, 90, 
91, 96, 98, 105, 111, 116, 117, 
159, 167, 187, 200, 221 
(Pseudo-) Dionysius Areopagita 60, 
61, 62, 171, 172, 238, 240 
Dioscorus, S. (V. 18.) 104 
Doba, Samuel Székely de (Dobai 
Székely S. possessor) 27 
Domerius, S. (IV. 8 . ) 158 
260 
Dominicus, S. (Dominique, VII, 5.) 
49 
Dominicus, S. (Dominique, VIE. 5.) 
32, 37, 43, 65, 91, 98, 104, 
111, 126, 159, 200, 221 
Dominicus, S. (translatio - , V. 24.) 
126, 159 
Dominis, Marcus Antonius de 122, 
239, 244 
Dominus, S. (X. 8.) 105 
Domitianus, S. (VE. 1.) 159 
Domnio 143 
Donatianus, S. (Donace, V. 24.) 50, 
104, 117 
Donaiianus, S. (Donactien, IX. 6 . ) 
98 
Donalianus, S. (X. 14.) 65 
Donatus, S. 223 
Donatus, S. (Donne, E . 17.) 97, 
199 
Donatus, S. (HI. I .) 32 
Donatus, S. (III. 13.) 36 
Donatus, S. (Donne, V. 24 . ) 37, 97 
Donatus, S. (Donnát, VIII. 6 . ) 98 
Donatus, S. (VIE. 7.) 159 
Doney, C. G. (possessor) 35 
Doninus, S. (? X. 9.) 111 
Donne, S. (VE. 30.) 50 
Donne, S. (XII. 14.) 50 
Doria, S. (X. 24.) 105 
Dorothea, S. (Thorothea, E . 6 . ) 
32, 75, 166, 186, 199 
Dorothea, S. (III. 29.) 36 
Dorothea, S. (octava - , E . 12.) 
166 
Doust, S. (IX. 7.) 50 
Draskowyczy, Matthias 210 
Ducenti ma t ry re s (II. 17.) 32 
Ducentus, S. (VI. 17.) 104 
Duodecim f r a i r e s mar ty res (IX. 1.) 
111 
Editha, S. 110 
Edmundus, S. (XII. 3.) 38 
Efficus, S. (XI. 13.) 91 
Egidopolis (Nagyenyed, Aiud) 5, 
10, 244 
Eleutherius, S. (IV. 17.) 37 
Eleutherius, S. (V. 26.) 37, 91, 
104 
Eleutherius, S. (X. 9 . ) 111 
Eleutherus, S. (II. 18.) 49 
Eleutherus, S. (II. 19.) 66, 116 
Elias propheta (Helias, VII. 20.) 
104 
Eligius, S. (Elous, Eloy, VI. 25.) 
37, 49, 65, 66, 83, 95, 104, 
117 
Eligius, S. (Eloy, XII. 1 .) 38, 50, 
66, 69, 71, 73, 99, 105, 117 
Elisabetha, S. (Helisabet, XI. 19.) 
32, 38, 70, 73, 76, 91, 105, 
112, 187, 200, 221 
Elisabetha, S. (XI. 21.) 167 
Elisabetha, S. (translatio - , V. 2 . ) 
200 
Elzarus, S. (? IX. 27.) 105 
Emerence, S. (III. 22.) 97 
Emericus , S. 205, 220, 221 
Emich, Gusztáv (possessor) 125, 
185 
Emilie, S. (V. 22.) 97 
Emilie, S. (XII. 20.) 99 
Emmeramus , S. (IX. 22.) 76, 200 
Emond, S. (XI. 19.) 98 
Emoul, S. (V. 22.) 49 
Enaris tus , S. (X. 26.) 38, 111 
Endrei, Walter (possessor) 209, 
219 
Enidius, S. (IX. 1.) 111 
Eniuile, S. (? XII. 18.) 50 
Eperjes = Fragopolis 
Epiphanius 141 
Erasmus , S. (VI. 2 .) 37, 159 
Erasmus , S. (VI. 3 .) 75, 200 
Erdő, Pé te r 9 
Erdődy, Simon episcopus (possessor) 
214 
Erhardus, S. (I. 8 . ) 32, 75, 199 
Eriminus, S. (IX. 25.) 72 
261 
Ernoul, S. (VII. 18.) 49 
Eudoxius, S. (XI. 16.) 43 
Euaristus, S. (X. 16.) 105 
Euasius, S. (V. 15.) 159 
Eufemia, S. (TV. 6.) 37 
Eufemia, S. (IV. 12.) 37 
Eufemia, S. (IV. 13.) 200 
Eufemia, S. (IV. 14.) 49, 97 
Eufemia, S. (IX. 12.) 33 
Eufemia, S. (IX. 16.) 72 
Eufemia, S. (XI. 16.) 50 
Eufrasia , S. (II. 11.) 158 
Eufroxia, S. (III. 13.) 103 
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Lupus, S. (IX. 3.) 38 
Lupus, S. (VU. 29.) 117 
Lupus, S. (IX. 25.) 42, 43 
Luthernast , S. (X. 19.) 98 
Luxorus, S. (Vin. 21 . ) 159, 160 
Lye, S. (XI. 5.) 98 
Lylianus, S. (? VII. 8 . ) 75 
Lyon, S. (II. 19.) 49 
268 
Lyon, S. (III. 21.) 49 
Lyon, S. (IV. 19.) 49 
Lyon, S. (XI. 12.) 50 
Lyon, S. (XI. 21.) 50 
Lyra, Nicolaus de 6, 11, 138, 139, 
146, 147-150, 239, 240, 243 
Macedoine, S. (III. 13.) 97, 103, 
158 
Macedoine, S. (III. 28 . ) 49 
Machabei (VEI. 1 . ) 159 
Macharius, S. (I. 2 . ) 103 
Macharius, S. (I. 15.) 75 
Macharius, S. (Machaire, Macarie, 
IV. 7.) 49, 97 
Machirtus, S. (? XI. 15.) 66 
Machus, S. (X. 7.) 187 
Maclou, S. (XI. 14.) 98 
Madistia, S. (V. 7.) 37 
Madon, S. (XI. 14.) 50 
Maglorius, S. (Magloire, X. 24.) 
38, 98 
Magnus (nomen personae) 142 
Magnus, S. (IX. 6 . ) 33, 76, 167, 
187, 200 
Maiolus, S. (V. 11.) 158 
Malaricus, S. (IV. 4 . ) 158 
Malchus, S. (III. 27.) 158 
Malla, Frediano de Lucca (possessor) 
87, 88 
Mamertinus, S. (III. 15.) 49 
Mamertinus, S. (III. 18.) 49 
Mamertinus, S. (IX. 6 . ) 50 
Mamertus , S. (V. 10.) 72 
Mamertus , S. (IV. 19.) 37 
Mamertus , S. (V. 11.) 37 
Mames, S. (VIII. 17.) 159 
Mansutus, S. (II. 19.) 158 
Mapolice, S. (HI. 30.) 49 
Mapolice, S. (IV. 18.) 97 
Mapolice, S. (IV. 26.) 49 
Mapolice, S. (VI. 6 . ) 49 
Mapolice, S. (X. 12.) 50 
Marcella 142, 143, 144, 182, 
183 
Marcell ina, S. (VII. 17 . ) 159 
Marcellinus 141 
Marcell inus, S. (IV. 26 . ) 104, 110 
Marcell inus, S. (VI. 2 . ) 97, 159 
Mareell inus, S. (VII. 17.) 104, 159 
Marcell inus, S. (X. 5 . ) 105 
Marcell inus, S. (Marcel, n . 15.) 48 
Marcell inus, S. (Marcel, IV. 12.) 
97 
Marcell inus, S. (Marcel, VII. 26.) 
98 
Marcel lus , S. (IX. 4 . ) 33, 43, 98 
Marcel lus , S. (XI. 3 . ) 38, 50, 98 
Marcial , S. (VI. 30.) 49 
Mareiana, S. (I. 9 . ) 32 
Marcinianus, S. (X. 4 . ) 187 
Marcus 142 
Marcus , S. (I. 20.) 103 
Marcus, S. (IV. 24.) 37 
Marcus , S. (IV. 25.) 32, 42, 49, 
66, 69, 72, 75, 91, 97, 104, 
117, 158, 166, 186, 200 
Marcus, S. (IV. 27.) 110 
Marcus, S. (VI. 8 .) 98 
Marcus, S. (VI. 17.) 159 
Marcus , S. (VIII. 31.) 160 
Marcus , S. (X. 4 . ) 187 
Marcus , S. (X. 6.) 98 
Margare ta , S. 40, 219, 221 
Margare ta , S. (VII. 5 . ) 159 
Margare ta , S. (VII. 12.) 69, 75, 
167, 187, 200 
Margare ta , S. (VII. 13.) 91, 104, 
111 
Margare ta , S. (VII. 15.) 33 
Margare ta , S. (VII. 19.) 43 
Margare ta , S. (VII. 20 . ) 37, 49, 
66, 72, 98, 111, 117 
Margare ta , S. de Hungaria 244 
Maria, Beata Virgo 18, 38, 39, 
43, 51, 67, 70, 73, 82, 84, 88, 
92, 94, 105, 112, 117, 126, 
151, 187, 188, 193, 223 
Maria, B. V. (assumptionis 
quadragesima, IX. 23 . ) 187 
269 
Maria , B. V. (conceptio, XII, 8 . ) 
38, 43, 50, 67, 70, 76, 91, 99, 
105, 112, 117, 167, 187 
Maria , B. V. (immaculata conc . , 
XH. 8 . ) 201 
Maria , B . V. (ad nives, VIE. 5 . ) 91, 
104, 111, 159, 188 
Maria , B . V. (nativitas, IX. 8 . ) 205, 
209 
Maria , B. V. (assumptionis octava, 
VIII. 22.) 33, 66, 75, 111, 
167, 187 
Maria , B . V. (octava nativitatis, 
IX. 15.) 98, 105, 111, 167, 187 
Maria, B . V. (praesentatio, XI. 21.) 
76, 187, 188 
Maria , B. V. (visitatio, VII. 2 . ) 32, 
37, 69, 75, 91, 104, 111, 159, 
166, 167, 186, 219 
Maria , B. V. (ecclesia - , Pedonis) 
156 
Maria , S. (V. 27 . ) 72 
Maria, S. hospita Christ i (X. 17.) 
167 
Maria Aegyptica, S. (IV. 2 . ) 37, 
49, 97, 104, 158 
Maria Aegyptica, S. (IV. 8 . ) 75, 
200 
Maria Magdalena (VII. 22.) 33, 37, 
40 , 43, 49 , 69 , 72 , 75, 98 , 99, 
104, 111, 117, 126, 159, 166, 
167, 168, 187, 200, 219 
Maria Magdalena, S. (VII. 23.) 
66 
Maria Magdalena, S. (conversio - , 
in. 10.) 166 
Marianus Gibellinus de Reatis f r a t e r 
(possessor) 171 
Marina, S. (VII. 14.) 159 
Marina, S. (VII. 17.) 111 
Marine, S. (VI. 18.) 98 
Marinus, S. ( in. 3 . ) 36, 97 
Marinus, S. (EX. 3 . ) 105, 111 
Marius Servius Grammaticus 46 , 
237 
Marolus, S. (IV. 23 . ) 104, 158 
Mar tha , S. hospita Christi (VII. 2 7 . ) 
104, 167 
Mar tha , S. (VII. 29 . ) 37, 69, 159 
Mar tha , S. (IX. 4 . ) 105 
Mar tha , S. (X. 17 . ) 200 
Mar t ia l i s , S. (VI. 30.) 37, 98 
Mar t ia l i s , S. (VII. 1 . ) 159 
Mar t ia l i s , S. (VII. 2 . ) 117 
Mar t ia l i s , S. (VII. 7 .) 104, 111 
Mart ianus, S. (HI. 23.) 158 
Mart ianus, S. (IV. 16.) 32 
Martinianus, S. (VII. 3 .) 186 
Mart inus , S. (XI. 10.) 117 
Mart inus , S. (XI. 11.) 18, 20, 
21, 22, 48, 50, 66, 71, 73, 
96, 97, 116, 167, 200, 237 
Mart inus, S. (XI. 12.) 105, 111 
Mart inus , S. (octava - , XI. 18.) 
66, 187, 200 
Mart inus , S. (translatio - , VH. 4 . ) 
37, 43, 49, 72, 98, 117, 167, 
188, 200 
Mart inus Vincentius ep» 64 
Mar t i r ius , S. (V. 29.) 159 
Massaccius locus 174 
Maternus . S. (VII. 18.) 159 
Mate r t e ra 182 
Mathaeus, S. 103 
Matheus, S. (IX. 12.) 111 
Mathaeus, S. (IX. 21.) 117 
Mathelin, S. (V. 11.) 49 
Mathelin, S. (IX. 16.) 98 
Mathias , S. (II. 7 . ) 158 
Mathias, S. (II. 24 . ) 32, 42, 49, 
66 , 72 , 75 , 91, 97, 103, 110, 
116, 166, 186, 199 
Mathias rex Hungáriáé 5, 10, 25, 
26, 131, 132, 194, 237, 246 
Matróna, S. (III. 15.) 103 
Maturinus, S. (XI. 9 . ) 33, 38, 40 
Mauduit, S. (XI. 17.) 98 
Mauricius, S. (Morice, EX. 22 . ) 
33, 43, 50, 69, 91, 92, 98, 
105, 111, 116, 167, 187, 200 
Mauri l ius, S. (IX. 13.) 38 
Mauri lus , S. (V. 21 . ) 37 
270 
Maurin, S. (III. 3 . ) 49 
Maurus, S. (Mor, I. 15.) 32, 36, 
48, 75, 91, 97, 103, 110, 158 
Maurus, S. (XI. 21.) 33 
Maximianus, S. (IV. 4 . ) 37 
Maximiiianus, S. (X. 12.) 167, 186, 
187, 200 
Maximinus, S. (V. 29.) 75 
Maximus, S. (IV. 15.) 104 
Maximus, S. (IV. 20.) 37 
Maximus, S. (V. 29.) 32, 49, 200 
Maximus, S. (Maxime, X. 14 . ) 50 
Maximus, S. (XI. 18.) 66 
Maximus, S. (Maximin, XII. 15.) 
38, 99 
Medardus, S. (VI. 8 . ) 37, 72, 104 
Medardus, (VI. 9 . ) 159 
Mediolanensis dioee. 156, 157 
Mediolanum 69, 124 
Megenberger 243 
Melehiades, S. (XII. 10.) 105, 112 
Mellonus, S. (X. 22.) 38, 98 
Memer, S. (V. 21.) 49 
Menier, S. (V. 10.) 97 
Mesmi, S. (IV. 10.) 49 
Metiain, S. (I. 31.) 48 
Metrannus, S. (I. 31.) 36, 97 
Mexico 7, 12 
Meyssaw in Aust r ia 154 
Michael, S. (IX. 30.) 39, 80, 99, 
111, 193 
Michael, S. (apparitio - , V. 8 . ) 37, 
69, 91, 104, 110 
Michelangelo, f r a t e r 190 
Michiel, S. (X. 17.) 98 
Migne, J . P . 251 
Mildreda, S. (II. 21.) 36 
Milius, S. (V. 22. ) 159 
Minerius 143 
Misahael, S. (XII. 16.) 33 
Modertus, S. (VI. 15.) 32, 37, 66, 
75, 91, 104, 111, 117, 159, 166, 
186, 200 
Molnár, Valentinus 209 
Monas, S. (IV. 24.) 104 
Monasterium S. Laurentii Carthus. 
(possessor) 181 
Monasterium de S. Michaele et Clara 
(possessor) 192 
Mondáin, S. (III. 26.) 97 
Monica, S. (V. 4 . ) 104, 109, 110, 
158 
Moravcsik, Edit 230 
Moravcsik Iulius (Gyula, possessor ) 




Mustiola, S. (Vn. 3.) 111 
Mutio, Bonaventura, Bergamasco 
(possessor) 87, 88 
Mügeln 244 
Nabor, S. (IV. 19.) 158 
Nabor, S. (VB. 12.) 37, 91, 104, 
111, 159 
Naccarius, S. (Nagarius, EI. 28.) 
69, 111 
Nagyenyed = Egidopolis 
Nagyszeben = Cibinium 
Naldi, Giacomo (possessor) 68 
Napotianus presbyter 183 
Narciscus, S. (X. 29.) 38, 50, 
76, 98, 167, 200 
Natalia 223 
Nazarius, S. (VII. 28.) 104 
Nazarius, S. (translatio - , V. 10.) 
158 
Neapolis 178 
Necresyheni (? possessor) 20 
Nemesin, S. (VII. 11.) 49 
Nemesin, S. (VIII. 18.) 50 
Nemesin, S. (X. 30.) 50 
Neoburga Claustralis = 
C laustroburgum 
Nepotianus 141, 184 
Ner, S. (IX. 10.) 50 
Nestor, S. (II. 27.) 103 
Nicea hypodiaconus Aquilegiae 184 
Nicecius, S. (IV. 2.) 42 
271 
Nicetus, S. (IX. 12.) 105 
Nichasius, S. (Nichaise, VII. 23.) 72 
Nichasius, S. (Nichaise, X. 11.) 38, 
98 
Nichasius, S. (X. 14.) 65 
Nichasius, S. (XII. 10.) 38 
Nichasius, S. (XII. 13.) 99 
Nichasius, S. (XII. 14.) 38, 67, 73 
Nichasius, S. (XII. 15.) 50 
Nicolas, S. (V. 9.) 49, 97 
Nicolaus, S. 33, 38, 43, 50, 66, 70, 
73, 76, 80, 91, 99, 105, 112, 
117, 118, 126, 167, 187 
Nicolaus, S. (translatio - , V. 9 . ) 
37, 42, 66, 186, 200 
Nicolaus, S. (translatio - , VII. 11.) 
167 
Nicolai, S. de Baro, ecclesia 78, 80 
Nicolaus de Dacia 244 
Nicolaus de Tolentino, S. (IX. 10.) 
105, 110 
Nicolaus presbyter canonicus eccl. 
S. Nicolai de Baro. cappellanus 
monast . S. Mariae in Valle 
(scriptor) 78, 80 
Niedersachsen 140 
Nicomedes, S. 209 
Nicomedes, S. (VI. 1 .) 117 
Nicomedes, S. (VI. 4 . ) 159 
Nicomedes, S. (VIII. 12.) 50 
Niedersachsen 140 
Nimpha, S. (XI. 10.) 105 
Noret 9, 227, 230, 231, 234, 
246 , 251 
Nürnberg 2 7 
Nycea (nomen personae) 143 
Oceanus (nomen personae) 142, 
144, 183 
Odo, abbas S. Dionysii 61 
Odomerus, S. 83 
Offran, S. (IB. 17.) 49 
Offran, S. (IB. 18.) 97 
Offran, S. (IV. 17.) 49 
Offran, S. (Offian, V. 15.) 49 
Offran, S. (VII. 15.) 49 
Offran, S. (Offrain, VIII. 7 .) 50 
Offran, S. (XII. 12.) 50 
Oldericus, S. (VII. 4 . ) 159 
Omer, S. (II. 27.) 49 
Omer, S. (VI. 17.) 49 
Omer, S. (VII. 7.) 49 
Omer, S. (VIII. 16.) 98 
Omer, S. (IX. 9 . ) 98 
Omnium sanctorum festivitatis 
octava (XI. 8 . ) 76 
Onofrius, S. (Honofrius, VI. 11 . ) 
104 
Ordo S. Augustini canoricorum reg. 
165, 166, 185, 186, 198, 199, 
240, 241 
Ordo S. Augustini eremitarum 239 
Ordo S. Benedicti 16, 17, 76, 78, 
79, 140, 161, 163, 199, 217, 
240, 241 
Ordo Carthusiensis 58-61, 129, 
138, 150, 181, 209, 238 
Ordo Cisterciensium 89, 220, 241 
Ordo f ra t rum minorum 102, 103, 
189, 190, 239, 240 
Ordo S. Pauli pr imi eremitae 219, 
241 
Ordo praedicatorum 23, 125, 211, 
239 
Origenes 107, 108, 140, 239 
Orsini familia (possessor) 178 
Osan, S. (X. 15 . ) 98 
Osonanis, S. (VIII. 8.) 98 
Osonans, S. (VIB. 4 . ) 50 
Osualdus, S. (VIII. 5.) 75, 167, 
186, 187, 200 
Othmarus, S. (XI. 16.) 33, 76, 
167, 187 
Otília, S. (Odilia, XH. 13.) 32, 33, 
76, 167, 201 
Oduart, S. (III. 16.) 49, 97 
Öch, Iohannes (possessor) 31 
Palermo = Panormus 
272 
Pálóczy, Georgius archiep. Str igon. 
218 
Pancrat ius , S. (Pancrace, Pencrace 
IV. 3.) 49, 97 
Panormus (Palermo) 123, 124, 
141-144, 183, 184 
Pandactus, S. (XI. 10.) 38 
Pantaleon, S. (Panthalin, VI. 4 . ) 49, 
97 
Pantaleon, S. (VI. 10.) 159 
Pantaleon, S. (VII. 27.) 91, 104, 
111, 159 
Pantaleon, S. (VII. 28.) 33, 37, 
43, 66, 75, 167, 187, 200 
Pantaleon, S. (VII. 29.) 98 
Pantaleon, S. (IX. 18.) 98 
P a r i s 34 , 35, 48 , 95 , 96 
P a r m a 6, 11 
Par temius , S. (VII. 7.) 37 
Parvonnelle, S. (V. 31.) 97 
Passau 167 
Pastinszky, Miklós (possessor) 177 
Pas to r , S. (VII. 26 . ) 104, 111 
Pataviense dioec. 185, 186 
Patavium 5, 10, 86, 161, 163, 165, 
166, 204, 240, 241, 244, 246 
Paternianus, S. (VII. 10.) 75, 111 
Patr íc ius , S. (III. 16.) 103 
Pat r íc ius , S. (III. 17.) 97, 158, 199 
Paula 142, 144, 183, 184 
Paula, S. (I. 28 . ) 48, 97 
Paulina 184 
Paulinus 142 
Paulinus, S. (IV. 11.) 37 
Paulinus, S. (VI. 21 . ) 159 
Paulinus, S. (VI. 22 . ) 37, 98, 111 
Paulinus, S. (VI. 23 . ) 104 
Paulinus, S. (VIII. 31.) 33, 37, 50, 
98 
Paulinus presbyter 183 
Paulus , S. ap. 39, 75, 99, 112, 135, 
171, 172, 180, 211, 212, 221, 
233, 240, 242, 245 
Paulus , S. ap. (VI. 27.) 98 
Paulus S. ap. ( P o l , VI. 30.) 30, 
75, 111, 221 
Paulus , S. e r e m . (Pol, I. 9.) 97 
Paulus , S. e r em. (I. 10.) 32, 36, 
42, 66, 69, 75, 91, 103, 110, 
158, 166, 199 
Paulus , S. (I. 29 . ) 36 
Paulus , S. (III. 2 2 . ) 158 
Paulus , S. ep. (VI. 22.) 75 
Paulus , S. ep. (XII. 12.) 38 
Paulus , S. (octava - , II. 1.) 75 
Paulus senex 143 
Pedinus, S. (? III. 8 . ) 103 
Pelagianus, S. (? VIII. 28.) 75 
Pelagianus, S. (X. 19.) 73 
Pelbar tus de T e m e s v á r 245 
Penagia, S. (X. 8 . ) 105 
Peregr inus , S. (V. 16.) 32, 104, 
159 
Pergentinus, S. (VI. 3 .) 111, 223 
Perpetua, S. (VIII. 4 . ) 159 
Perpetua , S. (XI. 21 . ) 91 
Perpetua , S. (XII. 30.) 99 
Perpetuina 110 
Perpetuus, S. (IV. 8 . ) 37 
P e r u s i a 55, 56, 90, 91 
P e t r a r c a , Francesco 171, 172, 
240 
Petronella , S. (V. 31 . ) 32, 37, 
49 , 66 , 72 , 75 , 91, 104, 110, 
111, 117, 159, 186, 200 
Petronus , S. (X. 4 . ) 69 
Petrucius , S. (VI. 4 . ) 37 
P e t r u s , S. ap. ( P i e r r e ) 36, 39, 
80, 96, 99, 105, 112, 135, 171, 
172, 221, 240 
P e t r u s , S. ap. (ad vincula, VIII. 1 . ) 
75, 159, 219 
P e t r u s et Paulus ap. (octava - , 
VII. 6.) 111, 135 
P e t r u s , S. diaconus (IV. 17.) 72 
P e t r u s , S. Pe t rus , S. martyr 
(IV. 28.) 37, 91, 126, 
200 
273 
Pe t rus , S. martyr (IV. 29.) 104, 
117, 158 
Pe t rus , S. Celestinus (V. 19.) 159 
Pe t rus , S. (V. 30.) 159 
Pe t rus , S. (VI. 2 . ) 159 
Pe t rus , S. (VII. 8 . ) 104 
Pe t rus , S. Alexandrinus (XI. 26.) 
105, 112 
Pe t rus Candidus Decembrius 124, 239 
Pe t rus Comestor 210, 241, 247 
Phi las t rus , S. (VIII. 20.) 37, 110 
Philippus Maria dux de Milano et 
P a r m a 123, 239 
Phininus, S. (VI. 1 . ) 159 
Pigmenius, S. (Piginerius, 
Pinguesine, III. 24.) 36, 97, 158 
Pino, familia (possessor) 115, 116 
Pius , S. (VII. 11.) 104, 111 
Placidus, S. (X. 5.) 69, 76 
Plath, S. (VII. 17.) 98 
Plutarchos 6, 10, 127, 239, 244 
Poggio Bracciolini 27 
Polhinite, S. (I. 9 . ) 48 
Pol icr imius, S. (II. 17.) 158 
Polimius, S. (V. 9 . ) 158 
Polycarpus, S. (I. 26.) 32, 36, 
42, 116, 199 
Polycarpus, S. (I. 30.) 97 
Polycarpus, S. (II. 23.) 32, 97, 158 
Ponce, S. (VI. 6 . ) 98 
Poncianus, S. (Poncien, III. 8 . ) 49, 
97 
Poncianus, S. (XI. 19.) 105, 112 
Pontius, S. (IV. 1 . ) 72 
Porphyrius 55, 56, 238 
Posonium (Pozsony, Pressburg , 
Bratislava) 219 
Potentiana, S. (V. 19.) 32, 49, 66, 
72, 75, 91, 104, 111, 117, 159, 
166, 200 
Potentianus, S. (XI.20. ) 33, 110, 
111 
Potitus, S. (XI. 13.) 91 
Pottenstain 243 
Praeiedtus, S. (I. 25.) 199 
Praesidius 183 
Praxedes, S. (Braxedes, VII. 21.) 
43, 49, 75, 91, 98, 104, 111, 159, 
167, 187, 200 
Pre l l i , Louis (possessor) 29 
P r e s m e , S. (IX. 28.) 50, 98 
Pres t S. (II. 13.) 48 
P r ime , S. (III. 2 . ) 49, 97 
P r ime , S. (IV. 15.) 97 
P r ime , S. (VIII. 21.) 98 
Pr iminus, S. (XI. 3 . ) 76 
Pr imus , S. (VI. 8 . ) 159 
Principia (nomen personae) 144, 
183 
P r i s c a , S. (I. 18.) 158 . 
Pr iscianus Caesariensis 45, 237 
Proces , S. (VI. 7.) 98 
Processus , S. (Vn. 3 . ) 186 
Proclus , S. (VI. 1 .) 69 
Procope, S. (III. 11.) 49 
Procope, S. (VII. 8 . ) 98 
Procor , S. (IV. 9 . ) 97 
Procoz, S. (? XI. 27.) 50 
Profé r t , S. (IV. 10.) 97 
Profé r t , S. (IV. 19.) 97 
Profér t , S. (IV. 2 7.) 49 
Profé r t , S. (VI. 7.) 49 
Propus, S. (VI. 25.) 104 
Prosper , S. (VI. 25.) 159 
P r o s s e r , Piroska 225 
Protas ius , S. (VI. 19.) 157, 159, 221 
Prothin, S. (VII. 12.) 49 
Prothin, S. (X. 21.) 50 
Prothus, S. 209 
Prot ius, S. (? III. 8 . ) 103 
Prued, Hans, pr ior monast, 
Aggsbacensis 151 
(Pseudo-) Ptolemaeus 5, 10, 136, 
2 39 , 243 
274 
Ptolemaeus de Luca, f ra ter 
Pulszky, Franciscus (possessor) 6, 
10, 24, 48, 116, 127 
Purcks ta le r , Leopold 151 
Quadraginta mar ty res (III. 9 . ) 36, 
69, 91, 103, 110, 158 
Quarg, Götz 195 
Quattuor coronati, S. 223 
Qualtuor coronati, S. (XI. 7.) 104 
Quattuor coronati, S. (Les IV co -
rounes, XI. 8 . ) 98 
Quinque mar tyres 40 
Quintinus, S. (III. 30.) 36 
Quintinus, S. (IV. 30.) 158 
Quintinus, S. (V. 2 . ) 71, 72 
Quintinus, S. (IX. 5.) 105 
Quintinus, S. (X. 31.) 33, 38, 117, 
187 
Quintus, S. (X. 31.) 66 
Quiriacus, S. (IV. 15.) 158 
Quiriacus, S. (V. 4 . ) 37, 97, 104 
Quiricus, S. (III. 16.) 36 
Quiricus, S. (VII. 15.) 69, 111 
Quiricus, S. (VII. 16.) 100, 159 
Quirinus, S. (III. 24.) 199 
Quirinus, S. (III. 31.) 36 
Quirinus, S. (VI. 4 . ) 104, 117, 159 
Radó, Polycarpus 8, 9, 13, 17, 84, 
157, 166, 199, 251 
Radegundis, S. (VIII. 11.) 75, 159, 
200 
Radocsay, Dénes 24, 35, 42, 48 , 
66, 72, 87, 116, 251 
Ragusa 211 
Rahner, Kari 250 
Rajczy, Paulus (possessor) 85 
Rapallo 189, 190 
Rasin, S. (XI. 28.) 98 
Rechling, Dietrich 202 
Regnault, S. (IV. 24.) 49 
Regula, S. (IX. 11.) 76 
Regulus, S. (III. 31.) 32 
Remigius, S. (I. 13.) 199 
Remigius, S. (Remi, Remy, X. 1 . ) 
33, 38, 43, 50, 65, 66, 69, 72, 
76, 91, 98, 105, 111, 117, 167, 
187, 200 
(Pseudo-) Remmius, Flavius 44, 
237 
Renticus, S. (X. 9 . ) 105 
Resputius, S. (XI. 10.) 105, 111 
Rhodia urbs 27, 237 
Ricardus Wilhelmi de Gandavo 
(scriptor) 55, 56 
Richardus 24 5 
Rigobertus, S. (I. 8 . ) 36, 97 
Riparius 142 
Robertas, S. (IV. 24.) 97 
Robertas Grosse tes te 60, 61, 238 
Robustianus, S. (VIII. 31.) 160 
Rochus, S. (VIII. 16.) 37, 40, 80, 
104, 159 
Rogatianus, S. (V. 24.) 104 
Roma, Instit. Hung, 176 
Romani mil i tes , S. (VIII. 9 . ) 75 
Romanus, S. (II. 27.) 158 
Romanus, S. (II. 28.) 72 
Romanus, S. (III. 20.) 36 
Romanus, S. (Romain, VIII. 8 . ) 50 
Romanus, S. (VIII. 9 . ) 104, 111, 
167, 187, 200 
Romanus, S. (X. 23.) 117 
Romanus, S. (Romain, XI. 18.) 43, 
98, 105 
Rómer, Flóris 6, 11 
Rotgyn (locus) 126 
Rosia Montana = Verespatak 
Rozsondai, Marianne 8, 13 
Rudbertus, S. (IV. 26.) 200 
Rufinus 142, 144, 145 
Rufinus, S. (VI. 14.) 98 
Rufinus, S. (VI. 20.) 159 
Rufinus, S. (VR. 10.) 104 
Rufinus, S. (IX. 12.) 50 
Rufus, S. (VII. 19.) 37 
Ruille, S. (? ÍR. 30.) 97 
Rupertus, S. ( in . 27.) 74, 75, 86, 
186, 199 
275 
Rupertus, S. (? XI. 16.) I l l 
Rupertus, S. (octava - ) 199, 200 
Rupertus, S. (translatio IX. 24.) 
74 , 76, 186, 187, 199 , 2 00 
Rusticus 142, 143, 183 
Rusticus, S. (Vm. 9 . ) 104, 111, 
159 
Rusticus monachus 182 
Sabbas, S. (XIH. 5 . ) 38, 105, 112 
Sabiblianus 143 
Sabina, S. (I. 30.) 103 
Sabina, S. (I. 31.) 186 
Sabinus, S. (I. 5 .) 48 
Sabinus, S. (II. 19.) 36 
Sabinus diaconus 183 
Salamon rex Iudaeorum 54 
Salisburgum 5, 10, 86, 198, 199, 
241 
Salisburgensis archidioec. 84, 
186 
Salamon, S. (II. 11.) 97 
Salvalor, S. (V. 23.) 159 
Salvator, S. (XI. 9 . ) 70 
Salvina 182 
Salvius, S. (IX. 10.) 38 
Salvus, S. (I. 11.) 158 
Sapientia, S. (Sapence, XII. 16.) 
50, 99 
Sasvári , D e z s ő 42, 85, 136, 176 
Sather , S. (II. 11.) 36 
Sat i rus , S. (I. 3 . ) 103 
Sal i rus , S. (I. 12.) 48 
Sat i rus , S. (XII. 20.) 50 
Sat i rus , S. (IX. 17.) 105 
Salurinus, S. (I. 9 . ) 103, 157 
Saturinus, S. ( in . 5 .) 49, 97 
Saturinus, S. (XI. 28.) 112 
Sauueur, S. (I. 10.) 97 
Sauueur, S. (I. 11.) 48 
Savina, S. (I. 30.) 158 
Savinianus, S. (I. 24.) 116 
Savinianus, S. (X. 19.) 38 
Savinus, S. (VII. 19.) 159 
Savinus, S. (XII. 8 . ) 112 
Soholastiea, S. (Scolastica, Scolace, 
n. 10.) 32, 36, 48, 66, 75, 
91, 97, 103, 110, 158, 166, 
186, 199, 221 
Scire , S. (VI. 13.) 49 
Scotus Eriugena 60, 61, 238 
Sebastianus, S. 40, 80, 118, 158, 
188 
Secundus, S. (HI. 30.) 158 
Senator, S. (IX. 26.) 38 
Senator, archiep. Medidanensis, S. 
(V. 27.) 159 
Seneca 5, 10, 169, 170, 240, 244 
Sennen, S. (VII. 31.) 75 
Septem dormientes , S. 223 
Septem dormientes , S. (Les VII 
dormans, VII. 26.) 50 
Septem dormientes, S. (VII. 27 . ) 
32, 72 
Septem f r a t r e s , S. (Les VII f r e r e s , 
VII. 8 . ) 49 
Septem f r a t r e s , S. m r . (VII. 9 . ) 43 
Semtem virgines m r . , S. (IV. 9 . ) 158 
Sergius, S. (Sergus, X» 7.) 33, 76, 
105, 187 
Ser i f , Bastav 224 
Sertorius 127 
Servatius, S. (V. 13.) 72, 166, 200 
Serverinus, S. (I. 5 . ) 166, 199 
Severinus, S. (I. 8 . ) 186 
Severinus, S. (Severus, II, 1 . ) 103, 
186 
Severinus, S. (X. 22.) 73 
Severinus, S. (X. 23.) 33, 38, 167, 
187, 200 
Severinus, S. (XII. 19.) 99 
Severus, S. (VIE. 8 . ) 43 
Severus, S. (X. 22 . ) 33, 167, 187, 
200 
Severus, S. (X. 23 . ) 33 




Sifinus, S. (V. 29.) 159 
276 
Sigismundus, S. (V. 1.) 104 
Sigismundus, S. (V. 2.) 75 
Sigismundus i m p . , rex Hung. 6, 11, 
61, 194, 195 
Signus, S. (Signe, V. 18.) 49 
Signus, S. (IX. 19 . ) 38, 50, 98 
Silea, S. (? XI. 28 . ) 43 
Siluain, S. (II. 25 . ) 49 
Siluain, S. (V. 7 . ) 49 
Siluain, S. (V. 8 . ) 97 
Silvana 143 
Silverius, S. (VI. 20.) 104, 111 
Silvester, S. (VI. 20.) 37 
Silvester, S. (VH. 8 . ) 37 
Silvester, S. (Xn. 31.) 112 
Silvestri, Dominicus 176, 240, 245 
Simeon, S. (I. 5 . ) 97 
Simeon, S. (II. 18.) 158 
Simon de Transsi lvania (scr iptor) 
125, 126 
Simphorianus, S. (VIII. 22.) 95, 
105 
Simphorianus S. (Sinforianus, 
VEI. 23.) 160 
Simplicianus, S. (VIII. 12.) 111 
Simplicianus, S. (VIII. 15.) 159 
Simplicius, S. (VIII. 22.) 200 
Simplicius, S. (XI. 19.) 33 
Sinforosa, S. (VI. 27.) 159 
Sinforosa, S. (Simphorosa, VII. 18.) 
43, 104 
Sinforosa, S. (Symphoriosa, 
VII. 20.) 110 
Sipire, S. (VHI. 27.) 50 
Sirus, S. (V. 17 . ) 91 
Sirus, S. (Sire, IX. 12.) 98 
Sirus, S. (XII. 9 . ) 105 
Sirus, S. (translatio - , V. 16 . ) 98, 
159 
Sist, S. (? II. 7 . ) 48 
Sixtus, S. (IV. 6. ) 66, 117 
Sixtus, S. (Sist, VHI. 5.) 98 
Sixtus, S. (VHI. 6 . ) 37, 159 
Sixtus, S. (VIII. 7.) 72 
Sixtus papa V. 79 
Smaragdus, S. (VIH. 8 . ) 104, 111, 
159 
Solimanus imperátor Turcorum 194, 
195 
Soltész, Zoltánná 24, 35, 42, 48, 
66, 72, 84, 87, 116, 251 
Soluter, S. (I. 20 . ) 158 
Sophronius 142 
Sostena, S. (XI. 28.) 38 
Sotherus, S. (IV. 22.) 104, 110, 
111, 157 
Souplice, S. (I. 17.) 48 
Spatzer, Aegidius f ra te r (possessor) 
74 
Speratus, S. (VII. 17.) 43 
Stephanus, S. m r . (Estienne) 39, 
223 
Stephanus, S. m r . (octava, I . 2 . ) 32, 
36, 66, 69, 75, 91, 97, 103, 110, 
116, 157, 166, 186 
Stephanus, S. m r . (inventio - , 
VIII. 3 . ) 33 , 37, 43 , 50 , 72, 
75, 91, 98, 104, 111, 159, 167, 
187, 200 
Stephanus, S. rex Hungáriáé 
(VIII. 20.) 219, 245 
Stephanus, S. (inventio, XI. 20.) 
38 
Stephanus (possessor) 133 
Strigonium (Esztergom) 208, 214, 
215, 218, 241 
Strigoniense capitulum 204, 206, 
208-211, 215-220, 223 
Successus, S. (IV. 10.) 158 
Sulpicius, S. (Supplicius, I. 17.) 36, 
110 
Sulpitius Severus 7, 11, 20, 21, 22, 
237, 247, 251 
Susanna, S. (II. 19.) 97 
Susanna, S. (VIII. 11.) 104 
Syeffart , S. (VI. 3 . ) 97, 98 
Symeon, S. 33 
Symeon, S. (I. 4 . ) 48 
Symeon, S. (I. 5 . ) 36 
Symeon, S. (II. 17.) 48 
277 
Symeon, S. (II. 18.) 36, 97 
Symeon, S. episc. (IV. 21.) 104 
Symphorianus, S. (Vin. 21.) 50 
Symphorianus, S. (VIII. 22.) 33, 
37, 98 
Syrus, S. (VII. 6 . ) 69 
Szabó, Károly 251 
Szendrei , Janka 16, 203, 205, 
213-215, 217-219,251, 252 
Szirmay,Antonius (possessor) 6, 11 
Tes la , S. (IX. 23 . ) 33, 50, 66, 
98, 187, 199, 200 
Tecla , S. (IX. 24 . ) 105, 111 
Teleki , losephus (possessor) 10, 
25, 131, 132, 166, 169, 197, 199 
Te l l e r , Fr ider icus 7, 12 
Teramo (Theramo) 54, 243, 246 
Terent ius 237 
Tersa t to 53, 246 
Theobaldus, S. (VII. 9 . ) 37 
Theodora, S. (IV. 1 . ) 158, 200 
Theodora, S. (V. 13 . ) 37 
Theodora Hispana 144, 184 
Theodoretus 234 , 242 
Theodoricus, S. (Hl. 23.) 36 
Theodorus, S. (Theodoire, n . 7.) 97 
Theodoras, S. (Theodoire, III. 23.) 
72, 97 
Theodorus, S. (ü l . 28 . ) 158 
Theodorus, S. (V. 26 . ) 104, 159 
Theodorus, S. (XI. 9 . ) 98 
Theodorus, S. (XI. 16.) 38 
Theodosia, S. (XII. 22 . ) 33 
Theodosius 143 
Theophylaktos 232, 235, 242 
Thérouanne 83 
Tholome, S. (X. 19 . ) 50 
Thomas, S. ap. 223 
Thomas, S. ap. (translatio - , VI. 3 . ) 
200 
Thomas, S. m r . Cantaburgensis 
(XH. 29.) 38, 43, 50, 67, 70, 
73, 76, 91, 99, 105, 112, 117, 
167, 187, 200, 201, 218 
Thomas, S. m r . Cantaburgensis 
(octava-, I. 5 .) 66, 116 
Thomas Vercel lensis 60, 61, 
238 
Thoribius, S. (IV. 16.) 66 
Thököli, Stephanus (scriptor) 121 
Thyrasius 144 
Tiber ius Gracchus 127 
Tiboldus, S. (Tyboult, VII. 1 . ) 49, 
98, 200 
Tiburcius , S. (IV. 14.) 42 
Timotheus, S. (Tymotheus) 240 
Timotheus, S. (Tymotheus, 
Thimoteus, I. 24.) 32, 36, 42, 
75, 166, 186, 199 
Timotheus, S. (Tymothe, ü l . 20.) 
49 
Timotheus, S. (Tymothe, IV. 6 . ) 
49, 97 
Timotheus, S. (IV. 7.) 158 
Timotheus, S. (VIII. 22.) 160 
Timotheus, S. (VEI. 23.) 37, 50, 
72, 98 
Timotheus, S. (IX. 12.) 33 
Torpes , S. (V. 18.) 158 
Tossanus , Daniel 121, 239, 244 
Tó'sér 244 
Tranquilinus, S. (VII. 6 .) 104, 
142, 159 
Transfigurat io Domini (VII. 27.) 
98 
Transfigurat io Domini (VIII. 6 . ) 43, 
84, 103, 104, 117, 157, 159, 
186, 187, 188 
Transsi lvania 15, 125 
Trecent i mar ty re s S. (VI. 3 . ) 32 
T r e parvuli ma r ty r e s (I. 25. ) 103, 
158 
Triginta mar ty res (XII. 22.) 38 
Triphon, S. (XI. 10.) 111 
Tupko, S. (? XI. 10.) 105 
T u r n e r , E. G. 15 
Tyburce, S. (IV. 15.) 49, 89 
Tyburce, S. (VIII. 26.) 50 
Tyburce, S. (XI. 10.) 98 
278 
Tyrnavia (Nagyszombat, Trnava) 
204, 206, 208-211, 216, 217, 
Tyrus , S. (IX. 12.) 38 
Ubaldus, S. (V. 16 . ) I l l 
Udalricus, S. (IV. 1 . ) 66 
Udalricus, S. (VII. 4 . ) 32, 75, 
167, 186 
Uginus, S. (I. 11.) 91 
Uleiredo, S. (? IE . 27.) 49 
Umhauser 244 
Undecim millia virgin um, S. 
(X. 17.) 33 
Undecim millia virginum, S. 
(X. 21.) 38, 76, 91, 98, 
105, 111, 167, 187, 200 
Unterkircher , Franz 197 
Ursinus, S. (XII. 30.) 38 
Ursola, S. (X. 21 . ) 69 
Vajta , Maria 226 
Valar icus, S. (IV. 1 . ) 117 
Valens, S. (V. 21 . ) 159 
Valentinus, S. 86, 186, 188 
Valentinus, S. (II. 14.) 32, 48 
Valentinus, S. (IV. 1 . ) 37, 49 
Valentinus, S. (V. 21.) 104 
Valentinus, S. (translatio - , 
VIII. 4 . ) 167, 187, 200 
Valer i , S. (IV. 1 . ) 97 
Valeria, S. (XII. 2 . ) 38 
Valerianus, S. (IV. 15.) 69 
Valerianus, S. (IV. 21.) 158 
Valerianus, S. (VIE. 11.) 69 
Valerien, S. (IV. 13.) 97 
Valerien, S. (XI. 19.) 50 
Valerien, S. (XIII. 14.) 99 
Valer ius , S. (Valerus, I. 29.) 
32, 42, 75, 103, 109 
Vallis benedictionis (Vlotho) 29 
Vallis monasterii S. Mariae 
(Cividale) 78, 79, 80 
Valdregisil lus, S. (X. 1.) 83 
Vámbéry, Ármin 6, 11, 194 
Vandrille, S. (V. 16.) 49 
Vedastus, S. (VE. 15.) 117 
Vedastus, S. 89 
Vedastus, S. (13. 5.) 103 
Vedastus, S. (II. 6 . ) 36, 66 
Vedastus, S. (X. 1 . ) 76, 167, 187 
Venantius, S. (V. 18.) I l l 
Venantius, S. (IX. 13.) 98 
Venantius, S. (X. 12.) 73 
Venantius, S. (X. 23.) 50 
Venceslaus, S. (IX. 28.) 76, 168, 
200 
Venceslaus, S. (octava - , X. 5 . ) 
200 
Vendramini 243 
Venera , S. (VE. 26.) I l l 
Venerus , S. (V. 6 . ) 158 
Venerus , S. (V. 7.) 104 
Venice, S. (II. 26.) 97 
Verain , S. (II. 25.) 97 
Verain, S. (XI. 10.) 50 
Verena, S. (IX. 1 . ) 33, 76 
Verespatak (Ro$ia-Montana) 15, 237 
Veronica, S. (E. 4 . ) 32, 39, 103, 
158 
Vicenega, filia prinipissae 
Croaticae Cika 17 
Victor, S. (II. 21.) 97 
Victor , S. (III. 6 . ) 36, 72, 110, 
116, 158 
Victor , S. (EI. 30.) 32 
Victor, S. (TV. 20.) 66, 72, 104, 
127 
Victor , S. (IV. 21.) 97 
Victor , S. (IV. 26.) 158 
Victor , S. (IV. 28.) 49 
Victor , S. (V. 7.) 200 
Victor , S. (V. 8 . ) 49, 104, 158, 
166 
Victor, S. (V. 14.) 104, 117, 159 
Victor , S. (VII. 19.) 49 
Victor , S. (VE. 21.) 37 , 74 , 2 00 
Victor, S. (VE. 28.) 104, 111 
Victor , S. (IX. 3 . ) 98 
Victor , S. (IX. 5.) 50 
Victor , S. (IX. 18.) 38 
279 
Victor , S. (X. 3 . ) 50 
Victor , S. (XII. 22 . ) 50, 99 
Victor ia , S. 223 
Victor ia , S. (Lavictoria! 11.21.) 158 
Victor ia , S. (XII. 23 . ) 23 
Victorianus, S. (IX. 5 . ) 38, 98, 105 
Victorinus, S. ( in . 6 . ) 110 
Victorinus, S. (HI. 22.) 103 
Victorinus, S. (VII. 24.) 159 
Vigyázó, Ferenc (possessor) 6, 11, 
21, 29, 31, 35, 44, 52, 53, 54, 
56, 57, 61, 63, 65, 68, 79, 83, 
87, 90, 100, 107, 109, 123, 125, 
130, 137, 140, 146, 152, 157, 
161, 163, 174, 178, 180, 181, 
185, 190, 191, 192 
Villibaldus, S. (Willibaldus, VH. 7 . ) 
75, 167, 200 
Villibrandus, S. (XI. 7.) 76 
Vincentius, S. (I. 22 . ) 42, 48, 116 
Vincentius, S. (IV. 6 . ) 104 
Vindobona (Wien) 27, 165, 166 
Vinebaldus, S. (V. 29 . ) 37 
Violantius, S. (H. 25.) 158 
Virgi l ius, S. 86, 186, 187, 199 
Virgil ius, S. (XI. 27 . ) 76, 167, 
200 
Virgil ius, S. (octava - , X. 3.) 200 
Virgi l ius, S. (octava, XII. 4 . ) 201 
Virgil ius, S. ( translatio, IX. 24.) 
167 
Virgi l ius, S. ( translatio, IX. 26 . ) 
76, 186, 187, 199, 200 
Virunus, S. (XI. 12 . ) 73 
Vital is , S. 143 
Vital is , S. (I. 9 . ) 32, 157 
Vital is , S. (IV. 28 . ) 158 
Vital is , S. (VI. 20 . ) 43, 72 
Vital is , S. (X. 24 . ) 33 
Vital is , S. (XI. 4 . ) 70, 91, 105, 111 
Vita l is , S. (XI. 27 . ) 43, 98 
Vitus, S. (VI. 15.) 32, 37, 66, 75, 
91, 104, 111, 117, 159, 166, 
186, 200 
Viviana, S. (XII. 2 . ) 112 
Vivianus, S. (VIII. 27.) 37 
Vizkelety, András 9 
Vlotho =Vallis benedictionis 
Vörös , Gyula 15 
Vuendril le, S. (V. 20.) 97 
Vulstan, S. (translatio - , VI. 7 .) 37 
Walburgis, S. 83 
Walburgis, S. (Walburga, II. 23 . ) 66 
Walburgis, S. (Walpurga, H. 25.) 66 
75, 186, 199 
Walburgis, S. (V. 1 . ) 32, 200 
Waldenrainer, Vitus f rá te r 
(possessor) 74 
Wilhelm us, S. 89 
Wilibrordus, S. (Willbaldus, XI. 7 .) 
167, 187, 200 
Wittingau 86 
Wolfgangus, S. (X. 31.) 167, 187, 
188, 200 
Ydevert , S. (V. 12.) 49 
Ymer ius , S. (VI. 18.) 159 
Yon, S. (IV. 29.) 49 
Yon, S. (VII. 9 . ) 49 
Yon, S. (VIE. 4 . ) 98 
Yppopodius, S. (? IV. 22.) 42 
Yrene , S. (IE. 19.) 49 
Yreae , S. (IV. 5 . ) 49, 97 
Yues, S. (V. 19.) 97 
Yvo, S. (V. 19.) 37, 42 
Yvo, S. (VIE. 6 . ) 37 
Yvo, S. (X. 27.) 105 
Zacchi , Iohannes Volteranus 
(possessor) 44, 46, 237 
Zachar ias , S. 33 
Z a r a = Iadera 
Zenon, S. (VII. 9 . ) 98 
Zentai , Franciscus, (uxor -
possessor) 81 
Zepherinus, S. (VIII. 25.) 105 
Zichy, Edmundus comes (possessor) 
5, 10, 80, 94 
Zoilus, S. 17 
280 
Armorum insignia 
Emich, Gusztáv 125 
Herzan cardinalis , ep. Savariensis 
129 
Mathias rex Hungáriáé 25 
Orsini familia 178 
Pino familia 115 
Arma indefinita: 68 , 78 , 94, 102, 
123, 180, 196 
Possessores 
Aggsbach, monast . ord. Cis terc . 
150, 151 
Alb anus f rá te r 55 
Ambrus, Paulus 71 
Amorbach, monast OSB 140 
Angelus de Antonio de Spoleto 
f rá te r 55, 56 
Antonius de Rociis 156 
Caciceus, Ambrosius f rá te r 25 
Batthyány familia 169 
Batthyány, Casimirus comes 132 
Burghesius, M. S. princeps 63 
Cornides, Daniel 121, 122 
D„ EBMA (monogrammal 181 
Doba, Samuel Székely (Dobai 
Székely) Sámuel 27 
Doney, C. G. 35 
Emich, Gustavus 125, 185 
Endrey, Walter 209, 219 
Erdődy, Simon ep. 214 
Forgács , Béla 42 
Gaming (Gemnik), monast. ord. 
Carthus. 129, 138 
Gasthiunioris (?) , Fri tz 31 
Giaotte, Giovanni Luigi 48 
Goldhamm, Franz 24, 131, 169, 
197 
Gri l l i , Iacobus f r á t e r 125, 126 
Györffy, György 120 
Herzan cardinal is , ep. Savariensis 
129 
Iadera, monast. S. Mariae OSB 16 
Iohannes de Iadera 52 
Iohannes Paulus de Cherso 52 
Kiss, Noémi 58 
Knauz, Ferdinandus (Nándor) 
202-211, 213-220 
Kollonitz, Ladislaus comes, 
archiep. Colocensis 185 
Lugossy, Iosephus 128, 136 
Malla, Feridano de Lucca 87, 88 
Marianus Gibellinus de Reatis f r á t e r 
171 
Massacius locus 174 
Mathias rex Hungáriáé 25, 131-132 
(erronee), 194 
Monasterium S. Laurentii, Carthus. 
181 
Monasterium S. Michaelis et Ciarae 
192 
Moravcsik, Iulius (Gyula) 224-236 
Mutio Buonaveatura, Bergamasco 
87, 88 
Naldi, Giacomo 68 
Necresyheni (? ) 20 
Neoburga Claustral is (Claustro-
neuburgum, Klosterneuburg) 85 
Nicola i s , de Baro , ecclesia 78, 80 
Orsini familia 178 
Öeh, Iohannes 31 
Pálóczy, Georgius archiep. Strigon. 
218 
Pastinszky, Nicolaus 177 
Patavium, monast . S. Iustinae OSB 
161, 163, 240 
Pino familia 115, 116 
Pre l l i , Louis 29 
Pulszky, Franciscus 24 , 48 , 116, 
127 
Rajczy, Paulus 85 
Rapallo, monast . S. Francisci 190 
Roma, Institutum Hungaricum 176 
Salisburgum, can. reg. S. Augustini 
199 
Sigismundus i m p . , rex. Hungáriáé 
194 
Solimannus imp. Turcorum 194, 
195 
281 
Spatzer , Egidius f r á t e r 74 
Stephanus 138 
Strigoniense capitulum 204, 206, 
208-211, 215-220, 223 
Teleki, Iosephus comes 25, 131, 
132, 166, 169, 197, 199 
Thomas f ra te r 57 
Valle, monast . S. Mar iae in Valle 
(Cividale) 78, 79, 80 
Vallis benedictionis (Vlotho) 29 
V aliis Lavantinae (S. Paul in 
Lawanttal), monas t , OSB 74, 
76 
Vindobona, monast. S. Mariae 
Magdalenae ad por tam Scotorum 
165, 166 
Vigyázó, Franciscus comes 21, 
29, 31, 35, 44, 52-54, 56, 57, 
61, 63, 65, 68, 79, 83, 87, 90, 
100, 107, 109, 123, 125, 130, 
137, 140, 146, 152, 157, 161, 
163, 174, 178, 180, 181, 185, 
190, 191, 192 
Waldenrainer , Vitus f r a t e r 74 
Zacchi, Iohannes Volteranus 44 
Zichy, Edmundus comes 80, 94 
Scriptores 
Aegidius f ra te r 57 
Bartholomaeus dictus Kiper in 
Stain 150, 151 
Bassower , Eberhardus de 
Esslingen 154, 155 
Conradus 31, 33 
G. K. 100 
Höchstet de Nordlinga, Iohannes 
138, 139 
Iohannes Baptista de Pacificis de 
Tur r io 178, 179 
Leonhardus Werner de Lauingen 
140, 145 
Nicolaus presbyter canonicus eccl. 
S. Nicolai de B a r o , capellanus 
monaster i i S. Mar i ae in Valle 
78, 80 
Ricardus Willelmi de Gandavo 55, 
56 
Simon de Transilvania 125, 126 
Tököli, Stephanus 121 
Zacchi , Iohannes Volteranus 44, 46 
Imagines 
Aegidius, S. 34 
Angelus nuncial pastor ibus 95, 114 
Anna, S. 35 
Antonius, S. 96 
Antonius, S. eremita 35 
Apollonia, S. 35, 115 
Apostoli XII 34 
Aquarius 113 
Aquila, symbolum S. Iohannis 16 
Ar ies 113 
Augustinus, S. 115 
B a r b a r a , S. 35, 115 
Baruch propheta 23 
Benedictus, S. 16 
Berna rdus , S. 115 
Bethsabe 114 
Blas ius , S. 34 
Cancer 113 
Capita duo in una eademque aureola 
16 
Capricornus 114 
Catherina de Alexandria, S. 35, 47, 
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